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JCL T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hoy: Can-
tabria y Galicia, %-ientos moderados de la región Norte y 
cielo nuboso: centro y Extremadura, vientos y cielo nu-
boso; C a t a l u ñ a y Levante, inseguro; Anda luc ía , vientos 
y aguaceros; Baleares, tormentas. Temperatura m á x i -
ma de aver, 28 en Gerona; mín ima , 9 en Salamanca y 
Av i l a . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 22; m í n i m a , 12. 
(Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 3.50 pesetas a l m e . 
P K O V L N G I A S 9-00 Ptas- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.520 Domingo 8 de junio de 19S0 
L A L E C C I O N Q U E D A I N G L A T E R R A 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n , C O L E G I A T A , 7 . - T e l é f o n o 8 71500, 7150L 71509 y 72805. 
E l s is tema p o l í t i c o de I n g l a t e r r a ofrece ahora los mismos s í n t o m a s de c r i -
sis que el p a r l a m e n t a r i s m o de los d e m á s p a í s e s europeos. N o pretendemos 
ana l i za r de ta l l adamente las causas, sino es tudiar el desarrol lo de esa crisis 
y sacar provecho de sus lecciones. E l m o m e n t o p o l í t i c o e s p a ñ o l , aconseja la 
o b s e r v a c i ó n a t en ta de los pueblos que s i r v i e r o n de modelo a l f o r j a r nuestras 
const i tuciones, y nadie puede dudar de que I n g l a t e r r a es uno de esos pueblos. 
E n genera l , l a cr is is de los s is temas p a r l a m e n t a r i o s se ha revelado a l ex-
t e r i o r de dos maneras . Con l a f o r m a c i ó n de gobiernos s in m a y o r í a , en las C á -
maras , o con una m a y o r í a i nd i sc ip l inada e inestable, y con los esfuerzos rea-
lizados pa ra modi f i ca r ese estado de cosas, med ian te una r e fo rma de las leyes 
electorales. Los dos s í n t o m a s se man i f i e s t an ahora c laramente en l a Gran 
B r e t a ñ a . 
E l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o es, p o r def in ic ión , el gobierno de l a m a y o r í a . De 
o t ro modo, el poder e jecut ivo carece de fuerza y , po r consiguiente, de a u t o r i -
t ad p a r a impone r las soluciones que j uzgue opor tunas . E n t e o r í a , una m a y o r í a 
absoluta p a r l a m e n t a r i a debe corresponder a u n a m a y o r í a absoluta en el censo 
lec to ra l . Pero en I n g l a t e r r a no s u c e d í a a s í . Puede decirse que desde h a c e ¡ 
c incuenta a ñ o s , los Gobiernos ingleses, a ú n los que han logrado m a y o r n ú -
mero de diputados, no con taban con el apoyo de l a m i t a d m á s uno de los elec-
tores. D e s p u é s de l a gue r r a , con el adven imien to del sufragio universa l , esta 
s i t u a c i ó n se ha agravado . N o vamos a m u l t i p l i c a r los ejemplos. Nadie ignora 
que B a l d w i n , du ran t e su gobie rno de 1924 a 1929, moderaba su p r o g r a m a con-
servador, porque s a b í a que sus 400 d iputados—las dos terceras partes de la 
C á m a r a — n o representaban m á s de las dos qu in tas par tes de los ciudadanos, 
y , apar te de o t ras consideraciones, el Gobierno l a b o r i s t a se siente débi l porque 
recuerda, s in duda, que en el p a í s no dispone del n ú m e r o de votos que sus 
r ivales del p a r t i d o conservador, a u n cuando 1c supere en diputados. 
U n a s i t u a c i ó n semejante en momentos t a n graves como los de l a postgue-
r r a d e b í a p r o d u c i r l a cr is is i n t e r n a de los p a r t i d o s que presenciamos en la 
ac tua l idad . Dejemos apa r t e a los l ibera les . Bas te recordar los incidentes y 
las divergencias que separan a las dos opiniones del laborismo, y l a d i m i s i ó n 
hace pocos d í a s del je fe de l a o r g a n i z a c i ó n conservadora. Se habla incluso de 
que B a l d w i n , incapaz de su je ta r a sus huestes, a b a n d o n a r á l a j e f a t u r a en el 
o t o ñ o . Los pa r t idos no creen y a — l a a f i r m a c i ó n só lo es parc ia lmente exagera-
da—, n i en sus jefes, n i casi en sus p r o g r a m a s . E n c u e n t r a n a los unos y al 
otro, e incluso a l m i s m o p a r t i d o , in fe r io res a l a m i s i ó n que deben real izar . 
De a h í el cambio que se opera en el e s p í r i t u p ú b l i c o . Los problemas de go-
bierno se p l an tean y a como cuestiones nacionales, porque los remedios escri-
tos en los p r o g r a m a s de pa r t i do , no p roducen efecto. L a c o o p e r a c i ó n , por lo 
menos, parece inev i t ab le . L a ha so l ic i t ado Macdona ld en l a lucha cont ra el 
paro forzoso; exis te y a p a r a o t ros problemas , como el de l a Ind ia . Y esa 
f o r m a de m i n i s t e r i o t a n abor rec ida de l a o p i n i ó n b r i t á n i c a , l a coal ic ión, apun-
t a y a en las discusiones sobre l a r e f o r m a e lec tora l . N o significa o t r a cosa el 
sistema de doble v o t o que los l abor i s tas proponen, porque todo sistema de 
e lecc ión que t i enda a u n m á s j u s to r e p a r t o de puestos en l a C á m a r a , significa 
el fin de l Gobierno h o m o g é n e o . P o d r á n sucederse unos cuantos Gobiernos de 
m i n o r í a , pero, a l a l a r g a , el m i n i s t e r i o de c o a l i c i ó n es inevi table . 
N o i m p o r t a que en las p r ó x i m a s elecciones los conservadores o los laboristas 
obtengan m a y o r í a abso lu ta . Siempre p a r a l i z a r á su a c c i ó n l a conciencia de estar 
representando a u n a m i n o r í a de electores. E l Gabinete s e r á el manda ta r io de un 
grupo p o l í t i c o , pero nunca t e n d r á fuerza p a r a ser u n Gobierno de par t ido . E l 
t u r n o pac í f ico h a t e r m i n a d o en l a i nmensa m a y o r í a de las naciones. Precisa-
mente por eso, es necesario o r g a n i z a r nuevamente l a convivencia po l í t i ca , lo 
cual exige cambia r el e s p í r i t u de l a masa y de los jefes. 
E s p a ñ a , que i n t e n t a a h o r a r eo rgan iza r su p o l í t i c a , debe medi t a r serena-
mente sobre estos ejemplos de fuera . E l r é g i m e n de coaliciones es m á s difícil 
de p rac t i ca r que el sencil lo t u r n o de dos fuerzas p o l í t i c a s . Ex ige una compren-
sión m á s profunda, u n hor izon te i d e o l ó g i c o m á s ampl io , u n respeto grande a 
las opiniones ajenas, u n a e d u c a c i ó n c í v i c a elevada. De o t ro modo, s e r á impos i -
ble l a u n i ó n , s iqu ie ra sea c i rcuns tanc ia l , y no se p o d r á cons t i t u i r u n Gobierno 
estable. 
H e a q u í po r q u é pro tes tamos incesantemente con t ra el e s p e c t á c u l o que ofrece 
la v ida p o l í t i c a e s p a ñ o l a . ¿ C ó m o es posible l o g r a r u n a convivencia, siquiera res-
petuosa, cuando de con t inuo se exc i t an las pasiones y se acumulan ofensas, agra-
vios, y has ta ca lumnias c o n t r a el adversar io o el r i v a l ? Inc luso en a r t í c u l o s 
cuyo fondo hemos elogiado, se quiere d i v i d i r de nuevo a E s p a ñ a en dos grupos, 
de derechas e izquierdas, como si esto fuera posible en l a real idad del a ñ o 1930. 
Deben m e d i t a r sobre esto todos nuest ros hombres p o l í t i c o s . Los electores 
no a c e p t a r í a n el d í a de m a ñ a n a que sus jefes se coal iguen pa ra gobernar con 
po l í t i cos y pa r t idos a quienes ahora v i t u p e r a n y combaten con lenguaje deni-
grante . L a s c a m p a ñ a s actuales s e r v i r á n , desde luego, para l ab ra r el d e s c r é -
d i to de los que las p r a c t i c a n ; pero esto no s e r í a u n m a l , si a l mismo t iempo 
no se des t ruye ra con ellas l a pos ib i l idad de c o n s t r u i r ú t i l e s ins t rumentos de 
gobierno. Y esto y a es u n pos i t i vo d a ñ o p a r a E s p a ñ a . 
m i n i s t r o d e A l e m a n i a e n 
L i s b o a , a s e s i n a d o 
Un compalriofa le hirió con dos 
balazos en la cabeza 
L O D E L D I A 
L o s p e r j u d i c a d o s p o r 
El agresor es un loco, escapado de 
uno de los manicomios de su país 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 7 .—Hoy, a eso del m e d i o d í a , 
cuando el m i n i s t r o a l e m á n , doc to r von 
Ba l igand , m o n t a b a en su a u t o m ó v i l , des-
p u é s de haber estado a bordo del cruce-
ro "Konenisberg" , a r ec ib i r a l m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an je ros , se h a acerca-
do a él i m ind iv iduo , b ien t rajeado, que 
inesperadamente h a descargado t res t i -
ros sobre el d i p l o m á t i c o a l e m á n . E l m i -
n i s t ro a l e m á n fué conducido inmedia ta -
mente a l H o s p i t a l , donde f a l l ec ió a las 
tres de l a ta rde . Dos de las balas dis-
paradas se le h a b í a n alojado en l a ca-
beza. 
E l agresor fué detenido en el momen to 
de cometer el atentado, y sol tando la 
pistola, e x c l a m ó : "Soy i l e m á n , soy a.le-
m á n . " L a P o l i c í a ha aver iguado que se 
l l a m a F r a n z P lechowsky, n a t u r a l de 
D a n t z i g . Hace t res d í a s a t r a v e s ó c lan-
dest inamente l a f ron te ra , a pesar de que 
t e n í a los papeles en regla . L a Po l i c í a 
in te rnac iona l c o n o c í a este hecho, y pro-
curaba no perder le de v i s ta . A l ser i n -
ter rogado h a declarado que él t en ia que 
m a t a r a a l g u n a persona perteneciente 
a l a a l t a sociedad a1 emana, y que le 
h a b í a tocado l a suerte a l embajador ale-
m á n . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a , el jefe 
del Gobierno, el Cuerpo d i p l o m á t i c o y 
numerosas personas se h a n apresurado 
a da r su p é s a m e . E l Consejo de min i s -
t ros se ha reunido en s e s ión e x t r a o r d i -
na r i a p a r a del iberar sobre el caso. 
V o n B a l i g a n d era or iundo de f am ' l i a 
b á v a r a , c a t ó l i c o p rac t ican te , d i p l o m á t i -
co d i s t i n g u i d í s i m o y m u y es t imado en 
L i s b o a . — C ó r r e l a Marques . 
l o s t e m p o r a l e s 
Desolador h a sido en diversas regiones 
de E s p a ñ a el efecto causado p o r los 
recientes temporales . De u n modo p a r t i -
cu lar en l a p r o v i n c i a de M a d r i d , han 
quedado devastados los campos en los 
pueblos de Colmenar , F u e n t i d u e ñ a , Es-
t reraera y B r e a y reducidos a l a m i -
seria sus modestos cu l t ivadores . Pue-
blos h a y como el de F u e n t i d u e ñ a donde 
los perjuicios ascienden a setecientas m i l 
pesetas. Y no menores son los d a ñ o s 
en los restantes. F á c i l es a d i v i n a r el 
cuadro las t imoso que ofrecen los hoga-
res de estos campesinos y labradores, 
perdido todo e l f r u t o de u n intenso t r a -
bajo y l a ansiedad con que irnos c l aman 
socorros y ot ros p i d e n c r é d i t o s p a r a las 
labores y jo rna les con l a g a r a n t í a de 
fu tu ras cosechas. 
Po r f o i ^ u n a hemos de ap l aud i r el eco 
p ron to y generoso que ha ha l lado su 
desgracia en l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
A g r a r i a Nac iona l . E s t a ent idad, en efec-
to, j u n t a m e n t e con el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , h a t omado l a i n i c i a t i v a de so-
cor re r a los mencionados pueblos m a d r i -
l e ñ o s . Se ha nombrado u n a C o m i s i ó n 
que los h a v i s i t ado p a r a darse cuenta 
de l a m a g n i t u d de los d a ñ o s y se ha 
ab ie r to una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a en f a v o r 
de los perjudicados. A n o t a m o s compla -
cidos el gesto e jempla r de l a Confede-
r a c i ó n , que responde a su a l teza de m i r a s 
y a su noble finalidad, y no dudamos 
que e n c o n t r a r á a su vez eco en el Go-
bierno. Socorros p a r a las f a m i l i a s per-
judicadas y c r é d i t o s p a r a resarcirse con 
su t r aba jo de las p é r d i d a s sufr idas, he 
a q u í cuan to puede hacer en p r o de lod 
campesinos m a d r i l e ñ o s en los momentos 
actuales de quebran to y de mi se r i a . 
E l C o n g r e s o d e C i n e m a t o g r a f í a 
A propues ta del m a r q u é s de Guad el 
J e l ú , m i n i s t r o del T raba jo y conseje-
ro del I n s t i t u t o Nac iona l del C inema 
Educa t ivo , el Consejo de m i n i s t r o s de 
El agresor es un loco anteayer a c o r d ó conceder c a r á c t e r o f i -
c ia l , aunque sin c o n s i g n a c i ó n c o n ó m i -
ca, a l Congreso Hispanoamer icano de 
C i n e m a t o g r a f í a que se c e l e b r a r á en M a -
A y e r j u r ó e n S u e c i a 
n u e v o G o b i e r n o 
e l Se a g r a v a e l i n c i d e n t e 
p o l a c o a l e m á n 
Ha sido disuelto el Parlamento 
en Noruega 
LAS E L E C C I O N E S S E CELEBRA-
RAN EN OCTUBRE 
E S T O C O L M O , 7 . — E l nuevo Gobierno 
ha prestado j u r a m e n t o ante e l Sobe-
rano. 
Comprende nueve m i n i s t r o s , m á s otros 
tres s in c a r t e r a E c k m a n , a d e m á s de l a 
presidencia, se ha hecho cargo de l a 
ca r t e r a de l a Defensa r u c i o n a l y los se-
ñ o r e s R a m e l y H a m r i n , de las de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s y Hacienda, respec-
t ivamente . 
Comentarios de la Prensa 
E S T O C O L M O , 7 .—La Prensa en ge-
neral , incluso el ó r g a n o del ac tua l pre-
sidente del Consejo, no dispensa m u y 
buena acogida a l nuevo Gobierno y l a -
m e n t a que no h a y a sido posible f o r -
m a r u n Gabinete sobre una g r a n base 
p a r l a m e n t a r i a y só l ida , como era el de-
seo del Rey. 
Disolución del Parla-
mento noruego 
OSLO, 7.—Ha. s do disuel to el Pa r l a -
mento . L a s p r ó x i m a s elecciones se ce-
l e b r a r á n en e l mes de oc tubre . 
El aniversario de la 
L I S B O A ! 8.—La l e g a c i ó n de A l e m a -
n i a en esta cap i ta l , r e l a t a de esta ma-
nera el a ten tado: " E n el m o m e n t o ae d r i d el p r ó x i m o ano de 1931. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L V A G A B U N D O S 
Dice u n t e l e g r a m a que en el p r ó x i -
mo mes de agosto se c e l e b r a r á en V i e -
na, con a u t o r i z a c i ó n de l a P o l i c í a , un 
Congreso in t e rnac iona l de vagabundos. 
E n t i é n d a s e bien; vagabundos de cuar-
t a clase. L a adver tenc ia no c r M de m á s , 
porque los hay de p r i m e r a , que vagan 
por el mundo con todas las comodida-
des que las artes, las ciencias y l a i n -
dus t r i a pueden ofrecer : vagabundos de 
Begunda, que c o n s t i t u y e n l a suf r ida c la-
se media de los e r rantes ; y . po r f i n , va -
gabundos de tercera, que se dejan l l evar 
sobre duros e i n c ó m o d o s asientos de t a -
bla. 
L o s qu© v a j i a reuni rse en V i e n a son 
t o d a v í a in fer iores ; son de c u a r t a clase; 
quiero decir , de los que v i a j a n en tope 
o m á s sjenci l l amen te a pie y s in dinero. 
Supongo que l a r e u n i ó n en Congreso 
obedece al l e g í t i n u o a f á n de obtenar 
mejoras en l a p r o f e s i ó n . ¿ C u á l e s ? N o 
lo sé , porque no tengo a mano l a con-
v c - d t o r i a , si « s que se t a n molestado en 
redactar la . Podemos i m a g o i a r que, er 
p r i m e r t é r m i n o , onieren es t rechar los la-
^os de amis t ad ent re todos aquellos qu? 
no t i m e n o t ro o f i c io que vaga r peno-
eamente por todos los caminos del g lo -
bo, especialmente p o r los malos cami -
nos. Acercarse l l e v a a lgunas veces a 
querer te . O t r a s veces, n o ; o t r a s veces 
Meva a pegarse. 
T a m b i é n es posible que t r a t e n de l i -
m i t a r el n ú m e r o de los del g remio , en 
e v i t a c i ó n de ruinosas competencias. I n -
dudablemente se t r a t a de u n g r e m i o de-
masiado n u t r i d o ( m e j o r dicho, " n u t r i d o " 
no; numeroso) , acaso porque has ta hoy 
no se han ex;gido en él conocimientos 
especiales n i m á s r equ i s i to que echar a 
andar p o r esos mundos. S e r á necesario, 
a su ju ic io , que en adelante se ex i j a a l -
g u n a prueba de idoneidad y se l i m i t e n 
^as plazas. 
Pero el p r i n c i p a l p rob lema suyo que 
han de t r a t a r ser iamente es e l de l ibe r -
tarse de l a tenaz p e r s e c u c i ó n p o l i c í a c a . 
W vagabundo astroso e indocumentado, 
o documentado excesivamente (con va -
r ias c é d u l a s , todas falsas) es constan-
temente perseguido por l a P o l i c í a en 
todas las par tes de l mundo . E n esta 
^Poca, en que t an to se p r o c u r a in tens i -
icar el t u r i smo , t a l p e r s e c u c i ó n parece 
infundada. E l vagabundo no es n i m á s 
n i menos que un t u r i s t a con perfecto 
derecho a gozar de las bellezas n a t u r a -
es. Si se le persigue es p o r i n s t i g a c i ó n 
oe los hoteleros y d e m á s gente explota-
dora de l a i n q u i e t u d v i a j e r a del mundo 
moderno. E l vagabundo, efect ivamente, 
no se hospeda en n i n g u n a fonda n i com-
p r a postales n i adquiere (a l menos pa 
gandolo) n inguno de esos objetos cu r 
Bí3 que os tentan l a consabida insc r ip -
oj&n: "Recuerdo de t a l par te ." Pero ¿ h a y 
X, €sto raz<to pa ra perseguir los? 
T o d a v í a a n t a ñ o (cuando estaban en 
gor esas que hoy l l a m a n ' prencupacio-
« e s ancestrales") se acusaba a los va-
gabundos de algo que entonces t e n í a 
mucha i m p o r t a n c i a : se les acusaba de 
no tener hogar . Realmente, l a i m p u t a -
c ión era j u s t a y grave . U n hombre sin 
hogar , es decir , sin r a í c e s sociales, era 
u n ser a n ó m a l o y poco estimable. Pero 
hoy es u n ser comen te . ¿ Q u i é n tiene 
hogar en nuestros d í a s ? Algunos lo t i e -
nen t o d a v í a en el p a d r ó n , pero nada m á s 
que em e l p a d r ó n . ¿ N o es hora de rec-
t i f i c a r el adverso j u i c i o que han mere-
ciH^ jos vagabundos, c o n s i d e r á n d o l o s ya 
como hombres enteramente normales? 
¿ í j u é inconveniente puede haber en que 
se les adjudique el t í t u l o honor í f i co de 
t u r i s t a s (aunque de ú l t i m a c a t e g o r í a ) , 
el m á s h o n o r í f i c o t í t u l o a que hoy puede 
aspirarse? Todo s e r á que para evi tar 
reparos se haga una debida y acertada 
c l a s i f i c a c i ó n . P o r ejemplo; tur i s tas con 
d inero propio, tu r i s tas con dinero ajeno 
prestado (con dos subclases: la de los 
que lo devuelven y l a de los que no 
piensan en e l lo ) , tu r i s tas con dinero aje-
no robado ( t a m b i é n con muchas subcla-
ses) y tu r i s t a s s in dinero de n inguna 
procedencia. Y todos comprendidos en 
el g é n e r o c o m ú n de vagabundos. 
T i r so M E D I N A 
U EXPOSICION DE ARTE ANTIGUO 
ESPAflOL EN ROMA 
AYER LA VISITARON LOS PRIN-
C I P E S DEL PIAMONTE 
R O M A , 7 .—El P r í n c i p e y l a Princesa 
del P i amon te han v is i tado hoy l a Expo-
s i c i ó n de a r te an t iguo e s p a ñ o l instalada 
en V i l l a Ju l i a . Fue ron recibidos por el 
embajador y embajadora, condes de V i -
ñ a z a y p o r e l p i n t o r e s p a ñ o l B e l t r á n 
Massen. L a v i s i t a a m ó mas de una ho-
r a L o s ingresos de l a E x p o s i c i ó n pa-
san de cien rail l i ras .—Daff ina , 
a r rancar el "auto, u n ind iv iduo , de es-
t a t u r a elevada, se a c e r c ó al a u t o m ó v i l 
y, s in deci r palabra, d i s p a r ó var ios t i -
ros de r e v ó l v e r , apuntando a l m i n i s t r o . 
Este r e c i b i ó dos balazos. O t r a de las 
balas a t r a v e s ó el sombrero del conse-
je ro de l a embajada. E l m i n i s t r o c a y ó 
desplomado, y p e r d i ó el conocimiento. 
F u é l levado con toda urgenc ia al hos-
p i t a l a l e m á n , donde los pr inc ipa les c i -
rujanos, que acudieron prec ip i t adamen-
te, i n t e n t a r o n ex t r ae r los proyect i les 
uno de los cuales le h a b í a penetrado 
por el o ído . E s t a o p e r a c i ó n r e s u l t ó i m -
posible po r el estado del c o r a z ó n del 
s e ñ o r m i n i s t r o , que fa l l ec ió a las t res 
de la tarde, s in haber recobrado el co-
nocimiento . 
E l au to r del a tentado que se l l a m a 
F ranz P lechowsk i , de nac ional idad ale-
mana, nacido en D a n t z i g el 3 de j u -
nio de 1891. no i n t e n t ó fugarse y a r ro -
j ó el r e v ó l v e r en el i n t e r i o r del auto-
móv i l . Se p r o c e d i ó enseguida a su de-
t e n c i ó n y d e c l a r ó , gest iculando f u r i o -
samente, que h a b í a querido m a t a r a 
un personaje i m p o r t a n t e p a r a l l a m a r 
l a a t e n c i ó n sobre su caso y demost ra r 
que él no estaba loco, a pesar de que 
duran te va r ios a ñ o s , lo t u v i e r o n ence-
rrado en u n m a n i c o m i o del que l o g r ó 
fugarse el a ñ o 1921. 
C o n t i n u ó diciendo que h a b í a l legado 
de M a d r i d y que se encontraba en L i s -
boa h a c í a var ios d í a s . A l enterarse de 
la l legada de la flota alemana, dec id ió 
poner en o b r a su proyecto de m a t a r 
a una personal idad cualquiera . Cuando 
vió el a u t o m ó v i l que l levaba la i n sc r ip -
c ión de l a L e g a c i ó n alemana, p e n s ó que 
el personaje que se h a b í a sentado a la 
derecha y a l que el consejero h a b í a de-
jado pasar respetuosamente, d e b í a ser 
un personaje de g r a n c a t e g o r í a y a él 
a p u n t ó , s i n saber que era el m i n i s t r o 
de A l e m a n i a . A l enterarse de ello, se 
m a n i f e s t ó s a t i s f e c h í s i m o de verse, por 
fin mezclado en u n c r i m e n resonante. 
E l c r i m i n a l f ué entregado a l a P o l i c í a 
in te rnac ional , que rea l iza inves t igac io-
nes acerca de su presencia en Lisboa. 
Parece que se t r a t a de u n ex m a r i n o 
mercante . 
N . de la R .—Alber t V o n B a l i g a n d na-
ció el 23 de octubre de 1831 en M u n i c h . 
Es doctor en Derecho por l a Un ive r s i -
dad de M u n i c h y estaba especializado en 
cuestiones de e c o n o m í a . Pertenece a la 
car rera d i p l o m á t i c a . 
E l m i n i s t r o asesinado h a b í a sido jefe 
de los servicios de Prensa del min i s t e -
r io de Negocios E x t r a n j e r o s antes de 
ser enviado a Lisboa. E r a m u y aprecia-
do en l a Wi lhe lms t ra s se y se d i s t i n g u i ó 
especialmente po r su faedidad p a r a los 
idiomas. 
I gno ramos c u á l e s hayan de ser con-
cre tamente las cuestiones que ^e abor-
den en esta Asamblea , pero de un mo-
do genera l creemos que puede y debe 
sal i r de el la el impulso eficiente de la 
c i n e m a t o g r a f í a nacional . 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n del c i n e m a t ó g r a f o 
es, en efecto, hoy d í a una de las preocu-
paciones de la p o l í t i c a in te rnap iona l . 
Reciente es el discurso del m i n i s t r o de 
Bellas A r t e s de F r a n c i a , ofreciendo el 
apoyo del Gobierno a l s é p t i m o ar te 
f r a n c é s . Y m á s recientemente a ú n las 
Empresas de A l e m a n i a se han compro-
met ido a ed i ta r u n a c i n t a po r ada una 
de las impor tadas de l ex t ran jero , pa ra 
con t r a r r e s t a r a s í el i n f l u jo ex te r io r . 
C la ro es que no e s t á exento de d i f i -
cultades el p rob lema en E s p a ñ a . Toda-
v í a es, salvo l igeras excepciones, m u y 
r u d i m e n t a r i a nues t ra t é c n i c a nnsoaato-
g r á f i c a , aunque h a y a que reconocer que 
en par te esta def ic iencia nace de lo 
m a l que se ha planteado s iempre entre 
nosotros el "c ine" desde el pun to -e v i s -
ta e c o n ó m i c o . Pero r e p á r e s e «sobre todo 
que se t r a t a de m i Congreso Hi spano-
americano, y que ello susci ta an pun to 
de cap i t a l t rascendencia. E l ' c ine" ha 
ent rado en los domin ios de l a sonor i -
dad. A n t e esta nueva moda l idad cine-
m a t o g r a f í a , E s p a ñ a , por su peci.'lia-
r i s imo e s p í r i t u a r t í s t i c o de . an ta HC-
t u a ü d a d en la a p r e c i a c i ó n i n t e ü g e n -
separacion 
OSLO, 7.—Los m i e m b r o s dal P a r l a -
men to ac tua l y los que c o n s t i t u í a n el 
Pa r l amen to de 1925, se h a n reunido pa-
r a celebrar el ve in t i c inco an ivo r sa r l J de 
l a s e p a r a c i ó n de N o r u e g a de l a U n i ó n 
escandinava. 
D u r a n t e l a ceremonia se pusieron de 
rel ieve las excelentes relaciones que 
unen en l a ac tua l idad a Suecia y N o -
ruega. 
La Comisión mixta no ha podido 
llegar a un acuerdo 
Alemania ha protestado en Var-
sovia y pide el castigo de 
los agresores 
B E R L I N , 7 . — E l m i n i s t r o de A l e m a -
n i a en V a r s o v i a h a ent regado a l Go-
bierno polaco l a anunc iada n o t a en la 
que se exponen los hechos de i g u a l for -
m a que lo h a c í a el comunicado de ayer. 
E l documento t e r m i n a dic iendo: 
"Cuando, i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s del 
a tentado, el Gobierno polaco c r e y ó de-
ber p r o t e s t a r ante el Gobierno a l e m á n 
con m o t i v o de pre tendidas fa l tas de fun -
c ionar ios alemanes, el Gobierno del 
Re lch se n e g ó en seguida a aceptar t a l 
p ro te s t a y e x p r e s ó l a e x t r a ñ e z a que le 
p r o d u c í a el hecho de que el Gobierno 
polaco hub ie r a resuel to l l eva r a cabo 
t a l g e s t i ó n aunque entonces no estaban 
los hechos per fec tamente aclarados, lo 
que r e c o n o c í a el m i s m o Gobierno pola-
co a l p roponer l a c o n s t i t u c i ó n de una 
c o m i s i ó n m i x t a . 
Los resul tados de l a i n f o r m a c i ó n de-
m u e s t r a n que l a a c t i t u d del Gobierno 
a l e m á n estaba per fec tamente ju s t i f i ca -
d a Po r o t r a pa r te , el Gobierno ale-
m á n debe p ro t e s t a r ahora, a s u vez, 
c o n t r a l a conduc ta de los funcionar los 
polacos compl icados en el asunto. E l Go-
bierno a l e m á n espera que el polaco per-
s iga a los func ionar los culpables y adop-
te medidas pa ra e v i t a r l a r e n o v a c i ó n 
en el p o r v e n i r de parecidos Incidentes 
pel igrosos p a r a nues t ras relaciones de 
vecindad. 
Se ha ab ie r to p roced imien to penal or-
d i n a r i o c o n t r a el f unc iona r io polaco de-
tenido cuando el inc idente . 
Las conclusiones polacas 
S ó l o l o s c o n s e r v a d o r e s 
a p o y a n a M a c d o n a l d 
Los laboristas y liberales, partida-
rios del túnel bajo el Canal 
El "Daily Herald" dice que lle-
gará a construirse 
V A R S O V I A , 7 .—La A g e n c i a P a t p u -
b l ica u n comunicado de l a C o m i s i ó n m i r 
t a polacoalemana que entiende en el i n -
cidente de Opalen, diciendo que los de-
legados polacos concluyen que e l c o m i -
sar lo polaco L o s k l e w i c z fué a t r a í d o a 
t e r r i t o r i o a l e m á n p o r el agente del ser-
v i c i o de contraespionaje a l e m á n , B r u n o 
F u d e r ; que l a g u a r d i a f r o n t e r a polaca 
no e n t r ó j a m á s en t e r r i t o r i o a l e m á n y 
que s u f r i ó u n v i v o fuego de f u s i l e r í a 
h a l l á n d o s e en t e r r i t o r i o polaco. 
Los nuevos impuestos alemanes 
L O N D R E S , 7. — A u n q u e en el L i b r o 
Blanco publ icado por el Gobierno b r i t á n i -
co p a r a exp l i ca r su a c t i t u d c o n t r a r i a a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n t ú n e l bajo el Cana l 
, „ , ,yr„„„K„ . . - V „ „ . se ca lcula i m p o r t a r á l a r e c a u d a c i ó n de de l a Mancha , se hab la de razones de , . . , , „ j . i T-. • i - . i • J i 1 _ . , . . , los impuestos l l amados "ayuda a l ReiCh ' 
Ñ A U E N , 7 .—La Prensa alemana, en 
general , c r i t i c a el p r o g r a m a de Impues-
tos propuesto por el Cabiente B r u e n i n g . 
Reprocha sobre todo, el a l imen to de los 
impuestos, considerando que las econo-
m í a s In t roduc idas en el presupuesto as 
clenden solamente a 25 mil lones , siendo 
a s í que I m p o r t a n 350 mil lones , lo que 
E l p r í n c i p e C a r o l h a v u e l t o 
a R u m a n i a 
F U E R E C I B I D O C O N H O N O R E S 
O F I C I A L E S 
Llegó en avión desde París y en-
tró en Bucarest anteayer 
por la tarde 
L a noticia ha sido acogida con 
gran entusiasmo por el país 
S E C R E E Q U E H O Y S E R A P R O -
C L A M A D O R E Y 
E L GOBIERNO HA DIMITIDO 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 8. — Vec indar io , pa r t idos , 
prensa, e j é r c i t o , d i b u j a n en R u m a n i a en 
t o rno a l P r inc ipe Caro l u n m o v i m i e n t o 
de f r anca c o n c e n t r a c i ó n . B r a t i a n o , el 
ú n i c o p rohombre que mant iene el ve to 
a l a v u e l t a de l desterrado, s e r á , p r o -
bablemente, abandonado por el C o m i t é 
del pa r t i do l i b e r a l que pres ida en l a re-
u n i ó n del lunes p r ó x i m o . Las mani fes-
taciones cal lejeras en Bucares t son po-
pulares y jubi losas . Tocia l a Prensa sa-
luda el regreso del P r i nc i pe con t i t u l a -
res e n c o m i á s t i c a s a toda p lana . " A d e -
v e r u l " , d e m ó c r a t a , p u b l i c a l a s iguiente 
d e c l a r a c i ó n del P r í n c i p e : Vengo a con-
c i l i a r y c a l m a r los e s p í r i t u s . N o a b r i -
go n i n g ú n pensamiento de odio o de 
v e n g a n z a Vengo, a l con t r a r i o , a f a c i l i -
t a r l a u n i ó n de todos en el b ien supre-
mo del p a í s . " 
S ó l o ' ' E l U n i v e r s a l " , ó r g a n o de B r a -
t iano, se abstiene de comentar el acon-
tecimiento, pero pub l i ca u n a extensa y 
favorable i n f o r m a c i ó n del m i s m o . 
E s t a noche j u r ó el nuevo Gobierno, en 
el que e x t r a ñ a l a e l i m i n a c i ó n de M a -
I  
eufemismo que sus t i tuye a l c é l e b r e "sa-
c r i f i c io" , y que recae casi en su t o t aU-
inf lu ido p r i n c i p a l m e n t e en l a dec i s i ón . dad s o b r / ^ empleado3 p ú b l i c o s y so-
índo le m i l i t a r , parece que h a n sido r a -
zones de c a r á c t e r e c o n ó m i c o las que han 
E l documento habla , en efecto, de l a 
l a r g a d u r a c i ó n de los t raba jos que se 
h a r í a n precisos y de los i m p o r t a n t e s 
capitales que h a b r í a n de inve r t i r se en l a 
c o n s t r u c c i ó n del t ú n e l , del cua l no se 
o b t e n d r í a n beneficios has ta pasado m u -
chos a ñ o s . 
L a Prensa comenta extensamente el 
L i b r o Blanco . Los conservadores ap lau-
den l a a c t i t u d del Gobierno, pero los 
ó r g a n o s l iberales, en general , l a c r i t i c a n . 
Es cur iosa l a a c t i t u d del ó r g a n o labor i s -
t a " D a i l y H e r a l d " , que a f i r m a que, u n 
d í a u o t ro , el t ú n e l se c o n s t r u i r á . 
bre l a clase media , y a m u y g r a v a d a 
Los ó r g a n o s d e m ó c r a t a s son los qae 
parecen oponer a l p r o g r a m a m a y o r re-
sistencia, m i e n t r a s que los socialistas, 
como es n a t u r a l , aprueban que el sa-
cr i f i c io reca iga sobre l a clase burgue-
sa. Los ó r g a n o s populares , en a t e n c i ó n 
a l m i n i s t r o de Hacienda, Moldenhauer 
(su c o r r e l i g i o n a r i o ) se m u e s t r a n come-
didos en l a c r í t i c a , pero dejan ent rever 
que l a f r a c c i ó n popu la r le pone v a r í e s 
reparos. E l ú n i c o p a r t i d o cuyo asenti-
m i e n t o puede decirse es poco menos que 
incondic iona l es el del Cent ro . Los oa-y 
se l a m e n t a que l a incurab le p u s i l a n i m i - i c ional igtag rechazan en s u t o t a l i d a d el 
te es ' .á obl igada a una I p T r t a c i ó n d i g - dad del Gobierno l a b o r i s t a no haga po- p r0yec to y r ec l aman el derecho adlclo-
a na l sobre las ma te r i a s p r i m a s í m p o r -
LOS «I0T0RI5T/IS INGLESES W O O S 
EN OCHO BULLONES OE PESETAS 
L O N D R E S , 7 .—Hr. Short , subsecreta-
r io del Par lamento , h a manifestado re-
cientemente que durante el aflo 1929 los 
motor i s t a s han pagado al Estado la res-
petable can t idad de 201.315 l ibras (pe-
setas 8 052.600) en concepto de mul tas 
por v i o l a c i ó n d© toda dase de ordenan-
zas del t r á f i c o . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
na de su nombre, m á > á m e s í se eorwide- BÍble acometer aho ra una obra de t a n t  
ra l a r iqueza de su lengua y de su " f o i k - ! i m P o r t a n c i a - . i«c 
o r í , mu l t i p l i c ados f e l i z í n e n t e en l a Los t é c n i c o s ^ ^ f f ' 1fzaadn03en,0e 
enormes progresos que se rea l izan en ei 
t r anspo r t e a é r e o , e l t ú n e l en c u e s t i ó n , 
que c o s t a r í a 35 mi l lones de l ib ras ester-
ideologia de veinte naciones. N o pode-
mos consent i r ve r desplazado nuest ro 
esp l r i tua l i smo r ac i a l por u n e x ó t i c o m a -
te r i a l i smo. 
Po r l a v ida , pues, de u n a i ndus t r i a 
nacional y aun po r l a m o r a l i d a d del a r -
te, debe cu l t iva rse con esfuerzo l a c i -
n e m a t o g r a f í a nacional . Los organizado-
res de este Congreso no deben a l ' r d a r 
n inguno de los valores c i n e m a t o g r á f i -
cos, de empresa, de publ ic idad , e t c é t e - j 
r a pa ra rodearle de pres t ig io y de e f i -
cacia. E l m i s m o Gobierno que h o y le 
o to rga su apoyo o f i c i a l le e s t i m a r á q u i -
z á s d igno t a m b i é n de su f a v o r e c o n ó -
mico . 
L a i n v e s t i g a c i ó n e n E s p a ñ a 
l inas, no d a r í a nunca los resultados f i -
nancieros que hub ie ra dado a ñ o s a t r á s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Los exportadores yanquis 
contra el nuevo arancel 
Continúa descendiendo el comercio 
entre Estados Unidos y Filipinas 
L O N D R E S , 7 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n a l " D a i l y Te l eg raph" que los 
representantes del comercio de expor ta -
c ión han publ icado u n " m e m o r á n d u m " 
que revela c la ramente u n ostado de p á -
nico, c r i t i c ando e l " b i l í " aduanero y ha-
c e n d ó resa l ta r l a gravedad de las repre-
salias anunciadas por m á s de 30 p a í s e s 
y las medidas adoptadas y a en este sen-
t ido c o n t r a l a i n d u s t r i a y el comercio 
americano. Los pr incipales jefes de l a 
i ndus t r i a e s t iman que A m é r i c a se v e r á 
en breve en l a impos ib i l i dad de vender 
sus productos en el ex t ranjero , s i se ha-
ce imposible a los d e m á s p a í s e s vender 
los suyos en A m é r i c a . 
U n caso t í p i c o que revela c ó m o es 
t r a t a d a l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a en 
E s p a ñ a es el que nos r e l a t a en l a sec-
c i ó n de "Car tas a E L D E B A T E " e l i n -
geniero d i r ec to r de l a E s t a c i ó n de Pa-
t o l o g í a Vege ta l de l a Monc loa . 
E l "hopo", enfermedad que m e r m a 
las cosechas de nuestros habares y 
ocasiona miles de pesetas de p é r d i d a 
anua l a nues t r a e c o n o m í a , t iene una 
e t i o l o g í a desconocida a ú n . D i f í c i l m e n t e 
p o d r á darse u n caso de i n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c a cuyas consecuencias, t r a d u c i -
das en e v i t a c i ó n de quebrantos e c o n ó -
micos, t oquen m á s de cerca a l a p r á c -
t i c a 
Pero es e'J caso que los ingenieros 
especialmente destinados a estas i n -
vest igaciones y a o t ras a n á l o g a s , a l g u -
no de los cuales f u é pomposamente 
nombrado por Rea l orden, i n se r t a en 
l a "Gaceta" . . . no cobran . H a n de I n -
ves t i ga r g r a t i s , y si rea l izan a i g ú n 
viaje tampoco perciben, por lo vis'-o, 
los gastos. Y no se crea que los sueldos 
que p o d r í a n d i s f r u t a r tales t é c n i c o s son 
crecidos. Se t r a t a sólo de emolumentos 
de 6.000 pesetas anuales, c o n des-
cuento. 
E l documentado caso que comenta -
mos reveia has t a q u é p u n t o e s t á n des-
atendidos nuestros servicios a g r í c o l a s 
m á s precisos. Carecemos de la m á s ele-
mental : p o l í t i c a ag ra r i a . Los "hopos" 
o l a " j e f i a" s e g u i r á n o b l i g á n d o n o s a 
i m p o r t a r habas, y ¡a " r ab i a " dest ro-
zando nuestros garbanzales, s in que se-
pamos s iquiera c u á l es su causa. 
Convengamos, por tanto , en que uno 
de los p r imeros jalones de l a r e o r g a n i -
P á g . 4 
F á g . 
F á g . 
F á g . 
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E L C O M E R C I O C O N F I L I P I N A S 
W A S H I N G T O N , 7 .—El depar tamento 
de Comercio comunica que 'as condicio-
nes comerciales y de negocios en .'as z a c i ó n a g r a r i a e s p a ñ o l a h a de ser l a • 
Is las F i l i p i n a s c o n t i n ú a n por debajo d e j o r d e n a c i ó n de nues t ra a l t a i n v e s t í g a -
las cifras normales , s in que la s i t u a c i ó n ! c íón c i e n t í f i c a ag ra r i a . E x í j a s e en ella-
actual haga posible M inmedia to r c - l efect ivo t raba jo , pero re t r ibuyase de-
surg imiento .—Associa ted Press. cerosamente. 
C i n e m a t ó g r a f o » y teatros. . . 
Charlas del t i empo ( I n u n -
daciones), por "Meteo r" . . . 
L a v i d a en M a d r i d 
Deportes 
De sociedad F á g . 
B o l e t í n financiero ( M a y o ) . . . F á g . 
T u r i s m o F á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m o r o i a l y 
financiera F á g . 
E l asesinato de Mercedes, 
po r Jorge de l a Cueva. 
(Dibujos de A l m e l a Costad 
L a ob ra c u l t u r a l do l a h:te-
• leotual idad c a t ó l i c a espa-
ñola , por Z a c a r í a s G a r c í a 
V l l l a d a F á g . 12 
E l pueblo se d i v e r t í a , po r 
M . H e r r e r o - G a r c í a F á g . 12 
r a l i q u e s femeoibios (Epis to-
l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
T e d d y " F á g . 12 
Chlni tas , por " V i e s m o " F á g . 12 
Las espinas t ienen rosas ( fo-
l l e t í n ) , po r M . Gouraud 
d 'Ab lancour t F á g . 12 
M A D R I D . — R e u n i ó n del C o m i t é p a r a 
las comunicaciones con la Sierra (pá -
g ina 3) .—La F ies ta de la F l o r se ce-
l e b r a r á el d i a 18.—El Rey i n a u g u r ó 
ayer u n g rupo escolar en l a Pros-
peridad.—IXM cadetes de l a Acade-
m i a General M i l i t a r d a r á n m a ñ a n a 
guard ia en Palacio ( p á g i n a 5) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — C o m i e n z a n las obras 
de la Ca^a del Pescador de V i g o . 
Las fuentes de la E x p o s i c i ó n de B a r -
celona c o n t i n u a r á n func ionando—Ac-
cidente de a v i a c i ó n en L e ó n (pá -
g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — E l p r í n c i p e Caro l 
h a l legado en a v i ó n a R u m a n i a ; h a 
sido acogido con entusiasmo; se cree 
que hoy s e r á proclamado Rey ; el Go-
bierno ha d i m i t i d o — E l m i n i s t r o ale-
m á n en Lisboa h a sido asesinado.— 
Ju ra del nuevo Gobierno sueco.—Nue-
vo Superior General de los Menores 
Conventuales ( p á g i n a s 1 y 2). 
tadas, ú l t i m a m e n t e p ropugnado por H u -
benberg. 
Parece que l a m a y o r resis tencia que 
se opone a l p royec to procede del t i e m ' 
po, por lo que se presume i l i m i t a d o , en 
que d e b e r á n estar en v i g o r los nuevos 
impuestos, apar te el impues to sobre sol-
t e r í a que t e n d r á que t e r m i n a r en el p r ó -
x i m o mes de marzo . 
Los resul tados m á s p r á c t i c o s y posi-
t ivos se esperan de las deliberaciones 
que sobre " l a paz e c o n ó m i c a " h a n i n i -
c iado las asociaciones pa t ronales y las 
uniones obreras . 
E L P R E S I D E N T E D I M I S I O N A R I O 
M A N I U 
n l u . Jefe del p a r t i d o nac iona l agrar io , y 
de Masgearu , an imador de ese p a r t i d o . 
P o r el con t r a r i o , vuelve Popovicl , que 
h a b í a d i m i t i d o con el nuevo Regente. 
Es te hecho p rueba que el Consejo de 
regencia v a a desaparecer. 
S e g ú n " L e Jou rna l " , los aconteci-
mientos se d e s a r r o l l a r á n a s í : L a A s a m -
blea Nac iona l se r e u n i r á hoy por la m a -
ñ a n a . E l nuevo Gobierno le h a r á una 
e x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n , y p r o p o n d r á 
la p r o c l a m a c i ó n del p r í n c i p e Carol , rey. 
L a r e ina M a r í a h a l legado a M u n i c h 
a las ocho de l a noche, en donde ha 
conf i rmado que e s t a r á duran te cua t ro 
semanas. 
S e g ú n informaciones Inglesas, se t r a -
t a de u n acontec imien to minuciosa-
mente preparado po r ambas par tes : 
p r i n c i p i ó porque l a s e ñ o r a Lupesku ac-
ced ió a separarse de l P r inc ipe y m a r -
c h ó a Suiza. E l p r inc ipe C a r o l se en-
t r e v i s t ó d e s p u é s con la re ina M a r í a , su 
madre, en Eavie ra , y, pos ter iormente , 
en Viena, con su esposa l a princesa 
na con l a cua l se ha reconcil iado. 
Parece decidido que el p r inc ipe IMÍ-
c a l á s , regente, he rmano del p r inc ipe 
Carol , a b a n d o n a r á R u m a n i a para em-
prender u n l a r g o viaje a1 ex t ran ja ro . -
Daranas . 
LOS SOVIETS C O M P M m C Ü B E 
L A H A B A N A , 7 . — E l Gobierno de las 
R e p ú b l i c a s Social istas S o v i é t i c a s de R u -
sia ha real izado u n a c o m p r a de 135.000 i 
Llegó en avión 
B U C A R E S T , 7 . — E l pr inc ipe Caro l l l e -
g ó a las diez y med ia de l a noche, en 
un a v i ó n p a r t i c u l a r , a l a e r ó d r o m o de 
Bancasa, en Bucarest , procedente de 
C lu j , siendo saludado a su l legada por 
los oficiales del a e r ó d r o m o . 
E l a v i ó n a bordo del cua) v ino el p r i n -
idpe—escol tado desde C l u j por Jos av io-
toneladas de íj-zucar cubano a l p r e d a m i l i t a r e 3 r u m a n o s - , s a l i ó del a e r ó -
de 1,35 centavos, pagando a l contado el d romo del B o m g P t gl d í a 5 a las dos y 
(5 po r 100 del v a l o r de su c o m p r a y | v e i n t e de l a tarde , p . iotado por eí avia-
cl saldo a ocho meses de plazo, abonan- dor f r a n c é a l y A l o u c t t e , y l levando co-
do el 12 por 100 de i n t e r é s . mo g^gun^p pasajero a l c a p i t á n r u m a -
no Popp. 
E n a u t o m ó v i l se d i r i g i ó a l Palacio de 
Cotroconi , donde fué recibido por él p r i n -
cipe N i c o l á s , d e s p u é s de rendi r ' lonores 
al p r í n c i p e dos reg imien tos de l á f a n t e -
ria, fo rmados en el ex te r io r de Pa la -
cio. 
E l p r í n c i p e Ca ro l r e c i b i ó poco des-
p u é s a l presidente del Consejo, sehor 
Maniu , quien d ió cuenta esta m a ñ a n a 
en un comunicado of ic ia l de la feliz l le-
gada de su a l teza a Palacio. 
E l r u m o r de l a l legada del pr incipe 
a Bucares t c i r cu laba desde antes de me-
dia noche, pero resu l t aba imposible com-
probar su exac t i tud . 
E l Consejo de min i s t r o s so r e u n i ó es-
ta m a ñ a n a , del iberando acerca de ¡a 
nueva s i t u a c i ó n , h a c i é n d o l o m á s ta rde 
el Consejo de regencia, en cuya r e u n i ó n 
p a r t i c i p ó el p r i m e r m i n i s t r o . 
T a n t o en l a c a p i t a . como en el resto 
del pa í s , la t r a n q u i l i d a d es completa . 
E l a v i ó n era esperado d^sde m e i i a 
noche en el a e r ó d r o m o de K 'ausenburg . 
en A u s t r i a . S in embargo , t uvo que ate-
_ 1 r r i z a r en B a n f f y a causa de haberle 
Los p e r i ó d i c o s de l a . " ^ « ^ S S S o esencia. U n a v i ó n m i l i t a r r u m a -
en caso con t r a r io , el I r a t a d o V ^ no que le daba e3Colta le p . ,oveyó de 
Contra el Tratado franco 
griego de comercio • 
Los industriales y comerciantes de 
Grecia piden que sea denunciado 
A T E N A S , 7 .—La A s o c i a c i ó n de i n -
dus t r ia les y comerciantes gr iegos ha d i -
rigido u n a c o m u n i c a c i ó n al s e ñ o r V e n i -
zelos pidiendo que el Gobierno denuncie 
el T r a t a d o de comerc io con F r a n c i a que 
j u z g a n g randemente pe r jud ic ia l p< r a .a 
e c o n o m í a del p a í s . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L G O B I E R N O 
A T E N A S , 7 . — E l m i n i s t r o i n t e r ino de 
Negocios E x t r a n j e r o s ha recibido ai m i -
n i s t ro de F ranc ia , al que ha comunica-
do l a d e c i s i ó n del Gobierno gr iego de 
mantener gu p u n t o de v i s t a hasta obte-
ner p lena s a t i s f a c c i ó n en l a c u e s t i ó n 
de l a i m p o r t a c i ó n d*» vinos en F ranc i a , 
en los l í m i t e s marcados por el T r a t a d o 
comerc ia l ent re los dos p a í s e s . 
que, 
"modus v i v e n d i " f ranco-gr iegos s e r í a n 
denunciados a f ines de l mes ac tual . 
L a ex r e i n a A m e l i a 
en L i e j a 
a q u é l l a y el a v i ó n c o n t i n u ó su via je . 
Crisis total 
B U C A R E S T . 7 .—El Gobierno que pre-
side M a n i u ha presentado ¡a d i m i s i ó n 
colect iva. L a causa de esta dec iá lón ha 
• • ¡ s ido el no haber podido l legar a u n 
L I E J A . 7. A y e r han llegado a esta, acuerdo bien pa ra que el pr incipe Caro! 
ciudad, con e l f i n de v i s i t a r la Expos i - ! e n t r a r a a f o r m a r par te del Consejo de 
c ión , l a ex re ina A m e l i a de P o r t u g a l y ¡ R e g e n c i a , bien pa ra p roc lamar le Rey. 
la duquesa de G u i s a i I nmed ia t amen te d e s p u é s ae o a n i t i r el 
Ooml i igo 8 de j u n i o de 1930 ( 2 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o K X . — ' S ú m . 6.550 
S . ^ ,COmenzaron laa ^esuones p a r a 
resolver l a crisis , y a las nueve de la 
n o c ü e q u e d ó fo rmado el nuevo Gabine-
le en l a s iguiente f o r m a : 
Presidencia del Consejo v Negocios, 
ü - x t r a n j e r o s , Mi ronescu . 
I n t e r i o r , Popov ic i . 
A g r i c u l t u r a , Miha lache . 
Trabajos P ú b l i c o s , P a n H ü J i p p a . 
Hacienda, Radicano. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Lu lozano . 
E j é r c i t o , genera l Conduuzco. 
I n d u s t r i a , M i r t o . 
Jus t ic ia , Voicu-Ni tzesco . 
T raba jo , J ioani tesco. 
Subsecretar io de Es tado en l a Prei i i -
dcnc ia del Consejo, C r i s m a n . 
Las d e m á s S u b s e c r e t a r í a s c o n t i n ú a n 
en sus puestos. 
E l nuevo Gobierno p r e s t a r á j u r a m e n -
t o esta m . sma noche. 
Hoy, la proclamación 
N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho COn e! RevItidos I l ia f iana m i » m o a M a d r i d , a fin 
' ¡ d e hacerlos patentes al Gobierno. 
El ministro de Justicia Con su majestad d e s p a c h ó el presi-
dente del Consejo, que p e r a n e c i ó 3n 
la : \ g i a c á m a r a desde las diez y me-
dia hasta las once y veinte. 
Cuando sa l ió s i n i t ó a decir a los 
periodistas: 
—No ha habidj nada de firma. 
La ¡ornada de! presidente 
B U C A R E S T , 7.—La. A g e n c i a Rador 
dice que la n o t i c i a publ icada ^n el ex-
t r an j e ro , s e g ú n l a cua l l a Asamblea 
N a c i o n a l hab-a proc lamado Rey al p r i n -
cipe Caro l , es inexacta . 
La. Asamblea Nac iona l , que no se h a 
reun ido hoy, lo h a r á m a ñ a n a p o r la 
m a ü a n a y probablemente p r o c e d e r á a 
d icha p r o c l a m a c i ó n . 
* * * 
B U C A R E S T , 8.—Los p e r i ó d i c o s f o r -
m u l a n su o p i n i ó n en v i s t a de l a s i tua -
c i ó n creada po r l a l l egada del p ' - i r c i -
pe Caro l , l legando a l a c o n c l u s i ó n de 
que só lo exis ten dos soluciones legales 
a l conf l i c to . L a p r i m e r a s o l u c i ó n con-
s i s t i r í a en n o m b r a r regente a l p r inc ipe 
Caro l , y l a segunda en l a d e r o g a c i ó n de 
l a ley del 4 de enero de 1926, que por-
m i t l r í a p roc l amar lo nuevamente Rey. 
E l d i a r i o " A d c v r u l " dice que ni las 
autor idades c iv i les n i las e c l e s i á s t i c a s 
que p r o n u n c i a r o n el d ivo rc io del p r í n -
cipe C a r o l y de l a pr incesa E l í c a , a 
p e t i c i ó n de esta ú l t i m a , p o n d r í a n i n -
convenientes a l a a n u l a c i ó n de su an-
t e r i o r sentencia. 
Los liberales 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó ayer m a -
ñ a n a a l b a r ó n del Cas t i l lo de J ñ i r e l y 
a los marqueses ü e la Romana y L u c a 
de Tena. 
Desj i é s , el genera l Berenguer r e c i b i ó 
a l a c o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n de Se-
v i l l a , con la que c o n f e r e n c i ó l a rgamente . 
A la sal ida, el p r u d e n t e de la D i p u -
t a c i ó n d ió a los per iodis tas u n a refe-
rencia de l a en t rev is ta , de la que s a l í a n 
g r a t a m e n t e impresionados. 
M a n i f e s t ó que con este m i s m o objeto 
por l a . t a rde se e n t r e v i s t a r í a n el pres i -
dente del Consejo y el m i n i s t r o de H a -
cienda, y que d e s p u é s de l a ent revis ta , el 
genera l Berenguer v o l v e r í a a r ec ib i r a 
l a C o m i s i ó n de Sev i l l a en su despacho 
del M i n i s t e r i o del E j é r c i t o . 
E l s e ñ o r S a r a s ú a di jo , finalmente, que 
a Jaén 
E l presidente r e c i b i ó a nues t ro emba-
j a d o r en B e r l í n , s e ñ o r Espinosa de los 
Monteros , y a ú l t i m a h o r a a los m i n i s -
t ros de l a G o b e r n a c i ó n y de Grac i a y 
Jus t i c ia . Este ú l t i m o m a n i f e s t ó a los 
per iodis tas que m a ñ a n a lunes, po r l a 
tarde, m a r c h a r á a J a é n p a r a a s i s t i r a 
l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de l a Cap i -
lla4 p a t r o n a de d icha c iudad . 
E l genera l Berenguer m a n d ó decir a 
los p e r i o i i s t a s con su secretar io que no 
t e n í a nada que decirles, puesto que no 
h a b í a novedad. 
Veintiún millones más de re-
L A SITUACION EN LA INDIA 
caudación en cinco meses 
E n el m i n i s t e r i o de Hac ienda fac i l i t a -
r o n l a s iguiente n o t a : " S e g ú n el avan-
ce de los datos recibidos por concep-
tos, l a r e c a u d a c i ó n obtenida por la Ha-
cienda p ú b l i c a en el mes de marzo ú1-
t i m o , que causan una p e q u e ñ a v a r i a c i ó n 
en los t r a n s m i t i d o s por t e l é g r a f o , que 
V T E N A , 7 .— E l " N e w W l e n n e r Tage-
W a t t " dice saber de buen o r igen que 
e l p a r t i d o l i be r a l r umano e s t á dispues-
t o a abandonar su o p o s i c i ó n a Ja p r o -
c l a m a c i ó n del p r í n c i p e Caro l . V i n t i l a 
B r a t i a n o ha mani fes tado que es i n ú t i l 
oponerse a l a v o l u n t a d del p a í s . Dice 
t a m b i é n el c i tado p e r i ó d i c o que a p r i n -
cesa E l e n a se e n t r e v i s t ó con su ox es-
poso con o c a s i ó n de su ú l t i m o v ia je a 
Budapest . 
Pero o t ros Informea aseguran qna el 
p a r t i d o l i b e r a l m a n t e d r á sus puntos de 
v i s t a en l a c u e s t i ó n d i n á s t i c a . 
L a reina María 
se d ie ron a conocer a l a Prensa, se se 
esperaba que de l a en t r ev i s t a de l a l f l a l a u n aumen to de 22.292.847 pesetas 
ta rde s a l d r í a una s o l u c i ó n que a^isfaga 1 respecto de l a lograda en i g u a l mes del 
las aspiraciones de Sevi l la . 
E l genera l P -enguer r e c i b i ó t a m b i é n 
a don Franc i sco Plaza, con una c o m i s i ó n 
des'g"n?da po r l a Asamblea pr© fe-
r r o c a r r i l de Vi l l anueva -Ta lave ra . 
La recaudación de 
M U N I C H , 7 .—La R e i n a M a r í a , de 
R u m a n i a , ha l legado esa noche, a las 
diez, en el Or ien te expresa. 
U n t e l eg rama de V i e n a dice que a l 
dar le l a n o t i c i a en l a e s t a c i ó n do d i -
cha c iudad el encargado de Negocios oe 
R u m a n i a , l a R e i n a se m o s t r ó satisfe-
cha; pero o t ros in fo rmes dicen que su 
v ia j e a B a v i e r a obedece a l deseo de 
que Interviniese e l jefe de l a casa de 
Hohenzo l l em, S igmar ingen , p a r a que el 
p r í n c i p e N i c o l á s desistiese de nacer ve-
n i r a su hermano. 
• • • 
B E R L I N , 7 .—Informaciones de M u -
n i c h a l a A g e n c i a W o l f f anunc ian que 
los acontecimientos de R u m a n i a no 
c a m b i a r á n en nada el p r o g r a m a del v i a -
j e a A l e m a n i a de l a Re ina ' l a r í a , de 
R u m a n i a , que p e r m a n e c e r á en Bav ie -
ra , como se h a b í a anunciado, unas cua-
t r o semanas. 
9 • • 
L a r enunc ia de f in i t i va del p r inc ipe 
C a r ü o s a l t r o n o de R u m a n i a l l eva l a fe-
cha de l 28 de d ic iembre de 1925 en M i -
l á n . E l 4 de enero del a ñ o s iguiente , el 
P a r l a m e n t o r u m a n o aceptaba esa renun-
c i a y p roc l amaba heredero de l a coro-
n a a l h i j o del p r í n c i p e , el ac tua l Rey 
M i g u e l — u n n i ñ o de cinco a ñ o s entonces 
r—y c o n s t i t u í a en p r e v i s i ó n de l a muer -
te dea r ey Fernando , u n Consejo de Re-
gencia, compuesto po r el p r inc ipe N i -
c o l á s , he rmano del desterrado, el pres i -
dente del T r i b u n a l Supremo y el P a t r i a r -
ca de l a I g l e s i a Or todoxa de R u m a n i a . 
Pero Carlos h a b í a renunciado y a ot ras 
t res veces a l t rono . L a p r i m e r a vez des-
de Odessa, a donde h a b í a Ido p a r a ca-
sarse con l a h i j a de un oficial a r i s t ó c i a -
t a , l a s e ñ o r i t a Ziz í L a m b r l n o , el 2 de 
sept iembre de 1918; l a segunda vez, el 
1 de agos to de 1919, p o r negarse a 
aceptar l a a n u l a c i ó n de su m a t r i m o n i o 
« in t e r io r ; po r t e rce ra vez r e n u n c i ó des-
de Venecla, en donde se encontraba en 
c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a Lupesco. 
Desde este v ia je de 1925, que habla 
emprend ido p a r a representar a l a cor-
t e R u m a n a , en los funerales de l a r e i -
n a A l e j a n d r a de I n g l a t e r r a , el p r í n c i -
pe no h a b í a vue l to a p i sa r su t i e r r a na-
t a l . H i z o u n i n t e n t o p a r a s a l i r de L o n -
dres en m a y o de 1928, en a v i ó n po r t a -
d o r de va r ios m i l l a r e s de proclamas, pe-
r o el Gobierno b r i t á n i c o , enterado de lo 
que se proyec taba , c o r t ó l a t en t a t i va , ! 
expulsando a l p r í n c i p e y a su h u é s p e d , ! 
p o r j u z g a r que sus manejos eran pe l i - i 
grosos p a r a una potencia a mi ga . 
N o fué é s t a l a ú n i c a t e n t a t i v a que' 
r e a l i z ó C a r o l p a r a e n t r a r de nuevo en: 
s u p a í s y p a r a ponerse en contac to con 
los elementos que le p e r m a n e c í a n fieles 
o al menos que le recordaban con s i m -
p a t í a . Su a c t i v i d a d fué n a t u r a l m e n t e 
m a y o r d e s p u é s de l a m u e r t e de su pa-
d re e inc luso hubo u n ruidoso procedo 
c o n t r a u n ex subsecretar io que f u é de-
t en ido cuando i n t e n t a b a i n t r o d u c i r en 
R u m a n i a u n a serie de ca r tas del P r i n c i -
pe p a r a va r ios p o l í t i c o s que consideraba 
amigos suyos. U n a de esas car tas 'ba 
d i r i g i d a a l ac tua l presidente del Con-
sejo de min i s t ros , M a n i u , cuando a ú n no 
h a b í a l legado a l Poder. 
H a y que suponer que el v ia je ac tua l 
e s t á concertado con el Gobierno. Hace 
m u y pocas semanas el p a r t i d o l ibe ra l 
e m p r e n d i ó una v i o l e n t a c a m p a ñ a con-
t r a el m i n i s t e r i o M a n i u , aJ que acus iba 
de p r epa ra r la v u e l t a del P r í n c i p e , a t re-
pel lando a s í l a ú l t i m a v o l u n t a d del rey 
Fernando . Los t é r m i n o s en que estaban 
redactados los a r t í c u l o s de muchos pe-
r i ó d i c o s s i r v i e r o n pa ra que el G c b i e n u 
recogiese los ejemplares, pero ahora se 
v e que los autores de l a c a m p a ñ a esta-
b a n en lo c ie r to . 
Las razones que h a n aconsejado a 
M a n i u su g e s t i ó n de ayer pueden bus-
carse, s in duda, en l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
d e l p a í s . Es evidente que la Regencia 
deb i l i t aba a l a M o n a r q u í a , especialmen-
te por el hecho de ser tres los regen-
tes. L a l ey i n s t i t uyendo el Consejo de. 
Regencia no establece l a f o r m a de ser' 
designados los componentes del m i smo 
y a s í deja en manos del p a r t i d o poHticoj 
re inan te l a s u s t i t u c i ó n de los que p u - | 
diesen f a l t a r . Po r mucho t a c to y c u i -
dado que se pusiera en l a d e s i g n a c i ó n 
U« la persona, no p o d í a n evitarse las 
contribuciones 
P o r l a tarde , el presidente, d e s p u é s 
del despacho o rd ina r io , v o l v i ó a con-
ferenc ia r con l a c o m i s i ó n de diputados 
sevil lanos que preside e l s e ñ o r G a r a s ú a 
presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a e n t r e v i s t a d u r ó u n a m e d i a hora . 
Sobre los t é r m i n o s en que se desarro-
lló, en l a s e c r e t a r í a del presidente fa-
c i l i t a r o n l a s igu ien te n o t a : 
"Los Representantes de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Sevil la , que h a n venido 
a M a d r i d a exponer al Gobierno el dis-
gusto que en aquel la cap i ta l h a produ-
cido que a l a c i t ada C o r p o r a c i ó n se le 
p r i v a r a de l a cobranza de las con t r ibu-
ciones e impuestos, h a n conferenciado 
con los s e ñ o r e s presidente del Consejo 
y m i n i s t r o de Hacienda, obteniendo las 
mejores impresiones de los p r o p ó s i t o s 
que a n i m a n a l Gobierno de atender con 
la me jo r v o l u n t a d de satisfacerlos a los 
interesies sevillanos. 
U n o y o t r o les h a n manifestado que 
no resul taba hacedera l a s u b s a n a c i ó n 
de loe defectos hallados en el modo co-
mo se proyectaba la o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios recaudatorios, porque l a con-
ces ión hecha a l a D i p u t a c i ó n t e n í a un 
vicio de or igen , del que se h a c í a p rec i -
so depurar la , pues s1? o t o r g ó con t r a r i a -
mente a lo dispuesto s 'n que hubiera 
cesado el a r r iendo entonces v igente : pe-
ro que, salvado y a con lo ocu r r ido ese 
defecto substancial , no h a b r í a incoave.-
niente en o to rga r nueva c o n c e s i ó n que 
se a jus ta ra por completo a las normas 
que s e ñ a l a el Es t a tu to de r e c a u d a c i ó n 
para lo cual h a de preceder fundamen-
tada Ins tancia de l a D i p u t a c i ó n qus se 
r e s o l v e r í a sat isfactor iamente, si sus tér -
minos lo c o n s e n t í a n antes del pr imero 
de oc tubre p r ó x i m o . " 
C o m o e l asunto, n o obs tante lo que 
se esperaba, no q u e d ó resuelto, c o n t i -
n u a r á n m a ñ a n a las gestiones, p a r a lo 
cual t e n d r á n o t r a en t r ev i s t a con el m i -
n i s t ro de Hac ienda . 
P a r t e de los comisionados m a r c h ó 
ayer a Sevil la» pues h a n de as i s t i r a l a 
r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , en 
l a que i n f o r m a r á n sobre l a m a r c h a del 
asunto, y los acuerdos que se t o m e n en 
v i s t a de esos Informes, s e r á n t r a n s m l -
a ñ o an te r io r . Deducida de este aumen 
to l a d i fe renc ia de 1.246.462 que en me 
nos e x i s t í a , en t re lo recaudado en este 
a ñ o d u r a n t e sus cua t ro p r imeros me-
ses, lo rea l izado en I g u a l p e r í o d o de 
1929, queda c i f rado el aumento en los 
cinco meses en l a c i f r a de 21.046.585 
pesetas. 
C o n t r i b u y e n a este ú l t i m o resul tado 
con m á s r e c a u d a c i ó n los conceptos s i -
guientes : t e r r i t o r i a l , 4.532.210 peietas; 
u t i l idades : 8.895.531 pesetas; minas, 
289.396; alcoholes, 2.252.667; achicor ia 
y cerveza, 432.436; pa ten te de a u t o m ó 
vi les . 2.059.684; a lumbrado , 537.935; ta-
bacos, 4.499.376; cer i l las , 1.965.597; 
t i m b r e , 10.074.469; l o t e r í a s , 1.417.096, y 
p e t r ó l e o s , 1.586.218. 
Y con menos r e c a u d a c i ó n los Indus-
t r ia les , 1.175.399; derechos reales, pese-
tas, 4.738.775; aduanas, 643.952; trans-
por tes p o r m a r , tonelaje y puer tos 
francos, 3.028.072; a z ú c a r , 176.018; con-
sumos, 1,65.958; t ranspor tes terrestres, 
292.117; propiedades, 2.038.509. Y los 
d e m á s conceptos, 5.237.430." 
Temores de un nuevo 
conflicto en Sagunto 
nccnxTi 
apar iencias de I n t r o d u c i r l a p o l í t i c a en 
u n ó r g a n o que p o r de f in ic ión debe ser 
ajeno a e l la . 
E n segundo lugar , l a cr ls 'a que a t r a -
viesa el p a í s , aunque no es n i m a y o r n i 
m á s g r ave que l a de o t ras naciones, ha-
b í a n creado en el pueblo l a a ñ o r a n z a 
de un R e y e n é r g i c o y 'as ( r r c u r s t a r -
c í a s en que f u é a d m i t i d a l a r enunc ia de 
Carlos l l e v a r o n a l a masa l a c o n v i c c i ó n 
de que m á s que a su compor t amien to , 
se d e b í a el des t ie r ro del heredero a m a -
quinaciones del p a r t i d o l i b e r a l . P a r a na-
die e ra u n secreto que el P r í n c i p e y 
el d i f u n t o J u a n B r a t i a n o eran enemi-
gos i r reconci l iab les . Y bas taba que los 
l ibera les fuesen adversar ios de l P r í n c i -
pe p a r a que los agra r ios , que son la 
m a y o r í a , se s int iesen car l i s tas . 
E l P r í n c i p e desterrado t o m a b a a s í la 
figura del R e y que necesi taba el p a í s . 
D u r a n t e las ú l t i m a s semanas l a cues-
t i ó n " C a r o l " h a absorbido por comple to 
l a a t e n c i ó n del pueblo rumano , y de este 
modo se h a p reparado el ambien te para 
el regreso de l P r í n c i p e . Se dice t a m b i é n 
que el p r í n c i p e N i c o l á s deseaba a rd ien-
temente abandonar su puesto en l a Re-
gencia y h a hecho todo l o posible pa ra 
f a c i l i t a r l a v u e l t a de su he rmano , pero 
desde luego, el f a c t o r decisivo en este 
asunto parece ser el deseo de l a g r a n 
m a y o r í a del p a í s de tener a l f ren te de 
sus destinos u n Rey e n é r g i c o . 
K . L . 
A l r e c i b i r a los per iodis tas ayer m a ñ a -
na el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , les 
hizo las siguientes manifes taciones: 
— H e estado esta m a ñ a n a en l a inau-
g u r a c i ó n del g r u p o escolar procedente 
de l a f u n d a c i ó n de d o ñ a P i l a r de l a Ma-
ta , en l a Prosper idad , acto que ha sido 
presidido por Su Ma je s t ad el Rey, y al 
que h a n concur r ido , en t re o t ras i u t ^ r i -
dades, el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , ©I 
gobernador c i v i l y el alcalde. E l acto ha 
estado m u y bien, y el edificio e s t á mag-
n í f i c a m e n t e hecho. 
De conflictos obreros, puedan ustedes 
decir que se observa u n a c i e r t a excita 
c ión, p o r p a r t e de l a masa obrera, en 
S - j i , - * o , Se t r a t a de nuevas exigencias 
ormUladas po r elementos sindicallsLas 
de a-iuella zona. A ú n no se p í a 'ca-
de n i n g ú n confl icto, y espero que no lie 
gue a plantearse, porque en el asunto 
in terv iene y a el C o m i t é P a r i t a r i o . 
Disturbios estudiantiles 
y se c o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de ¡as bases 
de t rabajo . 
B i l b a o : Por despido de un obrero de 
las escombreras del Zarza l de Or tu ' í l l a , 
se declararon en huelga 140 obreros, los 
cuales reanudaron el trabajo al siguiente 
día-
M á l a g a : H a quedado resuelto el con-
flicto que estaba pendiente entre los 
patronos y los obreros a g r í c o l a s de Cam-
pillos. 
San S e b a s t i á n : Se han r e l n t e g n d o ai 
t rabajo los obreros de l a f á b r i c a meta-
lú rg i ca de don Gu i l l e rmo Nlessen, en 
Lezo, pudlendo darse por t e rminado el 
conflicto que estaba planteado desde el 
21 de mayo ." 
Incidentes en Farmacia 
M U N D O C A T O L I C O 
N u e v o S u p e r i o r g e n e r a l de 
l o s M e n o r e s c o n v e n t u a l e s 
Se dice que el Arzobispo de Sidney 
será nombrado Cardenal 
E l C a r d e n a l V a n n u t e l l i , e n f e r m o 
E L G O B I E R N O S E H A D E C I D I D O A A C T U A R 
( "News of the W o r l d " , London . ) 
ha vue l to a l a n o r m a l i d a d , porque é s t a 
en real idad, no se ha a l terado, sino que 
los estudiantes, d e s p u é s de cons ignar su 
protes ta po r lo ocu r r ido y de , reunirse 
el C laus t ro de l a F a c u l t a d , han segui-
do e x a m i n á n d o s e s in m á s novedad. 
Dice el ministro de Trabajo 
en Salamanca 
P o r lo que se refiere a IOJ inc idente j 
escolares de l a U n i v e r s i d a d de Salaman-
ca, he ten ido not ic ias que esta m a ñ a -
na se h a n produc ido algunos desmanes 
por p a r t e de los estudiantes de l a Fa-
cu l t ad de Derecho. Parece que e s t á n los 
á n i m o s u n poco excitados a causa de 
los resul tados de los e x á m e n e s . Ito sen-
sible l a a c t i t u d en que se h a n colocado 
esos muchachos , c o n c l u y ó el general 
M a r z o . 
El ministro de Instrucción 
dice que hay tranquilidad 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dió 
cuenta a los pe^odis tas de haber asis-
t i d o a l a i n a u g u r a c i ó n del g rupc esco-
la r de d o ñ a P i l a r de l a M a t a M a r t í n e z . 
A g r e g ó que le h a b í a v i s i t ado u n re-
presentante del p r i o r de l a resucitada 
Orden J e r ó n l m a E s p a ñ o l a , del P a r r a l , 
para hacer le en t rega de 750 pesetas que 
p e r t e n e c í a n a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y que 
a lguien r e t e n í a indebidamente . 
A c e r c a de los e x á m e n e s un ive r s i t a r ios 
m a n i f e s t ó que h a b í a n o r m a l i d a d comple-
t a en todas las Univers idades , incluso 
en aquellas en que han ocu r r ido los la-
mentables sucesos de estos dias. 
—Desde l u e g o — c o n t i n u ó el s e ñ o r To r -
m o — , el su ic id io del es tudiante g rana -
dino, p o r las not ic ias que tengo, no t a 
obedecido a o t ras causas que a l t emor 
de presentarse ante su padre con un 
suspenso. E n Sa lamanca se c o n t i n ú a t ra -
m i t a n d o el expediente i n s t r u i d o con t ra 
el c a t e d r á t i c o , y a q u í en M a d r i d , no d i -
r é que en l a F a c u l t a d de F a r m a c i a se 
E l m i n i s t r o del Trabajo , al rec ib i r ayer 
al m e d i o t í a a los periodistas, les hizo las 
siguientes manifestaciones: 
—He recibido l a v i s i t a de los organi-
zadores del P r i m e r Congreso Nacional 
Hispanoamer icano de C i n e m a t o g r a f í a , 
Congreso que se a c o r d ó en las reuniones 
que en Sevi l la c e l e b r ó el Congreso de 
U l t r a m a r . Se t r a t a de un asunto de ver-
dadera trascendencia social, y ello ha de 
fomentar l a p r o d u c c i ó n nacional , sobre 
todo en lo que se refiere a l aspecto his-
panoamericano. H e conseguido que el Go-
bierno d é c a r á c t e r oficial a este Congre-
so de C i n e m a t o g r a f í a , por considerar 
que el asunto, como digo, es de g ran 
trascendencia social e Interesa mucho a 
la p r o d u c c i ó n nacional . 
Como nota de I n t e r é s del Min i s t e r io , 
he de decir que el despacho de recur-
sos en la C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corpo-
raciones avanza progres ivamente , y to-
dos los d í a s firmo una in f in idad de do-
cumentos de esta naturaleza, resolviendo 
recursos. Y o conf io en que esta ac t iv i -
dad del M i n i s t e r i o en la r e s o l u c i ó n de 
tantos recursos pendientes ha de infiuir 
cerca de los elementos extremistas , patro-
nales y obreros, y vue lvan nuevamente 
hacia las organizaciones par i t a r ias , de 
las cuales se han separado un poco di-
chos elementos, por considerar que la 
a c t u a c i ó n de los C o m i t é s pa r i t a r ios es 
ineficaz, sobre todo por no resolver los 
recursos que se presentan con t ra sus re-
soluciones. 
L a huelga de canteros y marmol is tas 
parece que va a en t ra r en una fase nue-
va mas sat isfactoria , y a que los elemen-
tos patronales se avienen a que a c t ú e 
el C o m i t é p a r i t a r i o . L a i m p r e s i ó n que 
tengo es m u y sat isfactor ia . 
Por el aspecto de este Min i s t e r i o , ven-
go recibiendo constantemente invi tacio-
nes para i r a p res id i r d is t in tos actos so-
ciales, que, claro, no puedo aceptar en 
muchos casos por la m u l t i t u d de asun-
tos que hay pendientes. Tengo el pro-
p ó s i t o de aceptar l a i n v i t a c i ó n que se 
me ha hecho de Pamplona , para presi-
d i r u n homenaje a l a vejez, y, desde lue-
go, a c o m p a ñ a r é al presidente en su via-
j e a L u g o para inaugura r el Hosp i t a i 
de d icha c iudad. 
H e recibido, a g r e g ó el s e ñ o r Sangro, 
una car ta firmada por los n i ñ o s del Sa-
na tor io de Gorl iz , recordando l a vis i ta 
que hice a d icho establecimiento b i l -
b a í n o . L a car ta , redactada en t é r m i n o s 
c a r i ñ o s o s , me h a emocionado, A pre-
guntas de los periodistas acerca de 
c u á n d o e n t r e g a r á su i n fo rme l a comi-
s ión i n t e r m i n i s t e r i a l nombrada oara ei 
asunto de casas bara té i s , m a n i f e s t ó el 
m i n i s t r o que espera que dicho trabajo 
sea entregado en breve plazo. L a comi-
s ión, in tegrada per d is t inguidas perso-
nalidades, h a t rabajado m u y intensar 
mente, y yo espero que pronto pu(»da en-
t r ega r su p r i m e r d ic t amen de c a r á c t e r 
gene ra l Desde luego d icha i n m i s i ó n 
e n t r e g a r á var ios d i c t á m e n e s , por ser el 
problema m u y complejo. N i por par te de 
este min is te r io , n i por par te del Go-
bierno, hay el p r o p ó s i t o de '•etardar la 
e j ecuc ión de los proyectos de -jasas ba-
ratas, pero hay que tener presente la 
l eg i s l ac ión sobre l a ma te r i a . Y a hemos 
hecho algo en este sentido, jec t i f ican-
do la real o rden de j u l i o del £.ño pasa-
do, que p o n í a ciertos topes a la ejecu-
c ión de proyectos. De esta manera se 
p o d r á n t r a m i t a r los expedientes en so-
l i c i t u d de e x a c c i ó n de impuestos. 
Con respecto a este asunto, l a Con-
f e d e r a c i ó n de Cajas de Ahor ros de B i l -
bao, que h a n hecho en dis t in tos aspec-
tos labor m u y interesante, o f r e c i é r o n m e 
su c o l a b o r a c i ó n pa ra cons t ru i r las ca-
sas baratas, pero sobre esto no bay r a -
da resuelto. 
No hay m á s que unos buenos p r o p ó -
sitos de las Cajas de Ahor ros , en su 
deseo de f a c i l i t a r a l Gobierno, y é s t e 
e s t u d i a r á las propuestas, que, desde lue-
go, son m u y interesantes, pues no hay 
que o lv ida r que dichas Cajas de Aho-
r ros conocen m á s de cerca los aspec-
tos de cada local idad y p o b l a c i ó n . 
Luego el m i n i s t r o del Trabajo, s e ñ o r 
Sangro, a preguntas de los periodistas, 
m a n i f e s t ó que las p lant i l las de les dis-
! t in tos departamentos e s t á n en estudio. 
Los reportera le h ic ie ron observar que 
se nota c ie r ta inqu ie tud entre i s fun-
cionarlos, sobre todo por la diferencia 
Ide que los de Hacienda han obtenido ya 
Isus mejoras, y los restantes, ; egún de-
claraciones del Gobierno, h a b r á n de ea-
|perar a las Cortes. E l s e ñ o r Sangro, ha-
blando sobre esto, di jo que las p l an t i -
llas de Hacienda v i r t ua lmen te -sátán he-
chas por el s e ñ o r Calvo Sotelo, ya que 
é s t e in t rodu jo u n a r t í c u l o en la icy de 
Presupuestos autor izando a l m in i s t ro de 
Hacienda pa ra hacer dichas plant i l las . 
E n los d e m á s minis te r ios se tropieza 
con la ley de Contabi l idad , pero el Go-
bierno e s t á animado de los mejores de-
seos, ya que reconoce que los sueldos 
de los funcionarios son m u y bajos. 
Se le hizo ver que el d i rec tor dr? Co-
municaciones ha manifestado que tiene 
el p r o p ó s i t o de l levar las p lan t i l las de 
Correos y T e l é g r a f o s , dentro de un mes, 
al Consejo, 
Manifestaciones del sub-
Anteayer , en l a Facu l t ad de Far-
macia, t uvo lugar una protesta contra 
el c a t e d r á t i c o de dicha Facu l tad doctor 
don J o s é R o d r í g u e z y Gonzá l ez . 
Var ios p e r i ó d i c o s han publicado el actal 
que los escolares reunidos en u n aula! 
acordaron levantar y cuyos extremos m á s i 
impor tantes son los siguientes; 
For d i í e ren tea estudiantes han sido for-
muladas varias quejas y acusaciones con-
tra don José Rodr íguez y González, cate-
d rá t i co de esta asignatura, respecto a su 
labor docente, la cual habla producido un 
ambiente hostil al citado profesor, que 
culminó al comenzar loa e x á m e n e s orales 
de su asignatura. 
Finalmente sol ici tan: 
Que los alumnos de Química Inorgánica 
sean examinados por un Tr ibunal del que 
es té ausente don J o s é Rodr íguez , y para 
cuyo nombramiento sea tenida en cuenta, 
en evi tac ión de nuevos y mayores distur-
bios, la opinión de los escolares, inter-
pretada por una comisión que allí mismo 
se n o m b r ó y quo integran los firmantes de 
este documento. 
E l documento va dirigido al decano de 
la Facultad de Farmacia y una copia ha 
sido fijada en el cartel de anuncios de la 
A, O, E, F . , - - — 
Nueva entidad españolista 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7,—El C a p í t u l o general de los 
Menores Conventuales, reunidos en Asís 
ha nombrado general de l a Orden, ai 
padre Domingo Tavan l , que ha desempe-
ñ a d o y a dos veces el mismo cargo.—Daf 
fina. 
Un nuevo Cardenal 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7.—Se asegura que en el con-
sistorio del d í a 30 de j un io , s e r á nom-
brado Cardenal el Arzobispo de Sidney 
m o n s e ñ o r Migue l Ke l l y .—Daí f l na . 
El Cardenal Vannutelli 
enfermo 
secretario de Economía 
E l .nbsecre ta r io del M i n i s t e r i o de Eco-
n o m í a , s e ñ o r P a n de Soraluce, r e c i b i ó 
a los per iodis tas y les m a n i f e s t ó que 
s e g ú n not ic ias que acaba de tener, el 
m i n i s t r o del r a m o se m o s t r a b a satisfe-
f e c h í s i m o en el vlaj-1 que rea l iza . 
— Y a saben u s t e d e s — c o n t i n u ó — , que 
i n a u g u r ó nues t ro p a b J l ó n en l a E x p o -
s i c i ó n de L i e j a . E l p a b e l l ó n ha produci-
do al l í g r a n efecto, a s e g u r á n d o s e que es 
el m á s Interesante de cuantos p a í s e s han 
acudido a l ce r tamen. D é b e s e su Ins ta la 
c ión al comisar io re^ lo s e ñ o r A l v a r Gon-
zá lez , que y a m o s t r ó su especialidad y 
per ic ia en l a F e r i a de Mues t r a s de A s -
tu r i a s , 
E l m i n i s t r o , p r o s i g u i ó , m a r c h a m a ñ a n a 
a Amberes , donde i n a u g u r a r á t a m b i é n 
nues t ro p a b e l l ó n , y d e s p u é s r e g r e s a r á 
a P a r í s , donde p r e s i d i r á el d í a 11 una 
comida oficial que en honor del pres i -
dente de l a vec ina r e p ú b l i c a se d a r á en 
l a Emba jada , E s t o r e t r a s a r á l a vue l ta 
del s e ñ o r W a l s , que no t e n d r á l u g a r has-
t a el 13 ó el 14.. 
D i j o d e s p u é s el s e ñ o r P a n de Soralu 
C3 que desde hace d í a s se reciben n u 
merosos t e legramas en el M i n i s t e r i o de 
las regiones del N o r t e v L e v a n t e en so-
l i c i t u d de que se au tor ice l a l i b r e i m -
p o r t a c i ó n del m a í z , pues su escasez su-
pone una cr is is ganadera p o r l a escasez 
de piensos. 
—Se da el c a s o — a ñ a d i ó — d e que Es-
p a ñ a , p a í s eminentemente ganadero y 
a v í c o l a , t iene que r e c u r r i r a la i m p o r t a -
c ión de huevos p o r no poder a l i m e n t a r 
a l a g a l l i n a . 
A h o r a b'en, po r o t r o lado, los t r i gue -
ros o l i c i t a n en su? aspiraciones l a m á -
x i m a v a l o r a c i ó n de los subproductos del 
t r i g o , y ^ y que tener en cuenta sus 
intereses p a r a vez- -er aquel la c u e s t i ó n 
H a b l ó d e s p u é s de l a naranja , y se 
m o s t r ó m u y satisfecho de l a m a n e r a de 
ac tua r los ingenie a g r ó n o m o s en la 
¡ i s p e c c i ó n UJ las - -portaciones, pues 
sin ve ja r expor tador , han actuado en 
f o r m a cuidadosa. 
L a c a m p a ñ a expor t adora t e r m i n a ca-
si s i n reg i s t ra r se m á s que u n p e q u e ñ o 
Incidente en B u r r i a n a , donde e x i s t í a n 
pa r t idas de n a r a n j a helada. N o obstan-
te el Incidente, se r e s o l v i ó po r l a acer-
tada g e s t i ó n de los inspectores. 
P o r ú l t i m o , d i j o que le h a b í a v i s i t ado 
el p a r t i d o N a c i o n a l A g r a r i o p a r a hablar -
le de l a c u e s t i ó n t r i g u e r a . L e c o n t e s t ó 
que el p rob l ema preocupa antes que na-
da a l m i n i s t r o , y que se p r o c u r a r á re 
solverlo dent ro de l a m a y o r equidad. 
Noticias oficiales 
B A R C E L O N A , 7 — H a quedado legal-
mente cons t i tu ida una nueva ent idad i n -
tersamente e s p a ñ o l i s t a y apo l í t i c a , t i -
tu lada " L a Raza", que t e n d r á por m i -
s ión d i f u n d i r la cu l tu ra , deportes, ar te 
y, sobro todo, el amor a la un idad ce 
la p a i r i a . Uno de los p r ime 'os acue-dos 
adoptados es el de mos t ra r BU discon-
f o r m i d a d con los que se a t r i buyen la 
r e p r e s e n t a c i ó n de una C a t a l u ñ a en p u g 
na con el resto de E s p a ñ a . 
- -Con asistencia de- muchos adheridos 
se h a reunido '.a U n i ó n Nacional , par-
t ido t a m b i é n e s p a ñ o l i s t a recientemente 
creado, con tendencias regionales. E l ob-
je to ha sido el cons t i t u i r u n nuevo 
c í r c u l o en l a ba r r i ada de C e á n B o r r á s . 
Se d ió cuenta del desenvolvimiento de 
l a ent idad, que ha empezado a funcio-
nar recientemente y que tiene siete cen-
t ros en Barce lona y otros en const i tu-
c ión, 
— E n el domic i l i o de l a U , P, de l a 
R a m b l a de los Estudios se ha reunido 
el C o m i t é asesor y la Jun ta organiza-
dora de la U n i ó n M o n á r q u i c a Nacional , 
q u é t r a t ó sobre l a s i t u a c i ó n po l í t i ca . Se 
a c o r d ó real izar una intensa labor de 
propaganda por l a provincia , que se In -
t e n s i f i c a r á d e s p u é s de l a v i s i t a que rea-
l i z a r á en la semana p r ó x i m a la Jun ta ¡ 
d i rec t iva al ex m i n i s t r o de Fomento , 
conde de Guadalhorce, 
• « « 
B A R C E L O N A , 7,—El p e r i ó d i c o " L a 
R a z ó n " publ ica hoy u n suelto, en el que 
hace constar la ac t i t ud de Gerona en 
con t ra del proyecto de D i p u t a c i ó n ún i -
ca. Dice que la C á m a r a de Propiedad 
de Gerona t o m ó por u n a n i m i d a d el 
acuerdo de oponerse a l proyecto del 
s e ñ o r Maluquer Vi ladot , por considerar 
que l e s i o n a r í a , caso de aprobarse, entre: 
otras cosas, las obras p ú b l i c a s . Dele-1 
g a c i ó n de Hacienda, e t c é t e r a , que pasa-I 
r í a n a depender de la D i p u t a c i ó n ún ica ,} 
E l p e r i ó d i c o a ñ á d e q u é unos" páfetfúr-
nes o p o n i é n d o s e a la i n ? t a u r a c i ó n de 
dicha D i p u t a c i ó n ú n i c a han sido a r ran-
cados por la Po l i c í a , y protesta de ello, 
por considerar que los ciudadanos pue-
den e m i t i r su op in ión con.-» lo conside-
ren opor tuno, en pro o en con t ra de 
dicho proyecto, que t a n t a impor tanc ia 
tiene pa ra C a t a l u ñ a , 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la l i no t ip i a , de 
t an b r i l l an te porvenir , 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señor i -
tas, a cargo de un reputado profesor dp 
esa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o que hoy d í a percibe 
un buen l ino t ip i s t a oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es c o n d i c i ó n Indispensable l a perfec-
ción en la O r t o g r a f í a y en l a Mecano-
gra f í a , S e r á n preferidas las BOl lc l tante? 
aue posean conocimientos de Taquigra-
fía, 
Las solicitudes, con referencias, d l r í 
janse al D i rec to r del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1,— Madrid 
Honora r io s : 80 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
D l sponemc i de var ias l i no t ip i a s moder-
i ñ a s para una completa p r e p a r a c i ó n . 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 7, —El 
'Glornale d ' I t a l l a " dice que el estado del 
Carde i al V a m u t e l l i insp i ra algunas in-
quietudes desde ayer. 
Misionero secuestrado 
en China 
P E K I N , 7—Se ha tenido not ic ia de qus 
los bandoleros han secuestrado él día 1 
de jun io , en Su T h u a n , al misionero nor-
teamericano K i n g . 
Has t a ahora no se t ienen detalles de la 
suerte que ha podido cor rer dicho re-
ligioso. 
Bendición de una capilla 
C A R T A G E N A , 7.—Ha llegado el direc-
to r general de Prisiones para presidir 
la b e n d i c i ó n de l a nueva capi l la de la 
p r i s i ó n p rov inc ia l y a la c o m u n i ó n pas-
cual de los reclutas. 
L a coronación de la Patrona 
de Jaén 
J A E N , 7.—Han comenzado las fiestas 
conmemorat ivas del descendimiento de 
la V i r g e n de la Capil la , Pa t rona de Jaén . 
Con g ran a n i m a c i ó n ha sido traslada la 
imagen desde la iglesia de San Ildefon-
so a l a Catedral, donde q u e d a r á hasta 
d e s p u é s de la c o r o n a c i ó n que se celebra-
r á el d í a 11, P r e s i d i ó l a p r o c e s i ó n el Pre-
lado, y la imagen fué l levada a hombros 
de varias personalidades. 
A l a ceremonia de l a co ronac ión , qua 
e f e c t u a r á el Cardenal Pr imado, v e n d r á n 
los Obispos de G u á d i x , M á l a g a , Madrid-
Alca lá , y el aux i l i a r de Granada; el ge-
nera l Saro, y el m i n i s t r o de Gracia y 
Just icia, que o s t e n t a r á la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Rey, Con este mot ivo se han organi-
zado verbenas, una cor r ida de toros y 
conciertos por la masa coral de Madrid, 
A pesar de las cont inuas l luvias, poco 
antes de l a p r o c e s i ó n q u e d ó un d í a es-
p l é n d i d o . 
Hoy se clausura el Concilio pro-
vincial de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 7 — A las siete y media 
de l a tarde se ha cantado en la parro-
quia de San Lorenzo una so lemnís ima 
salve en a c c i ó n de g r adas por el feliz 
éx i to del segundo Concil lo provincial va-
isoletano. Ofició de pont i f ical el Arzo-
bispo, doctor G a n d á s e g u l , y asisti'eron los 
Obispos de Ciudad Rodr igo , Astorga, Avi 
la, Zamorat Segovla y Salamanca,— ^ , 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en l a Catedral 
l a ses ión de clausura del Concillo, 
i c i d s y 
E n T r a b a j o f a c i l i t a r o n la siguiente 
nota: 
" H U E L G A S R E S U E L T A S . — A s t u r i a s : 
H a quedado resuelto de nuevo ; ; i con-
flicto planteado por los obreros de las 
minas de Solvay, de Mleres, y Ja huel-
ga que vo lv i e ron a plantear los obreros 
de l a zona mine ra de R o s e l l ó n , por so-
l ida r idad con aqué l l o s , 
Barce lona : H a quedado resuel ta la 
huelga de los hor t icu l to res del campo, 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y é ) 
de posit ivos resultados en l a E P I L E P S I A 
y toda clase de afecciones nr-niosas 
De venta en todas las farmaelas y cen-
tros de espec í f i cos , y en los depós i t o s que 
indica e l prospecto. 
Precio venta, pesetas 5,70 frasco ( t i m -
bres inc lu idos) . 
/ 
—¿Cuál es el camino de la estación, guardia? 
—Me parece que no os vais a enterar aunque os lo diga. 
c^Cuál de vosotros es el menos borracho? 
—No ha venido con nosotros hoy. 
( " L u s t i g c B l a c t t e r " , B e r l í n . ) 
•—Creo que ha estado usted muy enfermo, señor Pepe. 
— ¡ P s h ! La gente exagera mucho. Un cáncer en el hígado, 
que se complicó con un ataque de peritonitis y a'go de menin-
gitis... Nada más . 
("Pagcs Galos", I ve rdon . ) 
Per ic ia l de Aduanas,—Segundo ejerci-
cio,—Ayer no a p r o b ó ninguno de los opo-
sitores presentados. 
Pa ra el lunes quedan citados del nú-
medo 272 al 445, 
Has ta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio doce opositores. 
Auxi l i a res de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los 24 siguien-
tes: N ú m e r o 3.530, don L u i s Grandio Sel-
jas, 33 puntos; 3.533, d o ñ a Fel isa Cata lá 
Rambaud, 30; 3.538, d o ñ a M a r í a E s c u u d é 
J i m é n e z , 30; 3.545, don Ensebio A n t ó n de 
An ton io , 30; 3.552, don Fernando Auñón 
G a r c í a , 31; 3.562, d o ñ a M a r í a de la Puen-
te Pintado, 50; 3.565, don A n d r é s Fonde-
v l l a P a m p í n (Guer ra ) , 30; 3.574, don Pe-
dro Pleguezuelo Abad, 36,50; 3.580, don 
Alfonso P é r e z Forres , 30; 3.582, don 
Francisco Domenech I b a r r a , 32; 3.583, 
d o ñ a A u r o r a Madar laga , 36,50; 3.586, do-
ñ a M a r í a del P i l a r C a l é s Pina, 34,50; 
3,588, d o ñ a Esperanza L a g u n a Mar t ínez , 
35; 3.592, don C e s á r e o Pau l ino Pé rez , 
37; 3.597, d o ñ a Ma t i l de Ramos Vi l la r , 
35; 3.600, don Ernes to M a r t í n e z López, 
33,50; 3.601, don V í c t o r Manue l Cerdeño , 
4 1 ; 3.606, d o ñ a M a r i n a Vale i ras Ferrel-
ra , 35,50; 3.607, don Francisco H o r n o No-
riega, 30; 3.611, d o ñ a A n t o n i a Espejo Ga-
b a r r ó n , 30,50; 3.612, don Demet r io Lo-
renzo Amado, 32; 3.614, don Anton io Fer-
n á n d e z AlLuna, 36; 3.617, d o ñ a Isabel Ma-
r í a Sauz Navar ro , 37; 3,567, d o ñ a Pi lar 
B a r r i g a A r r a n z , 38, 
Pa ra el lunes e s t á n citados del 3.618 al 
3.687, y como suplentes hasta el 3.750. 
C á t e d r a s . — S e anuncia a concurso pre-
v i o de traslado la c á t e d r a de Geogra f í a 
del I n s t i t u t o de Gl jón y la de F í s i c a del 
de L o g r o ñ o . ' 
U REINA OE KOLAiA SALDRA EL 16 
PARA NORUEGA 
L A H A Y A , 7 .—La re ina Gui l le rmina 
y l a princesa Ju l i ana e m b a r c a r á n el d ía 
16 del cor r ien te en e l puer to de Rot ter-
d a m pa ra su viaje a Bergen y Bygd in . 
Laa i lus t res v ia jeras piensan estar de 
regreso en L a H a y a antes del 2 de 
agosto, aniversar io de la Reina. 
E l viaje se r e a l i z a r á de r iguroso In-
c ó g n i t o , 
c a s F g r á s e s 
Plumeros—Hules—Cepillos 
B A R Q U I L L O , 6. 
— M a m á , ¿ e s verdad que me quieres mu-
cho y e s tás dispuesta a cualquier sacrificio 
por mí? 
— S í , hijo mío. 
—Entonces, ¿por qué no te casas con el 
dueño de la pastelería? 
SANATORIO SAN JOSE - MALAGA 
i 
Por «u c l i m a y p r iv i l eg iada s i tuac ión , 
ideal para 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l © ' 
("Passing Show", Londres.) J H E R M A N O S D E S A N J U A N D E P l 0 S 
M A P R t D — A f l o X X . — N f l m - 6.520 
E L DEBATE ( 3 ) Domingo 8 de Junio de I M O 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Comienzan las obras de la Casa del Pescador. Accidente de aviación en 
León. Se sigue sin noticias del avión correo de Sevilla a Larache. 
LAS FUENTES DE LA E. DE BARCELONA SIGUEN FUNCIONANDO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i C i e n c a s a s i n u n d a d a s e n l i J l i D E L C O i T E P H 
L a v i s l a p o r l a f a l s i f i c a c i ó n 
d e b i l l e t e s 
AT./TCANTE, 7.—Hoy c o n t i n u ó IR vis-
ta de la causa por fa l s i f i cac ión de b i -
lletes, con el desfile do testigos, q u » no 
aportaron tampoco datos de 'nteres. 
C o n f l i c t o e n e l p u e r t o d e B a r c e l o n a 
BAFICET/>NA, 7.-Esta m a ñ a n a l i a sur-
pido un conflicto en la playa de la Bar-
celoneta. al subastarse el pescado, por 
intentar la Junta de Obras del Puer to 
cobrar el nuevo a r b i t r i o sobre el pesca-
do, a lo que sp n e g ó la U n i ó n de ven-
dedores de pescado de Barcelona y su 
provincia, pues alegaban quR s e g ú n el 
Real decreto dictado, el impuesto d e b í a 
8er pagado por los pescadores. Como los 
vendedores se negaron a pagar el i m -
puesto y no h ic ie ron compras, el pesca-
do fué trasladado a la p laya del A s t i -
llero, donde se s u b a s t ó l a m e r c a n c í a . Una 
comisión de vnidedores y pescadores se 
frasladó al Gobierno c i v i l para sol ic i tar 
aclaraciones sobre el Real decreto, y de 
no ponerse en c la ro esto, al regreso de 
las barcas pescadoras no c o m p r a r á n los 
vendedr>rc3 la m e r c a n c í a , con lo que 
Barcelona q u e d a r á s in este a r t í c u l o . 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o N a c i o n a l d e 
I n d u s t r i a s d e P i n t u r a s 
B A R C E L O N A , 7.—En el sa lón del Con-
sistorio se ha celebrado la c lausura del 
I Congreso Nac iona l de la i ndus t r i a de 
lá p in tu ra y sus afines. P r e s i d i ó el te-
niente de a l c a l d e . s e ñ o r Rocha, con los re-
presentantes de las autoridades. E l direc-
tor del Congreso, s e ñ o r Age l l , p r o n u n c i ó 
un discurso en el que d ió cuenta de que 
se han logrado los objetivos que se pro-
ponía realizar el Congreso y e s t u d i ó a l -
gunas de las conclusiones acordadas. 
E l s e ñ o r Romero G i r ó n a b o g ó por la 
unión de todos los indust r ia les de la p i n -
tura y sus derivados. E l presidente del 
Congreso, s e ñ o r O l i a r t , p r o n u n c i ó pala-
bras de g r a t i t u d pa ra l a mesa del Congre-
«o y por las atenciones recibidas de la 
ciudad de Barcelona. E n nombre del go-
bernador, el s e ñ o r A z c á r r a g a , s a l u d ó a 
los congresistas, y , por ú l t i m o , el s e ñ o r 
Rocha elogió la labor desarrol lada por el 
Congreso, agradeciendo las palabras de 
elogio que se han t r i b u t a d o para Barce-
lona. E l s e ñ o r Rocha d ió cuenta a los 
congresistas que uno de los acuerdos to-
mados por el C o m i t é de la E x p o s i c i ó n , 
es que los juegos de aguas y luces en l a 
Exposición in te rnac iona l , c o n t i n u a r á n 
funcionando d e s p u é s de clausurado el 
Certamen. 
Después se c e l e b r ó el banquete oficial 
al que han asistido 400 congresistas. P ro-
nunciaron b r ind i s los s e ñ o r e a A r g e m i , 
Agell, Lacoma, O l i a r t y T u s é . 
L a s f u e n t e s d e l a E x p o s i c i ó n c o n t i -
n u a r á n f u n c i o n a n d o 
B A R C E L O N A , 7.—Ha l lamado l a aten-
ción la m a n i f e s t a c i ó n hecha por el te-
niente de alcalde s e ñ o r Rocha en la 
sesión de clausura del Congreso Nacio-
nal de Indus t r ias de P i n t u r a , acerca del 
funcionamiento de l a i l u m i n a c i ó n de 
Barcelona d e s p u é s de clausurado el Cer-
tamen el d ia 17 de j u l i o . E l hecho de 
de que las i luminaciones se mantengan 
es altamente s igni f ica t ivo , pues repre-
senta una g r a n carga, y a que aunque no 
funcionen a d ia r io , lo t e n d r á n que ha-
cer coa frecuencia, aunque s j ó l o ^ e a por 
breves momentos, a fin de que no se 
deterioren los p e q u e ñ o s conductos de 
agua, pues a l no func ionar se ob tu ran . 
Las fuentes represetan u n gasto de 
4.000 pesetas diar ias , y como r e g u l á r -
mete funcionan cua t ro horas, resu l ta a 
1000 pesetas l a hora . 
—Hace d í a s la P o l i c í a detuvo en Bar-
celona a un s ú b d i t o f r a n c é s por consi-
derarlo peligroso e indeseable. Con ob-
jeto de entregar lo en l a f rontera , salie-
ron dos agentes con él en el expreso y 
al llegar cerca do Rcus, el f r a n c é s se 
arrojó a la v ía , desapareciendo. Parado 
el tren, la P o l i c í a h izo gestiones, pero 
no logró dar con el fug i t i vo . Se ha 
«abido poster iormente que el f r a n c é s , 
llamado Justo Benct , que usaba en Bar-
celona el nombre de L u i s Bo ix , fué cap-
turado por los gendarmes a l atravesar 
la frontera, y como h i c i e r a resistencia 
a la autoridad, los gendarmes dispara-
fon suo pistolas, h i r i é n d o l e t an grave-
mente funcionan cua t ro horas, resul ta a 
L o s " t a x i s " d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 7.—En el teatro-escuela 
oe la calle del Consejo de Ciento, se han 
reunido los prop ie ta r ios de " t a x i s " para 
tratar de l a c u e s t i ó n de las ta r i fas im-
puestas por el A y u n t a m i e n t o . Acorda ron 
acatar l a orden hasta el m i é r c o l e s , en 
que v o l v e r á n a t r a b a j a r con l a t a r i f a de 
1,20 por k i l ó m e t r o . E l delegado superior 
flel Trabajo, s e ñ o r M a r t í n e z Domingo , 
tiene que i n t e r v e n i r en el conflicto, 
^ u p a ahora l a a l c a l d í a accidental por 
ausencia del alcalde conde de Güe l l . 
~-En Badalona h a sido encontrado en 
unas excavaciones u n s a r c ó f a g o romano 
con restos humanos. Se concede a l ha-
llazgo gran va lor a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o . 
V a p o r e m b a r r a n c a d o 
CORUWA, 7.—A la a l t u r a del Cabo 
J^azo, a cuat ro mi l l a s a l N o r t e de F i n í s -
uJr*i e m b a r r a n c ó el vapor i n g l é s 
J- Dunca", que a l cabo de algunas ho 
ras pudo ser puesto a flote por sus pro-
pios medios, d i r i g i é n d o s e al puer to de 
^orcub ión , donde r e p a r a r á l a aver ia . 
M u e r t o e n r i ñ a 
F E R R O L , 7 .—Al regresar de u n a fles-
ia campestre, celebrada en L a Puebla 
varios mozos, se s u s c i t ó una r i ñ a por 
cuestiones amorosas, resul tando muer to 
° e un t i r o de r e v ó l v e r , Bernardo Rodr i -
«uez, de v e i n t i d ó s a ñ o s . Otros mozos re-
sultaron lesionados por garrotazos. 
"""^u l a ca r re te ra de Corbeta, a l apear-
«e de un a u t o m ó v i l en m a r c h a el joven 
rfraulio M é n d e z , r e c i b i ó un fuer te gol-
Pf en l a cabeza, que le p rodu jo la 
f u e r t e I n s t a n t á n e a . 
m T * gran Incendio ha des t ru ido el 
™0ute L a Campoza, pereciendo m u c h a » 
¿e8es y ganado lanar . Las p é r d i d a s son 
f ^ s r a n c o n s i d e r a c i ó n . Se i g n o r a s i el 
^uego fué intencionado. 
p U e g ó el crucero " P r i n c i p e Alfonso" , 
cer &?réL vara<lo en el Arsena l pa ra ha-
algunas reparaciones. 
E l p a r o e n l a m i n a " R o s a " 
novedad las escuadril las de los A l c á z a r e s . 
Una de ellas se r e t r a s ó una hora debido 
a las densas nubes del Guadar rama, que 
tuvo que salvar e l e v á n d o s e a tres m i l me-
tros de a l tu ra . 
H u e l g a r e s u e l t a 
O V I E D O , 7.—En r e u n i ó n celebrada por 
el delegado del Sindicato minero , el r-j 
presentante do los huelguistas de la ca-
sa Solvay y el d i rec tor de dicha empre-
sa, con el presidente y secretar lo del 
C o m i t é pa r i t a r i o , se a p r o b ó una f ó r m u -
la para solucionar el confl icto, con lo 
que hoy se han re in tegrado a l t rabajo 
los obreros. 
— E n Luarca , al t r a t a r de subir a u n 
h ó r r e o la vecina Consuelo F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , de ve in t iocho a ñ o s , se c a y ó , 
c l a v á n d o s e un cuch i l lo en el cuello, pe-
reciendo en el acto. 
L a s f i e s t a s d e l C o r p u s e n F a l e n c i a 
F A L E N C I A . 7.—Con m o t i v o de las 
fiestas del Corpus l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa ha inv i tado a l a de Zamora pa-
ra que e n v í e a l a f iesta regional cua t ro 
parejas de las t ie r ras de Al i s te y c t ras 
cuat ro de Carvajales, vis t iendo trajes t í -
picos y a c o m p a ñ a d a s de gaiteros y tam-
borileros. I r á n t a m b i é n cua t ro « e ñ o i i t a s 
zamoranas al fes t ival a r t í s t i c o l i t e r a r io 
con trajes de viudas ricas, de i.is tie-
rras de Vi l l ac ic ros . L a i n v i t a c i ó n se ha 
hecho extensiva al A y u n t a m i e n t o y a 
la D i p u t a c i ó n . 
T u r i s t a s i n g l e s e s 
P A L M A D E M A L L O R C A , 7 . - -Ha fon-
deado en l a b a h í a , procedente de Barce-
lona, el paquebote i n g l é s " O x f o r d " , a 
bordo del cual v i a j a n cuatrocientos t u -
ristas que desembarcaron y recor r ie ron 
la p o b l a c i ó n . 
—Procedente de Valenc ia ha llegado 
el general Wey lc r , a bordo del vapor 
"Jorge Juan" , a c o m p a ñ a d o de sus h i -
jos. 
— A bordo de l a motonave " P r í n c i p e 
Alfonso", h a l legado el o r f e ó n de Grano-
llers, compuesto de ciento cuarenta y seis 
voces. A l mediod ía , v i s i t a r o n el alcalde y 
frente al A y u n t a m i e n t o can ta ron var ias 
composiciones. 
H o m e n a j e a l r e c t o r d e S a n t i a g o 
S A N T I A G O , 7.—En el s a l ó n del rec-
torado de l a Univers idad , con asisten-
cia de los decanos de las Facultades y 
numerosos c a t e d r á t i c o s , se h a entrega-
do l a placa de p la ta de l a medal la rec-
tora l a l rector , don A l e j a n d r o R o d r í g u e z 
Cadarso. Of r ec ió el homenaje, en n o m -
bre del claustro, el v icerrector , don A r -
mando Cotarelo, el cua l e n a l t e c i ó los 
m é r i t o s del rec tor oue a g r a d e c i ó , emo-
cionado, l a d i s t i n c i ó n . S A L A M A N C A , 7 .—El Rectorado ha 
S o b r e e l i n c i d e n t e c o n u n c o n c e j a l ddfj;^ « « ^ ' 
t r u c c i ó n , y se pide la i n t ang ib i l i dad del 
proyecto de doble v ía , haciendo no ta r la 
impor t anc i a nacional y e s t r a t é g i c a del i 
f e r roca r r i l , como se hizo notar en l a v i - ! 
s i ta hecha al min i s t ro de la Guerra , pues 
es el ú n i c o f e r roca r r i l que fué someti-
do a revisiones para jus t i f icar su u t i l i -
dad, a medida que fueron avanzando lasj 
obras. L a s u s p e n s i ó n imp l i ca graves pé r -
didas, q u e d á n d o s e sin t rabajo mi l la res de 
obreros. Los aplausos del p ú b l i c o obli-
garon a sal i r al b a l c ó n del Gobierno ci-
v i l a l alcalde accidental y al goberna-
dor, que d i r ig i e ron alguna1? palabras a 
la m u l t i t u d . E l gobernador p r o m e t i ó 
t r a n s m i t i r al Gobierno l a u n a n i m i d a d 
del pueblo en la demanda, que cree jus-
t í s i m a . Se dieron v ivas al Gobierno, a 
Zamora y a E s p a ñ a . L a m a n i f e s t a c i ó n 
que se d iso lv ió p a c í f i c a m e n t e , es una de 
las mayores celebradas en esta c iudad, y 
ha evidenciado el i n t e r é s que hay por 
el f e r r o c a r r i l , 
• • • 
•SANTIAGO, 7.—El rec tor de l a U n i -
versidad ha telegrafiado a! Gobierno re i -
terando el ruego de que no sean suspen-
didas las obras del f e r r o c a r r i l Zatnora-
C o r u ñ a . 
E n la semana p r ó x i m a ae r e u n i r á n en 
esta ciudad representaciones de los A y u n -
tamientos m á s impor tan tes de Gal ic ia , 
con objeto de t r a t a r de l a c o n s t i t u c i ó n 
de una ent idad que agrupe a todas las 
Asociaciones dispersadas por la r e g i ó n pa-
r a |> defensa de loa intereses de toda 
Gal ic ia . 
D o n a t i v o p a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
Z A R A G O Z A , 6.—El Arzobispo h a v i - | 
s i tado esta tarde a l A y u n t a m i e n t o , en ' 
o c a s i ó n de que se ha l laba reunida la Co-
m i s i ó n permanente. E l Arzobispo iba a 
dar las gracias por l a c o n c e s i ó n de m i -
l lón y medio de pesetas para las obras 
del P i l a r . A l hab la r con los concejales 
se m o s t r ó op t imi s t a en cuanto a l éx i to 
de la s u s c r i p c i ó n . D i j o que hoy m i s m o 
h a b í a recibido un donatvo de 10.000 pe-
setas de la marquesa de Ar tasona . y 
otro, t a m b i é n de 10.000 pesetas, de u n 
m é d i c o de Caldas de Mombuy . 
D i s t u r b i o s e s c o l a r e s 
e n S a l a m a n c a 
D o s H e r m a n a s 
En Utrera las aguas hundieron 
parte de un castillo 
Amaina el temporal en Jerez 
L o s c o m i s i o n a d o s d e l a F e d e r a c i ó n 
A g r í c o l a M a t r i t e n s e c o n t i n ú a n s u 
v i s i t a a l o s p u e b l o s d a m n i f i c a d o s 
P a r a u l t i m a r el conoc imien to de los I 
U S 
L A 
Ha trazado el programa de aspira-
ciones para viajes rápidos 
y económicos 
FERROCARRIL E L E C T R I C O , UTI-
LIZANDO E L DIRECTO A BURGOS 
d a ñ o s causados por el t empora l en la „ ! t . g J _ i _ 
comarca de la r i be r a del Ta jo , una co-, P r o l o n g a c i ó n s u b t e r r á n e a d e l a v í a 
m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M M t r i - a t r a v é s d e l a c a p i t a l 
tense, fo rmada por el cons i l i a r io y el « 
secretario de l a misma , y los s e ñ o r e s i » • i • * i J 1 J 
don Ignac io Z u l u c t a y don M a n u e l eMn-j A r t i c u l a c i ó n c o n e l r e s t o d e l a r e a 
d i z á b a l , v i s i t ó ayer tardo los pueblos del f e r r o v i a r i a y s u s t i t u c i ó n d e l sis-
E s t r c m c r a y B r e t a de Ta jo . Reco r r i e ron • i j . i 
par te de l a vega, que ofrece u n aspectoj t e m a r a d i a l p o r e l d i a m e t r a l 
desolador, a r rasada por el pedrisco y la • 
corr iente del agua. L a cosecha de ceren-i Anoche se reunieron el alcalde de M a -
les y de v i n o se h a perdido casi por ' d r i d , el presidente de l a D i p u t a c i ó n y 
completo. I Jos d e m á s miembros del C o m i t é ejecu-
E n ambos pueblos ae reun ie ron fndos i [ v o p a r a ci Cgtudio de las comunicac:o-
los labradores en sus respectivas Casas ncg con la Sierra< 
consistoriales pa ra escuchar de los p r o - „ . x J « i CJ*Í«-
pagandistas de la F e d e r a c i ó n A g r í c o l a E l m a r q u é s de Hoyos y el seftor S á i n z 
Mat r i t ense el p l an de la c a m p a ñ a que i'36 los Ter re ros man i f e s t a ron que A y u n -
csta piensa in ic ia r , pa t roc inada por el¡ t a m i c n t o y D i p u t a c i ó n m a r c h a n de com-
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , pa ra logra r so-l p le to acuerdo. 
corros que remedien las necesidades i r . á s | E l s e ñ o r Salgado d i jo que con el p re -
apremiantcs , y pa ra interesar a los Po-I 5iciente de l a D i p u t a c i ó n y el alcalde 
deres publ ico a fin de que conceda j i " , h cuentan, M a d r i d y su p ro -
cred i to suficiente pa ra que los labrado- ' ' 
res puedan emprender de nuevo las t*- v i n c i a e s t á n de enhorabuena. H a n acu-
reas del p r ó x i m o a ñ o a e r í c o l a , pues las; sa(io una perfecta c o m p r e n s i ó n de los 
to rmentas que han arrasado la acftnl1 problemas y d e c i s i ó n de a f ron ta r los , 
cosecha les ha dejado s in medios para! Se f a c i l i t ó l a s iguiente no t a : 
hacerlo. , . . . , . J "Conforme a la conflan/.a otorgada por 
L o s ^ u e b l o s en^mana despidieron a 1^ AsambiPa magna celebrada el 19 de 
enviados de la F e d e r a c i ó n , tes t imonian- mayo para t r a t a r de las comunicacio-
Fueron promovidos por los resul-
tados de los exámenes 
S E V I L L A , 7.—Hoy se ha reunido en 
ses ión p r ivada el A y u n t a m i e n t o para t ra -
tar de la ca r ta d i r i g i d a por el s e ñ o r Cruz 
explicando el incidente con el concejal 
s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z . D e s p u é s de 
alguna d i s c u s i ó n , el alcalde e n t r e g ó co-
" S i n o r g a n i z a r a ú n el servicio de re-
clamaciones y peticiones que ' is 'cdes 
presentan o puedan presentar - n lo sa-\ 
cesivo, este Rectorado ruega e n c a r e c í - 1 
damente que las f o r m u l e n por ¿ s c r i t o . j 
pia de una carta , en l a que se contesta | f i rmadas y d i r i g i d a s a los decanos de 
al s e ñ o r Cruz Conde, diciendo que noj ias respectivas Facultades, con objeto 
puede admi t i r se 
cha a un s e ñ o r 
concejal que realizaba una labor de i n 
E l p r i n c i p e C a r l o s d e R u m a n i a , p a d r e d e l R e y a c t u a l , q u e 
h a r e g r e s a d o a s u p a i s 
H a d u r a d o c u a t r o a ñ o s y m e d i o e l d e s t i e r r o d e l P r í n c i p e r u m a n o . 
Es d i f í c i l d e s e n t r a ñ a r l a p a r t e q u e e n su e x t r a ñ a m i e n t o h a t e n i d o l a 
c o n d u c t a d e C a r l o s y l a p a r t e q u e se d e b e a su e n e m i s t a d c o n e l j e f e 
l i b e r a l f a l l e c i d o , B r a t i a n o . D e t o d o s m o d o s , p a r e c e e v i d e n t e q u e e l 
p u e b l o h a o l v i d a d o l a p r i m e r a y a h o r a d e s e a b a l a v u e l t a d e l d e s t e r r a d o . 
E l P r í n c i p e t i e n e a h o r a t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s . Se c a s ó e n 1 9 2 1 c o n l a 
p r i n c e s a E l e n a d e G r e c i a , y d e este m a t r i m o n i o n a c i ó e l R e y a c t u a l , M i -
g u e l , q u e v a a c u m p l i r n u e v e a ñ o s . 
l a r o í y u \ s \ m m m v ^ * ™ y i * ^ 0 
que la i n j u r i a fué he- darles s o l u c i ó n con l a m a y o r r a p i -
pa r t i cu la r , sino a un deZi pero t a m b i é n con el estudio y me-
v e s t i g a c i ó n , y que la i n j u r i a fué hecha 
en p ú b l i c o a u n m i e m b r o del C o m i t é _ d e 
la E x p o s i c i ó n , y no solamente a l s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z . E s t a ac t i t ud provo-
cada por qu ien h a b í a ejercido u n a l to 
cargo en l a E x p o s i c i ó n , t uvo su der i -
v a c i ó n en el agravio hecho a una dama 
para quien se deben tener todos los res-
petos, y ajena en absoluto a l asunto, lo 
que aumenta l a m a g n i t u d del incidente. 
Por ello, el A y u n t a m i e n t o ra t i f ica el 
acuerdo de considerarse i n ju r i ado en la 
persona de u n concejal, y, por consi-
guiente, no puede separar l a persona par-
t i cu la r de l a de concejal, que e j e r c í a una 
func ión , y protes ta con t r a las frases in -
juriosas, que no pueden recaer sobre una 
s e ñ o r a v i r tuosa , que merece todos los 
homenajes. E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z 
sigue recibiendo vis i tas de personalida-
des, que v a n a manifes tar le su a d h e s i ó n 
y su disgusto por el agravio de que ha 
sido v í c t i m a . 
S e s i g u e s i n n o t i c i a s d e l a v i ó n c o r r e o 
S E V I L L A , 7.—-Nada fee sabe de l a suer-
te que haya podido cor re r el correo a é -
reo de Sevil la a Larache . L a radio m i l i -
tar de Tab lada e s t á en con t inua comu-
n i c a c i ó n con las costas e s p a ñ o l a s , Es t re-
cho de G i b r a l t a r y A f r i c a , inqu i r i endo 
noticias. 
Es ta m a ñ a n a sa l ieron de Tab lada ocho 
aviones y una avioneta con ó r d e n e s de 
que vo la ran , i n t e r n á n d o s e en el m a r e 
i n s p e c c i o n a r á n cuidosamente l a r u t a 
probable seguida por el a v i ó n desapare-
cido. A l g ú n aparato l l egó hasta Larache . 
A ú l t i m a h o r a de la ta rde los aparatos 
regresaron a su base, s in haber podido 
adqu i r i r n o t i c i a a lguna del a v i ó n del se-
ñ o r Vela . 
I n c e n d i o e n u n g a r a g e 
V I G O , 8.—A laa doce de l a noche se 
ha declarado u n fo rmidab le incendio en 
un garage l indan te con la e s t a c i ó n del 
f e r roca r r i l . E l fuego se propago con 
gran rapidez. Los bomberos, ante la i m -
posibildad de atajar le , se dedicaron a 
aislar las casas vecinas. H a n quedado 
destruidos todos los coches y accesorios 
que h a b í a en el garage. Las perdidas 
son considerables. 
C o m i e n z a n l a s o b r a s d e l a C a s a 
d e l P e s c a d o r 
V I G O , 7.—Hoy han dado comienzo las 
obras de l a Casa del P é s c a l o : . Aten-
diendo a los deseos de su í-in lador. el 
m a r q u é s de Va l t e r r a , se d a r á g r a n i m -
pulóo a las obras, y se esp-ra que po-
d r á inaugurarse l a Casa d?.l Pescador 
antes del inv ie rno , pa ra que los mar ino-
roe puedan cobijarse en ella durante iaa 
forzosas paralizaciones impuestas por el 
mal t i empo 
d i t a c i ó n necesaria, incompat ib le .a ma-
y o r í a de las veces con l a nerviosa pe t i -
c i ó n verba l , sobre todo cuando p a r a 
resolverlas el Rectorado necesita e' ase-
soramiento de los organismos univer?! - ' >• j - i 
tartos. E l rector , J o s é M a n a Rantos." El Rey p a s a r a UílOS d i a S CU la Ca-
e n e l R e i c h s t a g 
Se radiarán discos con los discursos 
para que los diputados puedan 
corregir antes de la emisión 
do con vivas y aplausos su agradecimien- n r s con , g , ge ha c o n g t i t u í d o un 
to por el aux i l io que han venido a ofre- C o m j t é eiefiuUvo in tegrado por el pre-
ce 1 . . , - n ' J ' J - J « ¡den te de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r S á i n z de 
M c d l O m i l l ó n d e p e r d i d a s : ios Ter re ros ; el alcalde de M a d r i d , mar-
• ' • 1 q u é s de Hoyos; el presidente del C í r cu lo 
en Villaconcjos dp la U n i ó n Mercan t i l , s e ñ o r Salgado; el 
' d iputado prov inc ia l y promotor de la 
A y e r por l a m a ñ a n a estuvo en la D'.pu- c a m p a ñ a , s e ñ o r Blanco; el concejal se-
tac ion el alcalde de Vi l laconejos , H(<n • ñ o r O n í s y el publ ic is ta especializado don 
Jus t in iano Benavente, con una comis ión | Migue l A lca l á . 
de dicho pueblo, con objeto de sol ic i ta r I D icho C o m i t é ha efectuado var ias y 
a u x i l i o pa ra remediar en lo posib'o la detenidas reuniones, o c u p á n d o s e del 
s i t u a c i ó n de 200 fami l ias , de la ci tadn I asunto. E s t i m a imprescindible l a mejo-
local idad. que han quedado casi en la] r a y abara tamiento de los actuales me-
mise r i a a consecuencia de los tempora-j dios de transporte, para lo que r e a l i z a r á 
les de estos d í a s . E l pedrisco h a arrasa-! sin demora cuantas gestiones sean ne-
do los melonares, p r i n c i p a l fuente de r i - i c e s a r í a s . Y para un porven i r inmediato, 
queza de aquel t é r m i n o , y los cult ivado-! resolviendo holgadamente la Cuest ión, se 
res, braceros en su mayor par te , qu.? re-! decide en pr inc ip io por un fe r roca r r i l de 
:c.iben ant icipos de los almacenistas d c j t i a c c i ó n e l é c t r i c a que p e r m i t a el despla-
i M a d r i d , a cuenta de las cosechas, caro- zamiento c ó m o d o y en grandes masas de 
¡ c e n ahora de fondos para subvenir a susjlos habitantes de la Corte que consienta 
'necesidades, con la agravante de que no. la e x c u r s i ó n en la tarde con permanen-
p o d r á n sembrar en las t ier ras hasta d m - i cia de unas horas gratas en el sector 
¡ t r o de a l g ú n t i empo por haberlas l e - i ^ a s elevado y de superiores condiciones 
i van tado el agua. E l impor te de las co- ¡de l macizo montuoso. 
! sechas que h a b í a n de reooqrei se se cadeu- Examinando los diversos trazados plan-
¡ la en cerca de medio mi l lón de pesetas, teados y t a m b i é n los posibles, juzga ra-
L a r iada a r r a n c ó de cuajo un manan- c iona l el C o m i t é que se enfile por la 
I t i a l const ruido hace m á s de sesenta a t ios izona Nor te de la capi ta l yendo lo m á s 
¡ y que sumin is t raba agua al pueblo. F l ; rectamente y sin i lóg icas contrapendu-n-
agua a r r a s t r ó piedras de g ran peso. Condes . Y considerando que en ese sentido 
| e l manan t i a l cons t ru ido recientemente! se desarrol la la s e c c i ó n t o d a v í a no ad-
¡ p o r el Avun tamien to , no queda suflcien-l j ud icada de la l inea f é r r e a directa a Bur-
temente "abastecido el puebiu v el alca-l- ffos, piensa en una a t inada a d a p t a c i ó n 
de ha pedido vaya un ingeniero para l a la de la Sierra o viceversa, sin men-
, evaluar los d a ñ o s y se conceda una can- gua de las mutuas finalidades, con ma-
f ldad nara dichos fines. La c e m i s i ó n es- yor eficacia de las peculiares propias, y 
Uuvo t a m b i é n en el Gobierno c i v i l con el reduciendo ex t raord inar iamente el costo 
mi smo objeto. f e r r o c a r r i l exclusivo a la m o n t a ñ a . 
V ;r.;+o *t :* ' .a \ o Uc- va D e n t r o de tales miras t iende a deter-I S I i a QTICiai a l a s r e - m i n a r ei acertado punto de par t ida , un 
•—; ~ - excelente emplazamiento de la e s t a c i ó n 
g l O l i e s damnificadas c o m ú n y una p r o l o n g a c i ó n s u b t e r r á n e a 
de la v í a a t r a v é s de la pob lac ión , que 
en el expreso, sa l ió para! evite soluciones de con t inu idad y fac i l i -
cl subdirector de Obras pú- te el viaje . Y en amp l i a v i s ión del pro-
O t r a d e l a J u n t a d e g o b i e r n o 
j C A R O L I N A , 7.—Hoy se ha reunido 
^amara de Comercio que a c o r d ó v i s i -
r a l gobernador y al alcalde pa ra que 
ean los medios de resolver la huelga 
Peri - i115113, "Rosa", que or ig ina graves 
^ J u i c i o s á l comercio. E n igua l sentido 
acrwi* dirig-irse a l Gobierno. T a m b i é n 
Para diri8:ir8e a los Poderes p ú b l i c o s 
rnio«*qUe c o n c « l a a esta ciudad u n regi-
ción 1 de A r t i l l e r í a , po r ser é s t a pobla-
Las f P r ó x i m a a D e s p e ñ a p e r r o s , 
E ? |uerzas vivas de l a localidad e léva-
la misma p e t i c i ó n al Gobierno. 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
d e ^ ^ ' 7-~-A1 elevarse en el a e r ó d r o m o 
t ^ . * V'.rgen del Camino un aparato "Po-
aaciH ripu,aflo por el a l f é r ez K i h g u i n , 
en i i t P 6 0 Rusia . nue l leva var ios a ñ o s 
Orari E;,ercito e s p a ñ o l , se p a r ó el motor . 
X i n r «-a. l a Pericia del pi loto so ev i tó 
cabi rata;?1rof< 
trozó3,.?G ,R luz 
S A L A M A N C A , 7 . — D e s p u é s i e los i n -
cidentes escolares del d 'a de hoy, se 
r e u n i ó la J u n t a de gobierno i n i v s r s i t a -
r ia , f a c i l i t ando l a s iguiente n o t a : 
" E s t a noche se r e u n i ó l a J u n t a de go-
bierno de esta Unive r s idad , adoptando 
los siguientes acuerdos: P r imero , con 
pital inglesa a fin de mes 
Conferencia sobre artistas valen-
cianos en la Casa de Espa-
ña en París 
Anoche, 
A n d a l u c í a 
blicas don Manuel Becerra, con objeto b lema presta preferente a t e n c i ó n a* los 
de v i s i t a r las regiones damnifica las por ¡ e n l a c e s de la l í n e a Indicada con las ge-
- leí tempora l y proponer d e s p u é s al mi-1 ncralcs que afluyen a la urbe. 
(De nuest ro corresponsal) n i s l r o las medidas necesarias > orga-, Consecuencia de lo esbozado y en sa-
P A R I S 7 Comunican de B e r l ' n que • n 'zar los servicios de r e p a r a c i ó n . ¡ t i s f a c c i ó n de justos y u n á n i m e s anhelos 
el p r e s í d e l e del Re ichs t ag p r o n u n c i ó es-I ^ ' d 1 1 - 6 ^ 0 1 - Obras p ú b l i c a s s e ñ o r ^ siente M a d r i d , 
fo T,^V,» Hie^oniATT c«Kr0 i M a r t í n e z Acac o se ve impos 'hf l^ado Pue&to que guardan i n t i m a y convemen-
ta noche una d i s e r t a c i ó n sobre . i con- de rea].zar ^ ^ a c u m u l a c i ó n te c o n e x i ó n los aspectos enunciados, 
viene o no d i f u n d i r por r a d i o t e l e f o n í a ; de ^ u n t o g de su cargo. aprecia el C o m i t é que debe plantear y 
los debates del Re ichs tag . T e r m i n ó de- abordar resueltamente un plan de con-
c l a r á n d o s e p a r t i d a r i o de l a medida co-! Amaina el temporal en Jerez j u n t o que abarque desde el objet ivo i n l -
mo medio de educar p o l í t i c a m e n t e al lci*J de asimilarse la S ie r ra la coronada (De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 7 . — S e g ú n dicen algunos d ia- pueblo. S in embargo, ante l a pos io ión J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 7.—Ha v i l l a , hasta la a r t i c u l a c i ó n de la red fe-
amainado el tempora l , decreciendo el r r o v i a r i a e s p a ñ o l a a q u í como eje. Desha-
t i n u a r los e x á m e n e s en las Facu'ltades f ' 0 3 P a r í s l a Re ina de E s p a ñ a y | que se ha manifes tado en el seno n : ' s - ! r i o Guatlalete. Dui.anl,e ]a madrugada ciendo el presente nudo centra l de un 
de Medic ina , Ciencias y Le t r a s ; s e g ú n - las dos I n f a n t a s l l e g a r á n den t ro de mo de la Asamblea , el presidente r r o - ; c o n t i n u a r o n log trabajos de salvamento sistema radia l , estrangulado, de tone o 
m p o r t a n - l d e los que se hal laban en pel igro. E l rechazo, y e s t r u c t u r á n d o l o d iamet ra l , ex-do, se deja a l a r b i t r i o de l a F a c u l t a d ? e z , d í S * i n c ó g n i t o en pUSO que los diSCursos m á s . « t p u n ^ -  n ii h  
Ho r w o p h o pi f i i n r la fe^hn HP v ^ r n ¡do;D(:le h a b i t a r a n en e l pa lac io de K e - , tes, d e s p u é s de revisados por us au- comandante de M a r i n a 
¿ . ¡ A Í a Z de su augus ta madre y abuela, | tores, sean regis t rados en l i s :os f o - J o s é Mar iza Poza; el 
aacion ae sus examenes ic rcero , 1 regpect ivameate, l a p r incesa Bea t r i z , n o g r á f i c o g y difundidos luego en el L u i s Isasi y el ingeniero m u n i c i p a l don m e t r ó p o l i en el t e r r i t o r i o pa t r io y cu-
t i n u a l i m i t á n d o s e l a en t rada en ios e d i - j ^ R JJ á d j r ec t amcn te de Barce - I cu r s0 del p r o g r a m a r a d i o f ó n i c o del d ia Juan Simas salvaron a las cuatro de l a | b r i e n d o interesante fase de bás i co n a c i ó -
de S a n l ú c a r , don |Pan i ivo . a r t e r i a l o de paso. Aprovechan-
a r i s t ó c r a t a don ido la p r iv i l eg iada s i t u a c i ó n de nuestra 
f ic ios un ive r s i t a r ios g a r a n t i z á n d o s e l a l ^ ¿ a c i a 6 f i n de meSi s e g ú n los m i ^ - ' DaranaS 
Ubre y n o r m a l v e r i f i c a c i ó n de ios e x á - informeg s e g ú n o t r o despacho de 
menes. 
N o t a . — E l domingo se 
exámenes anunciados para ese lia." 
m a ñ a n a , con una lancha motora , a los na ' ismo. Sin salir de l a ó r b i t a de p ru-
pastores Juan y Francisco Moreno A g u i - dentes posibilidades y aun con e c o n o m í a 
,lera, oue se encontraban encaramados en lde lo previsto, presupuestado e indispen-
;o r igen ingles se d e t e n d r á dos d í a s en D ! ' J m o n á r a u í c n ^ ^ copa de u n á r b o l hacia t r e i n t a v ?eiS sable a gastar, 
e f e c t u a r á n l o s | p a n S pa ra conferenciar con u n ex m i - A x c u i l i u i l U C l i i u i m i ^ u i ^ u » j h o r a g y ^ ^ ha l laban extenuados y l . Consciente el C o m i t é de la transcen 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: H U E R T A S , 70. 
T e l é f o n o 19834. 
_ y que _ 
a f ó n i c o s de tanto g r i t a r pidiendo auxi - dental labor que emprende adelanta a la 
lio- A l pie del á r b o l , m a n t e n i é n d o s e a 0Pinion esta sucinta s í n t e s i s . Y prosigue 
flote, fué encontrado u n per ro de ios¡ a5tlvameI?tc el estudio, que e x p o n d r á en 
n i s t r o de l a Corona. N o e s t a r á m á s de a u s t r í a c o s 
jdlez d í a s en l a c a p i t a l de I n g l a t e r r a , y | ^ 
í i r t n 6 í e ^ d o í i r i r m f ^ o c L ^ t T m a r c a , V I E N A , 7 .—Un g r u p o de m o n á r q u i c o s hermanos, que _ a u i r a b a _ l n c ¿ a ¿ t e m « n t V | u n a ™Pci6n >' P u b l i c a r á oportunamente." 
na ra ^ ha celebrado u n a r e u n i ó n , en Se elogia la a b n e g a c i ó n d» los salva- - E 1 presidente de l a D i p u t a c i ó n nos 
= ! r S v f L ! i ^ ^ ^ que se ha pronunc iado por el r e s ta -dores , que pusieron en gran riesgo s u f i j o que h a b í a hablado con el m a r q u é s 
Z ^ Z S T Z s n ? i m e r a f lecciones ^ c i m i e n t o , bajo el ce t ro del heredero vida . de Hoyos del solar de l a calle de Santa 
de este deporte. Su S ^ s t a d l a R e i ^ ¡ I l e&í t imo de los Habsburgo , de una m o - l Se han salvado ^ ^2 obreros po r tu - ' I s abe l . E n el anuncio de concurso hubo 
d o ñ a V i c t o r i a prefiere p a r a sus trajes 
en esta t emporada el color rosa m a l -
m a i s ó n , una rosa l i ge ramen te mat izada 
!de malva , y l l e v a r á a Londres un mag-
nífico vest ido de Cor te , con encajes de 
oro sobre fondo de oro y escarlata . N o t a s m i l i t a r e s 
D E L D I A R I O O F I C L A L D E L D I A 8: 
S u b s e c r e t a r í a . — S e p ro r roga por u n 
mes la c o m i s i ó n confer ida pa ra e l ex-
t ranjero a l comandante de A r t i l l e r í a don 
J o s é Parga, y maestro de f áb r i ca , don 
E m i l i o Bengoa; se dispone que en l o i s e r t ó esta t a rde en l a Casa l e Espa 
n a r q u i a danubiana . 
UNA TROMBA BE AGUA EN FRANCIA 
B O U R G (depar tamento del A i n ) , 7.— 
A y e r ha descargado sobre numerosas 
gueses, cuyo paradero se ignoraba. Las una er ra ta , que s e r á subsanada, 
autoridades y la Cruz R o j a se r e t i r a ron ] 
a l amanecer. 
Cien casas inundadas 
S E V I L L A , 7.—El gobernador c i v i l ha 
marchado esta tarde a v i s i t a r los pue-
blos inundados de la provinc ia para dai 
Conferencia SObre ar- re&iones de l depa r t amen to una t e r r i b l e cuenta esta noche en una conferenci 
¡ t o r m e n t a , a c o m p a ñ a d a de una t r o m b a t e l e f ó n i c a al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
tístas valencianos 
Sobre Valencia , cuna de ar t i s tas , d i -
de agua, que p rodu jo i m p o r t a n t e s i n u n - de lo que haya visto. Se reciben tele-
daciones, jgramas de los alcaldes de los pueblos 
E n diversos puntos se h a n produc ido perjudicados, dando cuenta ue que lat 
co r r imien tos de t i e r r a s y han quedado p e t e r a s e s t á n inundadas y de ias p é r 
i 
sucesivo, se 'aumente a dos el n ú m e r o de! ñ a , ante numerosa concurrencia , el ¡ c o r t a d a s las comunicaciones. I w ^ í * ! ^ 6 » ! ! ™ ^ 0 ^ 0 ^ ^ » ^ 
oficiales de Complemento en cada com-; p in to r , h i jo de aquel la r e g i ó n , f r a t i c i s - 1 Se sabe que han quedado empotrados causado t a m b i é n grandes estragos P 
p a ñ i a de l a B r i g a d a Obrera y T i p o g r á - i c o del Vovo . Las f a m i l i a s de Benl l iure . len el b a r r o numerosos a u t o m ó v i l e s . inundado 100 casas. E n E l P rad i l l o se 
flea de Estado M a y o r ; se concede l H picazo, Capuz, Benedi to , M u ñ o z D e - ' U n t r e n depa r t amen ta l se v io ob l iga - !han hundido seis casas. E n el pueblo de 
c e n c í a pa ra cont raer m a t r i m o n i o al^ te-1grain> goro l la , Blasco y los m ú s i c o s G i - do a retroceder . L-os Palacios los d a ñ o s producidos poi1 
niente de Carabineros don Juan Pan- ner se r rano y o t ros nombres de ar- L a red del servicio de e lec t r ic idad ha 'a r iada son enormes. E l agua ha cor-
chez C a r n lo ; se concede Placa de o a r | t i g t a g valencianog de i t i v o ^ é r i t 0 ) ;sufrido grandeg destrozos. t a f . l a carre tera de Cád iz a Sevilla, y 
Hermeneg i ldo al teniente corone! de _n . _ - ^ ^ . i f , ^ , „ a ! , ^„ f„<J . , , entro en las casas, alcanzando la a l tu ra j 
E . M . , don Pedro Rico, y condecocacio- ^ n q u e no t an populares, esidentes | - de un metro L a corr iente d e r r i b ó t re in-
es de l a mi sma Order a los Jefe* de o r a en M a d r i d , Barce lona o P a r í s , o r a . g g d e S C U D r e U n a a n t i g u a ta casas, recientemente construidas, ha- ° 7 ; : " d : d * c o n d e ^ d e ^ ñ " ' L u i s 
. M. , don Ernes to Luque . don Vicente ¡ m e n v i a d o s n i envidiosos en .a re- ^ • , , _ M ' " 5 ; b i é n d o s e registrado varios casos de he- ¿ g j 
C l U C i a d C F l I V i e j i C O i ro ismo al salvar a personas que estab.'tn iZqUierdo 
9 en grave riesgo de perecer ahogadas To- £ n Los Palacios pudo ver el aspecto 
M E J I C O , 6.—Se reciben despachos d e l ^ f j ^ ^ * ^ ^ . _ : " J ^ „ S n ^ 5 e L r ™ I d e s o l a d O r que presenta la r e g i ó n y antes 
Alcan ta r i l l a , 
ne  
E 
el gobernador c i v i l de recorrer los pue-
Calero y don Juan Cuesta; r e s o l v i e n d o ; g i ó n levant ina , desf i la ron en i a char la , 
la a c t u a c i ó n y cometido de la Je fa tu ra d ibu jada con t r a z o sobrio y d i s t i n to 
del Servicio m i l i t a r de Fer rocar r i les , en; E l conferenciante e x h u m ó a n é c d o t a s 
al t ie po . cn cuanto se refiere a las p r á c t i c a s que h a - | l n é d i t a s unas, olvidadas o t ras ; si r e - | P u e r t o M é j i c o s e g ú n los cuales un g r u - d a l ( í u , i v i r .está.n inundadas, y se i g n o r a ; ^ „ a la e s t a c i ó n de l i 
so X m " . conduciendo 212 ^ ^ j ^ ^ ^ ^ S d ! la Medal la de S u f r í - ^ f 1 ^ 0 A dJ tOd03' JoSé• entre- ras han encontrado u n a a n t i g u a ciudad vega> entre ell03 los de j u a n H e r n á n d e z ee¿ u t r e r a E l P g i b e r n X r h 
m a n t o s por l a Pa t r i a , s i n p e n s i ó n , al f a b a a cada uno de SU3 tres á m a n o s 
soldado de Intendencia , Carlos P e l e g r í n . :dos cuartos, o sean seis c é n t i m o s , para 
ra V i g o y 202 sacas de correspondencia. 
En t r e los pasajeros que h a n desembar-
cado en V i g o , figuran l a condesa d f Gra-
cia Real , esposa del emba]ador de Ji.s-
p a ñ a en Méj i co , y el d i r ec to r p ropie ta -
rio del d i a r i o " L a Prensa", de Nueva 
York , don L u i s Campubi , que viene a 
E s p a ñ a con objeto de v i s i t a r l a Expo-
s ic ión de Barcelona. 
E l f e r r o c a r r i l d e Z a m o r a - C o n m a 
Z A M O R A , 7 . - G o m o ae h a b í a anuncia-
do, hoy se c e l e b r ó una m a n i f e s t a c i ó n en 
pro del f e r r o c a r r i l Zamora-Orense. A las 
cont i -
por la carretera. E s -
tuvo en Ut re ra . l gobernador ha vis-to 
enterrada en l a par te sur del Estado de Trabes. Salado, Montera , los de los hijos|ej ¿ a ñ o que han hecho las aguas en las 
Veracruz , a lo la rgo del r i o Playas. ;de M i u r a , y otros, e s t á n t a m b i é n i n ' m !COf.echag Encargo a los alcaldes de los 
P o r las inscr ipciones hal ladas por los a d o s , y el agua alcanza en loa pisos- pU(lb]ps que socorran a los vecinos m á s 
exploradores se ha podido c o m p r o b a r , 1 ^ 3 dos.,meÍrosT de ^ l t ^ r a - necesitados, y m a n i f e s t ó que p r o c u r a r á 
CAK , .T7_ . ^ . ^ . ^ . j — — I -1 pueblo de Los Palacios esta com lquc la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , con los fon-
dos que hay para atender a las necesida-
casas -solicitan urgentes, remedie en lo posible a los 
Infantería .—Se concede l icencia p a r a | e l desayuno; y pos te r iormente , a ñ o s 
contraer m a t r i m o n i o al comandante don I m á s tarde, l a p ro te s t a de los amigos 
Vicente S á n c h e z de Grac ia y cinco ofi- de Mar iano , con o c a s i ó n del regreso a 
c ía les m á s . Valencia, del r eg i s t ro que h ic ie ron a sus yor . H a n sido desenterradas v a n a s m o - dcsde i03 t e j a d . , 
A r t i l l e r í a . — S e desestima la i n s t a n c i a ¡ m a i e t a s los famosos pinchos de 'os c o c - í m i a s y objetos de usos d o m é s t i c o s . Las aux i i io a grandes voces. L a Guard i a ci ,oerjudfcados. T r a n s m i t i r á a l Gobierno la 
del comandante don C é s a r A l b a Boni-;gUm0g) a ^ t i empo urbanos e L>urba ¡ ru inas e s t á n cub ie r tas p o r mi l lones de v i l y otras personas acuden en su au- i s i ' tüac¡ón para que acuda en socorro de 
que el o r i g e n ^ « ^ « ^ f ^ £ « ¡ ^ p l e t a m e n t e inundado, y v a n o s v e c i n o £ i s e  r  ¿ t e e r  l  si  
or . e g tejados de sus -
faz, que sol ic i ta p e n s i ó n de Cruz de la nos Dcsde entonces se les ob l igó l epe- f loreci l las blancas desconocidas t o t a l - x i l i o . Su s i t u a c i ó n es m u y apurada, y la ¡os iabradores. 
Orden de San Hermenegi ldo, y Ia df | r a r con guantes blancos. H i z o el con- i mente en l a f l o r a m e j i c a n a . — A « K > c i a - i n u n d a c i ó n adquiere en dicho pueblo ca T a m b i c n v ió 1 
ajustador don ^ aplaudido p ^ . ¡ r a c t e r e s de c a t á s t r o f e . u t r e r a , par te de 
U.IMA4;,-,,;«.,+« W« . I » « . « « « ¡ l i b i d o por efecto del temporal . E l goberna 
Hundimiento de un castillo l d o / h a comunicado esta noche ai min is 
nue sol ic i ta se le nombre maestro de 
?ancr de tercera clase; se anuncia c o n - j ^ n t i d a e v o c a c i ó n de aquel maes t ro Gi 
curso entre comandantes y capitanes | ner. t a n fervorosamente entregado a: capi ta lcg ex t ran je ros y masas de expor-
as ru inas del casti l lo de 
del cual se ha derrumba-
! E l alcalde de U t r e r a ha v i s i lndo 
— ¡ t ro de la G o b e r n a c i ó n l a i m p r e s i ó n que 
111 le ha causado la vis i ta y ha encarecido 
la ^ ^ á s t r o f e ^ p e r o ' e T tropezar con los 
y se des-
coTaK1 r r a r a t o - E1 Piloto y el m e r á n i -
tt¿^Do More l l án , sufr ieron l igeras lesio-
-En 
„ d e ^ ^ n n e r i a c o n w n z ó a l l ega r |pa ra c u b r i r u n a vacante en la segundaba m ú s i c a re l igiosa , que hizo >en!ten-|tacioneg de capitales e s p a ñ o l e s , a l m í s - ¡ 
f ^ ^ . i r & . M c o m e r g c i o | ^ c i ó n de la Escuela Cent ra l de T i r o n e a por haber escri to a lgunas p l g i n a s | m o t l emp0 qu? a u n a e s p e c i ú a c i ó n i n - , ^ acuda 
te rnac iona l a l a baja. E l m i n i s t r o de H a - picdad del A y u n t a m i e n t o de Sevilla, a 011 bOCorro ae 'os aamnincaa(x . 
L a monada esnañolfl cienda ha entablado conversaciones para causa del temporal . T a m b i é n v i s i t ó enn L l u v i a s e n L a U a r o l m a 
llcrcs y oficinas. L a manires tacjuu, F ^ igo x m ; se Dispone que " C T / V i V I — - obtener la c o t i z a c i ó n en diversos merca- ,d icho objeto al alcalde, cocHe de Hal 
cedida de l a bandera de la capital . y icapi tanes que deseen asis t i r a ^ r - ¡ " L ' I n f o r m a t i o n " dedica esta noche e l ' dos de valores e s p a ñ o l e s , t i t u l e s del r c - ¡ c ó n . E l puente de Las P e ñ u e l a s ha que-
f í a ' i n d u s f r i í ^ e n ó Y u T puertas. sus-|^ existe en l a F á b r i c a Nac io - | dc m ú s i c a profana , 
h e n d i é n d o s e t r aba jo en f á b r i c a s , ta- ^ de produc tos Q ^ c o K 3 d« ^ l ^ ; 
n ^ e V v f t i ó n , p r e - L 0 i l l ; dis deben hacer los | 
presidida por todas las aulondades y re-, ^ ^ ^ w o O r , en as '"d"!; : ;^(s iguiente comentario a l a baja de lajinanente del e m p r é s t i t o oro de 350 ml-'dado de.tnndo. S l sucn interrump.das la> 
í i ^ ^ r J v ' s . á r s ? T a s i . . " s ' ' ' . ^ . . " ^ ^ v S * - . * * * * * U . - * * t * * * ^ ™ T 
dos en Londres , d e s p u é s c n A m s t c r d a m ^ la inundJación de la v í a f é r r e a en 
y probablemente cn P a r í s y N u e v a Y 0 " 1 u t r e r a . Los r íos a r r a s t r an s r an cant idad 
y Deuda f e r r o v i a r i a , pero cabe dudar d e , ^ cabezas de ganado, aperos de labran-
i a eficacia de t a l medida pa ra con t r a - ' z a y 
vuelo de p r á c t i c a s han llegado sin que no se d i sminuya el r i 
puso cn m a r c h a y desfiló po r 
principales de la c iudad. E n l a ^ m f e -
t ac ión figuraban mi l l a res de p W ^ J * * » 
n ú m e r o imposible de calcular , que daban 
vivas a Zamora y a Gal ic ia . 
Llegada l a comi t i va al Gobierno, una 
c o m i s i ó n de autoridades s u b i ó P » ~ 
cer entrega aJ gobernador de I M con-
clusiones aprobadas anoche en la re-
u n i ó n del Ci rcu lo MercanUl . en las que 
se encarece la c o n s t r u c c i ó n de l a orna, 
ds l a cons-
al teniente coronel do"n " J o s é Alvarez | peseta: " L a peseta c o n t i n ú a déb i l aun-
Biaba l ' « Í concede l icencia para con- i que l a tasa de descuento elevado a l c m -
traer m a t r i m o n i o al teniente don Ma-• co y medio por c ien to h a y a debido a t rae r 
nuel R o i g : se dispone pase a l a s i t ú a - i c a p i t a l e s y aunque l a r e d u c c i ó n del d é -
r i ó n de re t i rada , por edad, el c a p i t á n | f i c i t comercia i a 26 mi l lones p a r a el t r i - l 
E. R.. don Blas Salazar. Imest re de 1930 con t r a 188 cn 1929 rc- r r e s t a r una t o m a general de posiciones 
Intendencia.—Se concede devo luc ión d u z c ¿ las necesidades normales del cam- a la ba j a con l a o i rcuns tanc ia ag ravan - : calcuiar h a £ l a ai .oi a. . o n enoi e . 
de mo ta s mi l i ta res a Sánt incro G a r c í a - — - 1 
I,A C A R O L I N A , 7—Persiste el tempo-
ral de l luv ias que impos ib i l i t a las faenas 
del campo, lo que hace m á s aguda la 
s i t u a c i ó n de la clase obrera. 
Temporal en Marruecos 
C E U T A . 7.—Reina un gran tempora l 
de l luvias que hace muy dif íc i les las cu-
m á s S á n c h e z - B a r b u d o , y vanos mas. 
bio. HPV que a t r i b u i r esta debi l idad de ¡ te de que l a peseta es una de las pocas! 
1 
D i c t a d u r a , que aleja a l o a l c i ó n . — D a r a n a s . 
Sanr y L u i s P é r e z Cabrera. F é l i x Mén-1 ' ; a las dif icul tades de l i q u i d a - ¡ m o n e d a * que se pres tan a la e^pecula-
d ^ Balagucr, Danie l G a r c í a D í a z . T o - j la Pe*eia a 
c ' 1 C-Vnirl/-, a- •varift". m á s . ClOn 06 m 
Las p é r d i d a s , aunque no se pueden mun^aejoneg en toda l a zona. Ayer se 
c a r e n ó de correspondencia y Prensa de 
Visita del gobernador la P e n í n s u l a , debido a la interrupción 
- j e n la l í n e a f é r r e a de Bobadi l l a a Alge-
S E V I L L A , 7.—Eita noche ha regrew-ado ciras. 
Domingo 8 de Junio de 1030 ( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f i o X X . — N ú m . 0.520 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C H U E C A . " K e t t y " 
t Ul?.,inventc>r vende su descubrimiento. 
•Lia lu ja de un m i l l o n a r i o abre un con-
curso entre inventores para conceder su 
mano al m á s genial . Se presenta el com-
prador del invento, pero cuando ya la m i -
Honaria e s t á enamorada del verdadero 
descubridor: esclava de su palabra, se 
dispone a casarse d e s p u é s de unas b r i -
l lantes pruebas de la m á q u i n a . Una mu-
jer , que e s t á en el secreto, consigue que 
la m á q u i n a se pare; el comprador no pue-
de ponerla en marcha, t iene que recu-
r r i r al inventor , se descubre todo y son 
felices. 
E l asunto es una reminiscencia de 
aquellos cuentos Infant i les , en que una 
pr incesa c o n c e d í a su mano a l p a l a d í n 
que diese cabo a l a m a y o r h a z a ñ a ; 
t a m b i é n h a b í a insid'osos que robaban 
l a fama, y no f a l t aba u n buen escude-i 
ro o u n a d u e ñ a l i s t a que pus iera en 
c la ro las cosas. 
N o es m a l camino é s t e , de t ransplan- j 
t a r a é p o c a ac tua l las antigruas con- ' 
sejas, aunque no sea m á s que p a r a l 
aprovechar su f r a g a n c i a y demos t ra r i 
o que no fueron t a n f a n t á s t i c a s , o que i 
nues t r a é p o c a no e s t á t a n lejos de l o l 
marav i l loso , como suele creerse. Pero | 
bueno s e r á que los que emprendan es-; 
t a v í a t engan u n m a y o r bagaje l i t e - ¡ 
r a r i o y conoc imien to del t ea t ro que los 
s e ñ o r e s L l o n g a r r i u y Berzosa. 
Con inexper ienc ia admirable , c o m p l i -
can de t a l m a n e r a el s e n c i l l í s i m o asun-
to , que lo hacen confuso, has ta el p u n -
t o de qi_e cuesta t r aba jo a is lar lo . Con 
frecuencia, lo l l e v a n in f in i t a s veces a l 
borde del r i d í c u l o ; t odo es t a n absur-
do, que resu l t a m á s i n v e r o s í m i l y m á s 
f a n t á s t i c o que l a conje ja . E l d i á l o g o 
os torpe y t a n p r o n t o se hace redicho 
y l í r ico , como cae en l a m á s l amen ta -
ble v u l g a r i d a d . N o h a y t ipos, n i sen-
t i d o de l a escena, n i l a m á s r e m o t a v i -
s i ó n de l o que son si tuaciones musica-
les, n i de c ó m o se hace u n cantable. 
E l conjunto a r b i t r a r i o , tosco e In fan-
t i l da l a i m p r e s i ó n de u n a comedia po-
bre c i r igenua p a r a fiesta de u n co-
legio . 
E l maes t ro N o v i parece p rome te r en 
u n in te rmedio ampl io , no v a c í o de ideas 
y construido con acier to . Pe ro «.an p r o n -
to como comienza l a a c c i ó n el compo-
s i t o r se con tag ia del l i b r o , y cae en ios 
mismos defectos que hemos s e ñ a l a d o . 
L a obra es t a n ingenua que no se-
r i a i n m o r a l si no fue ra p o r algunas des-
nudeces y po r u n a s e ñ o r a enamoradi -
za que se i n s i n ú a con demasiada efica-
c i a y desenvol tura . 
D e l a c o m p a ñ í a apenas puede j u z -
garse en o b r a t a n pobre y en estreno 
t a n accidentado. Porque el p ú b l i c o se 
d i ó cuenta del poco i n t e r é s de l a obra, 
«iecidló d ive r t i r se po r su cuenta y toda 
l a r e p r e s e n t a c i ó n i n t e r v i n o en la obra 
con frases opor tunas entre pro tes ta y 
protes ta . A l f i n a l del p r i m e r acto sa-
l i e ron los autores. A l f i n a l de l a obra 
só lo el maes t ro N o v i . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27).—Despedida 
de la compañía .—6,30 , M a ñ a n a de sol y 
E l n i ñ o prodigio.—10,30, L a casa de nai -
pes (29-5-930). 
C A L D E l t O N (Atocha, 12). —6,30, M a -
r í a la tempranica , por Fel isa Her re ro , 
Sgl-Barba y Baldrich.—10,30, L a rosa 
del a z a f r á n (7-6-930). 
Mozquiarán "Fortuna", Manue l J ü n é n e z l y George K . Arthur) . E l desierto de la 
"Chlcuelo" y J o a q u í n R o d r í g u e z "Cagan- sed ( John Gilbert) (13-5-930). 
cho". C I N E M A E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. " M e t r o " Alva rado) .—A las 4,30, 6,30 
y 10,15, ¡V iva la a m b i c i ó n ! , por V í c t o r 
Me. Laglen , y g r a n éx i to del g r an h u 
mor i s t a Pepe Medina . 
C I R C U L O R E L L A R A R T E S . — Fiesta 
organizada por l a M u t u a l i d a d A r t í s t i c a . 
H o y domingo, a las 6,30, s e s ión c inema-
tog rá f i ca . Localidades para socios y sus 
fami l ias , en l a c o n t a d u r í a del tea t ro 
(p lan ta baja) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) 
A las 4 tarde (especial). P r i m e r o , a pa la : 
A z u r m e n d i I y A r a q u i s t a i n c o n t r a A m o -
rebieta I I y J á u r e g u i . Segundo, a remon-
te : Abrego y T a c ó l o contra U c i n y Za-
. | baleta. Tercero, a pala: S o l o z á b a l y 
C O M E D I A (Pr inc ipe 14).—A las 6,30 ¡ O c h o a c o n t r a Bad io la y A b á s o l o . 
(butaca, cinco Pe^ ta s ) , L a t o r r e de la . B A N D A M U N I C I P A L - Concierto que 
cr is t iana .—A las 10 30 (popular, t res pe- hoyi a laa once y m e d i ^ da r4 en el R e . 
M í S f o - S ' c n s t i a n a l t i r o : " C u a r t a s i n f o n í a " ( i t a l i a n a ) : a) 
x T ¿ . ^ „ .. „ A l l eg ro vivace, b) Andan te con moto. 
L A R A (Corredera Baja, 1 7 ) . - C o m p a . | c ) QOTI moto m o d é r a t e , d ) Pres to ; Sal-
ñ i a de Carmen D í a z . U l t lmoa d í a s de j t a re l lo , Mendelssohn. "Gerona", pasodo-
actuacion - A las 6,45 y 10,45, Los duen- ble. Lope. " E l h u é s p e d del sev i l l ano" ( i n -
Í S f t k ' Sevl l la ( fo rmidable « d t o ) ( 2 0 - ¡ t r o d u c c l ó u y coro del acto segundo). 
»iM-*r»»T» n I : Í s rr, i Guerrero . " L a p r o c e s i ó n n o c t u r n a " (poe-
\ I -KAZAR.—-Compama M a n a T e r e s a s i n f ó n i c o ) , Rabaud. S e l e c c i ó n de " M o -
Montoya .—A las 6,45, L a sombra.—A las 
10.45. E l oro del diablo (4-6-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
Satanelo (granr i ' ^ -n w to) (11-5 930). 
ros y cr is t ianos" . Serrano. 
L O S D E L L U N E S 
L a 
ra, por Ger t rude Lawrence (Pa ramoun t ) . ! 
Gran é x i t o (7-6-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 2 0 ) — A las 6,30 y 10.30, Re-
portaje g rá f i co . A d á n »<; casa con Eva . 
Sublime sacrificio (estreno). Miss A m é -
rica, por A n n y Ondra (estreno) (6-6-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, E l encanijado (có-
mica m u d a ) . No t i c i a r ios sonoros Fox. L a 
paloma (dibujos sonoros en e s p a ñ o l ) . Po-
p u r r í ( " f i l m " 100 por 100 sonoro, por los 
pr incipales ar t is tas de l a F o x ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30, Revis-
t a P a r a m o u n t M a l a pesca. Sombras de 
la noche (Laurence G r a y y el per ro 
"F l age" ) . E l lobo de W a l l Street (Geor-
ge B a n c r o f f ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 6 y 10,15, Los seis bromis-
tas ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . T o r t i -
l l a a l a e s p a ñ o l a (dibujos sonoros, es-
t r eno ) . A g u i l a s (grandiosa p e l í c u l a sono-
ra, por R a l p h Graves y L i l a Lee (estre-
no) (16-5-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) — A las 6,15 
y 10,15 noche. Este es m i hombre (có-
m i c a ) . E l chico calamidades (Rex B e l l 
y L o l a T o d d ) . L lamas . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . T e l é -
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, L a re-
ga ta del amor (Charles M o r t o n ) . E l v i -
k i n g (en tecnicolor , po r Pau l ina Star-
ke) (21-1-930). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157).— 
A las 6,30 y 10,30, No t i c i a r io s y A c t ú a -
T r a b a j o s p a r a l a b u s c a d e l 
s e ñ o r S e r r á n 
S E C R E E QUE DE BARCELONA 
MARCHO A ROMA 
n i criterios, me veo obligado a rectificar| 
algo que a m i personalmente afecta, ya 
que se me nombra en forma que se pres-
t a a torcidas Interpretaciones. 
Es públ ico y lo puedo probar a quien lo 
desee, que J a m á s he tenido par t i c ipac ión 
n i conocimiento alguno en los asuntos de 
m i hermano. 
E l 16 del pasado m a r c h é con m i esposa 
a vis i tar la Expos ic ión de Barcelona y en 
el mismo t ren fué m i hermano. Nos hos-
pedamos en el Hotel Vic tor ia y a la l le-
gada firmé la acostumbrada hoja. E l y 
nosotros hicimos nuestra vida Independien-
te, y el 18 almorzamos en un restauran! 
de Pedral bes. A l regreso se despidió de 
nosotros y nada he vuelto a saber de él. 
P o l i c í a y Juzgado t r aba jan act lvamen-l A loa pocos d í a s me comunicaron de 
te pa ra descubri r el paradero de don j Madr id algo para m i Inverosímil , quo al 
J o s é S e r r á n , desaparecido con 2.000.000! PrinciPio no d i crédi to , pero alarmado des-
de pesetas que le fueron entregadas p a - ¡ P u é 3 Por la Insistencia decidí adelantar mi 
r a l a compra de acciones del Monopo- ^S1-630- . , _ _ . „ „ . _ . 
l io de F ó s f o r o s por don Carlos Magno, I Creo ' u é e l 6 ^ cuando acompafiado 
de nac ional idad sueca, suceso de q u é *8 un honorable amigo nuestro hice una 
nos venimos ocupando. i comparecencia en la Dirección de Segu-
H a s t a ahora no hay el menor ind ic io rl1dad' Interesando su busca, encareciendo 
que conduzca a l éxito3; Los t r a b a o s 4 « e j f ^ á ^ ^ / S J ^ ^ g S ; 
se e f e c t ú a n por las autoridades van PO" ^ ° ^ 
niendo en claro los antecedentes del * » • Í S S L S ^ á S ^ L Í t B a T c ^ 
í * ? f 0 ^ . . 6 1 1 . ? ^ , . " 6 ^ 6 ^ . ^ ^ ? " i lona. E l s e ñ o r Maqueda parece ser que me 
P a r e c e c o m p r o b a d o q u e a n t e s d e 
h u i r r e t i r ó s u s f o n d o s d e u n B a n c o 
U n h o m b r e m u e r t o a 
t i r o s p o r o t r o 
• 
El suceso ocurrió en un estableci-
miento de la calle de la Montera 
U N M E D I C O D E T E N I D O 
cerse los menores detalles. Q u i z á m a ñ a -
na sur ja a lguna d e t e r m i n a c i ó n inespe-
rada. De todos modos, la labor promete 
ese d í a u n g r a n I n t e r é s . 
, C A L D E R O N (Atocha, 12).—«,30, 
O R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o rosa del a z a f r á n — 1 0 3 0 , M a r í a l a tem-i l idades. Smiles (dibujos sonoros Para-
36326) .—Compañ ía Velasco.—A las 6,30 y pranlca, por Feli?a Her r e ro , Sag i -Barba!mount ) . E l rescate ( L i l y D a m l t a y Ro-
10,45, ¡ M o r e n a y sevil lana! (el m á s ex- y B a l d r i c h (7-6-930). |na ld Co lman) . G r a n s u p e r p r o d u c c i ó n de 
A y e r m a ñ a n a el comisar io general de 
Po l i c í a , don E n r i q u e ' Maqueda, r e c i b i ó 
en su despacho a l representante de la 
Ivenska Tands t icks Akt iebolagc t , don 
t r a o r d i n a r i o é x i t o ) (5-6-930) 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Ctom-
P ^ ñ í a Teatro Amer icano .—A las 6,45 y 
10,45, Shanghai ( l a obra m u n d i a l ) (31-
5-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) — A laa 10.30 
(popular , tres pesetas bu taca) , L a to-
r r e de l a c r i s t iana (10-5-930). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a de Carmen D í a z . U l t i m o s d í a s de 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, l ) . — j a c t u a c i ó n . — A las 6,45 y 10,45, Loá duen-
Man.-ique G i l . — A las 4,30, 6,45 y 10,30,1 des de Sevi l la ( fo rmidab le é x i t o ) (20-
; L a h i ; a de Juan S i m ó n ! G r a n cuadro 14.930), 
flamnneo por todos los "ases" (25 5-930). A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
P A V O N (Embajadores, 1 1 ) — C o m p a - ¡ Montoya .—A las 6,45, L a malquer ida .—A 
n í a de g é n e r o chico.—A las 5,15, E l a m i -
go Melquiades.—A las 6,45, Los picaros 
celos y E l pobre Valbuena.—A las 10,30, 
Los granujas y L a cara del m i n i s t r o . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Eugen io 
los A r t i s t a s Asociados (24-12-929) 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,30 y 10,30 (lunes popu-
l a r ) , D i a r i o Met ro . H e r m a n o S l im ( K a r l 
D a ñ e y George K . A r t h u r ) . E l desierto 
de l a sed ( John G i l b e r t ) (13-5-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) — A las 6,30 y 
10,15, la p e l í c u l a E l tes tamento Nodel -
k o f y debut del g r an i lus ionis ta y t rans-
f o r m i s t a D ' E n r i . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Ochotorena y Vega con-
t r a Salsamendi y E c h á n i z (J . ) . Segun-
las 10.45, E l oro del diablo (4-6-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z r e b u d i o Coello 
45).—A las 6.45 y 10,30, Satanelo ( é x i t o 
c u l m i n a n t e ) (11-5-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Teléfono 
Casáis .—4, L a a l e g r í a del b a t a l l ó n y Los 3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a V e l a s c o . — A las 6,30,¡do, a pa la : Bad io la y Amoreb i e t a I con-
claveles.—6,30 y 10,30, Paca l a t e l e fon i s - ¡ Las bellezas del mundo (butaca, cua t ro | t r a F e r n á n d e z y P é r e z , 
t a o E l poder e s t á en l a v i s t a ( é x i t o ¡ p e s e t a s ; í d e m de entresuelo, 1,50.—A lasl • • * 
estruendoso) (3-4-930). jio.45, ¡ M o r e n a y sevillana! ( éx i to t r l u n - * 
C H U E C A (Plaza de Chamberí , 4).— f a l ) . B u t a c a de patio, cinco pesetas; í d e m ! ^ anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
C o m p a ñ í a l í r i c a e s p a ñ o l a . — A las 6 y 10 de entresuelo, 2 pesetas (5-6-930). [pone aprobac ión ni r e c o m o i d a c l ó n . L a 
escuchó y t o m ó r l asunto con el msyor 
in t e r é s . 
Ayer y sin ser requerido por nadie me 
p re sen t é al s e ñ o r juez y p r e s t é una ex-
A C T U A C I O N D E L A P O L I C Í A tensa dec la rac ión . 
Esto es todo lo que hay del hermano 
y la "dama" que lo a c o m p a ñ a b a . 
¿Ser ía abusar de su amabilidad rogarle 
diera publicidad a estas l íneas , con la sú-
. , , , plica a la Prensa toda de que dejen t ran-car los M . L i n d . a quien a c o m p a ñ a b a el K ., * •,. J .. i . . • 
c ó n s u l . g e n e r a l de l u e c i a , s / o r W ^ \ T ^ t ^ ^ S ^ 5 £ 
A k l s t r o m y don Francisco Bernls . Juici03 mate^ale3 moralea fe e8tán ^ca. 
Los vis i tantes deseaban ofrecer fl Ia d o n a n d o las supuestas o realeo culpas aJe-
Pol ic ia toda ciase de datos y mteceden- j J J ^ ? 
tes para el mejor éx i to de l a investiga- Espero 8er complacldo y le anticipo las 
C1?J1- , ' gracias. Suyo affmo. 8. 8., q. e. a. m., 
Por conducto extraoficial sabemos que 1 c> s e r r á n . 
el d í a 24 de mayo, se presentaron ante J 
el d i rec tor general de Seguridad, don •• 
Carlos S e r r á n . hermano del d e s a p a r e c í j H n i l l l l i l I i l i l l l l l l l i i l l l i l l l 111199 
do, el s e ñ o r L m d y u n t i t u l o del Remo, 
amigo de S e r r á n . Fue ron a manifestar 
que el s e ñ o r S e r r á n h a b í a desaparecido 
y como acababa de pe rc ib i r ''.na res-
petable suma, sospechaban se t r a t a r a S 
de un secuestro. 
Se les i n v i t ó a que presentaran en la 
I n s p e c c i ó n de guard ia l a denuncia por 
d e s a p a r i c i ó n . 
Pos te r iormente el s e ñ o r L i n d d ló a 
Jorge D E L A O D E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y domingo, por l a tarde, a precios 
t orrientes, " M a r í a l a Tempranica*' , la 
rtftiráVillosa comedia mus ica l d é los 
maestros J i m é n e z y Moreno Torroba , 
cantada por los grandes divos Fel isa He-
vrero, Sagi Ba rba y B a l d r i c h . 
Por la noche, " L a rosa del a z a f r á n " . 
Lara 
Dos d í a s m á s de vida , dos d í a s m á s 
de a c t u a c i ó n de la C o m p a ñ í a de Carmen 
Díaz , dos d í a s m á s , lunes 9 y martes 10, 
para que los muchos que n o puedan con-
seguir hoy billetes, vean "Los duendes 
de Sevi l la" , 'maravi l losa comedia de los 
Quintero, c r e a c i ó n de Carmen D í a z . 
Cóm ico 
H o y domingo y todos los d í a s , tarde y 
noche, "Shanghai" , l a obra que causa 
a d m i r a c i ó n por su a rgumento interesan-
t í s i m o , sus maravi l losos decorados, su 
vestuar io ch ino a u t é n t i c o , su in terpre ta-
c ión pr imorosa y su d i r e c c i ó n exacta y 
formidable . 
Encargos: t e l é f o n o 10525. 
Chueca 
H o y domingo, tarde y noche, el éx i to 
verdad de " K e t t i " , opereta o r ig ina l de 
Berzosa y L l o n g a r r i u , m ú s i c a del compo-
si tor N o v i . 
Cine San Carlos 
(Atocha, 157. T e l é f o n o 72827). L l ame us-
ted a este t e l é f o n o para reservar sus lo-
calidades y ver a Ronalsd Colman y L i l i 
Damlta en l a grandiosa p r o d u c c i ó n so-
nora " E l rescate", estreno m a ñ a n a . 
Plaza de Toros de Madrid 
H o y domingo, a las cinco en punto de 
l a tarde, se c e l e b r a r á l a novena cor r ida 
de abono, l i d i á n d o s e seis hermosos toros 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de V i -
l lamar ta , de Sevil la . Espadas: Diego 
t e r r ib l e Oeste (dibujos sonoros). L a ba-; 
t a l l a de P a r í s , grandiosa p e l í c u l a sonó-1 
en punto, K e t t y 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
gal!, 13. Empresa S. A- G. E . T e l é f o n o 
'6209).—A las 4,30, N o t i o i a r i o Fox. Ten-
t a c i ó n . — A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o 
Fox. I I pagl iacci . Jugadores de " g o l f " 
( to ta lmente hablada en castellano, por 
C h á r l e y Chase). T e n t a c i ó n (Gre ta Garbo 
• m \ 9 As the r ) (3-6-930). 
C I N E A V E N I D A (P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4,30, D i a r i o Met ro . K o k ó , f o t ó g r a -
fo. F i n de fiesta: T h e 10 N e w - Y o r k - — A 
las 6,30 y 10,30, D i a r i o Met ro . K o k ó , fo-
t ó g r a f o . A s í en l a t i e r r a . U n p á j a r o de 
cuenta (Regina ld D e n n y ) , F i n de fies-
t a po r The 10 N e w - Y o r k y l a orquesta 
de blancos y negros Banjo M i k e . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel U ) . 
A laa 4,30, 6,30 y 10,15, Gr i tos en H o -
l lywood ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . 
T o r t i l l a a l a e s p a ñ o l a (dibujos sonoros). 
Orquesta Canaro (atracciones sonoras). 
L a ba ta l l a de P a r í s , m a g n í f i c a p e l í c u l a 
sonora Paramount , por Ger t rude L a w -
rence (7-6-930). 
P A L A C I O D E I A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 4.30, Rosar lo de ]Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
plata. U n a noche robada.—A las 6,30, E I ' A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox . E l 
susto de Canuto. E n las arenas de A r a - jUez de guardia . E l lobo de W a l l Street 
bia. Esclavos del deber.—A las 10,30,1 (George B a n c r o f f ) . F i n de fiesta por Los 
Reportaje gráf ico . E l susto de Canuto. 3 \-agabundos de N e w - Y o r k . 
Esclavos del deber. U n a nochfi robada) R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
(6-6-930). f A las 6,30 y 10,15, Se h a perdido u n ma-
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca- ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . Or-
llao).—4,15, Breve d i á l o g o por Maurice1 qU€sta Canaro (atracciones sonoras). E l 
Chevalier. E l cuerpo del del i to. L a palo-
ma.—6,30 y 10,30, Revistas sonoras Pa-
ramount . Breve d iá logo por Maur i ce Che-
va l ie r (en e s p a ñ o l ) . E l cuerpo del de-
l i t o ( " f i l m " hablado en e s p a ñ o l , por A n -
tonio Moreno) . L a pa loma (dibujos so-
noros en e s p a ñ o l ) (22-5-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24- Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 4,30, Rev i s t a Pa-
ramount . K o k ó , f o t ó g r a f o . H a c i a el abis-
mo.—A las 6,30 y Í0,30, Rev i s t a Parar 
mount . K o k ó , f o t ó g r a f o . E l ú l t i m o asal-
to ( T i m Me. Coy) . H a c i a el abismo (Re-
n é e A d o r é e ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15, Met ro tone (so-
nora ) . Via je de novios ( m u d a ) . Ober tu-
r a 1812 (sonora) . Los cua t ro cocos (so-
nora ) . L a c a n c i ó n del d í a (20-4-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Los mil lones de F é l i x . Este 
es m i hombre. E l chico calamidades (Rex 
B e l l ) . Ro jo y negro ( I v a n M o s j o k í n e y 
L i l Dagover ) . M a ñ a n a , estreno: De pa-
dres a hijos, por Sue Caro l (11-4-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6.15 
y 10,15 noche, ¡ P o r e l la! ( c ó m i c a ) . Chi -
cas de vanguard ia . L a vestal del Gan-
ges (Be rna rd Goetzke y R e g i n a Tho-
mas) (13-5-930). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. E m p r e s a S. A G. E . Te lé -
fono 33579).—A las 4, D i a r i o M e t r o . ¡Viva 
l a Pepa! Amores prohibidos .—A las 6,30 
y 10,30, D i a r i o Me t ro . ¡ V i v a l a Pepa! 
M a l de c o r a z ó n . Amores prohibidos (Ra-
m ó n N o v a r r o ) (28-1-930). 
CENE S A N C A R L O S C Atocha 1 5 7 V -
A las 4, 6,30 y 10,30, Canciones por T i t t o 
Schipa. Los cua t ro diablos, p o r Janet 
Gaynor (5-3-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 4, D i a r i o Me t ro . E l de-
sierto de l a sed.—A las 6,30 y 10,30, Dia -
r io Met ro . H e r m a n o S l i m ( K a r l D a ñ e 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—-Com- fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
p a ñ í a Tea t ro A m e r i c a n o — A las 6,45 y cartelera corresponde a l a de publ íca-
o s Shanghai ( l a obra m u n d i a l ) (31-¡clon en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
5-930). l a obra.) 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1) .—I TV^S s^rr . . - . 
M a n r i q u e G i l . — A las 6,45 y 10,30, ¡ L a | 
h i j a de Juan S i m ó n ! E l me jor cuadro 
flamenco de M a d r i d (25-5-930). 
P A V O N (Embajadores, 11)—Compa-
ñ í a de g é n e r o chico.—A las 7,15, L a cara 
del m i n i s t r o . — A las 10,30, Los picaros 
celos y L a ch ichar ra . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Eugen io 
Casáis .—6,30, Paca l a telefonista.—10,30, 
Los de A r a g ó n ( r e p o s i c i ó n ) y Los cla-
veles ( é x i t o fo rmidab le ) (3-4-930). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4).— 
C o m p a ñ í a l í r i ca e s p a ñ o l a — A las 6,30, E l 
bueno de G u z m á n y L a viejeci ta .—A 
las 10 en punto, K e t t y . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
ga l l , 13. Empresa S. A G £ . T e l é f o n o 
6209).—A Is 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. 
I I pagl iacc i . Jugadores de " g o l f " ( to ta l -
mente hablada en castellano, por Char-
ley Chase). T e n t a c i ó n (Gre ta Garbo y 
N i l s As the r ) (3-6-930). 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. 
| ¡ M a y i n t e r e s a n t e ! I 
I L a a n t i g u a " C A S A L U I S " , | 
= M u e b l e s y d e c o r a c i ó n , C E R - E 
= Y A N T E S , 4 4 , h a c a m b i a d o d e = 
conocer el asunto a l a P o l i c í a , y é.sta l e j 5 D i r e c c i ó n y a d q u i r i d o g r a n d e s E 
i nv i tó a denunciar l a estafa ^ ^ P ^ ; : : t a l l e r e s , q u e p e r m i t e n p r e c i o s = 
' 5 v e n t a j o s í s i m o s y g r a n p u n t ú a » = 
E ü d a d e n l o s e n c a r g o s . E 
| No arreglar vuestra = 
| casa sin consultamos = 
| C E R V A N T E S , 44 | 
~ m i i m i i i i i m m m m i i i i i i i i m i i m u i i i m i i ~ 
P A L M I l t f 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé Indi' 
gresfo, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
(Tue fíene l a eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VtNT* CÑ TODAS LAS FARMACIAS 
E s t e p o d e r o s o 
reconstituyente 
c ierra la entrada 
e n nuestro hogar 






A u m e n t a l a v i t a l i d a d y l a r e s i s t e n -
c i a o r g á n i c a ; a b r e e l a p e t i t o , n u t r e 
a l d e b i l i t a d o , f o r t a l e z e e n l a c o n v a -
l e c e n c i a y d a c a r n e s a l o s e n -
f l a q u e c i d o s . 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar imitac iones . 
i der Incoar las pesquisas. Pero 
j L i n d p r e f i r i ó encomendar el t r á m i t e al 
i p rocurador y abogado. Todaa las de-
j moras han dado t iempo suficiente para 
la hu ida . 
L a P o l i c í a e s p a ñ o l a está, avisada por 
su D i r e c c i ó n general pa ra el caso en 
que el desaparecido se encuentre en te-
r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
Se supone que el Juez r e c a b a r á por la 
vía d l p l o m á t ' c a l a busca y cap tura del 
presunto estafador. 
E N R O M A 
Parece, po r algunas declaraciones, que 
el s e ñ o r S e r r á n m a r c h ó a Roma, salien-
do de E s p a ñ a por P o r t - B o u y haciendo 
el viaje por el f e r r o c a r r i l de la Costa 
Azul . Desde l a capi ta l de I t a l i a comu-
n icó not ic ias a de te rminada persona, 
a quien, a d e m á s , dió instrucciones pa-
ra hacer desaparecer determinados do-
cumentos. 
E l hecho de haberse d i r i g i d o a R o m a | 
da luga r a pensar que sus p r o p ó s i t o s j 
no se r e d u c í a n a t e r m i n a r al l í 'a huida. | 
sino c o n t i n u a r l a hasta u n p a í s con el 
que no existen concertados t ra tados de 
e x t r a d i c i ó n . 
E s t á comprobado que en var ios esta-
blecimientos bancarioa e f e c t u ó S e r r á n 
operaciones de cambio y r e t i r ó fondos. 
Las investigaciones hecha*! s e ñ a l a n com-
pras de 300 d ó l a r e s y 5.000 francos f r a n -
ceses. Queda por aver iguar si a d e m á ? 
de estas compras de moneda, hizo o t ras 
de m a y o r c u a n t í a . 
P A R A M A S A N A 
E l d í a de m a ñ a n a p romete ser mo-
vido. 
S e g ú n tenemos entendido declararon 
ante el Juez don Carlos S e r r á n , el en-
cargado de las cajas par t i cu la res de u n 
Banco donde estuvo el buscado antes 
de marcharse pa ra r e t i r a r cuanto ha-
b í a en l a suya y los empleados de las 
ventani l las de aquel es tablecimiento de 
c r é d i t o y de otros donde se dice que 
el s e ñ o r S e r r á n r e a l i z ó operaciones de 
cambio. 
Es m u y posible que t a m b i é n declaren 
la esposa de don J o s é S e r r á n y l a de 
don Carlos. 
A s e g ú r a s e que no t e n d r í a neda de ex-
t r a ñ o que el Juez, s e ñ o r P e l l ó n , t r a t e , 
con los elementos ya aportados, de re-
cons t i t u i r cuan to h ic ie ra don J o s é Se-
r r á n desde el momento en oue c o b r ó el 
cheque hasta su d e s a p a r i c i ó n . 
U N A C A R T A D E D O N C A R -
L O S S E R R A N 
D o n Carlos S e r r á n , hermano, como se 
sabe, de don J o s é , nos rupga l a pub l i -
c a c i ó n de l a siguiente ca r t a : 
Madr id 7 de Junio de 1930. 
Señor director de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Con la amargura y ver-j 
g ü e n z a que puede usted suponer, estamos 
contemplando la c a m p a ñ a (en algunos mo-1 
mantos de verdadero e n s a ñ a m i e n t o ) contra ' 
m i hermano Pepe, con motivo de la que-
rella contra él presentada en el oscuro 
"affalre" de las cerillas. 
Aunque sinceramente convencidos de lo 
injustificado de la acusac ión , y confiando 
que en plazo no lejano, acaso un brusco 
cambio de decorac ión ponga l a verdad a 
la vis ta de todos, no nos queda a la fa-
mi l i a otro recurso que callar y sufr i r lo 
m á s reslgnadamente posible esta verda-
dera desgracia. 
Hoy sin el propós i to de molestar a na-
die n i l a p r e t e n s i ó n de cambiar actitudes 
E L A C E I T E P U R O D E O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O P O R L A / 
P E R y O N Á / D E B U E N G U / T O 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 








Dos "films" sonoros 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
Greta 
Garbo 
A U T O - C A M I O N E S Y OMNIBÜS 
B U S S I N G 
Los m á s renombrados por su esmerada 
y sól ida cons trucc ión . 
G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A 
S. A. Z E N K E R , M A D R I D . A L C A L A , 33. 
A y e r t a las seis de l a tarde, en una 
c h o c o l a t e r í a establecida en l a calle de 
l a M o n t e r a , n ú m e r o 10, d o n Gonzalo 
R a m í r e z Va lde lomar , de cuaren ta y dos 
a ñ o s , casado, i n d u s t r i a l , con domic i l io en 
M o n t e r a , 23, p e n s i ó n , d i s p a r ó on revó l -
ver con'.ra don Pedro de Juana de Jua-
na, de cua ren ta y cuatro , t a m b i é n casa-
do, con domic i l i o en Zurbano, 65, i l r ec to r 
de u n a empresa que t iene sus oficinas 
en esta ú l t i m a calle. E l agredido mu-
r i ó en el E q u i p o Q u i r ú r g i c o , adonde fué 
t ras ladado, y el agreaor f u é detenido 
en el l u g a r del suceso y puesto a dis-
p o s i c i ó n de las autor idades. 
E l s e ñ o r de Juana t e n í a relaciones 
con u n a h i j a de l i n d u s t r i a l , l lamada 
Consuelo R a m í r e z G á s t e l o , de diez y 
nueve a ñ o s , d o m i c i l i a d a con sus padrea. 
Estos, s e g ú n h a n manifes tado, ignora-
ban l a s i t u a c i ó n del s e ñ o r de Juana, y 
i p o r el lo c o n s e n t í a n el noviazgo. 
E l viernes. Consuelo se puso enferma • 
!y a l ser a u x i l i a d a por u n f acu l t a t ivo , se 
a v e r i g u ó que h a b í a estado somet ida a 
[ u n t r a t a m i e n t o reprobable, cuyas con-
' secuencias e ran las que en aquel mo-
mento se p r o d u c í a n . 
E l i n d u s t r i a l , t r a t ó en el acto de bus-
¡ car a l s e ñ o r de Juana para pedir le ex-
j p l i c a d o n e s ; mas se o f r e c i ó a servir de 
mediador u n h u é s p e d de l a casa, que 
se l l a m a don F ranc i sco V i l l a r , el cual, 
con l a a u t o r i z a c i ó n del padre de la mu-
chacha, fué a ve r a l nov io a l a oficina 
donde é s t e se ha l l aba . 
Parece que l a en t r ev i s t a f u é dura 1 
E l s e ñ o r d» .ín->na u 1 absoluto a l 
da r satisfacciones. A l saberlo el indus-
t r ia i l , quiso resolver él asunto po r si mis- ^ 
mo, pero de nuevo el h u é s p e d se ofreció 
a rea l i za r u n a segunda i n t e n t o n a 
A y e r por l a m a ñ a n a v i s i t ó , en efecto, 
o t r a vez, el h u é s p e d a l s e ñ o r de Jua-
na. Es te se m a n t u v o en su p r i m e r a ac-
t i t u d , pero d i j o a l i n t e rmed ia r i o que 
si el padre de l a m u c h a c h a q u e r í a ha-
blar le , que le esperar la p o r l a tarde en 
el es tablec imiento atonde se c o m e t i ó el 
c r i m e n . 
L l e g a d a l a h o r a o p o r t u n a el s eñor 
R a m í r e z , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Villar, 
s a l i ó de su casa p a r a d i r i g i r s e a l men-
cionado es tablecimiento . Parece que el 
s e ñ o r V i l l a r se r e t r a s ó u n poco y ún i -
camente e n t r ó en a q u é l el padre de Con-
suelo. 
E n u n a mesa del fondo se hallaba es-
perando el s e ñ o r de Juana. Ambos hom-
bres c ruza ron breves palabras . A l decir 
del padre, las que él p r o n u n c i ó fueron 
de s ú p l i c a 
S e g ú n re l a to del ma tador , el señor de 
Juana t u v o frases molestas para l a mu-
chacha y despectivas p a r a él. Entonces 
los dos hombres se pus ieron de pie, lan-
z á n d o s e uno c o n t r a o t r o y como el señor 
R a m í r e z observase que su adversario 
hiciese u n m o v i m i e n t o como de sacar 
u n a rma , d i s p a r ó t res veces su revólver 
c o n t r a él a quemar ropa . 
C a y ó a l suelo el s e ñ o r de Juana . Va-
riáá' ^fe'^ífñaA '^ür ' éS t aban preaenteS^Hr1' 
recogieron, t r a s l a d á n d o l e a l Equ ipo Qui-
r ú r g i c o del Cent ro , donde los m é d i c o s 
ce r t i f i ca ron l a d e f u n c i ó n . 
E l s e ñ o r R a m í r e z se e n t r e g ó a la au-
t o r i d a d s in l a menor resistencia. F u é 
conducido a l a Comisa r l a y m á s tarde 
al Juzgado. 
E l juez de gua rd i a , que lo era el del 
d i s t r i t o del Cen t ro , se p e r s o n ó en el 
E q u i p o Q u i r ú r g i c o y o r d e n ó las di l igen-
cias opor tunas . A l a v í c t i m a se le encon-
t r a r o n en l a c a r t e r a d i s t in tos documen-
tos, ent re otros, u n a c a r t a s in firma, que 
se supone de Consuelo po r los t é r m i n o s 
en que e s t á redactada, y un revólver 
cargado y montado . 
A c o n t i n u a c i ó n e l Juzgado se cons-
t i t u y ó en el l u g a r del suceso y t o m ó de-
c l a r a c i ó n a cuantas personas estaban allí 
en el m o m e n t o del suceso. F u e r o n l lama-
das a dec larar d e s p u é s cuantas perso-
nas dejamos ci tadas, y l a madre de la 
m u c h a c h a . y o t ras va r i a s . 
T a m b i é n comparec ie ron un m é d i c o y 
una s e ñ o r i t a p rac t i can te , que fueron loa 
que somet ie ron a t r a t a m i e n t o a Consue-
lo R a m í r e z . D e s p u é s de p res ta r declara-
c ión , q u e d ó el m é d i c o detenido. 
Consuelo R a m í r e z no p r e s t ó declara-
c i ó n a causa de su estado, que ofrece 
a lguna g ravedad . 
Queda a l j uez l a l abor de poner en 
c l a ro de terminados puntos, que por su 
í n d o l e no pub l icamos . 
R E U M A . A R T R I T I S M O . C A T A R R O S 
C u r a Ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 
I n f o r m e s : D i r i g i r s e directamente 
T E R M A S P A L L A R E S A L H A M A 
D E A R A G O N 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
I N U N D A C I O N E S 
Perplejos nos encontramos ante l a eüección de tema 
para l a presente "Charla" . Por un lado nos vemos 
a t r a í d o s irresistiblemente a hablar de las terribles inun-
daciones de Colmenar de Oreja , de Burgos y de Jerez 
de l a Frontera . Por otro sentimos v ivas ansias de sub-
r a y a r con a lgazara lo bien que el "Conde Zeppelin" h a 
vencido las dificultades que l a a t m ó s f e r a le h a presen-
tado y de las que hablamos uno de los pasados domin-
gos. Finalmente, nuestro c o m p a ñ e r o — m e j o r d i r í a m o s 
m a e s t r o T i r s o Medina comenta con su gracejo 
acostumbrado el peliagudo tema de c u á n d o v a a hacer 
calor este verano, s i es que v a a existir, que a él le 
v a pareciendo por las trazas que no. Son tres, como se 
ve, los asuntos quo d e b e r í a n ser tratados: uno trá,gico, 
otro gozoso y otro c i en t í f i co -humor í s t i co . Cualquiera 
de ellos nos atrae. ¿ P o r c u á l decidirse? No nos parece 
dudosa l a e lecc ión . E s t á n t o d a v í a calientes los restos 
de las v ict imas de las Inundaciones; e s t á n a ú n pidien-
do socorro muchas pobres gentes que han perdido en 
c u e s t i ó n de horas todas sus esperanzas, cifradas en 
una pocas fanegas de t ierra, amorosamente labradas; 
hay, en resumen, muchas l á g r i m a s y no queremos dis-
traernos con motivos placenteros, como lo haremos en 
otros domingos, sino que nos decidimos por ocupamos 
en el tema de las inundaciones. 
Y a e s t á el púb l i co acostumbrado a leer en los partes 
del Servicio M e t e o r o l ó g i c o que un temporal se cierne 
sobre Ing la terra y l lega con sus efectos has ta nuestra 
P e n í n s u l a , donde produce lluvias, tormentas, vientos 
fuertes. Pero ese, que es el caso ordinario, no ha sido 
el de ahora. L o que ha producido tales y tan terribles 
inundaciones por varios puntos de E s p a ñ a , no h a sido 
« n a borrasca o depres ión b a r o m é t r i c a lejana, sino una 
p e r t u r b a c i ó n s i tuada sobre nuestras m i s m í s i m a s cabe-
zas. De aquí que los efectos experimentados h a y a n sido 
de l a magnitud tan desoladora de los que acabamos 
de padecer. 
Mejor que una sola d e p r e s i ó n o p e r t u r b a c i ó n debe-
r í a m o s decir, con mayor propiedad, que han sido va -
rias. E n el g r á f i c o 1 se representa l a s i t u a c i ó n atmos-
f é r i c a del Occidente de E u r o p a el m i é r c o l e s 4 del pre-
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s e n t é , a las siete de la m a ñ a n a . U n viento frío, proce-
dente del N W , cruzaba A l e m a n i a y F r a n c i a y pasaba 
por nuestra r e g i ó n c a n t á b r i c a . E l d í a anterior, esa mis-
m a corriente h a b í a ocasionado en Gal ic ia , en L e ó n y 
en ambas Cast i l las una ba ja de temperatura de irnos 
siete grados. 
Por otra parte, e l excesivo caldeamiento del suelo, 
en los d í a s anteriores a l de l a A s c e n s i ó n (29 de m a -
yo) , iba recalentando con furor el aire que sobre la 
P e n í n s u l a descansaba y de un modo notable sobre A n -
d a l u c í a . 
H a b í a , por lo tanto, dos enemigos: una corriente fr ía 
poderosa y una m a s a de aire caldeado y dispuesto a 
lanzarse a las alturas con inusitada violencia. 
Hemos llamado enemigos a esos dos elementos y 
qu izá hemos dicho mal , porque eran m á s bien aliados, 
que t e n d í a n a un fin c o m ú n y lamentable: l a produc-
c ión de tormentas y de chubascos intensos. 
Todos los a ñ o s se registran estos f e n ó m e n o s atmos-
fér i cos devastadores, porque todos se presentan tam-
bién las causas que los originan, pero este a ñ o han sido 
de magnitud desconsoladora. Y era natura l que así 
ocurriese, porque una de las causas citadas antes, el 
caldeamiento del suelo, h a sido muy profundo en ma-
yo, por haber sido l a r g u í s i m o el "periodo seco", que 
durante ese mes hemos experimentado. 
Mayo nos brinda siempre un veranillo que nosotros 
l lamamos el "de las rosas", porque en él florecen esas 
flores, pero no siempre ese amable veranillo ee tan 
largo como h a sido en el pasado mes. L a s t ierras y a 
estaban secas; l a capa superior se calc inaba con ex-
ceso y a este exceso se h a seguido una a c u m u l a c i ó n 
de e n e r g í a s tan temible, que han estallado, elevando 
vioJentamente masas ingentes de aire p a r a e x p r i m i r í a s 
copiosamente sobre nuestras cabezas. 
De un modo m á s notable se h a manifestado el f enó-
meno, a lo largo de una l ínea de combate que aparece 
dibujada en el grá f i co 2. S e g ú n puede verse, compa-
rando con el grá f i co 1, esa l inea es aproximadamente 
la que separa la r e g l ó n que f u é invadida por la masa 
f r í a — e s a i n v a s i ó n se s i n t i ó de un modo especial el 
martes 3—, de aquél la , en la que se encontraban la 
serle de cicloncillos que jugueteaban por E s p a ñ a . Pero 
a parte de esta causa general, hay causas locales. 
E n las iundaciones de Jerez de la Frontera , por ejem-
plo, hay que observar que el río Guadalete, que las 
h a producido, nace en l a s i e r r a de Grazalema. Tiene 
esta s ierra la part icularidad de ser el lugar de E s p a ñ a 
donde se recoge m á s agua de l luvia. Muchos creen to-
d a v í a que el sitio de nuestra P e n í n s u l a m á s lluvioso 
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es Santiago de Gal ic ia , y todo el mundo lo designe con 
pintorescos nombres por esa cualidad, pero las obser-
vaciones realizadas en los ú l t i m o s a ñ o s h a n demos-
trado que l a s i erra de Graza lema supera en ese punto 
a l a h i s t ó r i c a ciudad gallega, Y no se crea que l a di-
ferencia es pequeña , pues l lega en ocasiones a ser ma-
yor que l a l luvia que recibimos en Madrid en todo el 
a ñ o . S ó l o citaremos un caso como muestra. E l a ñ o I 
1925 se r e c o g i ó en G r a z a l e m a 2.120 m i l í m e t r o s de llu-
via , y en Santiago de Compostela 1.520, lo que da una ¡ 
diferencia de 600 m i l í m e t r o s , cantidad bastante mayor 
que los m í s e r o s 430 m i l í m e t r o s que cayeron sobre Ma-
drid durante ese mismo a ñ o . 
L a c a u s a de que l a citada s ierra gaditana se vea 
tan regada por las nubes, no es sino l a de que se ha l la 
cerca de l a costa y ofrece a d e m á s una rampa muy 
empinada a los vientos m a r í t i m o s que l a atacan. Si , 
como ha ocurrido ahora, esos vientos son los impetuo-
sos lanzados por u n cicloncillo que h a b í a a l a s a ü d a 
del Es trecho de Gibral tar , la l luvia que se derrama so-
bre l a s ierra de G r a z a l e m a es copiosa, y el río Guada-
lete se desborda con furor. 
L a s Inundaciones producidas en l a provincia de Ma-
drid, y a no tienen u n a e x p l i c a c i ó n tan fundada en l a to-
p o g r a f í a del terreno como las de Cádiz . H a y que bus-
car l a causa de ellas en corrientes superiores contra-
puestas. Carecemos de datos de sondeos a tmos fér i cos , 
realizados con tanta pro fus ión como s e r í a necesaria 
para estudiar de cerca el f e n ó m e n o , pero, desde luego, 
se puede asegurar que han existido en las alturas 
esas corrientes de sentido contrario, pues ellas son las 
que, al rozar una con otra, dan origen a un remolino 
fuerte de viento que eleva masas colosales de aire, las 
exprime y lanza el agua, así obtenida, contra el suelo 
en forma de tromba terrible, 
• • • 
Se ofrece ahora l a gran duda de si cata s i tuac ión 
a t m o s f é r i c a h a de continuar por m á s tiempo. Hay 
quien dice: "Si llueve por l a A s c e n s i ó n , hay que esperar 
otros cuarenta d ías de lluvia". Nosotros no encontra-
mos otra r a z ó n de verdad a l dicho del pueblo, sino 
l a de que cuando mayo es seco, junio es lluvioso, po 
las causas antes explicadas p a r a el presente a ñ o . M 
este sentido creemos que el re frán es cierto. S in eni-
bargo, por el momento, es decir, p a r a la p r ó x i m a sema-
na, esperamos tener un descanso del mal tiempo, 
vo tormentas aisladas. Nos fundamos para afirmarlo, 
no en que lleguemos a la L u n a llena (el d í a 11), como 
dice por ahí l a gente, sino en que se aproxima a nos-
otros, por el A t l á n t i c o , un a n t i c i c l ó n que ha de aca-
r r e a r cielo despejado sobre nuestra P a t r i a . 
No podemos olvidar tampoco que vamos a pasar po 
el "cuarenta de mayo". E l pueblo, con gran sagacidao. 
ha registrado un hecho que las observaciones meteoro-
l ó g i c a s confirman, y es que "a par t i r de esa feclia' , 
temperatura m í n i m a y a no desciende de un cierto 
vel. E s t e nivel, p a r a Madrid, es de 10*. U e g ó , p n " ' 
l a é p o c a do "quitarse el sayo". j ^ E i E O t t 
M A D R I D . — A ñ o V X , — N i i i u . H.Ü'IO 
E L D E B A T E (5) D o m i n g o 8 de Junio de 1939 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
I nada, no p o d r á quebrarse n i hoy n i ma-
[ ñ a ñ a . 
P r imeramen te p r o n u n c i ó unas breves 
palabras de p r e s e n t a c i ó n el presidente 
de l a entidad, s e ñ o r T r i v i f i o . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n fué m u y ap laud i -
do en var ios momentos de su conferen-
Despucs del despp.cho m a r c h ó su ma-
jes tad a i n a u g u r a r el g r u p o escolar " M a -
t a M a r t í n e z " , en l a Prosper idad , calle 
de L/ópaz de Hoyos . 
— V i s i t ó a sus majestades l a pr incesa 
d o ñ a P i l a r de B a v i e r a con su he rmana 
la pr incesa A u g u s t a . 
—ESI M o n a r c a ha enviado u n telegra-
ma de a d h e s i ó n a l a c o m i s i ó n organiza-
dora del homenaje p ó s t u m o a Romero 
de Tor res en el t ea t ro Duque de Rivas 
de C ó r d o v a . 
Un mensaje de Hoover al Rey 
t enc ia y ac l a ra que no se refiere a p r o - [ t a c ó la personal idad del s e ñ o r M á r q u e z cia y a l t e rmina r , 
vechos de beneficio pa r t i cu l a r , sino a ¡Hizo h i s t o r i a de l a obra b e n e m é r i t a de ^ 
fa l t a s a las disposiciones que regu lan é s t e pa ra organizar en una A s o c i a c i ó n ! Keynes llegará mañana 
cier tos t r á m i t e s . E l s e ñ o r S á i n z de los i b ené f i ca a dichos empleados a s í como i«- « , i I . —; • 
Ter re ros dice que no se t r a t a r á enton- de los mot ivos que ha tenido el M m t e - l ^ ^ ^ í ^ r i ^ 61 econorais-
p í o pa ra so l i c i t a r l a d i s t i n c i ó n . g 
T a m b i é n es tuvieron en Pa lac io sus a l -
tezas los infantes don A l f o n s o y d o ñ a 
Bea t r i z de O r l e á n s ; el i n f a n t e era por-
tador del mensaje que p a r a el R e y le 
e n t r e g ó el presidente H o o v e r cuando le 
v i s i tó con m o t i v o de su reciente v i a j e Í P r o t > l e m a s p i n t e a d o s , pero no t r a t a n de 
ees de inmora l idades , sino, en todo ca-
so, de i legal idades . 
Los cargos que se hacen a base de 
l a ponencia, son que el s u p e r á v i t del pre-
supuesto o rd ina r io , 800.000 pesetas, se 
convie r te en dé f i c i t po r el déf ic i t efect ivo 
de cua t ro mi l lones del presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o que é s t e se c o n f e c c i o n ó con 
pa r t i da s como l a ven t a de unos terrenos 
que no h a n sido vendidos. L a ponencia 
has t a hace consideraciones sobre s i la 
D i p u t a c i ó n h a seguido l a m i s m a p o l í t i -
ca que h a o r ig inado en el p a í s el de-
r r u m b a m i e n t o de l a moneda, pecado, d i -
cen, imperdonab le po r l a con tumac ia . 
P i n t a n los oradores antecedentes de los 
Keynes, quien, i n -
¡ v i t ado por el C o m i t é Hlspanoinglcs , quo E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , en nom- *lr ™ L * ^ " ? ^ U ^ S ^ . qu? 
bre de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa se preSlde fel dU^Ue ^ P r o n u i l c ^ r á 
O^V.;^:A I u x-icuaa, ac una conferencia el p r ó x i m o mar te s d í a 
f ^ I : . f J í T T ^ V ? e * í s u f e l i c i - 10i en l a Residencia de Es tudiantes so-
Z * t f n X r ^ 0 - w r r 6 105 d l S ( T ! b r e <* t ema : "Posible s i t ^ c i ó n e c o ¿ o -sos el s e ñ o r S á n c h e z M á r q u e z con l a i m i c a de nUeStros n ie tos" . 
I N D I S P E N S A B L E S 
e las familias y de absoluta necesidad 
para los viajeros y hombres de negocios, 
•egún afirman los más notables médico» 
de todo el mundo son los 
S A L I C I L A T O S 
L o s c a d e t e s d e l a G e n e r á i s E I N W R A EN U 
l i l i t a r e n M a d r i d I P R O S P E R I D A D U N 
H o y a s i s t i r á n a l a j u r a d e l a b a n -
d e r a e n C a r a b a n c h e l 
E l l u n e s m o n t a r á n l a g u a r d i a P r o c e d e d e u n a d o n a c i ó n , y es c a -
e x t e r i o r e n P a l a c i o p a z p a r a c i e n t o c i n c u e n t a n i -
ñ o s d e a m b o s s e x o s 
A las cua t ro de l a t a rde l l egó ayer 
a l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a el t r en oca 
l ec tu ra de unas cuar t i l l a s , en las que, 
con voz emocionada, d l ó las gracias a 
todos. A ñ a d i ó que l a medal la que acaba-
ba de serle impues ta d e b í a ser antes co-
B o l e t m m e t e o r o l ó g i c o 
-de VIVAS P £ R E ¿ . que curan rápida-
mente toda clase de vómitos y diarrea* 
de los tísicos, de los viejos, de los niño» 
y de las embarazadas, cólera, tifus, di* 
«entena, catarros y úlceras del estómago. 
pado por los cadetes de l a Academia Ge- E l p l e i t o a q u e e l l e g a d o d i o O r i g e n 
d u r ó c a t o r c e a ñ o s , d u r a n t e l o s 
c u a l e s se d u p l i c ó e l c a p i t a l 
en el zeppelin, de cuyo v ia je d i ó cuenta 
BU a l teza el M o n a r c a . 
— E l teniente coronel H e r r e r a , o t r o 
viajero del zeppelin, v i s i t ó t a m b i é n a 
BU majestad. D i j o que hab í a , ido a ofre-
cerle sus respetos y a hacerle u n re ia to 
detallado del v ia je . D e s p u é s p a s ó a 
c u m p ü m e n t a r a l a He ina , I n f a n t a s e i n -
fante don J a i m e ; a l P r í n c i p e no pudo 
hacerlo, porque estaba fuera . 
L a Soberana, a c o m p a ñ a d a de su da-
ma, la s e ñ o r i t a de L o y g o r r i , estuvo en 
el palacio de Va lde t e r r azo a dar el p é -
same a su a l teza l a duquesa de M o n t -
penslcr. 
— D e s p u é s m a r c h ó a l ü o s p i t a l de la 
Cruz Ro ja de San J o s é y Santa Adela , 
para v i s i t a r el es tablecimiento, dispen 
Bario y sanator io . 
E n este u l t i m o le of rec ie ron sus res-
petos los condes de Romanones, que es-
taban con su h i jo , el m a r q u é s de San 
A d r i á n , que a l l i se encuent ra ; y t a m -
bién se los o f r e c i ó l a marquesa de A r -
güel les , que a c o m p a ñ a b a a su h i ja , l a 
s e ñ o r a de Ansa ldo . L a Soberana se i n -
te resó mucho por el estado de los ar is-
t ó c r a t a s enfermos, y luego s i g u i ó su 
visi ta a todas las dependencias, acom-
p a ñ a d a de ios f acu l t a t i vos y a l to per-
aonal de ambos es tablecimientos . 
£1 18, la Fiesta de la Flor 
A su regreso a Pa lac io r e c i b i ó a la 
marquesa de l a R o m a n a y condes de 
Casal y So l t e r r a p a r a t r a t a r de l a Fies-
ta de la F l o r , sobre l a cual , s e g ú n m a -
nifes tó el conde de Casal, se f a c i l i t a r á 
una no ta sobre l a o r g a n i z a c i ó n que ten-
d rá este a ñ o . L a Soberana h a s e ñ a l a -
do el d í a 18 p a r a su c e l e b r a c i ó n . 
— C u m p l i m e n t a r o n a sus ^a jee tades 
eJ comandante de l a E s c o l t a Rea l mar -
qués de M l r a v a l l e s y el c a p i t á n y of i -
ciales que h a n pres tado serví - : : - de j o r -
cada en Barce lona . 
— T a m b i é n c u m p l i m e n t ó a los Reyes 
el duque de Sevi l la . 
—Ayer , pa ra que descansasen las t r o -
pas que h o y h a n de a s i s t i r a l a j u r a 
de bandera, p r e s t ó l a G u a r d i a c i v i l l a 
guardia ex te r io r de Palac io . 
—Fueron recibidos en aud ienc ia por 
mi alteza el P r i n c i p e de A s t u r i a s el sub-
Becretarlo de Estado, d o n D o m i n g o de 
la* B á r c e n a s ; genera l de d i v i s i ó n don 
Francisco Zubi l l aga , coronel d i r e c t o r de 
l a Escuela de E q u i t a c i ó n M i l i t a r , don 
Eduardo A g u s t í n , con su h e r m a n o e l 
conde de D á v i l a ; comandante de I n f a n -
t e r í a don B a l t a s a r Ch inch i l l a , c a p i t á n 
de A v i a c i ó n don F ranc i sco Escr ibano 
Xgui r re , don Juan G ó m e z B e a y s e ñ o r a , 
y gobernador m i l i t a r i n t e r i n o , genera l 
de br igada don L u i s Orgaz J o l d i . 
— T a m b i é n r e c i b i ó su a l teza a d o ñ a 
Ana del V a l l e R. M o n t i l l a de los R í o s , 
presidenta genera l de " E s p a ñ a Feme-
nina A s o c i a c i ó n " , con l a J u n t a d i r e c t i -
va. D i j e ron que l a v i s i t a o b e d e c í a so-
lamente a l deseo de ofrecer sus r c á p e -
toa a. p r í n c i p e de A s t u r i a s . 
Próxima discusión de los pre-
supuestos extraordinarios 
la m a n e r a de resolverlo. 
E n cuan to a l Hospic io , se m a r c h a ha-
cia a t r á s , pese a l a labor asidua del pre-
sidente. D e s p u é s de var ios meses de ha-
b l a r cons tantemente del Hospic io , l a po-
nencia de l a c o m i s i ó n de presupuestos 
s ó l o se refiere a pago de obras y a con-
t r a t adas en el Hosp ic io e I n s t i t u t o de 
P u e r i c u l t u r a . Hace a l g ú n t i empo, el pre-
sidente p r e s e n t ó u n detenido estudio, y 
conclusiones r e l a t ivas a l a f o r m a de rea-
l i z a r las obras necesarias p a r a i n a u g u -
r a r esos edificios. L a c o m i s i ó n h a reduci -
do todo eso a l pago de las obras y a con-
t r a t adas y l a m a y o r í a ejecutadas. 
D e s p u é s de l a c r i t i c a de la g e s t i ó n 
de los predecesores, el s e ñ o r Ovejero 
pide que los pagos de las obras cont ra -
tadas sean prev iamente autor izados por 
l a Pe rmanen te . Se o r i g i n a a r g a dis-
c u s i ó n y se hace ver por el s e ñ o r D í a z 
A g e r o que eso entorpece l a n a r c h a y 
aun el c r é d i t o de l a D i p u t a c i ó n . 'JA pre-
sidente ind ica este m i s m o or i t e r io , y 
cuando algunos diputados, como »1 se-
ñ o r Crespo, sost ienen que es d i s cu t i -
ble l a o b l i g a c i ó n de sat isfacer com-
promisos de los anter iores diputados, el 
presidente man t i ene con e n e r g í a que l a 
D i p u t a c i ó n debe hacer honor a ..os com-
promisos anter iores , por p rop io decoro 
y c r é d i t o , pues de lo con t ra r io los con-
t r a t i s t a s de l a D i p u t a c i ó n no t e n d r í a n 
g a r a n t í a s y nadie c o n t r a t a r í a - o n ella. 
Se hab la de revisiones de las obras 
del Hosp ic io , porque las d i r i g i e r o n los 
d iputados . 
E l pres idente p r e g u n t a si es posible 
que él, ordenador de pagos, i e niegue 
a p a g a r u n a ob ra con t ra tada j u r í d i c a -
mente d e s p u é s de contar con l a cer-
t i f i c a c i ó n de estar t e rminada , ^stas son 
a t r ibuciones de que l a presidencia no 
puede hacer d e j a c i ó n . 
L o s d iputados dicen que nada v a con-
t r a el presidente, en el que ienen ple-
na confianza, sino con t r a los n ter iores 
gestores. P o r f i n se acuerda c e ^ í b i a r 
una r e u n i ó n el m i é r c o l e s p a r a ver q u é 
obras son las que han de ser pagadas. 
L a s conclusiones de l a m o c i ó n dicen 
as i : 
" D e consiguiente , el d i c t a m e n de la 
C o m i s i ó n especial de Presupuestos se 
condensa en l a s iguiente p ropues ta : 
P r i m e r o . C o n t i n u a r el desarrol lo del 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o A . de 3928, 
has ta l a e x t i n c i ó n del disponible ac tua l 
por cuen ta del p r é s t a m o de 6.000.000 de 
pesetas, convenido con el Banco de C r é -
d i to Loca l , d á n d o l e seguidamente por 
l iqu idado . 
Segundo. A p r o b a r u n presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o — q u e se d e n o m i n a r á A . 
de 1930—en l a s iguiente f o r m a : 
Ing resos : L i m i t e m á x i m o a ex t rae r 
de l a cuen ta de c r é d i t o con g a r a n t í a de 
valores ab i e r t a en el Banco de E s p a ñ a , 
3.115.000 pesetas. Gastos: P a r a con t i -
nua r l a e j e c u c i ó n de obras y a c o n l r a -
tadas de l Nuevo Hospic io P r o v i n c i a l , 
1.625.000 pesetas; pa ra con t i nua r la 
e j e c u c i ó n de obras y a centradas del 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de P u e r i c u l t u r a , 
1.490.000 pesetas. T o t a l , 3.115.000 pese-
tas." 
Es designado m i e m b r o de l a Perma-
Estado general . — M e j o r a el t i empo 
locada sobre e í pecho de don" J o s é F r a ñ - i paula t inamente en E s p a ñ a . L a pe r t u r -
cos R o d r í g u e z y p id ió a los periodistas bac ión a t m o s f é r i c a , que en d í a s pasados 
m a d r i l e ñ o s que so l ic i ten para él l a M e - ' o c a s i o n ó t a n abundantes aguaceros, ca- A p D O B A D O S P O R 
dal la de oro del Traba jo , pa ra corres-1inina hacia Oriente , si bien t o d a v í a que- « r ' r » W » » * ^ v « 
ponder a su esforzada labor en pro de:dan Eobre E s P a ñ a p e q u e ñ o s n ú c l e o s de; 
sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n . p e r t u r b a c i ó n , que ^producen l loviznas y ' 
Ba jo l a presidencia de su majes tad el 
Los invi tados fueron obsequiados con 
una mer ienda. 
Nuevo domicilio de los ex 
alumnos de El Escorial 
A y e r se r eun ie ron los ant iguos a l u m -
nos de l a U n i v e r s i d a d de E l Escor ia l 
a lguna to rmen ta . E n el resto r|e Europa 
el t i empo t a m b i é n ha mejora,do. 
Avino a los aviadores .—Vientos flojos 
de d i r e c c i ó n var iab le y do lo nuboso. 
A los agr icu l to res .—Algunos aguace-
ros en A n d a l u c í a . 
A los navegantes .—En el gol fo de 
C á d i z y m a r I b é r i c o h a b r á mare jada 
L l u v i a s recocidas axSSe en E s p a ñ a . — 
pa ra t o m a r p o s e s i ó n del domic i l io social ^ M u r c i a . 32 m m . ; Baeza, 20; Guada-
T v l ^ ^ S e l 1 i : u m e r o l l d e l a i l a j a r a , 13: Burgos . 12; Badaioz. 6; So-
i Z f t t l n r 7 f r r 1 L , , r ¿ 5 ™ e ° c i a y Tor tosa . 3; 
l a J e . i d P n H . n ^ f ^ C0D I S l 0 ( f " " Salamanca, A v i l a , S a d Real y U á ^ 
^ ^ ^ J Z ^ ^ J S f i * ™ de ,a I * * * 2: M a d r i d . 1 : A l T a n t e , 0 ,1 ; Gero-calle de Va lve rde . L a nueva casa cuen- * „ m ^ i - ^ ^ 
t a con salas de t e r t u l i a y bar, b ib l io- i na y Toled0' m ^ c m h ^ 
teca, sa la de l ec tura , e t c é t e r a . Para h o y 
Con t a l m o t i v o se congregaron ayer 
g r a n n ú m e r o de ant iguos alumnos, t a n -
to de promociones y a ant iguas como de 
la Real Academia de Medicina, Ensaya-
do» y recomendados en los hospitales y 
por la BfcncHccncia Municipal de Madrid. 
A D O P T H O S ÜE R E A L O B D E I 
por ios- Mtniilenos de Guerra y Marina, 
previo informr dr la Junta Superior Fa* 
cutlaliva de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del Mérito Militar 
y la de tercera clase de! Mérito Naval 
De venta cr. todas las principóle* 
fanmem 
E l alcalde, a l r ec ib i r aye r a los I n f o r - , 
madores munic ipa les , les d i ó cuenta de ° e i l t e ,don ^ n u e l Montes ' ^ el £vñor 
la v i s i t a que l a noche a n t e r i o r h a b í a ^ a r ^ 3 ^ l p ^ o c ^ a r s e R d e V ( ; i a m ^ 
de l a Colonia de l a Paz a Boad i l l a del 
M o n t e . 
efectuado a las casas de l a cal le del 
Comandante Ciru jeda , donde se p rodu jo 
olas pasados u n h u n d i m i e n t o a causa 
oe los temporales , h u n d i m i e n t o que oca-
«ionó l a m u e r t e de u n a anciana. H i z o 
entrega a los damnificados de u n a can-
t idad en m e t á l i c o , con c a r á c t e r exclus i -
vo de socorro. 
R e f i r i é n d o s e a ot ros asuntos, d e c l a r ó 
« m a r q u é s de Hoyos que n o t e n í a no-
ticias Impor t an te s que f a c i l i t a r . 
Las h a b r á — d i j o — p r o n t o , cuando en-
tremos a fondo en el examen de los dos 
presupuestos ex t r ao rd ina r io s del I n t e -
J^or y del Ensanche, que h a n sido v a 
departidos y cuyo examen h a comenza-
do la C o m i s i ó n de Hacienda . Espero que 
«•JQbos sean discut idos, t a n t o p o r l a Fer -
i e n t e como p o r el P leno, antes de 
ias vacaciones de verano . 
- - E l concejal s e ñ o r N o g u e r a h a p re -
s t a d o va r i a s proposiciones en las que 
cali ta (lue sea tapado el a r r o y o de i a 
calle del Comandan te Ci ru jeda , que d i ó 
^Sar a las inundaciones y desgracias 
Personales de los ú l t i m o s d í a s , y que e l ' 
•ayuntamiento c o n t r i b u y a a l a susenp-
K>n abier ta p a r a socorrer a los d a m n l -
«cados po r los tempora les de M a d r i d y 
ae provincias . 
r ^ a J u n t a M u n i c i p a l de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a ha t o m a d o el acuerdo de Ina-
I a ¡ a r iUlla escuela de n i ñ a s en u n a de 
(jT o 3 P r ó x i ° i a s a l n ú m e r o 50 de l a 
« aan Bernardo , p a r a lo que se ad-
uen proposiciones de locales en el 
negociado de E n s e ñ a n z a . 
Pleno de la Diputación 
Pleno de l a D i p u t a c i ó n c e l e b r ó ayer 
Un nuevo invento de 
Cursi l lo de Medic ina e H í r j o n e Social 
(Tabcrni l las , 6).—11 mi D r . Enr ique No-
muchachos que t ienen r e c i é n t e r m i n a - ^ " " / " V i d a y hazaña t f de ]os 
das l a ca r r e ra . V i n i e r o n var ios de p ro - i k » , Academia de Bellas Ar tes de San | ' 
vincias- Fernando (Alca lá , 13).—5 t . R e c e p c i ó n 
E l presidente, s e ñ o r Yanguas , p ronun- jdc l a c a d é m i c o don Juan Allcndcsalazar . I 
c ió breves palabras explicando la fina-1 a cuyo discurso de ent rada c o n t e s t a r á | 
l i dad de l a casa y pidiendo la ayuda de idon E , í a s Tormo. 
todos. E n el hoga r de los ex alumnos de • AP"8*01*"10 de s e ñ o r a s para el m e j ó r a -
l a U n i v e r s i d a d escurlalense, que S e r á l m i w t o mora l y s ^ í a l de la clase obrera, 
cent ro de convivencia de todos Ée d a - £ l f5 ^ / . " ^ a de la tarde, solemne 
, i ' w " ^ i a ' uc i-uuuo, ac ^d, fiesta de d i s t r i b u c i ó n do premios. Asis-
r á n cursos de conferencias y conc i e r - i t i r an sus majestades v altezas rpalcs. E l 
tos. Se p r o c u r a r á do ta r debidamente la acto se c e l e b r a r á en ci Monumen ta l Ci -
bibl ioteca, de toda clase de obras, y m u y 
p r inc ipa lmen te , de obras de estudio pa-
ra los ex a lumnos j ó v e n e s que hayan 
de hacer oposiciones. 
D i j o t a m b i é n que h a b r á t res hab i t a -
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
Para mañana 
Academia M é d i e o Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o l a 
(Esparteros, 9).—7 t . U l t i m a ses ión cien-
Casa Regional M u r c i a n a (Carrera do 
San J e r ó n i m o , 3 ) — 6 t. E x p o s i c i ó n de te-
rracotas del a r t i s ta A n t o n i o G a r r i g ó s . 
Centro I n s t r u c t i v o y Pro tec tor de Cie-
gros (Manuel Silvela, 7).—5,30 t . Velada 
para poner de manifiesto las aptitudes do 
cienes, y esto h a de ayudar al sosteni- tífica, 
mien to , p a r a c o m p a ñ e r o s que vendan 
por unos d í a s a M a d r i d y qu ie ran alo-
jarse a l l í . U n m a t r i m o n i o atiende a 1"S 
servicios. Ruega a todos que concur ran 
a l cent ro s iempre que puedan, sobre to - . 
do, u n d í a a l a semana, que puede s e r l í o s ciegos y repar to de premios a los 
el viernes, p a r a que los m u y ocupados!alumnos 
t engan segur idad de encontrarse una! C í rcu lo de l a U n i ó n M e r r a j i t i l e I n -
tarde con todos los c o m p a ñ e r o s . jdus t r i a l (Conde de P o ñ a l v e r , 3) —10 rw 
S e ñ a l a como el centro , apar tado ie inochc- Don Manuel Lorenzo Pardo, d ¡ -
toda finalidad p o l í t i c a , h a de se rv i r pa ra r(^t0V ^ la Confodoracion del E b r o : 
-V,„_F-_„„ . J . . j j . , Hac ia la nueva Esnana: la conquista 
m a n ener el e s p í r i t u de un idad de los de los mpdiog dfi prc>ducci6n... 
ex a lumnos. D e d i c ó elogios a l a a c t ú a - Sociedad F o t o - r á í i o a ( P r í n c i p e , 
c l ón de los m i e m b r o s de l a Jun ta , se-
ñ o r e s Puzuelo, secre tar io ; Zuazo y P i -
da l . 
D e s p u é s los asistentes fueron obse-
quiados con u n refresco. 
L a A s o c i a c i ó n cuenta y a con 450 so 
16).—7 t. A p e r t u r a de l a E x p o s l o ' i n . 
Otras notas 
L a fiesta del B o l í n . — L a t r ad ic iona l ro-
mer í ? as tur iana del B o l l u . o '^f in izada 
por el Centro A s t u r i a n o para hoy. 'i-'1 
cios y bastantes de ellos de fuera de| sido aplazada hasta el d í a 22. 
M a d r i d . Sostiene becas pa ra estudio de « 
bach i l l e ra to y car re ra , en l a Un ive r s i -
dad agus t in iana , de hi jos de ex a lum-
nos en m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
La Taquigrafía y la refor-
ma del Bachillerato 
L a F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a E s p a ñ o l a 
ha d i r i g i d o u n a ins tanc ia a l Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en l a que d e s p u é s 
de p ro te s t a r po r l a f o r m a en que se han 
ver i f icado las oposiciones a c á t e d r a s de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a en febrero 
ú l t i m o , y cuyos nombramien tos no han 
sido hechos t o d a v í a , s in causa que jus-
t i f ique t a l retraso, so l i c i t an se inc luya 
d icha e n s e ñ a n z a como ob l iga tor ia , en el 
nuevo p l a n de r e f o r m a del Bach i l l e ra to , 
que se proyecta , en con t r a de lo expues-
to por algunos Claustros, que pretenden 
que desaparezca el estudio de l a Taqu i -
g r a f í a en la segunda e n s e ñ a n z a . 
Los misioneros francis-
DesenT-iño. 10. Fune ra r i a L a ^ « i f d a d . 
N o pertenece a n i n g ú n t rus t . 
u m m . 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
Médico d i rec tor : A. de L a r r l n a g a 
P e n s i ó n completa. Incluida aabtpn-
cls méd ica , de 80 a 50 pesetas, 
ü f t c l n a s en M a d r i d : 
ALFONSO X I L 4 4 — T e l é f o n o 16704 | 
<*non. P r e s i d i ó el s e ñ o r S á i n z de los 
cerreros. 
Luego de expresarse el s en t imien to 
{ ¿ I a t u e r t e de u n I n r m a n o del d i p u -
luda Bfñ0T Matesanz, el pres idente sa-
ruez v^ tUOSainen te a los s e ñ o r e s R o d r í -
cn Í f a i n i l y Bauer , nuevos d iputados 
^ ta r t i S C Í 6 n cle 103 s ~ ñ o r e s M o l í a s y 
bles ^ Pmtado , declarados í n c o m p a t i -
y B i esruidamente los s e ñ o r e s C á m a r a 
a0r , 0 dan el p r i m e r m i t i n , de me-
teela n ' aludiendo. s i n excesiva cor-
tog ^ a r a uno de los nuevos c o m p a ñ e -
ColáiC, que co laboraron o de j a ron de 
jaborar con la D i c t a d u r a . 
t>or la Viene el m i t i n ffrande, o r ig inado 
•üT)UAOfP0nencia de l a c o m i s i ó n de pre-
to dn SObre el Hosp ic io y el I n s t i t u -
Do i o , ^ e n c u l t u r a - D u r a n t e l a r g o t i e m 
en t " aiPutados se dedican a censurar 
cesor^0 ^ e r t e la g e s t i ó n sus prede-
^Peh?" 1 s e ñ o r C á m a r a habla con m á s 
bra irm,qUe, de ord inar io . y usa la pa la-
te OUP r5hdad- A d v i é r t e l e el presiden-
*ece , b 'c : i cn ,as palabras . A g r a -
orador la i n t e n c i ó n de la adver-
Torres Quevedo 
L a Rea l Sociedad M a t e m á t i c a cele-
b r ó ayer t a rde ¿ru s e s ión mensua l co-
r respondiente a l mes de j i m i o , en el L a -
b o r a t o r i o de A u t o m á t i c a , la cua l f ué 
dedicada a l ú l t i m o invento de l i l u s t r e 
sabio d o n Leonardo Torres Quevedo. Se 
t r a t a de u n p u n t e r o p a r a demost rac io-
nes en las proyecciones luminosas . 
E l apa ra to es sumamente sencillo. 
A d a p t a b l e a cua lquier m á q u i n a de p r o -
yecciones; consta, en s í n t e s i s , de una 
especie de est i lete, movido por u n siste-
m a a r t i cu lado , que puede ser maneja -
do con toda f ac i l i dad por el operador. 
E l es t i le te se mueve en fientido ho r i zon-
t a l y su s i lue ta se proyecta sobre la 
p a n t a l l a s e ñ a l a n d o todos aquellos p u n -
tos sobre los que se desea l l a m a r la 
a t e n c i ó n de los espectadores. De este 
modo se ev i t a que l a persona que ex-
p l i c a t enga que colocarse j u n t o a la 
pan ta l l a , reduciendo l a v i s i ón pa ra al-
gunos sectores de l a sala. 
E l c a t e d r á t i c o de M e c á n i c a Celeste de 
l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , s e ñ o r Plana, h i -
zo l a d e m o s t r a c i ó n explicando d i fe ren-
tes f ó r m u l a s de c á l c u l o d i fe renc ia l ab-
so lu to . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Tor re s Queve-
do ( d o n Leonardo y don Gus tavo) , Te-
rradas , t en ien te coronel Her re ra , A l v a -
rez Ude , M o r e n o Caracciolo, Zu lue t a 
(don A n t o n i o ) , N o v o (don Pedro ) , V á z -
quez (don M a n u e l ) , L ó p e z Soler, F o -
r r a t , Bonet , S á n c h e z P é r e z , e t c é t e r a . 
Imposición de la medalla del 
Trabajo a Sánchez Márquez 
canos en América 
A c e r c a del apor te c u l t u r a l de los m i -
sioneros franciscanos en A m é r i c a , d i -
s e r t ó ayer en l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
A m i g o s del A r t e , el s e ñ o r don J o s é Ga-
b r i e l N a v a r r o . 
C o m e n z ó diciendo que era casi seguro 
que los franciscanos fueron los p r i m e -
ros mis ioneros que pasaron a A m é r i c a , 
a l menos en f o r m a c i ó n cerrada, p a r a l a 
obra de c i v i l i z a c i ó n que se h a b í a propues-
to E s p a ñ a en esas regiones. H a b l ó de 
c ó m o a tendieron aquellos misioneros a 
sus tareas cr i s t ianas , que en cincuenta 
a ñ o s bau t i z a ron a diez mi l lones de I n -
dios, y d e t a l l ó c ó m o i n s t ruye ron a é s -
tos. 
R e c o r d ó a l a re ina Isabel l a C a t ó l i c a , 
que, a p e t i c i ó n de los frailes, e n v i ó m u -
jeres que e n s e ñ a r o n a las indias los 
oficios d o m é s t i c o s . D e s c r i b i ó las explo-
raciones l levadas a cabo por los f r a n -
ciscanos y que t a n t o con t r i buye ron a l 
conocimiento de l a g e o g r a f í a amer ica-
na, y los t rabajos realizados sobre las 
razas, idiomas, costumbres e h i s t o r i a de 
los indios. 
T e r m i n ó exponiendo todo io que el ar-
te americano debe a los franciscanos 
e s p a ñ o l e s . 
E l c o n f e r e c í a n t e f u é m u y aplaudido 
a l t e r m i n a r su d i s e r t a c i ó n . 
Regionalismo andaluz 
C 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
ñe la Interesante peifcola 
G e o r g e B a n c r o t t 
F I N D E F I E S T A 
m m WL en m 
iXHia sola getnnna 
americana 
E d d i e M a y o 
A n d h i » G a n g O f 
H a r m ó n i c a R a s c á i s 
L O S 8 V A G A B U N D O S 
D E H E W - . Y O M 
aniversalmente aplaudido* 
M í m i c o s de e x t r a o n l í n n r i a mo-
dernidad 
neral de Zaragoza , que vienen a as i s t i r 
a l a j u r a de l a bandera. 
Les esperaban cn el a n d é n los gene-
rales Franco , d i r ec to r de la A c a d e m i a ; 
Orgaz y R u l z Forne l l s ; jefes de casi t o - ¡ 
dos los reg imien tos , comis-.ones de l'-.s;Rey se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a l a inaugu-
mismos y algunos profesores de l a A c á - r a c i ó n de u n g rupo escolar, que, proce-
demla, que v i n i e r o n antes para prepa- dente de l a f u n d a c i ó n de d o ñ a P i l a r de 
r a r el a lo j amien to y o t ros detalles. l a M a t a M a r t í n e z , ha sido instalado >.n 
Apenas descendieron del t r en , f o r m a - : el ba r r i o de l a Prosper idad, calle de L ó -
ron de cua t ro en fondo e h ic i e ron a l - pez de Hoyos, esquina a l a de Santa 
gunos m o v i m i e n t o s como pre l iminar f . s Hor tens ia . 
del desfile. L a e s t a c i ó n estaba casi v a c í a | A las doce y cuar to l l e g ó el Sobera-
de p ú b l i c o , debido, s in duda, a haber ;no , a c o m p a ñ a d o del duque de Mi randa , 
sido poco anunciada l a v i s i t a . E l r e - | A todo lo l a rgo de l a calle de L ó p e z de 
corr ido, has ta el cua r t e l del I n f a n t e don ¡ H o y o s se s i t u ó , en densas filas, casi toda 
Juan, se h a efectuado por las Rondas, ; l a p o b l a c i ó n del ba r r io , que le v i t o r e ó 
paseo de l a V i r g e n del Puer to , c a l l j de y a p a l u d i ó s in cesar. E l Mona rca fué rs-
B a l l é n , P laza de E s p a ñ a y paseo de Ro- c ibido a la p u e r t a de l a f u n d a c i ó n por 
sales. el s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , los 
T ra s los gastadores marchaba l a han-i m in i s t ro s de la G o b e r n a c i ó n y de Ins -
da de t rompDtas y m ú s i c a de la Á c á - j t r u c c i ó n p ú b l i c a , el gobernador c i v i l Ue 
demia. F r e n t e a la A l m u d e n a f o r m a r o n l a p rov inc i a y el alcalde presidente. Ba-
en co lumna de honor p a r a pasar por j o pal lo p e n e t r ó en el edificio, cuyas de-
Palaclo. E l Rey, vest ido de negro, pre-! pendencias r e c o r r i ó detenidamente, mos-
s e n c l ó desde el b a l c ó n p r i n c i p a l , rodea- t r á n d o s e sumamente complacido, 
do de los infantes don Ja ime y don! D o n Carlos M a r t i n A l v a r c z , en unas 
Juan, el desfile m a r c i a l de los cadetes, brevese palabras , exp l i có lo que es esta 
Po r t aba l a bandera el sargento c a d e t e , f u n d a c i ó n , debida a l a opulenta dona-
s e ñ o r Ol ivares , n ú m e r o uno de l a p r o - | c i ó n de d o ñ a P i i a r de la M a t a , y lo 
m o c i ó n . que s i g n i f i c a r á su emplazamiento en una 
E n el p a t i o del c u a r t e l del I n f a n t e ¡ p o p u l o s a ba r r i ada , t a n desprovis ta de 
Don Juan estaban formadas unas c o m - ¡ estos centros de c u l t u r a . C o n t e s t ó el ge-
p a ñ í a s del r e g i m i e n t o de Saboya, con nera l Marzo , quien, en nombre del Rey 
bandera y m ú s i c a . Los cadetes evoluc io- ;y del Gobierno, f e l i c i t ó a las J u n t a del 
na ron v is tosamente y se colocaron f r en - i Pa t rona to , y m á s especialmente a l go-
te a las fuerzas del cua r t e l , pa ra cam-j bernador c i v i l po r l a ac t i v idad que h a 
b ia r los saludos entre las banderas. | desarrol lado p a r a que esta f u n d a c i ó n l ie-
Antes de abandonar el cua r t e l se re- gase a t o m a r cuerpo. Propuso que, si 
¡ p a r t i ó 15 pesetas a c a d * cadete pa ra ¡de ja de ser gobernador, aun cuando ello 
los gastos de los t res d í a s de estancia. ! suponga su s e p a r a c i ó n a u t o m á t i c a de d i 
Los die a lo jamien to son t a m b i é n de cuen 
ta del Soberano. 
Hemos bab 'ad^ con el cadete-sargen-
to s s ñ o r U l i b a r r i , po r t ado r del bande 
cho Pa t rona to , 110 de jara de pertenecer 
a él . 
As i s t i e ron a l acto numerosas persona-
lidades. E n t r e ellas, casi todas las que 
r ín de l a segunda c o m p a ñ í a y ganador ,componen l a J u n t a de Pa t rona to , in te -
de var ios campeonatos a t l é t i c o s u n i v e r - i g r a d a por el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
s i tar ios , a los que a s i s t i ó en nombre ;don El ias T o r m o , don Carlos M a r t í n A l -
de l a A c a d e m i a ; nos ha referido el r é - varez, el conde de Cedillo, don Rufiuo 
^ imen de v i d a de los alumnos. IBlanco, don Francisco C a r r i l l o , d o ñ a Ju -
Se l evan tan a las seis de l a m a ñ a - ! l i a T o r r e r o y Pedrazuelo, don A n d r é s 
na. hacen una hora de g imnas i a o de 1 R o d r í g u e z y don J o s é Cr iado y F e r n á u -
e q u l t a c l ó n en d í a s al ternos, y d e s p u é s ¡dez Pacheco, y los s e ñ o r e s Roger io 
tienen cua t ro horas de clase, cenvenien-; S á n c h e z , G a r c í a Mol lnas , L ó p e z D ó r i g a 
temente repar t idas . Todas las t a rdes | ( don L u i s ) , P o r t i l l a , E í ;p inós (don V í c -
real izan duros ejercicios t é c n i c o s i t o r y don Gus tavo) , Toledo, conde de 
H o y e s t á n ci tados a las siete de la ¡Cant i l lo F i e l , G ó m e z R o l d á n , coronel 
m a ñ a n a en el cua r t e l de Saboya pa ra ¡ M a r z o , conde de C e r r a g e r í a , Palanc-. 
as is t i r en Carabanchel a l a j u r a de l a |San t i a s , A s t u d i l l o . N a v a m u e l , Rulz de 
bandera, acto que p r e s e n c i a r á el Rey. jVelasco, M a r t í n A r t a j o (don A l b e r t o y 
M a ñ a n a m o n t a r á n l a g u a r d i a e x t e r i o r | d o n J a v i e r ) , e t c é t e r a , 
de Palacio. E l Soberano fué despedido a su mar -
La jura de la bandera cl3a con el ""s1110 entusiasmo que a su 
l legada. 
U n a e s c u e l a m o d e l o Hoy , a las diez t r e i n t a , c o m e n z a r á 
en Carabanchel la m i s a jue precede a 
l a j u r a de l a bandera. 
E n el lado Este del Campamento es-
t a r á l a t r i b u n a r eg i a y el a l t a r . E n el 
Oeste e s t a r á n las fuerzas -'e a cabal lo; 
a l N o r t e , las fuerzas de a pie, y entre 
ellas los cadetes de l a A c a d e m i a Gene-
r a l , y a l Sur, las banderas y sus escol-
tas. 
A s i s t i r á n fuerzas de M a d r i d , L e g a n é s , 
Getafe, Carabanchel y E l Pardo. 
Par te de las fuerzas a l m o r z a r á n al l í y 
'as d e m á s r e g r e s a r á n a M a d r i d . 
E l acto r e v e s t i r á g r a n solemnidad. 
E l g rupo escolar, ayer inaugurado, 
ocupa un magnif ico edificio de dos p lan-
tas, obra del a rqu i tec to s e ñ o r A ldama . 
Su superficie es de 5.350 met ros cuadra-
dos, y e s t á s i tuado en uno de los luga-
res m á s sanos de la ba r r i ada . 
Es capaz p a r a dar en él I n s t r u c c i ó n 
a ciento c incuenta n i ñ o s y o t ras tan tas 
n i ñ a s , y en él han sido perfectamente 
separadas todas las Instalaciones pa ra 
cada sexo. Inc luso se han dispuesto dos 
' ja rdines , pa ra el recreo, cada uno de 
los cuales mide 1.200 met ros cuadrados. 
5 — j Tiene un segundo edificio pa ra v iv ienda 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 1" 
Consta de seis escuelas: t res pa ra ca-
J A V I E R A L C A I D E Ida sexo, con instalaciones especiales, se-
Travesla Arenal , 1 entresuelo I g ú n la edad de los educandos. H a y dos (esc.ailna calle M a y o r ) . 
Tpié fnno 17.67«. 
C O M U N I C A D O 
G R A N P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Comunicamos a todos los c a t ó l i c o s que las Inscripciones para dicha pere- i 
g r i n a c i ó n , que t e n d r á lugar del 25 de jun to al 3 de j u l i o , organizada por 9 
¡la J U N T A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A D E P E R E G R I N A C I O N E S , se c ie r ran | 
defini t ivamente el d í a 15 de j un io . Detal les c inscr ipciones: B r a v o M u r i l l o , ! 
75. M A D R I D . Te l é fono 34038. 
U N C A S O I N A U D I T O 
L a Asamblea de C í r c u l o s Mercant i les 
y los t ransportes por carre tera 
N o obstante haberse acordado, de una 
manera c lara y t e rminan te , por el Con-
greso In t e rnac iona l de Ferrocarr i les , ce-
lebrado reoientemente cn M a d r i d , que 
no pueden exis t i r servicios eficientes de 
i m a g n í f i c o s comedores, dos salas de ba-
j ñ o s y duchas, una sala de reconoclmien-
¡to medico, con instalaciones pa ra deter-
¡ m i n a r l a a p t i t u d profesional , u n Museo de 
'Ciencias Na tu ra l e s . F í s i c a y A n a t o m í a 
| y u n amp l io s a l ó n de bibl iotecas. L a 
capi l la , s i tuada en el cen t ro del edifi-
j c ió , es lo m e j o r de é l : a su cargo hay 
| dos capellanes. E s t a cap i l l a s e r á ab ie r ta 
| al cu l to de los vecinos todos los do-
mingos , con lo que se viene a sat isfa-
cer una verdadera necesidad, dada l a 
escasez de templos que h a y en aquel 
lugar . E n los comedores que m á s a r r i -
G r a n c r u c e r o M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
con visi tas a Niza , I t a l i a , Calrb , Altó* E g i p t o (Luxor -Assuan) . Palest ina, 
S i r ia (Damasco-Baalbek) , Constant inopla , Atenas y Lourdes . 
D e l 26 de agosto al 8 de octubre de 1930. 
D W j r l ^ a por e l conocido t é c n i c o don L u i s F. Astorgra. 
Detalles e Inscr ipciones^ ' y 1 * ! » As to iyav \ Sagasta, 17, duplicado. (Oficina 
p rov i s iona l ) . M a d r i d . T e l é f o n o 41508. 
BTf A G O S T O : G r a n P e r e g r i n a c i ó n A g u s t i n a a I t a l i a . 
E n l a Casa de A n d a l u c í a d ió anoche 
u n a conferencia sobre el t ema "Regio-
na l i smo andaluz" don Francisco Berga - ' 
m í n . 
C o m e n z ó definiendo el c a r á c t e r anda-
luz, s í n t e s i s de las razaa que pasaron 
por A n d a l u c í a , y su c a r a c t e r í s t i c a esen-; 
c ia l , que es l a tendencia a r t í s t i c a , ma- . 
I _ | n i f e s t a d a en l a indus t r i a—con sus ce-' 
E n l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa se ve- r á m l c a s , sus filigranas de l a p l a t a re-j 
r l f icó ayer t a rde , a las ocho, l a í m p o - pujada y sus cueros—; en l a p i n t u r a 
s i c i ó n de l a M e d a l l a del T raba jo a don 
Gus tavo S á n c h e z M á r q u e z , creador del 
M o n t e p í o de empleados y corresponsa-
les a d m i n i s t r a t i v o s de l a Prensa de Es-
p a ñ a , a qu i en le ha sido concedida a pe-
t i c i ó n de m á s de trescientos empleados 
a d m i n i s t r a t i v o s de p e r i ó d i c o s . 
E l ac to t r a n s c u r r i ó en medio de la 
m a y o r co rd ia l idad . As i s t e ron n u m e r o s í -
s imas personas, que l lenaron p o r com-
ple to el s a l ó n de actos de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, en t re las que figuraban 
las d i r e c t i v a s de esta A s o c i a c i ó n y del 
mencionado M o n t e p í o . P r e s i d i ó don Jo-
s é F rancos R o d r í g u e z . 
C o m e n z ó el acto con unas palabras del 
pres idente del M o n t e p í o de empleados 
a d m i n i s t r a t i v o s , s e ñ o r Cl imet , qu ien des-
—con las obras de V e l á z q u e z y M u r i l l o ; 
en l a escul tura—con las i m á g e n e s de' 
Cano y M o n t a ñ é s — y en l a p o e s í a y en 
l a m ú s i c a ; expresivas como n ingunas 
ot ras . 
Dice que A n d a l u c í a es l a ú n i c a r e g l ó n 
e s p a ñ o l a que puede v i v i r sin el concur-j 
so del res to de las regiones, puesto que ¡ 
lo produce todo, y s in embargo, su re-1 
g iona l i smo no le h a l levado nunca a des-
entenderse de las d e m á s reglones, de lasj 
que nada espera y a las que nada pide. 
En t i ende que el regional ismo a s í or 'en-l 
t ado es digno de todo respeto; pero q j e l 
no admi t e que a su sombra se p re t ea 
dan otros f ines. 
T e r m i n a diciendo que l a un idad na 
clonal , que n a c i ó en los muros de Gra 
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' t ransportes en a u t o m ó v i l s in un sistema 
ordenado de concesiones, que prevalece!ba mencionamos se d a r á g r a t u i t a m e n -
en la ac tua l idad en los P a í s e s m á s ade-i te la comida de m e d i o d í a a c incuenta 
ilantados del Mundo , y pese a l hecho de n i ñ o ^ de cada sexo. 
haberse demostrado, durante las delibe-1 i i • • J 
raciones de l a Asamblea del Comercio e L a h i s t o r i a de i m l e g a d o 
I n d u s t r i a del A u t o m ó v i l , ante la magna! 
r e p r e s e n t a c i ó n de todo el sector del au- D o ñ a P i l a r de l a M a t a M a r t í n e z , do-
tomovi l i smo e s p a ñ o l , que el problema no nante de esta f u n d a c i ó n , f a l l ec ió el a ñ o 
es solamente nacional , sino mund ia l , y de 1907 y l e g ó toda su f o r t u n a (calcu-
que no se t r a t a de Monopolio, n i s iquiera; i ada en m i i i 5 n y medio de pesetas) pa ra 
de exclusivas, hecho probado entre u n á - l a f u n d a c i ó n , en el b a r r i o de la Prospe-
tnmes aplausos, la F e d e r a c i ó n de Circu- r idad de ^ C U ^ capaces pai.a c i n . 
ñ o r nn ^ v f ^ n f ^ H . T no ^ 1 cuenta n i ñ a s y c incuen ta n i ñ o s , a los 
por un c r i t e r io , cuya genial idad, no a l - . , , - . j r r - • . , , 
canzan, los elementos t é c n i c o s , aludidos. cuales se les f a c i l i t a r í a l a comida en l a 
convoca a una Asamblea con el t á c i t o ! c a n t i n a de Ia i n s t i t u c i ó n . Su viudo, don 
p r o p ó s i t o de abogar por una l iber tad , A n d r é s R o d r í g u e z , no quiso, generosa-
hipotet ica , que los mismos organizadores mente, ser o b s t á c u l o a l es t r ic to c u m p l i -
vu lneran , prohibiendo, te rminantemente , m i e n t o de las ú l t i m a s disposiciones de 
'a asistencia a l a misma, de los elemen- su esposa, y r e n u n c i ó a todos sus de-
tos m á s directamente afectados. ! rechos, aceptando una modesta p e n s i ó n 
Es decir : que se en ju ic ia "a gusto del que d o ñ a P i l a r de la M a t a le dejaba, 
consumidor" , va lga la frase, y sin es- ¡ A lgunos par ientes de l a d i f u n t a p lan-
j cuchar a l enjuiciado, sin tener en con- tearon ante los Tr ibuna les l a c u e s t i ó n 
| s i d e r a c i ó n que los concesionarios de ser- de 8, t e n ¡ a 0 no lena c a D a c ¡ d a d para 
vicios p ú b l i c o s de t ransportes e s t á n >ns- tegtar e impU&naron el tes tamento . Se 
|cntoS en las organizaciones de Conrierc.cv pie i t0 que d u r ó has ta 1921. E n 
obl igator iamente , y , por tanto, con e ) ^ " 1 - " " ' ^ .. , . . . . 
nago de crecidas cuotas, s e g ú n su impor- :esta fecha los Tr ibuna les f a l l a n con to-
tancla, derechos que se dejan al margen dos los p ronunc iamien tos favorables, y 
por los organizadores de l a Asamblea ! se cons t i tuye l a Jun t a de Pa t rona to para 
mient ras conceden p a r t i c i p a c i ó n en la i da r real idad a la f u n d a c i ó n . Se realiza-
misma a todo aquel sector que es té en r o n los bienes, se vendieron las fincas, 
cont ra del problema, por bastardo inte- se el:ge el t e r r eno p a r a l a construc-
rés . o desconocimiento del mismo. c i ó n y se da a l gobernador c i v i l , s e ñ o r 
N o se admi te cont rovers ia n i d i á logo , ¡Mar t ín A l v a r e z , pa t rono na to de la fun-
y se pre juzgan do antemano los acuer- d a c i ó n , un a m p l i o v o t o de confianza 
dos, caso insó l i t o y o r i g i n a l í s i m o . que re- para. da r reai idad al p royec to , 
vela una parc ia l idad inadmis ib le en d'- Mag los catorce a ñ o s de plei to , si bien 
cha clase de actos, mucho menos )u«ti- r e t r a sa ron l a e j e c u c i ó n de l a obra, die-
fleada cuando w v e n t i l a cuest.ones que c o m p e n s a c i ó n , p o r l a acumula-
tanto afectan a l Interes publ ico. " r , r . , K v i« „„ 
A n t e las a n o m a l í a s expuestas, nosotros c i ó n de rentas y l a mas favorable va-
nos l i m i t a m o s a s e ñ a l a r el ext raordina- l o r a c i ó n de los bienes, de dup l i ca r el 
r i o caso, tan elocuente y ex t raord ina r io cap i t a l . Se empicaron en las obras 
oomo la ac t iva propaganda que viene 11.250.000 pesetas, y q u e d ó cap i t a l para 
haciendo de l a Asamblea M e r c a n t i l atender, con sus 110.000 pesetas de ren-
ic ie r ta Casa vendedora de coches, va - t a anual , a l sos ten imiento de la casa y 
l i éndose de u n a camioneta provis ta de a c o n s t i t u i r u n fondo de reserva para 
carteles alusivos y a fijar l a parc ia l idad reedif icar el g r u p o cuando el t i empo lo 
de los organizadores de los actos anun- degt rUya en v i r t u d del aumento del 
ciados, parc ia l idad que p r i v a de todo va- ^ p i ^ j i n i c i a l , se pudo a m p l i a r a tres-
j lo r a unos acuerdos madurados con an- cientag él n ú m e r o de plazas, si b ien no 
i t e lac ión a la r e u n i ó n de una Asamblea la com.da m á s a cicnto> 
que nace bajo auspicios t a n e x t r a ñ o s ^ 
que sólo parecen obedecer a u n preme-
di tado p lan que cautelosamente ha sabi-
do sorprender l a buena fe de l a Federa-1 
ción de C í r c u l o s de la U n i ó n M e r c a n t i l j 
y cuyas decisiones o acuerdos no pueden A c a b a d e p u b l i c a r s e 
i tener dado el v i d o que se observa e n ' " , F , . 
todos los pre l iminares , n i n g u n a v i r t u a l i - " E l pobrecillo de As í s , por Adolfo de 
dad posterior a l ser apreciados por e l .Sandoval . L i b r o de hondo mis t ic ismo, 
;Gobierno y l a o p i n i ó n p ú b l i c a . que se lee con el i n t e r é s de una novela. 
L a C á m a r a de Transpor tes M**ránlcos . ¡Siete pesetas. L i b r e r í a Hernando. AJP»-
'EÍ presidente, J O S E G R A E L L S . 'nal , 11. 
B I B L I O G R A F L ^ 
M A D R I D . — A ñ o X X . — V r t m . 
( 6 ) E L D E B A T E 
Domingo 8 d© j u n i o de 1930 
E S P Í A C O N M F l . ! A P O N E N U C O P A D A V 
M — ^ a » » » — * * 
Los japoneses ganan los dos primeros partidos individuales. 
El equipo nacional de football de Checoeslovaquia. Primer día 
de concurso hípico en Madrid. C&rreras de galgos en el Stádium 
N o h a b r á e s t e a ñ o c i r c u i t o a u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n 
L a w n t e n n i s 
1 m . 17 s. Premio , 450 
J a p ó n gana los dos p r imeros par t idos 
ind iv idua les 
B A R C E L O N A , 7.—Esta tarde, en las 
pis tas de la E x p o s i c i ó n , con a s i s t e n t a 
de mucho p ú b l i c o , se han j ugado los dos 
par t idos indiv iduales entre el J a p ó n y 
E s p a ñ a . 
O H T A ha vencido a Juanico por 6-1, 
3-6, 6-2 y 6-2. 
H A R A D A a M a i x , por 3-6, 6-2, 6-0 y 
6-4. 
H a n sido dos vistosos par t idos , en los 
que nuestros jugadores han sucumbido 
ante l a super ior idad, cal idad de clase de 
los japoneses. N o obstante, t a n t o Jua-
nico como Maie r , h a n presentado fuer-
te lucha y h a n opuesto una g r a n resis-
tencia , real izando buenas jugadas, aun-
que se no taba en ellos l a i m p r e s i ó n que 
les p r o d u c í a l a f a ina de que v e n í a n pre-
cedidos sus con t ra r ios . M a i e r ha falta-
do cerca de l a red tan tos f a c i l í s i m o s 
D e los japoneses, el que ha sobresalido 
fué Harada , aunque se descompuso u n 
poco en los p r imeros "seta", pero lue-
go l o g r ó d o m i n a r ne tamente al cam-
p e ó n e s p a ñ o l . Recuerda por su codicia 
a nues t ro M a n o l o Alonso, m u y á g i l , r á -
pido, vo lun ta r ioso e incansable; l o g r a de-
vo lve r pelotas d i f i c i l í s i m a s . 
F o o t b a l l 
E l p a r t i d o Vasconia-Baroelona 
B A R C E L O N A , 7.—Esta m a ñ a n a , en 
el r á p i d o de Bi lbao , l l e g ó l a ueJección 
de Vasconia, que m a ñ a n a c o n t e n d e r á 
con l a catalana. E n l a e s t a c i ó n fueron 
recibidos los jugadores por el presiden-
te de l a F e d e r a c i ó n Cata lana, m i m -
bres de las diferentes Juntas , tugado-
res y mucho púb- l co , que mzo objeto 
a los b i l b a í n o s de u n a c a r i ñ o s a acogi-
da. E l equipo vasco se f o r m a r á de l a 
s iguiente m a n e r a : Blasco, C i r í a c o — 
Quincoces, A m a d e o — A y e s t a r a n — Ro-
berto, Bienzobas — B a t a — Olivares — 
A l b é n i z — Gorost iza . Como 'Uplentes 
f i g u r a n Ber i s t a in , U r q u i z u y E m e r y . 
M a ñ a n a p r e s e n c i a r á el p a r t i d o el se-
leccionador s e ñ o r Mateos, que na l l e -
gado hoy, pues en v í s p e r a s de sa.ir 
el equipo nac iona l p a r a P r a g a y B o -
lon ia desea ver a l á s dos selecciones 
pa ra decid i r algunos puestos respecto 
a l equipo de E s p a ñ a . U n a de m s d t> 
das se refiere a l a s u s t i t u c i ó n de R u -
bio, pues en el p r i m e r momen to se de-
c id ió por Ol ivares , que viene jugando 
los par t idos con g r a n reg iLar idad . Pero 
como en las ocasiones que ha '-isto es-
t a t emporada a Sami t ie r , h a compro-
bado que se h a l l a en l a me jo r fo rma , 
quiere ver el duelo Samit ier-OlivareS; 
y consecuencia de él s e r á ed t ombra -
mien to de t i t u l a r del puesto en el equi-
po nacional'. 
E l equipo nac iona l de Checoeslovaquia 
P R A G A , 7 .—Ya e s t á fo rmado eJ equi-
po checo que j u g a r á con t r a e l represen-
t a t i v o de E s p a ñ a en P r a g a el d í a 15 
del presfente mes. Es e l s igu ien te : 
Gua rdame ta .—Plan icka (S. K Sla-
v i a ) . 
Defensa derecha.—Zenizek ( R l a v l a ) . 
Defensa i zqu ie rda .—Hoje r ( S p a r t a ) . 
C a p i t á n del Equ ipo . 
M e d i o derecha .—Vodicka ( S l a v i a ) . 
M e d i o cen t ro .—Carvan ( S p a r t a ) . 
M e d i o i zqu ie rda .—Simpersky (S lav ia ) 
E x t r e m o derecha.—Junek ( S l a v i a ) . 
I n t e r i o r d e r e c h a . — S ü n y ( S p a r t a ) . 
De lan te ro centro.—Svoboda ( S p a r t a ) . 
I n t e r i o r izquierda.—Puc ( S l a v i a ) . 
E x t r e m o izquierda .—Sokolar (Spa r t a ) 
Siete de los seleccionados ac tua ron 
y a c o n t r a E s p a ñ a en Barce lona e l d í a 
de A ñ o Nuevo. Son Hoje r , Vodicka , S i m -
persky, Junek, S i lny , Svoboda y Puc. 
De modo que los nuevos ( c o n t r a los 
e s p a ñ o l e s se sobreentiende) son P lan ic -
ka , Zenizek, C a r v a n y Sokolar . Zenizek 
y Soko la r fue ron elegidos pa.-a Barce-
lona, pero no se a l inearon po r u n a le-
s i ó n inesperada. 
A PJamiicka se considera como e l me-
j o r po r t e ro de l a E u r o p a Cen t ra l , t a n 
b r i l l a n t e y espectacular como Zamora . 
Zenizek j u g a r á s u d é c i m o p a r t i d o i n -
te rnac iona l , y en cuanto a Ca rvan , su 
u n d é c i m o . E l ex t r emo izquierda es nue-
vo, como S impersky , poco m á s o menos, 
desde e l pun to de visita in te rnac iona l . 
L a ú n i c a duda en el equipo es Puc. 
S i en los ú l t i m o s toques de entrena-
m i e n t o se resiente de su les ión, en ton-
ces s e r á sus t i tu ido -por Ksoiacek, que 
a c t u a r á de i n t e r i o r derecha, pasando S ü -
n y a l a izquierda. 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a p r i m e r a j o r n a d a 
E l m i é r c o l e s estaba s e ñ a l a d a l a inau-
g u r a c i ó n del concurso h í p i c o in te rnac io-
n a l de esta temporada, pero por l a l l u -
v i a se a p l a z ó . No pudo Ct i rbrarse t a m -
poco e l viernes, y ayer comenzaron la 
prueba. 
Se d i s p u t ó l a p rueba " I n a u g u r a c i ó n " , 
nacional , pa ra caballos montados p o r j i -
netes e s p a ñ o l e s que no hayan ganado 
desde 1 de enero de 1928 v n p r e m i o de 
500 pesetas o superior . 
H a b l a diez o b s t á c u l o s , con una a l t u -
r a en genera l de 1,10 met ros . 
Se h a n insc r i to 7 1 caballos. Resul tado: 
1, A C A C I A , de don Gregor io Ferrer , 
mon tado por don E d u a r d o de L i n o . Sin 
f a l l a . T i e m p o 
pesetas. 
2, " C a r u ñ a " , del r eg imien to de Dra 
gones de Santiago, montado por don Ra 
m ó n M u ñ i z . S in f a l t a ; 1 m . 23 s.; 800 
pesetas. 
3, " J a r i t o " , de l a Escuela de E q u i t a -
c ión , montado por don Die^o Torres . Sin 
f a l t a ; 1 m 2f5 s : 200 pesetas. 
4, "Saleta", de don L u i s V a l c á r c e l , 
ntfMItádd por don J o s é H . V á z q u e z . Sin 
f a l t a ; 1 m . 25 s. 2 / 5 ; 200 pesetas. 
5, " L a m a r q u e " del r eg imien to de Ca 
zadores de GaMcia, montado por don 
Ju l io Aranaz . S in f a l t a ; 1 m . 25 s. 4 / 5 ; 
100 pesetas. 
6, "Badon" , de don . távlei : Pardo 
montado por don A g u s t í n TV de V a l l -
daura . S in f a l t a ; 1 m . 28 s. 3/5; 100 pe 
setas. 
7, " C a r t u l o " , de don M i g u e l P r i m o de 
Rivera , montado po r don N i c o l á s Coto 
ner. S in f a l t a ; 1 m . 28 s. 4 /5 ; 100 pe-
setas. 
8, "Refe r t e ro" r- . , - - . i - , - su p r o . 
p ie ta r io , don J o s é M a r í a M u g u i r o . Sin 
f a l t a ; 1 m . 29 s. 1/5 
O b t u v i e r o n lazos los caballos " M e n -
guante" , " A n t y " , " M a n d a r í n " y " C a í d a " 
montados por los s e ñ o r e s S o ü o , Ossorio, 
N a v a r r o y M a r t í n e z H o m b r e , respect i 
vamente . 
U n a p rueba que no «e acaba 
Se d i s p u t ó d e s p u é s l a p ruoba "Nac io -
n a l " , pa ra caballos de cualquier raza, 
nacidos en E s p a ñ a y montados por Ji 
netes e s p a ñ o l e s . 
Se h a n insc r i to 49 caballos. 
Cuando f a l t a b a n 11 caballos pa ra efec-
t u a r su recorr ido, el concurso se sus-
p e n d i ó po r f a l t a de luz . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
A y e r en e l S t a d i u m 
E n las car reras de ayer se v i ó el I n -
t e r é s del p ú b l i c o por este nuevo de^ 
por te . E m p e z ó a l l o v i z n a r p rec i samen 
te a l a h o r a c r í t i c a de acud i r a l Sta-
dium,' y no obstante, se v i ó bastante 
p ú b l i c o . 
Recor r idos m u y interesantes, en el 
que no f a l t ó u n empate, que se regis-
t r ó en l a p e n ú l t i m a . U n o de los gana-
dores pertenece a don M i g u e l D í a z Cus-
tod io . Es te p r o p i e t a r i o se d i s t i n g u i ó , 
puesto que g a n ó t a m b i é n l a ú l t i m a prue-
ba, de va l las . 
U n d iv idendo p a r a a n i m a r a los apos-
tadores f u é el de l a p r i m e r a prueba, 
a 93 pesetas. 
De ta l l e s : 
P r e m i o M a y a , 325 pesetas; 457 me-
t r o s . — 1 , C A R E T A I I I , de don A m a l i o 
Galves; 2, "Gasol ina" , de don Leopoldo 
Poyuelo, y 3, " M u l a t a " , de d o n J o s é F . 
Cuervo. 
T i e m p o : 31 s. 3 /5 . 
Apues ta s : ganador , 18,60; colocados, 
4 y 5 pesetas, respect ivamente . 
P r e m i o Morales , 400 pesetas; 457 me-
t r o s . — 1 , B U I C K , de don Pab lo Car ras -
cosa; 2, "Daganzo" , de don Juan Bona-
fé, y 3, "Bara jas" , de don Gregor io 
C a s t e j ó n . 
T i e m p o : 31 s. 
Apues t a s : ganador , 1,50; colocados, 
1,50 y 2,10. 
P r e m i o R o m e r o de Tejada, 325 pese-
tas ; 457 me t ro s .—1, G I T A N A U , de don 
M a r c e l i n o G a r c í a ; 2, " H u r a c á n " , de l a 
m a r q ú e s a de A l m e n a r a , y 3, " M a l a g u e -
ñ a " , de d o n J o s é F . Cuervo. 
T i e m p o : 31 s. 2 /5 . 
Apues t a s : ganador , 4 pesetas; colo-
cados, 2 y 2,30 pesetas. 
P r e m i o Moreno , 400 pesetas; 457 me-
t r o s . — 1 , C A R E T A I , de don Leopoldo 
Pozuelo; 2, " A r t f u l " , del conde de L é -
rida, y 3, " B o n i t a " , de l a marquesa de 
V i l l a b r á g i m a . 
T i e m p o : 31 s. 2 /5 . 
Apues t a s : ganador , 6,70 pesetas; colo-
cados; 2,20 y 2,40. 
P r e m i o Corpa, 800 pesetas; 457 me-
t ros .—t , N O V E L A , de don M i g u e l D í a z 
Custodio; y *, F L O R I D O R , del coade 
de L é r i d a . 
T i e m p o : 30 s. 4 /5 . 
Apues ta s : ganadores, 1,70 y 1,50, res-
pec t ivamente ; colocados, los dos a 1,30. 
P r e m i o Sangro, 325 pesetas; 457 me-
t r o s . — 1 , F A R A O N , de don M i g u e l D í a z 
Custodio; 2, "Go londr ina" , de don A m a -
l io G á l v e z ; y 3, "Be lmen te I I " , de los 
s e ñ o r e s O r o r i o y Tor res . 
T i e m p o : 31 s. 3 /5 . 
Apues ta s : ganador , 2,10; colocados, 
1,60 y 2,90, respect ivamente . 
A u t o m o v i l i s m o 
N o h a b r á ca r re ras en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 7 . — E l Rea l A u -
t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a h a desist ido 
de l a o r g a n i z a c i ó n del C i r c u i t o de L a -
sarte correspondiente al a ñ o ac tua l po r 
no haber rec ib ido l a s u b v e n c i ó n , of ic ia l 
de otros a ñ o s . 
P u g i l a t o 
A l í s c o n t r a M a r t í n P é r e z 
H A B A N A , 7.—Si el t i e m p o l o p e r m i -
to esta noche se c e l e b r a r á en l a " A r e -
na Po la r " de esta c iudad, u n combate 
de boxeo entre R ica rdo A l í s , e s p a ñ o l , y 
M a r t i n P é r e z , de Cu'^a.—Associated 
Press. 
f C f l í ^ O Muebles. Todas clases. B a r a t í -
t r N l V » V ^ Bimoa. Costani l la Angeles, 16. 
O í r o s s e i s t o r o s l l o v i e n d o 
C o g i d a d e R i c a r d o G o n z á l e z 
Es ta c o r r i d a s é p t i m a de abono, d e b i ó 
celebrarse hace diez d í a s , o sea el jue-
ves de la A s c e n s i ó n . Pero l lovió mucho 
y aá de jó la fiesta pa ra el mar tes si-
guiente, fecha en que fué suspendida 
nuevamente con todo el p ú b l i c o y a en 
la plaza. Nuevo aplazamiento para el 
viernes, d í a en que c a y ó sobre M a d r i d 
el agua a manta* una hora antes de la 
f u n c i ó n . . . lo que no fué o b s t á c u l o para 
que se dejara a l p ú b l i c o ocupar sus 
localidades del circo, d e j á n d o l e s in to-
ros precisamente a la hora del despejo. 
¡ P o r fin!... se corren los toros do la 
s é p t i m a , con d iv isa de Bueno, y salen 
al h ú m e d o redondel las cuadri l las , ca-
pitaneadas por Fuentes Bejarano, Ca-
r ancho y R i c a r d i t o G o n z á l e z . 
T o t a l : que l a a i lo ión se ha gastado 
en " t a x i " , t r a n v í a s y " M e t r o " , con las 
tres suspensiones, mucho m á s dinero 
que cuesta la local idad para esta fies-
ta, t a n pasada por agua. 
Y asi y todo, seguimos condenados al 
r e m o j ó n , pues a l a ho ra en que sal ta 
el p r i m e r bicho a la arena, llueve con 
cienzudamente, y no nos .xp l ic irnos 
c ó m o puede comenzarse u n a cor r ida 
bajo el aguacero. 
• * • 
U n boni to e jemplar , el p r i m e r c o r n ú -
peto, usa pelambre negra y regula r a l -
zada. Desplegado el e s c u a d r ó n , pica fir-
me a la res, que aguanta con codicia 
los picotazos, pero en el c a p í t u l o tore-
ros no vemos cosa aceptable hasta el 
ú l t i m o tercio , en que Fuentes Bejarano 
trastea val iente, d o b l á n d o s e bien con su 
enemigo antes de recetarle una g r a n 
estocada, de efecto f u l m i n a n t e . L a cosa 
t iene t an to m á s m é r i t o cuanto que el 
ruedo e s t á imposible hasta el punto de 
que el ma tador se e s c u r r i ó una vez, ro -
dando por l a arena en l a p rop ia cara 
del bicho. 
A s i le hacemos a l hombre da r l a vuel 
t a a l ruedo por su valor , y saludar fi-
nalmente desde el cent ro del an i l lo . 
Sigue el agua apretando cuando sa 
le el segundo de la serie, t a m b i é n ne-
gro, fino y bien puesto. 
H a y pelea aceptable de varas, pero 
no hay quites, n i toreo, n i nada, como 
no h a tampoco gusto en el púb l i co pa 
r a presenciar u n festejo calado hasta 
los huesos. 
Cagancho sale, y , ¿ c ó m o no? A sal i r 
del paso, y muletea brevemente por la 
cara, l a rgando u n bajonazo. ¡ E s t e es 
el resul tado de dar cor r idas ' "acuá t i 
cas"... que los toreros aprovechen " la 
o c a s i ó n " pa ra no a r r imar se ! 
O t r o toro , negro y bravo, el tercero, 
sirve a R i c a r d o G o n z á l e z pa ra Ins t ru 
men ta r cua t ro v e r ó n i c a s apretadas de 
saludo, que cosechan justos aplausos 
E l n i ñ o pega en el p r i m e r quite un 
par de gaoneras m u y a p a ñ a d a s , que pro-
d u c i r í a n una g ran o v a c i ó n , si l a gente 
no t u v i e r a las manos ocupadas con los 
paraguas. Porque, hay que adver t i r que 
sigue el c h a p a r r ó n encarnizado e I m -
placable. 
Los otros toreros se reservan para el 
t iempo seco, y só lo R i c a r d i t o hace el 
gasto, Incluso en l a faena de muleta , en 
que aprovecha las dulces condiciones 
del bu re l pai'a t i r a r unos c e ñ i d í s i m o s y 
serenos muletazos, que se ja lean m u y 
justamente . 
An imado , s i n duda por las palmas, 
en t ra el muchacho a h e r i r f rente a la 
puer ta de arrastre , e s t r e c h á n d o s e t a n 
to que sale volteado y ar rojado a tie-
r r a donde queda s in sentido. 
Conducido R ica rdo G o n z á l e z a la en 
f e r m e r í a , se encarga de r ema ta r al b i -
cho Fuentes Bejarano, que lo hace de 
un solo espadazo. 
E l cuar to to ro . . . ¡y l loviendo! 
N i quites, n i puyas, n i p a l i t r o q u e » n i 
suerte de n inguna clase... Agua , sólo 
agua a c á n t a r o s siente el aficionado por 
todas partes. Y es l á s t i m a , porque el 
toro , bravo, pudiera l uc i r en tarde sere-
na, y a s í sólo vemos a f i n a l do cuen-
tas u n t rasteo de Fuentes Bejarano, 
siempre val iente, que cala a su enenvgo 
con l a espada al cuar to tizonazo. 
A m a i n a u n poco la l l u v i a , poquito, 
cuando comparece el qu in to en r l palen-
que, tropezando con l a desgana de "Ca-
gancho", que torea con precauciones 
en los quites, d e j á n d o s e ganar l a pelea 
por Bejarano, que sigue c r e c i é n d o s e en 
audacia. 
E l l o quema sin duda a l gi tano, que 
coge la m u l e t a a l a ho ra de la verdad 
y ejecuta pr imorosos pases po r al to con 
la derecha, barr iendo los lomos y pa-
s á n d o s e el t o r o por l a faja . 
Surgen las palmas entusiastas a "Ca-
gancho". . . y surgen a l m i smo t iempo 
las discrepancias de los que no perdo-
nan a l t r i a n e r o l a mandanga de antes 
U n pinchazo delantero y una cor ta c a í -
da o to rgan f ina lmen te l a r a z ó n a los 
disidentes de "Cagancho"; 
Los buenos muletazos del " c a ñ l " d i 
s iparon l a l l uv i a , y ya el ú l t i m o toro 
lo vemos s in agua. ¡Nos parece m e n t í 
r a ! Es el que c ie r ra plaza u n negrete 
bastante c o r n a l ó n y codicioso con las 
plazas montadas, que cambia zajones 
por testarazos. 
E n l a pelea de quites anodina b r i l l a 
de p ron to fu lguran te u n pa r de v e r ó -
nicas de "Cagancho" extraordinar ias , i^v 
v e r o s í m i l e s por su serena l e n t i t u d bel 
mon t ina . Y nada m á s . 
Luego Fuentes Beja rano t ras tea va-
l iente al toro, que e s t á suave y maduro 
para faena de arte. Pero L u i s da lo 
que t iene: valor . Con la zu rda t i r a de 
naturales u n poco violentos, a d o r n á n -
dose a d e m á s con l a derecha, arrodi l la-
do ante l a cabeza del c o r n ú p e t o , bien 
a rmada por c ier to . 
Fuentes hiere s in sol tar y repi te con 
media desprendida de b rava e jecuc ión . 
• • • 
L o m e j o r de l a fiesta, loa toroa : finos, 
iguales, boni tos y nobles... L o peor: la 
presidencia, que no d e b i ó comenzar la 
c o r r i d a con u n aguacero in ic iado me-
dia ho ra antea del despejo. 
C u r r o C A S T A S A H E S 
P A U T E F A C U L T A T I V O 
D u r a n t e l a l i d i a del te rcer to ro ha 
ingresado en l a e n f e r m e r í a el espada 
Rica rdo G o n z á l e z con u n a he r ida por 
asta de t o ro s i tuada en l a r e g i ó n re-
na l Izquierda, de unos diez c e n t í m e t r o s 
de long i tud , que interesa la piel , apo-
neurosis y masa l u m b o sacra. P r o n ó s -
t ico menos grave. 
T r e s a t r o p e l l o s n ¡ n e u m á t i c o s ! ' ! 
hasta el 30 por 100 de descuento. 
Amenaza, en serio, a su sobrino. 
" E l peor mal de los males..." 
A n d r é s J i m é n e z M a r t í n , de catorce 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a calle del Car-
denal Cisneros, 52, s u f r i ó lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado a l ser alcanzado en 
l a calle de Serrano po r l a camioneta 
1.040-C U . , conducida p o r A r s e n i o Re-
dondo Nebot , de ve in t i s ie te a ñ o s , vecino 
de Alcochez de l a E s t r e l l a (Cuenca) . 
J o s é M a r u g a n Carre te ro , de t r e i n t a 
y siste a ñ o s , que v i v e en T r e v i ñ o , 5, fué 
a t rope l lado en l a calle de A l b e r t o A g u i -
lera por l a b ic ic l e t a m o n t a d a por Sebas-
t i á n J i m é n e z O r t í z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
que h a b i t a en S e b a s t i á n Elcano, 3, 
E n l a calle dé A n t o n i o L ó p e z eu au-
t o c a m i ó n 1.781, de Toledo, que c o n d u c í a 
M a r i a n o N o m b e l a H e r n á n d e z , vecino ds 
P o r t i l l o (To ledo) , a t r e p e l l ó a E l i s a Co-
bos G o n z á l e z , de cua t ro a ñ o s , aue vive 
en el 26 de d i c h a v í a . 
Grave caída 
A n g e l a A g u a d o G a r c í a de des a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en Magal lanes , 23, s u f r í 6 
graves lesiones a l caerse casua l i r en te en 
su casa. 
Escándalo y atentado 
E n l a m a d r u g a d a ú l t i m a a i m s r o n r n a 
t rapaf ies ta de dos m i l d e m o r á o s , en l a 
calle de" V e n t u r a de l a "Vega, J e r ó n i m o 
H i t a G a r c í a y V a l e n t í n M a r t í n R o d r í -
guez y unos sargentos, con los qufr ri-
ñ e r o n . 
I n t e r v i n o el sereno, C a s i m i r o Ordaz, 
y entre él y los guard ias , pud ie ron res-
tablecer l a paz. 
Los p r imeros pasaron a l a C o m i s a r í a , 
po r a tentado. E n el la d i j e ron que ios 
m a l t r a t a d o s fue ron ellos, y a l efecto, p i -
d ie ron que u n m é d i c o les reconociera. 
A V a l e n t í n se le ap rec ia ron leves con-
tusiones. 
O T R O S SUCESOS 
Amenazas.—Alonso Delgado Flores, de 
sesenta y u n a ñ o s , domic i l i ado en la 
Subida de Santa M a r í a , 6, fué detenido 
por amenazas de muer te a u n sobrino 
suyo, l l amado Manue l G i l del V a l P é r e z , 
de ve in t i cua t ro a ñ o s de edad. 
C a í d a . — S a n t i a g o F e r n á n d e z Juan, de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , que v ive en A r g e n -
te, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado a l caerse en l a e s t a c i ó n del " M e -
t r o " de Sevil la , cuando se apeaba del 
convoy. 
U n lesionado.—Benigno Tap i a G a r c í a , 
vecino de Getafe, fué asistido en el co-
rrespondiente centro benéf ico de lesio-
ns de p r o n ó s t i c o reservado, que se pro-
dujo una m u í a al cocearle. 
EOUTNOA, S a n t » Engrac ia , 118 
M I N T O N S C H I N A 
U l t i m a semana di- la l i q u i d a c i ó n de va j i 
l ias y c r i s t a l e r í a s . 
Muebles sevillanos y de roble 
Apara tos de a lumbrKt íü 
Grandes rebajas. Z O R R I L L A , 5.. 
F ren te a los Luises. 
H E R N I A S 
m i C E S - B E W O R R O I O t S 
T r a t a m i e n t o por inyecciones 
Doctor VEAS.—Horta leza , 67 . -3 tarde. 
r e h t i s ü , m m m . m m 
Lodos naturales radiact ivos . 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
L A . J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos pa ra la a d q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas. Incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San J e r ó n i m o , ¿9 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y A Z U L e Y ROJA da 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
P R O B A R L O S ES SU M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o ? 
L i g e r a 
P e r f e c t a m e n t e 
e q u i l i b r a d a 
P r o v i s t a d e u n a l 
p l u m a g i g a n t e 
q u e d u r a t o d a 
l a v i d a 
S i e m p r e l i s t a 
p a r a e s c r i b i r 
I r r o m p i b i e 
E n c o l o r e s f i n í -
s i m o s 
L a m á x i m a 
e f i c a c i a 
D e g a r a n t i a * 
. p e r p é t i i a U 
G r a n P r e m i o 
B a r c e l o n a 1 9 2 9 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
US F E I H S S U M I S DE OHJOS 
L a p e l í c u l a de dibujos h a tenido siem-
pre, por su g r a n comicidad, una aco-
gida g r a t í s i m a , habiendo llegado a ser 
p o p u l a r í s i m a s algunas de sus figuras: E l 
gato F é l i x , el conejo Blas, etc. Incorpo-
rada esta modal idad al cine sonoro ha 
dado por f r u t o que se sucedan en nues-
t ros locales " f i l m s " que a su solo anun-
cio han congregado m á s espectadores 
que las bandas base de car te l . Recorde-
mos como c o n f i r m a c i ó n de este aserto 
que recientemente una p e l í c u l a de d ibu-
jos. L a Paloma, ha merecido en el Ca-
llao l a d i s t i n c i ó n de repetirse. 
L a Empresa Sagarra, con c la ra v i s i ón 
siente la necesidad de i n c l u i r en sus 
programas estas p e l í c u l a s y un d í a nos 
ofrece " L a danza macabra" , o t ro "Var. 
r i e t é s " , " E l t e r r i b l e toreador" , " T o r t i l l a 
a l a e s p a ñ o l a " , y m á s t í t u l o s que ahora 
no recordamos, los que con in igualado 
é x i t o han sido proyectados. 
P a r a m a ñ a n a anuncia esta Empresa 
el estreno en B E A L C I N E M A de l a t i -
tu lada " E l t e r r i b l e Oeste", cuyo é x i t o de 
r isa e s t á asegurado. 
P r e p a r é m o n o s , pues, a pasar unos m i -
nutos—que siempre nos p a r e c e r á n po-
cos—de a l e g r í a sana. 
B . T . 
" P O P U R R P e n e l C a l l a o 
Es te espectacular " f i l m " sonoro Fox, ji;] 
precedido de g r a n e x p e c t a c i ó n , se estre-iji-j 
na m a ñ a n a en el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O . H 
L a sola e n u m e r a c i ó n de los protagonis-jlsl 
tas: Charles Fa r r e l l , Janet Gaynor, Mar - j j 
j o r i e V h i t e y E d m u n d L o w r e , es sufi-jllij 
c í e n t e g a r a n t í a para esperar que esa jip 
e x p e c t a c i ó n se resuelva en u n f ranco ¡f 
éx i to . 
E l T e s o r o d e l o s M e n d a s ! 
E l pasado domingo se p a s ó de prueba j : ; ! 
en el Palacio de la M ú s i c a este " f i l m " | j 
to ta lmente hablado en e s p a ñ o l , y ava- r | 
lado con el pres t ig io de l a Pa ramoun t . ¡ j i j 
L a f e r t i l i d a d de ingenio del s e ñ o r Mu-1 ji j 
ñ o z Seca, proveedor casi exclusivo de \ \ 
estos p r imeros intentos, t r i u n f a una vez j : ! 
m á s a l concebir un humano a r g u m e n - l ' l 
to, de d i á l o g o ajustado, salpicado del hu -
mor i smo que preside todas sus obras. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n t r i u n f a n la exi-
m i a Rosar io Pino, M a r í a L u z Callejo, jij 
A m e l i a M u ñ o z , Rober to Rey, V a l e n t í n i 111 
Pa re ra y J o a q u í n Carrasco. 
L a d i r e c c i ó n e s t á encomendada a Be-i j ! 
n l t o Pero jo y con el solo enunciado dei j i l 
su nombre creemos suficientemente elo-
g iada su m e r i t í s i m a labor. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
y P r i n c i p e A l f o n s o 
Lunes, estreno del interesante 
cinedrama 
I S I M E S f t W I C I B 
por Rachel Devyris, y la 
magnífica comedia 
M I S S A M E R I C A 
p o r 
A N N Y O N D R A 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B O 
I l p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
L a N a c i ó n 
E l Sol 
F A V O R I T O S 
l.« C A R R E R A 
Vendeix 
Y a m i l e I I I 
P é r e Noe l 
Guinea 
Y a m i l e I I I 
Guinea 
Vende ix 
Y a m i l e I I I 
Y a m i l e I I I 
Vende ix 
Y a m i l e I I I 
Vende ix 
P é r e N o e l 
Y a m i l e I I I 
Y a m i l e I I I , 3 vo-
tos. Vendeix, 2. 
P é r e Noe l , 2. 
2.» C A R R E R A 
T o r l b l o 
A lbo i sa 
T o r i b i o 
T a m b o r 
T o r i b i o 
T a m b o r 
T o r i b i o 
A lbe i sa 
T o r i b i o 
L ' E n e o 
T o r i b i o 
L ' E n e o 
P o t a u Beu r r e 
T o r l b l o 
T o r i b i o , 6 votos. 
P o t au Beur re , 1. 
3.» C A R R E R A 
Yeguada M i l i t a r 
M á s V a l e 
Saudino 
T o r m e n t a 
T o r m e n t a 




M á s Va le 
Sandino 
M á s V a l e 
M á s V a i e 
Ontaneda 
Sandino, 4 votos. 
Yeguada M i l i t a r , 1. 
To rmen ta , 1. M á « 
Vale , t 
4.» C A R R E R A 
Duende 
F o r t E t l enne 
P o r t E t i enne 
Duende 
P o r t E t i enne 
Duende 
P o r t E t i enne 
Duende 
Duende 
P o r t E t i enne 
Duende 
P o r t E t i enne 
Duende 
P o r t E t i enne 
Duende, 4 votos. 
P o r t Et lenne, 3. 
5 / C A R R E R A 
CE d i pe R o l 
B i n e Eyes 
Nez de F u r e t 
C o p e t í n 
Cuadra Velayos 
Coureur Ind i en 
Manche t t e 
F l y T o x n 
C u a d r a Velayos 
CEdipe Rol 
Cuadra Velayos 
CEdipe Ro l 
Cuadra C i m e r a 
CEdipe Rol 
Cuadra Velayos, 3 
votos. CEdipt Ro i , 
1. Nez de Fure t , 1. 
Manchet te , 1. Ci-, 
mera, 1. 
U n a escena de l " f i l m " sonoro e s p a ñ o l " E l tesoro de los Mendas" . M a r í a 
L u z Cal le jo y R o b e r t o B e y (antea R o b e r t o Ig l e s i a s ) r ea l i zan u n a l abo r 
que s o r p r e n d e r á p o r sus con t inuos ac ie r tos . 
M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O E N E L 
A R I S T O C R A T I C O 
C a l l a o 
d e l e s p e c t a c u l a r f i l m 
s o n o r o 
F O X 
ropomi 
p o r 
C H A R L E S F A R R E L L 
J A N E T G A Y N O R 
M A R J O R I E W H I T E 
I r * 
L CINEMA j Ü : R E A L C I N E M A i e d m u n d l o w e 
Lunes, g r an acontec imien to : estre-
no de la fo rmidab le p e l í c u l a sonora 
de a v i a c i ó n 
A G U I L A S 
( R E N A C I M I E N T O F I L M S ) y 
T O R T I L L A A L A 
E S P A Ñ O L A 
gruclosa p e l í c u l a sonora de dibujos 
i^ialUH«ilM..«t.^Uif«irtrr^ 
L u n e s g r a n é x i t o e l e | iiiiiiiiin 1.111 i \_ : : : : ; : : : : : : 
l a mm d e m I c i n e m I d r i d 
p o r l a b e l l a a r t i s t a 
G e r t r u d e L a w r e n c e y 
L U N E S , R I G U R O S O E S T R E N O | 
í E L T E R R I B L E O E S T E i 
g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a 
s o n o r a d e d i b u j o s 
i 
! ! i 
R O S A D E 
S A C R I F I C I O 
P O R 
ORDUÑA y L A R O M E R I T O 
0 E S O C I E D A D 
Boda 
A y e r , a las cinco y media de l a t a r -
de, en l a par roquia de los J e r ó n i m o s , uon 
Vicente S á n c h e z de Erecccheu, p á r r o c o 
de las Angust ias , bendijo la bodn de la 
bel l l s i i í ia s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa G a r c í a 
de S á n c h e z , con don Carlos Ang lada . 
Llevaba l a novia t ra je blanco de ter-
ciopelo y gasa, con man to de enesje dé 
Bruselas y diadema da perlas y b r i l l a n -
te, y en la mano u n ramo de tosas blan-
cas; l a cola de su vest ido era l levada por 
las m o n í s i m a s n i ñ a s E r m s L I n y Carmen-
c i t a P é r e z tíateía. 
Fueron padrinos dofla M a r í a S á n c h e z 
de Anglada, madre del novio, y don Fa-
cundo G a r c í a G o n z á l e z , padre de \f> no^ 
via, y firmaron cbmb testigos, el gene-
ra l Zubil laga, don J o s é Es te l la B e l t r á n , 
don Urbano G o n z á l e z F e r n á n d e z , don 
J o s é An ton io G a r c í a y L ó p e z Castil lo, 
don Luis de O n í s López , don Manuel 
Cortezo Collantes, don Manue l B o l a ñ o s 
Lei rado y don A r t u r o Viudas M u ñ o z . 
L a concurrencia nuh.ciosis ima, fué ob-
sequiada con una exTuisi ta merienda. 
Los novios salieron pa ra Barcelona 
y P a r í s . 
P r ó x i m a s bodas 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las once de 
la m a ñ a n a , en la iglesia de l a Concep-
ción, c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o el doctor 
don Juan Boch M a r i ü y l a bella señor i -
t a Ju l ia de la P e ñ a , h i j a del c a t e d r á t i c o 
de San Carlos don Leonardo. 
— E n breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o en 
esta Corte, la bella señorí* i Pepi ta R.u-
jas y Casti l lo y don Jooé P é r e z y S u á r e z . 
— E n la segunda de. ena del presente 
mes, se c e l e b r a r á en Barcelona l a boda 
de la encantadora s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
M a r i s t a n y con el m a r q u é s de A l f a r r á s . 
P e t i c i ó n !'e mano 
Los marqueses de Gorbea, en repre-
s e n t a c i ó n de la marquesa de Casa Ma-
dr id , han pedido para su hermano don 
Alfonso Santiago Concha y Loresecha 
la mano de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Mer-
cedes Soriano y M u ñ o z - V a r g a s , h i j a 
de los s eño re s de Soriano (don Angt1!). 
Natalicios 
H a dado a luz un hermoso niño la 
s e ñ o r a de don Francisco A n s a í d o , el 
que en la ceremonia del baut ismo s e r á 
apadrinado por su abuela ma te rna la 
marquesa de A r g ü e l l e s , y su t ío pater-
no don Enrique Ansaldo. 
— T a m b i é n ha dado a luz u n n i ñ o la 
s e ñ o r a de don Honor io M a u r a . 
— H a dado a luz, con toda felicidad, 
un robusto n iño l a d i s t ingu ida s e ñ o r a 
de don R a m ó n Puigdol lers , notar io de 
D u e ñ a s (nacida M a r í a Lu i s a Rspinós1», 
h i j a del jefe de Prensa del minis ter io 
de l a G o b e r n a c i ó n , don Gustavo. 
P r ó x i m a s fiestas 
Se anuncian var ias fiestas en honor de 
sus majestades. 
E l d í a 11 se c e l e b r a r á una en l a E m -
bajada de los Estados Unidos ; el 17, una 
por l a noche, en l a Embajada de Ing la -
ter ra , y e s t á n p r ó x i m a s unas que se ce-
l e b r a r á n en l a Embajada de Alemania 
y en l a L e g a c i ó n de Suiza. 
A lmuerzo 
E l Consejo de los Caballeros de M a l -
ta, en E s p a ñ a , ha dado u n almuerzo en 
honor del ba i l ío i t a l i ano don P r ó s p e r o 
| Colonna, P r í n c i p e de Sonnino, a l que 
j 1 aslsteron-el-infante d o n Fernando, duque 
I de Hernani , marqueses de Ra fa l y V i -
' H a d a r í a s , condes de H e r e d i a - S p í n o l a y 
VallellanO, y s e ñ o r e s M u r c i a Vil lalonga 
y A s ú a . 
Comida 
Se h a celebrado una en l a Legac ión 
de Polonia, en l a que fueron comensales 
de los s e ñ o r e s Per lowski , los embajado-
res de B é l g i c a y los de los Estados Uni -
dos; los minis t ros de H u n g r í a y los de 
Noruega, el subsecretario de Estado, la 
s e ñ o r a de las B á r c e n a s , los marqueses 
de Valdeiglesias, l a s e ñ o r a de M u ñ o z de 
Zaborde, s e ñ o r i t a de Cardona y don Eu-
genio D'Ors . 
Car tas de sucesión 
H a sido concedida ca r t a de »ucesi6n 
en el t í t u l o de conde de Vil lapadierna 
a favor de don J o s é M a r í a Padierna de 
Vi l lapadie rna y Avec i l l a , por defunción 
de su padre don Fel ipe Padierna de 
Vi l lapadie rna y Er ice . 
— T a m b i é n le ha sido concedida a don 
Vicente Trenor y A r r ó s p i d e en el t í-
tu lo de b a r ó n de Picasent, por cestón 
de su hermano don J o s é M a r í a Treuor, 
m a r q u é s de S a r d a ñ o l a . 
Accidente 
E n las proximidades de Osuna han 
sufrido un accidente de a u t o m ó v i l , dsl 
que afortunadamente salieron 'lesos, loa 
marqueses de Sandoval. 
H a n salido 
P a r a M á l a g a , l a marquesa de Cons* 
tanc ia Real y su bella h i j a M a r í a Pepa. 
Fallecimientos 
H a fallecido don Juan B a r r i o y J i -
m é n e z , m a r q u é s de San M i g u e l de Be-
juca l , siendo su muer t e m u y sentida. 
Es taba casado con d o ñ a M a r í a Aguí* 
r re de Tejada y C á r d e n a s , que ea la 
poseedora del t í t u l o y hermana de |a 
condesa de Tejada Valdosera y de 1» 
condesa v iuda de Mendoza Cort ina . 
Por el i lus t re finado se c e l e b r a r á el 
: p r ó x i m o martes, a las once de l a BMJ 
' ñ a ñ a , un funeral en l a parroquia de l» 
C o n c e p c i ó n y var ios d í a s misas en O'*' 
t in tos templos. 
A su f a m i l i a a c o m p a ñ a m o s en su o0* 
lor. 
— E l s e ñ o r don Juan J o s é í c h a n o y 
| | | J á u r e g u i fa l leció ayer cr is t ianamente en 
! ; Madr id . E l c a d á v e r s e r é conducido tta-
| j ñ a ñ a lunes, a las cinco de la t a r ^ 
p desde Alfonso X I I , 44, a l a e s t ac ión 
pli N o r t e , pa ra ser inhumado en el Pan' 
|;;ilteón de f a m i l i a en Bi lbao. Los fuñera-
y ! l e s se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o jueves* 
H laa once, en la iglesia pa r roqu ia l de 
L j , J e r ó n i m o . „ al,n 
A la d i s t ingu ida f a m i l i a del flna^ 
" " y m u y especialmente a su v iuda e a.i 
enviamos nuestro sentido p é s a m e . 
Sufrflgioi 
Po r el a lma de la e x c e l e n t í s i m a 
I i ñ o r a d o ñ a Isabel Eugenia de ftaT™ 
••'¡y U h a g ó n . marquesa v iuda de Val n . 
« J r r a a o , que fa l lec ió el d í a 3 del co r r i e^ 
H te mes, se c e l e b r a r á u n funeral ma",a 
na, a las once y media, en la parroq 
de San Ildefonso y se d i r á n 1111885... 
muchas iglesias de M a d r i d y P r o v l I l c ^ ' 
Su hi ja , su al teza real la dU(lues* ,r-
da de M o n t p e n s í e r ; h i j a pol í t ica , 
I ! 
quesa v iuda de Romero de Te:'aedc*bfefl(J0 
las 
; m á s famil iares c o n t i n ú a n 
lü ¡ m u c h a s muestras de dolor, » 
unimos l a nuestra. , .nHo 
E n sufragio de l a s e ñ o r i t a doña * 
r í a Teresa Espino y Pellico, que i 
ció el 10 de jun io de 1890. se ceieo 
l ; r á n misas pasado m a ñ a n a en ^ ' 
A sus t í a s y d e m á s f a m i l i a rea" 
•IÍS:;1̂ !. t i j r ^ - ^ j ^ 1 ' . ! mos nuestro p é s a m e . 
D o m i n g o 8 de Junio ríe 1930 
E L D F R A T E (7 ) M A D R I D . — A f í o X X - — N ú m . 6.520 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - M a y o 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
El cambio y sus repercusiones 
Duran t e el' mes de m a y o ú l t i m o el 
d ó l a r ha reg is t rado en l a Bolsa «'e M a -
d r i d una c o t i z a c i ó n med ia de 8,181 pase-
tas, l a cua l comparada con l a 'nedla de 
enero de 1929, mes-base de nuestros 
n ú m e r o s í n d i c e s , supone u n aumento de 
+ 33,4 por 100. Es decir , que Hemos 
llegado a l p romedio mensual m á s al to 
de los regis t rados d e s p u é s de: desastre 
co.onial. Y no queremos decir con elle 
que de a h í no se pueda pasar. 
Con ins i s t enc ia hemos hablado de 
lo que, a nues t ro j u i c i o c o n s t i t u y e n las 
causas del p r o b l e m a y el medio p rop i -
cio—un b i m e t a l i s m o co jo—en ^ue d i -
chas causas pueden a d u a r . H o r a es ya 
de que t r a t e m o s de las repercusiones, 
puesto que el per iodo agudo de nues-
t r a cr is is v a l u t a r i a l l e v a a l presente 
experiencia suf ic iente p a r a acusarlas . 
E n estas mi smas columnas aemos ha-
blado de una ba ja en el n i v e l e s p a ñ o l 
de precios. L a e s t a d í s t i c a of ic ia l lo 
confirma. E n m a r z o de 1929 e s t á b a m o s 
a 174, en m a r z o de 1930 nos endomra-
mos á 172. N o ha coincidido, pues, la 
subida del d ó . a r con u n m o v i m i e n t o as-
censional de los precios in te r io res . L a 
fase aguda del cambio a p a r t i r de oc-
tubre de 1929, h a sido a c o m p a ñ a d a de 
una estabi l idad en e l Indice o s p a ñ o l de 
precios que has ta m a r z o — ú l t i m a c i f r a 
publicada—permanece inconmovib le en 
172. 
V i s t o as i e l p rob lema , que es ver lo 
m u y superf ic ia lmente , parece como si 
e l mundo e c o n ó m i c o fue ra Un caos* 
i r reduct ib le a s i s t ema lógrico y ordena-
do. S in embargo el p r o b l e m a es m á s 
complicado. N o h a y que ve r só lo lo? 
precios e s p a ñ o l e s , h a y que v e r t a m b i é n 
:os extranjeros, los ingleses, p o r ejem-
plo, medidos po r e l B o a r d of T rade . 
Meses I n d . 
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e s t a c i ó n , las fuentes dea c r é d i t o — o u e n 
tos y descuentos—siguen fiuyendo m á s 
copiosamente que el a ñ o pasado. A c o m -
p á ñ a l e s en su t a r ea de p r o d u c i r d ine-
ro, el drenaje observado en los d e p ó s i -
tos en cuen ta cor r i en te . Parece como 
si l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a es tuviera de-
mandando dinero in tensamente . M a s 
pa r t e de esta fiuidez no l l e g a a p rodu-
ci r efecto en e l mercado, n i en l a can-
t i d a d de bi l le tes c i r cu l an t e s l po r l a 
a b s o r c i ó n que ejerce l a cuen ta de l Te -
soro, c u y o saldo acreedor med io fué 
en e l per iodo enero-mayo de 1929, de 
122 mi l lones de pesetas, en t an to que 
duran te los mismos meses de 1930 ha 
sido de 244 mi l lones . E l drenaje de d i -
nero é n los d e p ó s i t o s en cuen ta c o r r i e n -
te, h a reducido a é s t o s a u n p u n t o i n -
f e r io r a l n i v e l r eg i s t r ado d u r a n t e los 
a ñ o s an ter iores . 
L a s C á m a r a s de C o m p e n s a c i ó n han 
c o n t r a í d o su a c t i v i d a d y lo compensa-
do e s t á a m á s bajo n i v e l que en 1929. 
E s t a p é r d i d a de ve loc idad de l a c i r -
c u l a c i ó n de l d inero, u n i d a a l acrecen-
t a m i e n t o de las t ransacciones y a l a 
e s tab i l idad de los precios, j u s t i f i c a l a 
p o s i c i ó n de l " q u a n t u m " de d ine ro . 
L a r e c a u d a c i ó n p o r p e q u e ñ a ve loc i -
dad de las C o m p a ñ í a s de l N o r t e y M a -
dr id , Za ragoza y A l i c a n t e , a r r o j a los 
s iguientes excesos en c o m p a r a c i ó n con 
los meses co r r e l a t i vos de l a n t e r i o r 
e je rc ic io : 
M i l l a r e s de pesetas 
E n e r o + 1.787 
F e b r e r o - f 2.596 
Mai r zo + 1.582 
A b r i l + 1.089 
Es decir , se h a t r anspor t ado , se ha 
negociado m a y o r c a n t i d a d de r iqueza . 
E n s í n t e s i s , el mercadto se presenta 
ac t ivo , p ide dinero, m a s e l Es tado , de 
modo severo,, "def lacciona" y l a B a n c a 
parece que p ruden temente echa los f r e -
nos en las creaciones de c r é d i t o y o b l i -
g a a las e c o n o m í a s p r i v a d a s a m o v i -
l i z a r sus reservas, d renando los d e p ó -
sitos en cuen ta co r r i en te . 
L a Bolsa 
Circunscr i tos en e l I n t e r i o r de2 p a í s 
parece como s i el cambio no a l t e r a r a los 
precios. Levan tando l a m i r a d a y c o m -
' parando l a 1 aerib H ú w ' nuestros- pmeios 
con una e x t r a n j e r a de va lo r t í p i c o , se 
ve bien c la ramente que e l cambio ha 
repecutido sobre los precios, s iqu ie ra 
negat ivamente f renando u n descenso, 
que de o t r a m a n e r a hub ie ra sido m á s 
veloz. O b s é r v e s e c ó m o l a r e l a c i ó n entre 
loa precios e a p a ñ o . e s y los Ingleses 
va ar rojando cada vez m a y o r cociente, 
sobre todo a p a r t i r de l a s u s p e n s i ó n de 
l a i n t e r v e n c i ó n en e l mes de j e t u b r e . 
L a r u t a seguida p o r e l cambio h a 
cumplido su f u n c i ó n de a l e j a m o s del 
n ive l i n t e rnac iona l de precios. 
H a y que establecer e n t r e este hecho 
y l a cor r ien te de nu es t r a e x p o r t a c i ó n l a 
debida r e l a c i ó n . A I e levarnos cada vez 
m á s sobre e l n i v e l i n t e r n a c i o n a l de los 
precios, nues t r a e x p o r t a c i ó n , ¿ q u e d a 
obstaculiizada ? E s preciso p regun ta r se 
antes, en q u é p r o p o r c i ó n nos hemos ele 
vado. L a r e l a c i ó n de precios e s p a ñ o l e s — 
precios ingleses e r a en enero de 1929, 
como hemos v i s t o de 1,23, y e n m a r z o 
de 1930 ,1.37: nos hemos elevado 11,3 
por 100—.. M a s c o m o e l tenedor de l i -
bras o d ó l a r e s — s e a el i m p o r t a d o r ex-
t ranjero o e l expo r t ado r e s p a ñ o l — , h a 
visto crecer en el: m i s m o p e r í o d o u n 33 
por. 100 en n ú m e r o s redondos, e l poder 
adqtiLsitwo de pesetas de su d inero , le 
queda a nues t r a e x p o r t a c i ó n u n d u m 
Ping considerable. Y a s í r e s u l t a que h a 
crecido considerablemente. E n e l p r i m e r 
t r imes t r e de 1929, expor t amos 484 r a l 
Üones de pesetas, oro , en e l m i s m o t r l 
mestre de 1930, hemos expor t ado 549 
millones de pesetas o ro . 
Inversamente , l a I m p o r t a c i ó n h a des^ 
eendido, pasando p a r a los m i s m o s p e r í o -
dos de 674 m i l l o n e s a 576. H a s ido ma-
yor l a p é r d i d a de n u e s t r a moneda que 
el desoenso del n i v e l i n t e r n a c i o n a l de 
los precios. P o r ende el balance comer-
cia l ha presentado e n e l per iodo enero-
marzo 1930, u n d é f i c i t (27 m i l l o n e s ) , no-
tablemente I n f e r i o r a l del p e r í o d o c o r r e 
l a t ivo de 1929 (190 m i l l o n e s ) . Dos co-
mentarios pueden sacarse de a q u í : uno, 
la- a p o l o g í a de l a d e p r e c i a c i ó n m o n e t a -
^ a ; o t ro , l a c o m p r o b a c i ó n de que los 
f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s se m o d i f i c a n p o r 
sí mismos, pres id idos p o r leyes n a t u -
rales, que t r a e r á n consigo e l au to- res ta -
blecimiento de l a peseta. 
Cuando e l balance e c o n ó m i c o de u n 
p a í s me jo r a a consecuencia de l a ba j a 
de su moneda, l a e c o n o m í a nac iona l es 
t á atravesando u n proceso que s i se 
continuase, s e r í a agotador . P a r a ob te -
ner del e x t r a n j e r o iguales bienes que 
^ t e s d h a b r á de a u m e n t a r su esfuerzo, 
0 a igua l esfuerzo, o b t e n d r á menos b ie -
nes. Querer f u n d a r e l progreso de u n a 
Economía sobre l a d e p r e c i a c i ó n p r o 
gresiva es u n a a r b i t r a r i e d a d y u n a fic-
c ión, s i se hace p o l í t i c a en este s en t i -
los p a í s e s t e r m i n a n en duca pe-
^ t e n c i a . 
E n cuan to a l segundo comenta r lo , n o 
pegamos l a pos ib i l i dad de que u n me«-
joramlento con t inuo de l ba lua r t e comer -
c|al h ic ie ra reacc ionar l a pe se t a P e r o 
afirmamos que s i n e s t a b i l i z a j ' . ó n o, 
W menos, s in s ó l i d a p o l í t i c a de c a m -
bio, las reacciones y las acciones no se 
p r o d u c i r á n en u n a zona p e q u e ñ a s ino 
* u y grande. Y e l m a l no e.i u n a peseta 
;ja, sino u n a "peseta a m p l i a m e n t e in-
estable". 
Circulacrón de dinero 
/ - / y de productos 
Por los g r á n e o s correspondientes a l 
« a J a n c e semanal del B a n c o de E s p a ñ a , 
P ^ d r á apreciar e l l e c to r que, den t ro 
« e m p r e de l a tendencia p r o p i a d * l a 
T , s i n embargo, a pesar de esa ac-
t ividlad, cuando l l ega l a h o r a de hacer 
las cuentas , los hombres de n tgoc los 
no se s ienten op t imi s t a s . L a s A c c i o -
nes, s i n t o m á t i c a m e n t e , c o n t i n ú a n m a n -
teniendo su l í n e a p o r bajo de 1929, ade-
m á s e l l e c to r a p r e c i a r á c ó m o sus mo-
v i m i e n t o s de c o n j u n t o — - í n d i c e t o t a l de 
negocios—se man i f i e s t an d é b i l e s , apenas 
percept ibles . E s i n t r a n q u i l i d a d . F a l t a 
de conf ianza en e l b u e n c a r i z de l a 
c o y u n t u r a P o r el con t r a r io , ios t í t u l o s 
de r e n t a fija, que independientemente 
de l a c o y u n t u r a , c o b r a n u n o u p ó n fijo, 
a pesar de l a d é b i l c o t i z a c i ó n de xa pe-
seta, l e v a n t a n sus- curvas , a p r o x i m á n -
dose aJ n i v e l de 1929. E l f e n ó m e n o es 
in te resan te y s i se p r o l o n g a consta-
t a r á que l a c o y u n t u r a i n t e r i o r no e s t á 
m u y segura ; que l a gente , s in v i s l u m -
b ra r a l teraciones en el t i p o de l des-
cuento, h u y e de ias acciones y deman-
da t í t u l o s de r en t a fija, pero que a l do-
m a n d a r t í t u l o s de r e n t a fija... no s e r á 
t a n g rande Ja e v a s i ó n de capi ta les . 
A p a r t e e l estado d é b i l del n ive l go-
ne ra l de los t í t u l o s de r e n t a var iable , 
o t ro hecho viene a c o n f i r m a r c ó m o en 
las c ú s p i d e s de l a v i d a e c o n ó m i c a se 
duda sobre el c a r i z de la. s i t u a c i ó n de 
los negocios. Nos r e fe r imos a las e m i -
siones de cap i t a l . S e g ú n los datos del 
S ind ica to E m i s o r de E s p a ñ a en e l p r i -
m e r c u a t r i m e s t r e - d e l a ñ o , se han e m i t i -
do 317,7 mi l lones de pesetas, en t a n t o 
que en I g u a l c u a t r i m e s t r e de 1929 se 
e m i t i e r o n 785,5 mi l lones . 
J . L . 
C A M B I O D E L D O L A R 
M e d i a N.» Ind i ce 
1930. E n e r o n 7,640 
F e b r e r o c 7,887 
M a r z o < 8,132 
A b r i l 8,018 











£. F M . A M. J . J A S. 0. N . ÍJ. 
N E G O C I O S 
I 1-81 M a y o 
E l é c t r i c o s 
( M . ) . T e l e f ó n i c a prefs. 
Chade ( M . ) 
H I d r o I b é r i c a (B.0) 
Sevil lana E l e c t r i c i d a d ( M . ) 
U . E . M a d r i l e ñ a ( M . ) 
Ind ice del g rupo 
M i n e r o M e t a l ú r g i c o s 
Al tos Hornos B.0) 
D u r o Fe lguera ( M . ) . . . . . 
Sid. M e d i t e r r á n e o (B.0) 
Guindos ( M . ) • 
Ponfe r rada (B.0) 
S ier ra Menera (B.0) 
H u l l e r a E s p a ñ o l a (B.0) 
Ind ice del g rupo 
C o n s t r u c c i ó n M e c á n i c a 
E . C o n s t r u c c i ó n . N a v a l ( M . ) 
Babcock W l l c o x (B.0).. . , 
A u x i l i a r P . C. ( M . ) 
Maqu in i s t a Ter res t re (B.») . 
H ispano Suiza (B.*) 
Euska lduna (B.0) 
E . Const. E l é c t r i c a s (B.1).. 
Ind ice del g rupo 
A l i m e n t a c i ó n 
Azucarera Gra l . O r d . ( M . ) 
Indus t r i a s A g r í c o l a s (B.»). 
Azucarera M a d r i d ( M . ) 
A g u i l a , S. A . ( M . ) 
Bodegas B i l b a í n a s (B.0) 
Ind ice del g rupo , 















































Text i l es 
Fab ra Coats (B.*) 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B .*) . 
Cuadras P r i m (B.*) 
Ind ice del g rupo 
Q u í m i c o s 
Explosivos ( M . ) 
Resinera (B.0) .. 



















| 1-81 M a y o 
Promed.j lndlc. 
Croa (B.«) 
Alcoho le ra ( M . ) . 
Sal inera (B.1) . . . . 
I nd i ce del g rupo . 
Monopol ios 
P e t r ó l e o s ( M . ) 
Tabacos ( M . ) . . . . 
F ó s f o r o s ( M . ) . . . . 
I n d i c o del g rupo . 
C o n s t r u c c i ó n 
A u x i l i a r C o n s t r u c c i ó n (B.*) 
A s l a n d (B.a) 
Fomento Obras (B.m) 
Cons t ruc to ra Fe r rov . (B.») 
Va lder r ibas ( M . ) 
Consts. y Pavimentos (B.1) 
Ind i ce del g rupo 
Transpor tes 
N o r t e ( M . ) 
M . Z . A . ( M . ) 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (M.) . . . . 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M . ) . . 
T r a n v í a s B a r n a . (B.1) 
Sota y A z n a r (B.0) 
Autobuses B a r n a . (B.1) , 
Ind ice del g rupo 
Bancos 
E s p a ñ a ( M . ) , 
H ispano A m e r i c a n o ( M . ) . . 
B i lbao (B.0) 
Cent ra l ( M . ) 
Vizcaya (B.0) , 
E s p a ñ o l C r é d i t o ( M . ) , 
C a t a l u ñ a (B.») 
Ind ice del g rupo , 
Seguros 
U n i ó n F é n i x ( M . ) . . . 
E s t r e l l a ( M . ) 
Ind ice del g rupo 

















































D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
P r o m e d i o 
m i l l o n e s 
v 
M a y o 1930: 
B i l l e t e s 4.423 
Descuentos 641 
Cuentas c r é d i t o i . . . 1.225 
Cuentas corr ien tes . 824 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
T r i g o candeal Cas-
t i l l a : 
















E L E C T R I C O S 
£ f / 1 . A M. J . J . A S. 0. 0. 
17L ñ / m o - # E r / i ¿ ¿ / M / c o s 
F MJA. ñ . J . J . A S. 0. N . D. 







£, ñ ñ . A M . d J . A S. O . N . a 
C 0 A / S r # ( / C C / M 
109 
f A i A ñ . d ¿ A. S. 0. H. 
T M A í S P O t i r t S 
93 
L F ñ . A . M , ¿ ¿ A S. 0. N . D. 
Q U / ñ J C O S 
F f . Af. A . M . J . ¿ A S. 0. N . P. 
T E X T I I E S 
ñ f . M. A M. J . J . A. S. 0. H 0. 
S F G l / f i O S 
F F. M. A. ñ . J . J. A S. 0. N . 0. 
A I O N O P O I / O S 
F F n A. M d J. A S. 0. N. 0. 
A L I ñ F N T A C / O N 
F ^ F . M. A . M . J. J . A. S. 0 N. D. 
S A M O O S 
90[ 
¿ F. M . A. ñ . ¿ d A. S. 0. N . ú . 
^ 9 







F. F . K A M . d d A. S. 0. Ff. O. 
• " I l l l l l l l l l l • • • « • » IIW 
O B S E R V A C I O N 
Todos los n ú m e r o s í n d i c e s es-
t á n calculados sobre l a base, 
enero 1929 = 100 
101,1 
115,9 
B U L F T E S 
m 
100 
F. F. ñ . A. fí. J. d A. S . 0 . N . D 
D E S C U E N T O S 
t F . F f . A K d d A S . 0 . A / . D . 
D i f e renc i a 
I n d i c e O h a d a U r g e l : 
Pesetas 100 k i los . 
Mayo 1929 
Mayo 1930 
Di fe renc ia 
Avena K Y t r e m a -
d u r a : 
Pesetas 100 k i l o j . 
Maye 1929 
Mayo 1930 
Di fe renc ia 
A r r o z Ben l loch O : 
Pesetas 100 k i los . 
Mayo 1929 
Mayo 1930 
C U F H T A S C Ñ t D n O 
110 
S. 0. N . D. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
d J. A. 5. V. N . 0. 
C á m a r a s d e C o m p e n s a c i ó n 
Mil lones c o m -





M a y o . . . . . . . . 4.475 
1930. E n e r o . . 
F e b r e r o 
M a r z o . . 






CUMA R A S Ú E C O ñ P E N S A C I O N 
Di fe renc ia 
Garbanzos A n d a l u -
c í a corr ientes : 
Pesetas 100 ki los . 
Mayo 1929 
Mayo 1930 
Di fe renc ia , 
Habichuelas Casti-
l l a corr ientes : 
Pesetas 100 ki los . 
Mayo 1929 
Mavo 1930 
Di fe renc ia 
Vacuno m a y o r : 
Pesetas k g . canal . 
Mayo 1929 
Mayo 1930 
Dife renc ia 
Bacalao e x t r a : 
Pesetas 100 ki los . 
Mayo 1929 
Mayo 1930 

















































A z ú c a r m i e l : 
Pesetas 100 k i los . 
Mayo 1929 
Mayo 1930 





A c e i t e cor r ien te 
bueno: 




Vino M a n c h a t i n t o : 
Pesetas por gra-
do y H l . 
Mayo 1929 , 
Mayo 1930 , 
Diferencia 





\ 1 g o d ó n S fcrict 
M i d d l i n g : 
Pesetas 50 ki los . 
Mayo 1929 
Mayo 1980 
Dife renc ia 
f^ana m e r i n a e x t r a : 




C u e r o s OTontevl-
deos: 
Pesetas k i lo . 
Mayo 1929 










































T R I G O 
F. F. M. A ñ . d d A. S O N. O. 
G A R B A N Z O S 
F. F N d. d A. S 0 If. D. 
E F * ñ A ^ J . J ^ A . S . O ^ J 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Promedio N.» Indice 
Mayo 
V A C U N O 








F F Ff. A N . d d A S. 
A R R O Z 
E F fl. A. fl. d d. A S. O. fí 0. 
A C E I T E 
E N . A. M. d J . A . S. O. R. D. 
A L G O D O N 
E E N A ñ . J. d A. S. 0. N . 0. 
Fondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 73,12 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908 78,01 
Anaor t izable 5% 1900 93,64 
Ind ice genera l — 
C é d u l a s y o b l i g a -
ciones: 
C é d u l a s H l p . 5% 98,58 
C r é d i t o L o c a l 6%.... 99,13 
Chade 6 % 104,84 
N o r t e 3 % 72,54 
M . Z . A . 3% 331,22 
A z u c a r e r a 4 % 79,35 
A l t o s H o r n o s 6%. . . . 100.00 
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F F ñ A ñ d d A S 0 N O 
F O N D O S P l / B L I C O S 
CEDULAS r O B L I G A C I O N E S 
96 
E E N . A M. d O R O . 
¿ A N A 
5 
F. E H A. M . d d A S. 0. H . D. 
C A R B O N 
V I N O 
1 0 2 9 
B8 
F Ff Á A. d d . A. S. 0. M 0. 
E F. F l A. ñ . d. d. A S. 0. R. 0 
C U E R O S 
d. A. S. 0. R. 0. 
a ? c m d a m o r a m o d e r n a 
L a Mezquita, ú n i c a en el mundo. Sus 850 columnas, de jaspes y a labastro , tienen todas 
| c o n s t r u c c i ó n , en la que todo p r o c l a m a i d r o de Mena ; l a de l a Cena, con p i n t u - I T » • 
iel sentido de Lo ex t raord ina r io , mide ! ra s de Pablo de C é s p e d e s , etc. E n t r e las V ¡ 3 1 fi l U r i S u C O m U S I O i 
'175 met ros de l o n g i l u d por 135 «íe an- joyas de su r i q u í s i m o tesoro figura, en " " J * * ^ * 
chura . ¡ p r i m e r lugar , l a cus todia de E n r i q u e de 
¡ L a pue r t a del P e r d ó n , cuyas puer tas ¡Arfe> de esti l0 o ^ v a l del s ig lo X V L 
|os tentan af i l igranadas hojas y l l a m a -
i dores m u d é j a r e s del s iglo X I V , e s t á 
• flanqueada por la to r re -campanar io , 
jobra pos ter ior de cinco cuerpos, empe-
zada a c o n s t r u i r en 1593 por el a i q u i -
se c o n s e r v a u n a b ó v e d a autentica de mosaico 
L a C ó r d o b a a n t i g u a 
y l a m o d e r n a 
p o r E s p a ñ a 
Hemos ci tado l a Ca tedra l -mezqui ta , 
j t cc to H e r n á n Ruiz , y que nada desdioe i Bas t a el la sola p a r a consagrar t u r í s t i -
¡del a r m ó n i c o conjunto de l a Mezqu i t a . ' 
L a pue r t a del P e r d ó n da paso a. Pa t io 
de los Naranjos , delicioso r i n c ó n on el 
R E S T O S F E N I C I O S , R O M A N O S , V I S I G O D O S , A R A B E S Y G O T I C O S 
Desde que el t r en , en su ve r t ig inosa 
ca r re ra hacia el M e d i t e r r á n e o , deja a t r á s 
M a r m o l e j o y se aden t ra por l a f rondo-
sa vega del Guada lqu iv i r , los ojos, á v i -
dos de apacibles sensaciones, buscan, 
por i n t u i t i v o present imiento , l a c iudad 
marav i l losa que sea como el compendio 
y resumen de l a v i s i ó n inagotable de be-
l leza que a c o m p a ñ a a l v i a j e ro . 
E l r í o se h u r t a a l a v i s t a con coque-
t e r í a que se d i j e ra p remedi tada . A q u í 
surge, t ras l a sombra de una espesa 
alameda, d e s p u é s de t r a z a r l a cu rva per-
fecta de u n gracioso meandro ; m á s a l l á 
desaparece, t ras l a co l ina que d i luye el 
ro j izo b r i l l an t e de su caliza, en el p l a -
teado verdor de u n o l ivar , pa ra ofrecer-
se de nuevo, en lo lejano, a medias cu-
bier to por el frondoso boscaje de na-
ranjales y l imoneros . 
U n cielo azul, de t ransparenc ia de 
c r i s t a l , se rn i r a en sus aguas, s in dejar 
en ellas estampada l a m á s leve sombra 
de una nube. A un lado y o t ro de l a 
f é r r e a v ía , el campo, con su c á l i d o ver-
dor de inagotable p r imave ra , se t iende 
como una gruesa a l fombra , c á l i d a y m u -
l l ida , que a r r anca a l sol reverberacio-
nes de oro al deshacer sus rayos en cas-
cadas de luz. Y cuando el e s p í r i t u abis-
mado en l a c o n t e m p l a c i ó n de aquel pa i -
saje, quis iera p ro longa r lo p a r a desgra-
nar y saborear una a u n a todas sus be-
llezas, vuelve a s u r g i r en u n recodo el 
ondulante t razado del Guada lqu iv i r , que 
cruza entre granados y ol ivares . 
Como una tup ida red de venas, sur-
can l a l l a n u r a cordobesa los arroyos 
t r butar ios del r ío grande enmarcados 
en vegas siempre verdes y s iempre flo-
ridas, a semejanza de e s p l é n d i d o s j a r -
d'nes. L a c r e s t e r í a azt i lada de S ie r ra 
M o r e n a se r ecor t a a los lejos, y a l pie 
de ella, e x t e n d i é n d o s e por u n lado y 
o i r o has ta casi tocar los l inderos del 
f e r roca r r i l , se recl inan, a l a sombra de 
los olivares, s in horizontes, las casas 
blancas dic los cor t i jos , que parecen 
gaviotas—en aquel m a r de ol ivos y na-
ranjos—preparadas pa ra tender el vuelo. 
da y l a rosa, el nardo y el c lave l ; mez-
c lan sus f ragancias y sus colores con 
una a r m ó n i c a c o n f u s i ó n — v a l g a l a pa-
radoja—que des lumhra y seaiuce. 
c a m e n t é a u n a c iudad. Pero C ó r d o b a 
no tiene eso só lo . A d e n t r a r s e en sus 
calles es encon t ra r p o r doquiera v e s t í 
H a t e r m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e l a se-
m a n a barcelonesa de l v i a j e t u r í s t i c o 
m u s i c a l po r E s p a ñ a . Las fiestas de ca-
r á c t e r t í p i c o p o p u l a r que se h a n o rga -
nizado, h a n sido m a g n í f i c a s . 
E n el concier to de m ú s i c a e s p a ñ o l a 
de l a B a n d a M u n i o i p a l , el p ú b l i c o que 
l lenaba el s a l ó n t e a t r o del Pa lac io de 
que los naranjos mezclan sus copas c o n g os del pasado, restos del a r t e con proyeccioI les de la^Expos ic i6n) a p l a u d i ó 
¡ a S „ V l b . r a . : i l e S _ f a m a s ,de las Palmeras, que la embel lecieron las d i ferentes r a - ca lurosamente l a e j e c u c i ó n admi rab le 
zas que la pob la ron . Bas te enunciar a l - de todos los n ú m e r o s de l p r o g r a m a , y 
gunos de sus muchos t emplos : el de 
San ta M a r i n a , g ó t i e o puro , fundado, 
s e g ú n se cree, p o r L i u v a , en el s i -
y en cuyo cent ro se levanta .a men te 
a labas t r ina de las abluciones. 
N a d a hay comparable con el aspecto 
des lumbrador del i n t e r i o r de1 tf.mnlo 
Sus 850 columnas, todas de variadas1 glo V I I ; el de San N i c o l á s , con su to-fo r ja , y m á s lejos, el suave apun ta - rabies. N o pudo ser sino l a devota roa-
m i e n t o de una graciosa a rcada á r a b e o ^ o de u n a r t i s t a prodigioso y vidente piedras de g r a n valor , como el jaspe. rro morisca, que parece u n elevado a l 
el piso destrozado de u n mosaico, lo que ; la que, en i.a m e l a n c ó l i c a plazuela d e ; e l a labastro, el m á r m o l moreno de S e- rn ina r y su po r t ada p la teresca; el de 
r ec l aman l a cur iosa a t e n c i ó n del v ian- |Capuchinos , co locó aquel m á g i c o c r u - ^ r r a Nevada, se a g r u p a n ' e n 19 naves, de San Lorenzo, t r a n s i c i ó n del r o m á n i c o 
Pero es que en pocos si t ios el i n s t i n - ' d a n t e . Y el v iandante expe r imen ta a lgo ;c i f i j o de piedra, a l que dan escolia o c h o : N o r t e a Sur, que cruzan, de Este a al o j i va l , con t o r r e g r e c o r r o m a n a ; el 
t o de l a belleza e s t á t a n p ro fundamen- , asi como l a s e n s a c i ó n de que esta Cór - ! faroles de h ie r ro , cuyos re torc imientos i Oeste, otras 21 . U n arco doble une cada de l a Magdalena , que c o n t i n u ó siendo 
te a r r a igado como en C ó r d o b a . E l res- doba que a d m i r a no es aquel la o t r a C ó r - son el m á s sentido e inspirado nomena- jdos de estas columnas, y al l í se expe-!crist iano duran te l a d o m i n a c i ó n m u -
peto por las flores, só lo impuesto en doba del m i l l ó n de habi tan tes y las 800 je del sen t imien to humano hecho do-1 r i m e n t a l a obsesionante i m p r e s i ó n de guimana .. 
o t ras partes, por lo que p u d i é r a m o s l i a - mezqui tas , sino una c iudad nueva edif i- lo r ; o l a que, a l a pue r t a de Ja m i s m a ¡un bosque p r o f u n d í s i m o cuyos á r b o l e s j Los edificios m i l i t a r e s o c iv i les se-
m a r e d u c a c i ó n e s t é t i c a , es a q u í t a n cada con los mejores restos que de l a Mezqui ta , l e v a n t ó el bello santuar io deise t r a n s f o r m a r o n en p iedra por a r te d e | ñ a l a n esta m i s m a e v o l u c i ó n . H a y e n í t a n y a " ' M a r a v i l l o s a , en fin, r e s u l t ó l a 
n a t u r a l y t a n e s p o n t á n e ' o como l a flor ° t r a Quedaron. ¡ la A s u n c i ó n de N ú e s t r a S e ñ o r a , que e : ' a l g ú n impene t rab le encanto. C ó r d o b a restos" fenic ios en a lsnnos de Isardana " M a r i n a d a " ' d e p é r e z de M o y a . 
el m a e s t r o L a m o t t e f u é f e l i c i t a d í s ü n o . 
T a m b i é n f u é enorme l a concurrencia 
a l a a u d i c i ó n de m ú s i c a re l ig iosa espa-
ñ o l a y de composi tores catalanes del 
O r f e ó C a t a l á , que en l a i n t e r p r e t a c i ó n 
del p r o g r a m a estuvo insuperable . Des-
t a c ó s e l a esmerada d i r e c c i ó n de l maes-
t r o M i l l e t , que, j u n t a m e n t e con sua 
cantores, puso de re l ieve el p leno do-
m i n i o de l a p o l i f o n í a , d e m o s t r á n d o l o en 
las d i f í c i l e s p á g i n a s de V ives "Oda a 
l a m a r l l u n y a n a " y "Proceso a l a mu-
misma . Y no se confunda, este respeto 
con l a i n d i f erencia. E l c o r d o b é s ama I 
a l a flor como algo que es i n t i m a m e n - ! 
te suyo; no h a y hombre de! campo quej 
no ostente, como su m e j o r g a l a do- i 
m ingue ra , una rosa en el sombrero; n i 
hay mu je r del pueblo que no se enga-! 
l a ñ e con u n c lavel r e v e n t ó n prendido 
en el cabello. Pero ese mi smo a m o r le 
impone el respeto. Y as í C ó r d o b a se 
ofrece como i m gigantesco j a r d í n , que 
son todos a cu idar y a embellecer. Has - ' 
t a a los á r b o l e s de las calles h a n sidoj 
c e ñ i d o s rosales trepadores, cuyos b r o - ' 
tes, a l respeto de todos confiados, son! 
el m e j o r elogio de este pueblo, amigo j 
de las flores por t emperamento . 
L a t i e r r a , f e r a c í s i m a , es su me jo r 
a l iado . 
E s t a fe rac idad y esa sensibi l idad ex-
q u i s i t a de sus hab i tan tes te jen el be l l í -
s imo poema c o r d o b é s de las flores. Pa-
sear po r las calles de C ó r d o b a es c r u -
za r po r u n j a r d í n . N o h a y casa que no 
t enga su patio—esos pat ios m e l a n c ó l i -
cos y frescos, for jados p a r a dulc i f icar 
los ardores del verano andaluz—y no ; 
h a y p a t í o en el que no ocupen el l u g a r ! 
preferente , el l u g a r reservado a loS| 
h u é s p e d e s d is t inguidos , los a r r i a t es y las, 
macetas. Las casas m á s pobres se su-
m a n a esta l ey genera l . Y en aquellos 
pa t ios modestos, donde l a penu r i a de 
sus moradores no pudo elevar a taza 
de u n a fuente n i s iquiera el encanto su-
ge r ido r de una cancela, de h ie r ro , no 
f a l t a n las flores, del icadamente p lan ta-1 
das en caseros utensi l ios , que ponen un 
aquellos seres olvidados. 
L a s c a l l e s d e C ó r d o b a 
AndiaKicla t iene el o r g u l l o de los t i n t e de esperanza en l a v i d a oscura de 
contrastes: contrastes de color, de fi-
gura , de m o v i m i e n t o . F ren t e al verde 
macizo y f u l g u r a n t e de ol ivos y na ran -
jos, l a b lancura inmacu lada y deslum-
bradora, que surge como u n a a r rogan-
te pincelada, del edificio co r t i j e ro , pu l -
c ra y graciosamente encalado, o del 
j a r d í n , ama lgama v io l en ta de luces y 
colores; f ren te a 
T ó p i c o parece el ca l i f i ca t ivo de " m o - | 
r a " con que todos designan a esta ciu-1 
dad. Puede parecerlo, pero es el m á s | 
adecuado. S e r í a d i f íc i l encont rar le u n í 
i r m ^ e d u m b r T V l I f i 6 1 ^ 0 que m e j o r Ia calificase- C ó r - ; 
o. ^ o^uaxxuxc doba y m o r a son palabras que se re- ' 
o l vo de copa frondosa, l a f r e g a n c i a c l a i n a ¿ y que ge c ^ p ^ . pJor a lg0 el 
del á l a m o , que c o r t a el aire con l a afi 
la 'a cuchi l la de su cresta; f rente a l a 
apacible y sedentBi que parece 
a dormirse al a r ru l l o del m u r m u r i o del 
r ío , l a s i lueta ro tunda de l a s e r r a n í a , 
que d:buja el v igoroso t razo de sus 
ver t ientes escarpadas, en medio de l a 
marav i l l o sa qu ie tud de sus c á r m e n e s y 
de sus arboledas. 
Y en u n a cua lquiera de las t r a n q u i -
las sinuosidades del Guadalquiv i r , se 
recuerdo de su c i v i l i z a c i ó n m u s u l m a n a 
b r i l l a , a lo l a rgo del pasado, como u n 
foco de luz marav i l l o sa . 
N o es só lo l a o b s e s i ó n de su M e z q u i -
t a , ú n i c a en el mundo , cuyo nombre ha-
l l a en todas par tes u n eco de voz cono-
cida, n i t ampoco l a a r roganc i a de sus 
torres , que se elevan como minare tes a 
los que parece que el m u e z í n va a aso-
marse p a r a m u s i t a r l a o r a c i ó n de l a 
t a rde . Es t a m b i é n l a c o n t e x t u r a de sus 
l a m u l t i p l i c i d a d y va r i edad de sus v í a s 
p ú b l i c a s y de sus edificios, aun cuando: 
l a l l a n a del progreso dejase en ellas se-j 
ñ a l a d a l a hue l l a de u n e s p í r i t u i g u a l i - i 
t a r i o y moderno; son t a m b i é n — p o r j 
ofrece, al fin, C ó r d o b a , el p a r a í s o pre-1 calles estrechas, el aspecto de sus ca-
eentido por el v ia jero , a qu ien se n e g ó isas s o m b r í a s , ese "a lgo" c a r a c t e r í s t i c o 
tan tas veces pa ra h a c é r s e l e m á s anhe-! e indefinible que ofrecen las ciudades, 
lado y m á s deslumbrador . P a r a í s o es- como c o m ú n denominador , en medio de 
p l é n d i d o , que seduce y atrae, antes que 
nada, por l a m a r a v i l l a de su cielo p u -
r í s mo y l a f r aganc ia embr iagadora de 
l a flor del azahar; m a r a v i l l a codiciada 
por t ú r d u ü o s y romanos, v í s i g i d o s y 
á r a b e s , que l a elevaron a l a c a t e g o r í a ¡qué no dec i r lo?—los caracteres raciales 
indisoutable ' de l a Damasco o r i en ta l . | y espir i tuales de los cordobeses, que a ú n 
U n n v l l ó n de habi tantes . 200.000 ca - ideno tan ' en usos y costumbres, a lgo a s í 
sas. 600 mezquitas , 50 hospicios, 80 es- :como reminiscencias ancestrales y a t á -
cuelas y 9G0 b a ñ o s p ú b l i c o s eran el í n - iv l ( ; a s - „ . ^ 
d:ce de esta ciudad cuando l l egó a su ' L ^ calle3 ^ C ó r d o b a , estrechas, re-
anogeo. en t iempos de A l h a k e m I . M u - « o m b r í a s pero cuya hmp ieza 
i i . -«J ™ A „ ^ « n o reve,a una p u l c r i t u d y un esmero que 
cho h a perdido C ó r d o b a ae f f ^ * resp1 aridecen como en 
grandeza mcomparable , en que fué M e - | l a s anda]uzas> i n v i t a r i a adentrarse en 
ca del saber y foco i r r a d i a a o r de l a I ellaSj no en busca de a]g0 inextricable y 
m á s robus ta c iv i l i zac ión de su época . ¡ desconocido, sino en pos de u n encanto 
pero aquel í nd i ce dice bien claramente de ciudad recatada que en ellas p a l p i t a 
lo que pudo l l ega r a ser l a urbe en-
cantada, p a r a í s o delicioso, pleno de de-
leites y de bellezas. 
ó r d o b a rest s fe ic i s e  a lgu s e 
los fundamentos de sus m u r a l l a s ; e l ¡ e j e c u t a d a Por el " O r f e ó " , y l a 'Cobla 
l l amado Puente Romano, que t iende IBarcelona"' r1eunido£'- ^x , ' , „ 
sus 16 arcos sobre el Guadialquivir , es L a n o t a c u l m m a n t e f u é l a de l a fies-
de c o n s t r u c c i ó n r o m a n a y de recons-'ía ¿olkIo.ric,a eTn el Pueblo E s p a ñ o l de 
l a E x p o s i c i ó n . L a D e l e g a c i ó n del Patro-
nato N a c i o n a l del T u r i s m o y el Orfeó 
r o m a n a y 
t r u c c i ó n á r a b e ; r o m a n a es t a m b i é n u n a 
buena p a r t e del A l c á z a r v i e j o ; á r a b e s , 
el nuevo A l c á z a r , el cas t i l lo de Calaho-
r r a o C a r r a d a , las puer tas del' M a l m u a r -
t a y A l m o d ó v a r , y l a m u r a l l a de l a A j a r -
q u í a y es g ó t i c a , de u n m a g n í f i c o g ó t i -
co estilizado, l a p u e r t a de San J ac in to . . . 
Pero C ó r d o b a es, a l a vez, no u n a 
c iudad a n t i g u a que v i v e de l pasado, s i -
no ama ciudad m o d e r n a que ha sabido 
adaptarse a l r i t m o acelerado de su 
t iempo. J u n t o a l a calle t í p i c a , a l res-
to de las pasadas é p o c a s , al m o n u m e n -
to que r ememora u n hecho o u n a c i v i -
l i zac ión , ha sabido a b r i r calles, como 
las del Gran C a p i t á n y Gondomar , o 
parques como el de l a V i c t o r i a , que 
merecen toda suerte de elogios. 
N o menos elogios merece p o r sus es-
fuerzos por conservar e l m a g n í f i c o le-
gado del pasado. Bas te c i t a r e l caso 
de l a Catedra l , h o y en una g r a n par -
te res taurada y a l a que recientes 
obras h a n mejo rado no poco. S e g ú n 
nuest ras not ic ias , aihora se p r o y e c t a le-
v a n t a r todo su suelo p a r a de ja r a l des-
cubier to las basas de su bosque de co-
lumnas, con lo que v o l v e r á este t e m p l o 
a l a t r a za p r i m i t i v a que le d ie ron los 
á r a b e s . 
S E V I L L 
(GRAN HOTEL DE MADHID) 
S E V I L L A 
Torre-campanario de la Mezquita. De construcción cristiana, nada desdice del resto del edificio 
musulmán. A sus pies se tiende el bellísimo y melancólico Patio de los Naranjos. 
y que ofrece descubr i r a quien las re 
corre . Sol i ta r ias siempre, hay en ellas fuildYrge p ^ T l a s ' c a l í e ' s d^e"Córdoba, ha 
algo que las hace a t rayentes . Parece ad- qucr ido " t a m b i é n p .asmar en piedra, pa-
ve r t i r s e en sus casas, todas ellas de h u -
| m i l d e cond ic ión , algo as í como u n es-1 
i p í r i t u a r i s t o c r á t i c o , enemigo de las os-
Ese mi smo e s p í r i t u s e ñ o r i a l , al d i - vu lgo l l a m a e l de l a V i r g e n de los F a - i N o es solamente el des lumbrador con-
ro-es. ¡ R i n c o n e s m a g n í f i c o s y sugerido- j u n t o lo que impres iona : son los m i l 
res, como él del P o r t i l l o o el de ia ca-1 detalles casi ignorados que el" arte de 
lie de Pedro Berdugo, donde confunden j los unos, la fe de los d e m á s , fueron sem-
sus f ragancias por encima de las a.tas brando por doquier . A s i , la var iedad 
bardas, l a cel inda y el naranjo, v q u e ' d e los capiteles de las 850 columnas, 
recorren de d í a y de noche las oull i 'do- ' todos ellos d i s t in tos , y que van, desde 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C a t a l á , que c u i d á r o n de su o r g a n i z a c i ó n , 
o f rec ie ron a los t u r i s t a s amantes de lo 
p o p u l a r y p in toresco , u n a s e s i ó n de dan-
zas, encuadrada en u n e s p e c t á c u l o des-
conocido en Barce lona . L a fiesta fo lk ló -
r i c a c o n s i s t i ó en u n a boda m o n t a ñ e s a . 
A t r a v e s ó l a P l aza el " f a d r í m a j o r " 
enviado del nov io , p a r a I r a l a iglesia 
del pueblo, donde agua rdaba l a novia , y 
ofrendar le u n r a m o de flores. L e acom-
p a ñ a b a u n a c o m p a r s a de l "Ba l l de baa-
tons" y u n a cob la de dulzaineros . A l 
poco r a to , a p a r e c i ó el nov io , montado 
en u n m u l o enjaezado r i camen te y 
a c o m p a ñ a d o p o r u n a cobla de " f luv lo -
l a i r e s " y u n luc ido s é q u i t o . Reunido 
con su pa re j a en l a p l a z a aragonesa, en 
cuya ig le s i a se supuso que iba a tener 
l u g a r l a ceremonia , se o r g a n i z ó una 
b r i l l a n t e c a b a l g a t a que, en medio del 
repique de campanas, disparos de mor-
teretes y los acordes de las coblas 
de du lza ineros y fluvlolaires, h izo su 
en t r ada en l a p laza . A b r í a m a r c h a la 
novia , r i c amen te a tav iada , m o n t a d a en 
u n m u l o lu josamente enjaezado. S e g u í a -
l a el nov io , de g a m b e t o y copa a l ta y 
los i nv i t ados a l a fiesta. Cer raban la 
c o m i t i v a unas c a b a l l e r í a s que c o n d u c í a n 
en c l á s i c a s cajas imper ia les el a juar de 
l a n o v i a . A n t e s de pasar a l estrado del 
cen t ro de l a p laza , el novio se v ió de-
ten ido en su paso p o r los "majora ls del 
p o b l é " , quienes, t e n d i é n d o l e u n c o r d ó n 
de seda, le i n v i t a r o n a p a g a r su t r i b u -
to, t a m b i é n cos tumbre popula r . Danza-
r o n luego los novios l a c é l e b r e "moris -
ca" y luegtrktttci^ronr lo p rop io los com-
ponentes de l " E s b a r t C a t a l á de Dan-
saires". 
HOTEL MAJESTIG. SEVILLA 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o y p e n s i ó n 
completa desde pesetas 25. 
UUJJUI!M1LU¿U!9 
ra a d m i r a c i ó n del forastero, las caracte-
r í s t i c a s de su grandeza. Y a q u í ofiece 
a su c o n t e m p l a c i ó n el b e l l í s i m o oalacio 
E l p o e m a d e l a s f l o r e s 
L a p r i m e r a o b s e r v a c i ó n que, i m p l a -
caWemente, impone C ó r d o b a a l -n3jero : tentaciones externas, pero que sabe acu-:de con sus ricas • colecciones ar- v 
que a ella l lega, es l a de sus flores. C ó r - m u l a r d e n t i o todos lo& s iba r i t i smos y queo ló&icas y jardines deliciosos, o i r á s reinas, herederas de aquellas o t r a s ' e l b izan t ino has ta el m u d é j a r , pasando 
doba es u n j a r d i n , por natura.eza dá su, toaas las D^anc!u1r^s ^ue iiacen mas a t r a M a casa s e ñ o r i a l de los P á e z , con su 
feraz ter reno y por temperamento de i yente la Vida del hogar . e s p . é n d í d a po r t ada del Renacimiento , o 
sus habi tantes . Y he a q u í una de las reminiscencias ^ ^ solar iega de Fuensanta . 
A l sal i r de l a e s t a c i ó n f e r rov i a r i a . I m"sulma°as- Po^ue 1Córcloba; ' T * ^ p é t r e a balconada d e g u s t o p l a -
. antepasados medievales, gus t a de abis- . 
marse en los secretos encantos de l a 
casa y erige en ellas sus j a rd ines y sus 
recreos. Pero el noble s e ñ o r no puede 
teresco. Y en medio de l a encruci jada 
r n á s s o m b r í a , como m u d a i n v i t a c i ó n a l 
recogimiento , e l retablo de c e r á m i c a . 
lo p r imero que el v ia je ro encuentra es
el Parque de l a V i c t o r i a , parque p ú -
blico, que antes d i j é r a s e que es u n j a r -
d í n pa r t i cu la r , en el que su d u e ñ o con- S ^ i r ^ ' c o n d i c T ó n Y ^ r ^ q u e l l ^ c a - l ^ e a } 0 * ojos e x t á t i c o s ofrece, bajo 
centrase todos sus cuidados y todo su!l lejaSi obscuras y desiertas, h a s e m - ^ ^ e r r o for jado, :a vene-
o r g u l l o . Pocas ciudades del mundo pue - jb rado t a m b i é n las ostentosas huellas de : randa ima&en. a la-que v a n las m á s p u -
den vanaglor ia rse de poseer u n parque, sus gustos refinados. E n el l ienzo d e í r a s devociones de este pueblo oreyen.e. 
como el de l a V i c t o r i a . Grande, exten-1 pared. met icu losamente encalada, és , Los rincones de por ten tosa bel.'eza 
dido, como una pa lp i t an te f ran ja , a t o - | a q u i , u n p r imoroso capi te l b izan t ino . y ¡ q u esconde C ó r d o b a en el d é d a l o de 
do lo largo del Guadalquiv i r , la c e l i n - ' a l l i . una re ja m a g n í ñ e a de renacent is ta sus apelmazados edificios, son innume-
I T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A :-: L I T O G R A F I A E N C U A D E R N A C I O N 
| Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los ó l t i m o s adelantos industr ía les , 
es tá en c o n d i c i o n e s de ejecutar toda clase de encargos con el 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
Enviamos gratuitamente presupuestos, s in c o m p r o m i s o 
a l g u n o para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
que, duran te a ñ o s y a ñ o s , l l ena ron e l i P o r el g ó t i c o y el r o m á n i c o ; a s í , l a o t r a 
camino que condujo al marav i l loso Pa-! co lumna, ú n i c a , fabr icada toda ella de 
lacio de Zahara ! . . . [azufre ; as í , aquel la o t ra , de jaspe, en 
r , . . + í3ue u n c r i s t i ano caut ivo, m á r t i r de 
U o r a O P a m o n u m e n t a l | l a Fei f u é g rabando lentamente , con la ' 
rivtXí«»v- «.^low.^^f^ „ „ ,„ j u ñ a , l a Cruz redentora ante l a que pos-l 
Pero C ó r d o b a no es solamente .a c i u - 1 . , . . i r 
dad m u s u l m a n a de ¡os pal ios floridos,! rarse ae ü m o J o s -
los alegres ja rd ines y las calles t o r t u o - l N o hemos de enumerar una a una 
sas y m e l a n c ó l i c a s . C ó r d o b a es t a m b i é n : l a s que son innumerables bellezas de la 
una c iudad de monumentos que, como í C a t e d r a l de C ó r d o b a . Só lo hemos de 
e s p l é n d i d o remate de todos, posee ^ imen^ ionar ' Por su c a r á c t e r ún i co , el 
Mezqui ta , el me jor edificio rel igioso de ' 'A?iclu'ab"' s an tua r io en el que se ade-
la c iv i l i z ac ión musulmana, ' e v a n t a d o l r a b a UI1 C o r á n cub ie r to de oro con 
por una est i rpe de ar t i s tas que se H e - ' f ^ a ™ ^ i o n e s de perlas y r u b í e s y tefü-
v a r ó n a l a t u m b a el secreto de sus cons- d0 dei ca l l fa O t m a n que lo 
trucciones. e s c r i b i ó de su puno, y cuya cap i l l a cen-
T^cf» ^ r . \ . \ r . ^ . - « « - ^ r-n t r a l . las t res que lo componen, e s t á 
Este soberbio templo, consagrado Ca- : j d una b ó v e d a r e v e n d a del 
tedra l c a t ó u c a por San Fernando al ser m a r a v i l l o s o mogaico b izan t ino "foseife-
E m p i e z a n l u m i n o s a s y s u a v e s , i n f u n d i e n d o l a 
a l e g r í a d e v i v i r . P e r o es n e c e s a r i o t e n e r e n c u e n -
t a q u e e s t a é p o c a d e l a ñ o o b l i g a , m á s q u e n u n -
c a , a l i m p i a r d e i m p u r e z a s e l o r g a n i s m o y d e 
t o x i n a s I s s a n g r e . N o p e r d e r é u s t e d e s a a l e g r í a 
y e s e b i e n e s t a r c o n q u e c o m i e n z a e l d í a e n P r i -
m a v e r a , s i s u p r i m e r a c t o e s t o m a r e n u n v a s o 
d e a g u a u n a c u c h a r a d i t a d e " S a l d e F r u t a * 
E N O . E s t o b a s t a r á p a r a m a n t e n e r l e e l o r g a n i s -
m o l i m p i o y p a r a l i b r a r l e d e l o s t r a s t o r n o s y 
m o i c s t s a s c a r a c t e r í s t i c a s d e e s t a é p o c a d e l a ñ o , 
p r o p o r c i o n á n d o l e e l n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o o r -
g á n i c o v c o n e l l o e l b i e n e s t a r d e l a s a l u d . 
por é s t e conquistada la ciudad, ss del 
m á s puro esti lo á r a b e y resume todas 
las c a r a c t e r í s t i c a s y todas las grande-
zas de aquel ar te maravi l loso que de-
jó en E s p a ñ a , para a d m i r a c i ó n de los 
sa", que el emperador Cons tan t ino Por-
firogénito r e g a l ó y cuyos mejores a r - j 
t i s tas se encargaron de colocarlo. 
Toda una est i rpe de a r t i s t a s c r i s t i a -
siglos, las m á 3 rotundas muest ras á e l a?a ^ l a1 de su genio 
Conc«ifon«rto: 
F E D E R I C O B O N E i 
A p a r l t d » 50J r MADRir. 
' !* , p í o in igua lado . L a l i s t a s e r í a i n t e r m i n a -
a y A i m a n z o r L i o s cJmienza con la bellísima gilleríajH C O M P A Ñ Í A E S P A Ñ O L A D E T U R I S M O fl 
¡gen io de una raza. Obra de .:inco M o 
¡ n a r c a s : A b d e r r a m á n I , H i x e m T, Abdc 
j r r a m á n n , A l h a k e m 
¡ m á s poderosos s e ñ o r e s de su t iemp  
'en ella resumieron el í n d i c e de todos 
sus s u e ñ o s y de todo su p o d e r í o . 
E l ex te r io r es de una for ta leza . Sus 
robustos muros , de u n espesor r'e bas-
ta diez metros , cortados a trechos po r 
cuarenta bastiones de almenados re-
mates, lo p roc laman. Has ta diez y nue-
ve puertas co r t an el desarrollo de sus 
j muros : nueve m i r a n a l Este, o t i a s 
|nueve a Occidente, y l a restante, la 
a l a r te exquis i to de los á r a b e s para 
hacer a ú n m á s in igua lab le a este t em-
VMCO fíat. 4.23 
F.wio rfoble... > 7.50 
(KCrU*» > MBUUIM ladaMo* ) 
del coro, de Pedro Duque Cornejo, y los 
p ú l p i t o s de r icas maderas, que t ienen \ 
como base los a t r i bu tos de los Evan - | 
gel is tas en va r i edad de m á r m o l e s , y 
concluye en capi l las como la de San Si-i 
m ó n y San Judas, con su f r o n t a l de 
azulejos a l ica tados; la de la S a n t í s i m a N 
T r i n i d a d , con una ver ja o j i v a l del si- ^ 
g lo X V ; l a de San Pedro y de San L o - ' M 
renzo, con u n Cruc i f i jo de m a r f i l de;H 
Alonso Cano y p i n t u r a s de Z u c a r i ; la n 
S ^ v T S ^ t T O U R I N G C L U B E S P A Ñ O L K 
pr inc ipa l , al N o r t e . Es ta giganteoeA de l a C o n c e p c i ó n , con escul turas de Pé . i>5 
Pasajes m a r í t i m o s y a é r e o s . Bi l le tes de f e r r o c a r r i l na-
cionales y extranjeros. Excurs iones en au tocars y co-
ches de lujo. Viajes colect ivos y a F o r f a i t I n fo rmes 
gra tu i tos . 
Madrid - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 50446 || 
Barcelona, Sevil la, San S e b a s t i á n , Valencia , A l m e r í a , M 
Pa lma de Mal lo rca , Burgos , T a r r a g o n a y G i b r a U » ' H 
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B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Nortes . 109,10; Al icantes . 102.50; A n -
daluces. 53.90; Explosivos , 215; T ran -
v í a s , 113,50; Platas, 42; F o r d , 253-, Pe-
t r ó l e o s , 9,65; Azucareras, 72,85; M o n t -
serrat, 28; Chades, 667. 
M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A 7.—Algodones.—Nueva 
Y o r k . — J u l i o , 15.67; octubre, 14,44; d i -
ciembre, 14.53; enero, 14.30; octubre, 
14.12; d ic iembre , 14.22; enero, 14,20; 
marzo, 14,38. 
M O N E D A N E G O C L A D A E N B I L B A O 
B I L B A O , 7.—Entre par t icu la res se ña 
negociado hoy la moneda ex t ran je ra con 
las siguientes cotizaciones: francos, 32.50. 
l ibras , 40.25; d ó l a r e s . 8.28. 
B O L S A D E M I L A N 
Cotizaciones del c ier re del d í a 7. 
Pesetas, 231,05; francos, 74,86; l ibras , 
92,76; marcos. 4.56; francos suizos. 369,45; 
d ó l a r e s . 19,09; peso argent ino, 18,47; 
ml l re is , 227; r en ta 3,50 por 100, 70.15; 
consolidado 5 por 100, 85,32; Banco de 
I t a l i a , 1.992; í d e m Comercia l , 1.426; 
fdcm C r é d i t o I t a l i ano , 820; L l o y d Sa-
baudo, 264,75; Snia, 64; F i a t , 375; Mar -
coni, 200; Gas T o r i n o , 235; E l é c t r i c a s 
Roma, 793; M e t a l ú r g i c a s 174; Edison, 
749,50; Mon teca t in i , 238,25; C h a t i l l ó n . 
253,50; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 710; 
P i r e l l i , 206. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,72 7/8; l ibras , 18,10 3/4; 
francos, 14,64; marcos . 88,95; belgas, 
62,05; florines, 149,90; coronas danesas, 
9'9,72 1/2; noruegras, 99,77 1/2; marcos 
finlandeses, 9,39; l i ras , 19.57 1/2. 
B A N C O D E E S P A Í Í A 
(Su s i t u a c i ó n a l 7 de j u n i o ) 
Act ivo .—Oro en caja, 2.470.809.840,93 pe-
setas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el ext ranjero , 35.993.988,58; pla-
ta , 715.231.377,12; bronce por cuenta de 
l a Hacienda, 3.187.007,60; efectos a co-
b r a r en el d ía , 15.886.340,22; descuentos, 
626.389.403,14; p a g a r é s del Tesoro, pese-
tas 89.198.831,45; p ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s d isponi-
bles, 163.645.924.26 y 1.076.214.334,51; pa-
g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , pese-
tas 41.447.491; otros efectos en Cartera, 
9.343.587.39; corresponsales en el Reino, 
5.225.012,85; Deuda amor t izable al 4 por 
100, igua l 1928, 344.474.903,26; acciones de 
l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos , oro, 1.154.625; accio-
nes del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , tres 
mi l lones ; an t ic ipo a l Tesoro p ú b l i c o , 150 
mi l lones ; bienes inmuebles, 31.982.694,02; 
diversas cuentas, 23.912.384,43; Tesoro 
púb l i co , 10.037.317,41. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 m i l l o -
nes de pesetas; fondo de reserva, 33 m i -
l lones; fondo de p r e v i s i ó n , 18 mi l lones ; 
reserva especial, 16 mi l lones ; bil letes en 
c i r c u l a c i ó n , 4.444.652.275; cuentas cor r ien-
tes, 821.132.883,28; cuentas corr ientes en 
oro, 386.498,82; d e p ó s i t o s en efectivo, 
6.508.436,17; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 64.321.530,03; ga-
nancias y p é r d i d a s , 41.725.565,96; Tesoro 
públ ico , 204.907.873,91. 
Cámara de Compensación de 
Barcelona 
Movimien to general de las operaolo-
nes del mes de mayo de 1930: Cobros y 
pagos acumulados, 1.577.187.304,72 pese-
tas; efectos presentados a c o m p e n s a c i ó n , 
788.593.652,36. Med ia d i a r i a pa ra v e i n t i -
séis d í a s , 60.661.050,18. 
El Federal Reserve Bank de Cleve-
land reduce el-descuento 
W A S H I N G T O N , 7.—El Consejo de los 
Bancos Federales de Reserva anuncia 
que el Federa l Reserve B a n k de Cle-
veland, h a reducido el t i p o del descuen-
to del cuatro a l tres y medio p o r ciento. 
Baja general en la Bolsa de 
Nueva York 
N U E V A Y O R K , 7.—El mercado h a 
mostrado hoy u n a g r a n pesadez en las 
transacciones, h a b i é n d o s e ofrecido g ran-
des cantidades de valores. E l l o h a de-
t e rminado una baja g e n e r a ñ . 
Muchos valores indus t r ia leg han ba-
jado de dos a diez puntos, y algunos 
otros, cambiables, de diez a v e i n t i ú n 
puntos. 
E l precio del algodón 
B O M B A Y , 7.—En v i s t a de la baja 
constante del a l g o d ó n , se h a reunido el 
Consejo de l a A s o c i a c i ó n algodonera, 
acordando fijar u n precio m í n i m o para 
las transacciones que se real icen. 
R A D I O T E L E F Q N l i i 
Programas para el d ía 8: 
MADKID.—Unión Radio (E . A. J. 7, 42í 
metros).—11,30. T r a n s m i s i ó n del concler+o 
de la Banda Municipal.—14. Campanadas. 
Seña l e s horarias. Concierto. Intermedio 
poético.—19, Campanadas. Música de baile. 
22. Campanadas. Seña les horarias. Recital 
de canto. Cante flamenco.—24. Campana-
das. Mús ica de baile.—0,30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J . 2. 424 metros). 
17 a 19. Orquesta. Recital de canto. Mú-
sica de baile. Cierre. 
Programas para el d ía 9: 
M A D R I D — U n i ó n Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45. Sin tonía . Calendarlo astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12.15. Seña le s horarias.—14, Campanada.*» 
Seña le s horarias. Concierto. Boletín me-
teorológico. In fo rmac ión teatral . -19, Cam-
panadas. Bolsa. Recital de ó rgano . Selac-
ción de " L a Gran Via" y "Agua, azucari-
llos y aguardiente". Canciones y cuplés.— 
20.15, I n f o r m a c i ó n taurina.—20.26, Notlcidb 
20,30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J . 2, 424 metros). 
5 a 7 tarde. Orquesta. Recital de canto. 
Bolsa. Mús ica de baile. Noticias de Pren-
sa.—10 a 12 y media noche, Orquesta. 
Crón ica de cine. "La pescadora de Ublar-
co" (Tena) y "La Marchenera" (Moreno 
Torroba) , por el señor Ga lván . Cr í t ica tau-
r ina . P o e s í a s originales e inéd i t a s por Fer-
nando Nestares. Jotas por J. Aznar, Cró-
nica deportiva. "Los de A r a g ó n " (Serra 
no), y "Celos" (L ló ren te ) por el señor 
G a l v á n . Noticias de ú l t i m a hora. Cierre 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S « U L C E R A S 
C u r a c i ó n rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta es 
tax curado. D r . I l lanes. Uor ta leza , 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
C A S A S E R N A 
M A Q U I N A S ES 
C R I K I R D E T O -
D A S M A R C A S 
G R A N D E S O C A 
B O R T A L E Z A 9 ( R I N C O N A D A ) 
S I O N E S 
B a l n e a r i o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura el r eumat i smo y el a r t r i t i s m o en cualquier grado, y las flebitis y v a r i -
ces consecutivas. A g u a corr ien te en las habitaciones, ascensor y t e l é f o n o inter-
urbano. Temporada Of ic ia l : 15 de j u n i o a 15 de octubre. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachil leres del grado e lementa l deben pedir reglamento y detalles 
de esta ca r r e r a a l a 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r , A r e n a ! , 2 6 , M a d r i d 
T e l é f o n o n ú m e r o 17047. I N T E R N A D O M O D E L O 
D í a 8.—Domingo.—Pascua de Pente-
cos t é s . I . P.—Stos. M a x i m i n o . Gui l l e rmo, 
Medardo, Gi ldardo , Herac l io , Clodulfo, 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
S u s c r i p c i ó n pa ra l a e r e c c i ó n del mo-
numento y ed ic ión de las obras del ge-
n i a l t r i b u n o . 
Q u i n c u a g é s i m a o c t a v a l ista.—Suma an-
terior, 49.037,70 pesetas (sigue Oviedo) : ISeverino,' obispos; Salustiano, V i c t o r i -
A y u n t a m i e n t o de Cangas de Onís , 97,80.jno. confesores; Caliopa. m á r t i r . — L a m i -
Sigue Turon-Oviedo: Cienfuegos, donjsa y oficio d iv ino son de l a dominica . 
Candido, 1; Cienfuegos, don Casimiro, l ; i c o n r i t o doble de p r i m e r a clase, con 
Cienfuegoi , don J o s é , 3; Cobo, don Ju - i Octava y color encamado. 
r S t i f L 0 0 ^ ^ ^ ^ ' 1 1 1 ^ 0 3 ^ í ™ 3 ! A . N o c t u r n a — H o v , Coena D o m i n i . 
S i r ^ i n A ^ T ' ^ W 0 ^ } , ' ' ^ Limes, Sagrada F a m i l i a . 
S ' L í n T ^ Ave M a r í a — H o v y lunes, 11. misa , 
Slt^n ° 0; ^ o A ^ r / 0 - 1 1 ^ " rosario y comida "a 40 mucres pobres, 
' n V i ? ; O V , . d 0 ^ d ° ^ n t e s ' 1'20; d0on! costeada por la marquesa de Salinas y 
S * t ^ e ^ -2: la v iuda de don T imoteo del Rey, res-
Escotet, don J o a q u í n , 1 ; Fernandez, d o ñ a f l e c t i vamen te 
A u r o r a 1; F e r n á n d e z don Bernardo, p t L M H o r a s . - H o y , pa r roqu ia del Car-
Fernandez don Celestino, 2; Fernanded men. Lunes, S. A n t o n i o de los Alema-
Viso, don F lo ren t ino . 0,50; F e r n á n d e z A l - nes 
varez, don J o s é , 1 ; F e r n á n d e z Caso, don i Corte de M a r í a . — H o y . C o n c e p c i ó n , en 
£ £ L J ^ n a A Q e i 7 ^ n U e r t a ' . d 0 n J0Se• ^l311 Parroquia (P.) , S. A n t o n i o de la Fio-
T ^ L n f . ' 49-174'60. P^tas 0 r l da (P . ) , S. Marcos, S. Mi l l án . Santia-
Los donativos pe reciben en el Secreta-
r iado General, Mayor , 37, o on la cuen-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas A r t í s t i c a s 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
solemne, con s e r m ó n P. D á m a s o M a r t í -
nez, y b e n d i c i ó n papal ; 5,30 t , e s t a c i ó n , 
rosario, ejercicio del septenario a l Es-
p í r i t u Santo, con s e r m ó n P. d i rec tor , y 
a b s o l u c i ó n general para los terciar ios de 
San A g u s t í n . 
SS. CC. (Fuencar ra l , 115).—Novena a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 6.30 t.. ejer-
cicios y s e r m ó n , P. B a r r ó n . SS. CC. 
N . Sra. de Gracia (Hum¡ l l ?^Dro . 23).— 
C o n t i n ú a la novena a su T i t u l a r , con 
s e r m ó n , don Amadeo Car r i l l o . 
S. Ignac io de Loyola.—Novenario a l a 
Stma. T r i n i d a d . 10.30. misa solemne, con 
E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , ejercicio. Expos i -
ción, e s t a c i ó n , rosario, t r isagio, s e r m ó n , 
P. Alcocer, O. S. B . ; reserva e n imno . 
N O V E N A S A S. A N T O N I O D E P A D Ü A 
Parroquias.—S. L u i s : 7 t., E x p o s i c i ó n , 
e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Ter re -
ro ; ejercicio, reserva y a d o r a c i ó n de 'a 
re l iquia ; Dolores: 6 t . E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosario, s e r m ó n s e ñ e r Sanz do 
- v q Pranr i sco Die&0' b e n d i c i ó n y c á n t i c o s ; S. J o s é ^ 7 
H ! ^ n . j L r f T e r i L tarde, Expos i c ión r o r a n o . s e r m ó n , s e ñ o r 
m B ° £ V ^edalla1 M l l a ^ 0 s a . en S. G i - ¡ v á Cnmarasa. e ercicio . reserva e 
¡nes ( P . ) ; Escapular io azul celeste, e n ¡ 
go (P.) , S. J o s é . Sta. Cruz y Stos. Justo 
y P á s t o r . y Calatravas, Capuchinas, Je-
t a c o m e n t e Homenaje a M e l l a " abier-ISÚSi s. ( R ) p r i n i { ¿ mona3teri  
t a en el Banco de E s p a ñ a . 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Las d e m á s circunstancias de los ca-
sos y a expuestos en esta secc ión , y que 
por f a l t a de espacio no detallamos, las 
e n c o n t r a r á n nuestros lectores en el nu-
mero de E L D E B A T E en que se pu-
bl icó el suelto, s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se 
ind ica : 
— E u l a l i a S á n c h e z Acebes (30-5-930).— 
U n a r a g o n é s . 20 pesetas; una suscrip-
to ra de E L D E B A T E , 5. Suma, 25 pe-
setas. 
— E . B . (30-5-930).—Ui^ a r a g o n é s , 20; 
u n ex congregante de los Luises, 20; 
una suscr lptora de E L D E B A T E , 5. Su-
ma, 45 pesetas 
—Justa Ramos Franco (30-5-930).—Un 
a r a g o n é s , 20; una suscr lp tora de E L 
D E B A T E , 5. Suma, 25 pesetas. 
—Valen t ina Adela ida Delestal (30-5-
930).—Un a r a g o n é s , 20; u n a suscrlptora 
de E L D E B A T E , 5. Suma, 2o pesetas. 
—Carmen C a s t a ñ e d a (30-5-930). — U n 
a r a g o n é s , 20; una suscr lp tora de E L D E -
B A T E , 5. Suma, 25 pesetas. 
—Andrea G á r g o l e s (13-5-930). — Suma 
anter ior , 5 pesetas. M . V . A., 20; un 
a r a g o n é s , 20. Suma, 45 pesetas. 
—Para l a pobre maestra, recogida en 
l a calle de Ponzano, n ú m . 46, tercero 
(13-5-930).—Suma anter ior , 52 pesetas. 
U n a devota de San J o s é , 5; un ex con-
gregante de IOÍ; Luises, 7; M . V . A., 10 
u n a r a g o n é s , 20; A . M . , 8. Suma, 102 
pesetas. 
— J o s é N a r a n j o (13-5-930).—Suma an-
ter ior , 10 pesetas. M . V . A., 20; u n ara-
g o n é s , 20; M . P. N . , 2,50. Suma, 52,5C 
pesetas. 
— C o n c e p c i ó n Marcos (13-5-930).—Su 
ma anter ior , 5 pesetas. M . V . A , 20; u 
a r a g o n é s , 20. Suma, 4P pesetas. 
— M a r í a Nueda (13-5-930).—Suma an-
te r ior , 10 pesetas. M . V A. , 10; u n ara-
g o n é s , 20. Suma, 40 pesetas. 
— F a m i l i a de l a calle de Toledo, n ú -
mero 135 (27-4 930).—Suma anterior, 48,5C 
pesetas. M . P. N . , 2,50. Suma, 51 pe-
sétas» . *, * $ S i f R • #4 
— T i b u r c i o G o n z á l e z (27-4-930).—Suma 
anter ior , 63,50 pesetas. M . V . A , 10. Su-
ma, 73,50 pesetas. 
— E n c a r n a c i ó n S á n c h e » G a r c í a (27-^ 
930).—Suma anter ior , 91 pesetas. M . V . 
A. , 10. Suma, 101 pesetas. 
C e, -n _ ^ h imno S. Glnes. «.30 c. rosario y ejer-A O i ? ft| tf> 5 5 f a / f ClíS\ n T ' R o ™ - .enQ a3 ^ " c ic io; S A n t o n i o de la F l c ü d a : 10, m i -M r i I V I J E L H l , ^ £ 2 5 t a i n a s (P . ) , Ol ivar , S. J o s é Sto. Do- 8a cantadai C(Vt E x p o s i c i ó n ; 5,45 t. . E x -
m ¡ n g o , P a s i ó n y S. F e r m m de los N a - nnQÍ/,:An oiorn,n,n 0 ^ A „ ' * n r v „ w * a 
varros. 
Catedral.—8.30, c o m u n i ó n general pa-
ra l a A s o c i a c i ó n de Cristo-Rey y Nues-
t r a Sra. del P i l a r ; 9,30, misa conven-
tua l . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Pa r roqu i a del B u e n Consejo.—7.30 a 
11,30, misas cada media hora ; 8, misa 
par roquia l , con e x p l i c a c i ó n del Evange-
lio. 
Pa r roqu i a del C a r m e n (40 H o r a s ) . -
Novena a la Stma. T r i n i d a d . 8. Expo-
s i c ión ; 10.30, misa solemne; 6 t., esta-
c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Mol ina , 
ejercicio, t r i sagio y reserva. 
Pa r roqu i a del C. de Mar ía ,—6,30 . 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gel io; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , s e ñ o r 
Mol ina . 
pos ic ión , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Y u n t a , 
reserva y motetes; S. Lorenzo: 7 t.. E x -
pos ic ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Bene-
dicto, ejercicio, reserva y c á n t i c o s ; S. 
Marcos: 6 30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o -
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Rubio Cercas, ejer-
cicio y gozos: S. S e b a s t i á n : 10, misa 
-;olemne, con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r 
Benedicto; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa, y reserva. 
I s t i a s . — C r i s t o de la Salud: D e s p u é s 
del rosario de las 8 y de las 12. ejerci-
c io ; 11. E x p o s i c i ó n , misa solemne, ejer-
cicio y b e n d i c i ó n ; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , r o -
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz G a r c í a , p á -
rroco de Vallecas. ejercicio, reserva, go-
zos y respontorio. Bas í l i ca de la M i l a -
grosa: 8. misa : 6,30 t.. ejercicio, s e r m ó n , 
s é n o r G a r c í a Colomo, y reserva. Calatra-
vas; 10, mi?a solemne con s e r m ó n , se-
ñ o r Garnacho; 11,30 rosario y ejercicio; 
7 t., e e r c i c io , s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa, y 
Pa r roqu ia de 8. A n t o n i o de l a F lp r i - [ rese rva . S. A An ton io de los Alemanes: 
M A D F R A S A D R I A N F I E R A 
gan te Engracia , 126 
V I A J E C O L E C T I V O 
a, F r anc i a , A l e m a n i a y Bélg ica , 
con asis tencia a las c é l e b r e s fies-
tas de l a P a s i ó n en 
O B E R A M M E R G A U 
y l a E x p o s i c i ó n de A M B E R E S . 
del 10 a l 31 de agosto 
Detal les : A G E N C I A S O M M A R I V A 
P i y M a r g a l l , 12, M a d r i d . 
E s p a ñ o l e s : 
L a a g r i c u l t u r a m o d e r n a 
El Pabellón de Agricultura y Alimentación de la Exposición de Barcelona es com-
pendio y resumen de todas las modernas 
actividades agrícolas. En él se ofrecen a las 
miradas del agricultor español múltiples en-
señanzas, representadas por los adelantos 
técnicos más recientes, por máquinas y útiles 
que funcionan ante los visitantes para de-
mostrar la perfección alcanzada en materia 
de Agricultura. Todo lo que significa avance, 
progreso e innovación se encuentra reunido 
en el Palacio de Agricultura. El labrador na-, 
cional encontrará demostraciones prácticas 
para orientar sus labores; conocerá nuevas 
modalidades mecánicas; verá aparatos de 
" " " % ' . í v - v . . . . 1 "V': 
fabricación modernísima. En suma, una visita 
al Palacio de Agricultura y Alimentación es la 
más alta enseñanza que puede recibir el 
agricultor español. 
Barcelona, por su impulso ciudadano, por 
sus edificios, por sus vías modernas, por 
su cosmopolitismo y su. progreso constan' 
te en todos los órdenes, se encuentra al 
mismo nivel que las grandes capitales 
curopeai. En otro aspecto—el clima—las 
supera. La temperatura de Barcelona, gra-
ta y suave en todo tiempo, hace que la 
estancia en la capital catalana 
sea un encanto. 
V I S I T A D l a E X P O S I C I O N d e B A R C E L O N A 
da.---De 8 a 12, misas; 9, c o m u n i ó n pa-
ra las M a r í a s del Sagrar io y ejercicio. 
Pa r roqu i a de S. Loremo.—Fies ta al 
Smo. Cris to de l a R e d e n c i ó n . 9,30, Ex-
pos ic ión , mi sa solemne, s e r m ó n s e ñ o r 
Gr ima , y reserva. 
P a r r o q u i a de Santiag-o.—Termina la 
novena a N . Sra. de l a Salud; 10,30, m i -
sa solemne, con p a n e g í r i c o ; 7 t . . Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. J i -
m é n e z , C. M . F., e jerc ic i r y reserva. 
Pa r roqu ia de Sta. Cruz.—Novena al 
S. C o r a z ó n de J e s ú s ; 11, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n ; 6 t., rosario, s e r m ó n , 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, ejercicio, re-
serva, h i m n o e u c a r í s t i c o y " C o r a z ó n 
Santo". 
Pa r roqu i a de N . Sra. del P i la r .—Cul-
tos mensuales a l a P u r í s d m a Concep-
c ión . 8, c o m u n i ó n general ; 10, l a can-
tada; 12, s e r m ó n doc t r ina l , s e ñ o r Bene-
d ic to ; 7 t., rosario y ejercicio. 
Agust inos Recoletos (P. de Verga ra ) . 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30 
tarde, rosario y lec tura . 
A. de S. J a ime ( M . Valdcs, 46).—7, m i -
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, 
misa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
Descalzas Reales.—9,30, solemne fun-
ción al E s p í r i t u Santo, con E x p o s i c i ó n 
y p a n e g í r i c o , s e ñ o r Benedicto. 
As i lo de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Ca 
racaa).—3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ro-
sario y b e n d i c i ó n . 
Concepcionlstas J e r ó n i m a s íVe lázquex , 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 12, misa y 
conferencia doc t r ina l sobre diversos 
puntos de R e l i g i ó n . 
Esclavas de S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m. , E x p o s i c i ó n , quedando de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde, 
en que se r e z a r á la e s t a c i ó n , rosario, 
t e rminando con b e n d i c i ó n y reserva. 
E n c a m a c i ó n . — F i e s t a de P e n t e c o s t é s . 
9,30, E x p o s i c i ó n , T e r c i a cantada y misa 
solemne, con s e r m ó n s e ñ o r L ó p e z ; 12, 
misa rezada. 
J e s ú s . — F u n c i ó n mensual para l a V-
O. T . de S. Francisco. 8,30. c o m u n i ó n 
general ; 6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n padre director , reserva y gozos. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 113). 
12, misa, e x p l i c a c i ó n del Evangel io , por 
el padre J i m é n e z Fon t , S. J. 
Pontificia.—8, c o m u n i ó n general para 
l a A r c h i c o f r a d í a de A n i m a s . 
Rosario.—9, m i s a de los Catecismos; 
10, l a cantada; 9, 11 y 12, exp l i cac ión 
del Evange l io ; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , ejer-
cicio, s e r m ó n P. P e ñ a , O. P., y reserva. 
S. M a n u e l y S. Benito.—9,30, misa so-
lemne y b e n d i c i ó n papal . 
N . Sra. de l a Conso lac ión .—10, misa 
10, misa can tada ; , 6 t.. E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Mugue ta ; ejercicio, 
reserva y gozos. S. A n t o n i o de Padua 
( D . de Sexto) : 10. misa solemne con 
E x p o s i c i ó n y ejercicio; 6.30 t., Manifies-
to, corona seráf ica , s e r m ó n . P. Blanco; 
ejercicio, reserva y a d o r a c i ó n de l a re-
l iquia. S. Pascual : 6 t., e s t ac ión , rosa-
rio, s e r m ó n , por u n padre franciscano; 
ejercicio, gozos y responsorio. 
E J E R C I C I O S A L S A G R A D O C O R A Z O N 
Comendadoras de Calatrava.—8,15 m., 
misa con a rmonio y " lerc ic io . 
Pa r roqu ia de Sai tiag^o.—Durante la 
misa de 7,30, rosario y ejercicio. 
Cr is to de l a Salud.—8, misa, rosario, 
m e d i t a c i ó n , ejercicio y b e n d i c i ó n . 
DL4L 9. Lunes .—Ntra . Sra. de la Gra-
cia.—Stos. P r imo , Fel iciano. Vicente, d iá -
cono; Pelagia, vg., mrs . ; Maximiano , R i -
cardo, Obs.; Colcmbo, pbro.; J u l i á n , n i j . 
L a misa y oficio d iv ino son de la I n -
fraociava de P e n t e c o s t é s , con r i to doble 
de p r i m e r a clase y color encarnado. 
S. A n t o n i o de los Alemanes (40 H o -
r a s ) . — C o n t i n ú a la novena a S. Anton io . 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t., 
ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Mugueta , y re-
serva 
Pa r roqu ia df» Sta. Ót#» í t—Termina l a 
novena al S. C, de J e s ú s . 8, c o m u n i ó n 
general; 11, misa solemne; 6 t.. Exposi-
ción, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z 
Camarasa, y reserva. 
N . S r a de Grac ia (Humi l l adero , 23).— 
T e r m i n a l a novena a su T i t u l a r . 10, m i -
sa solemne, con s e r m ó n , s e ñ o r C a r r i -
l lo ; por l a tarde, ejercicio, con s e r m ó n , 
mismo señor , y reserva. 
(Este per lódSco se publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i c a . ) 
I A 1 R F R I A B u j í a s e s t e á r i c a s . 
I I J í \ 1 /-% jabones morenos. 
Ex ig id siempre esta acreditada marca. 
Bravo M u r i ü o , 20, M a d r i d . Te lé fono 33961. 
A G U A S D E 
S O B R O 
Y S O P O R T I L L A 
Afecciones de e s t ó m a g o , h í g a d o , intes-
t inos y de la n u t r i c i ó n . 
Aper tu ra , el 15 de j u n i o 
T r a t o excelente. 
T e l é f o n o : B e z g ü e n d a , n ú m e r o 1. 
D e p ó s i t o : San Mateo. 18 T e l é f o n o 31590. 
¿ Q u e p o r q u é v e n d e n t a n t o L O S A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ? 
P O R Q U E V E N D E N M U Y B A R A T O 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 : - : S I E M P R E N O V E D A D E S 
f ^ o c i e d a d B s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d ! 
I B R O W N - B O V E R l ! 
G r u p o s m o ^ o r m ¿ l 0 / 7 l ¿ S ? , r I 
í e / i c / / / e ¿ , z c o n o m i ó w 
S e g u r i d a d d e f u n d o n d m i e n f o 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D 
I 
BOLSAS I M P E R M E A B L E S 
y D E L A N T A L E S CAS-
T E L L S . Plaza Herradores, 
12.—Teléfono 11666 
L I N O L E U M 
6 ptaa. m2. P e r s i a n a » , g r a n 
saldo a m i t a d precio. Sa-
linas. Carranza, S. T. 32370. 
L A S E Ñ O R I T A 
D.a HARIA TERESA ESPINO Y PELUCO 
F a l l e c i ó e l 10 d e j u n i o d e 1 8 9 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de S u Santidad 
R • I « P • 
Todas las misas que se celebren e l mar te s 
d í a 10 del cor r ien te en l a iglesia p a r r o q u i a l de 
San L u i s s e r á n apl icadas p o r el eterno descan-
eo de su a lma. 
Sus t í a s , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amig-os se dignen 
asistir a estos sufragios y la enco-
mienden a Dios, por cuyo favor Íes 
q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo-Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á h a concedido cuarenta d í a s de 
Indulgencia a todos los fieles por cada m i s a 
que oyeren, sagrada c o m u n i ó n que ap l i ca ren 
o parte de rosar io que rezaren po r el a lma de 
l a finada. 
. '! i i l ( A . 3), 
C U C A R A C H A S 
desaparecen con Insectici-
da en polvo " E L R A Y O " 
D r o g u e r í a s y Hortaleza, 24. 
T e l é f o n o 13084. 
WENTOSOE 
¿(i i i i i imii i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i^ 
CompaSias Francesas de Nayegación 
| CHARGEÜRS REUNIS y S ü M T L A N T i P ¡ 
S S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A E 
P r ó x i m a s salidas E 
~ L i n e a ex trarráp ida 
= D E V I G O E 
26 de jul io " M A S S I L I A " E 
22 de agosto " L U T E T I A " E 
E L í n e a r á p i d a 
De Coruña De Vlgo E 
E i© de junio 11 de junio "Ceylan" 
E 26 de junio — "Croix" 
20 de julio 
12 de julio "Jamalque" 
"Eubeo" 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ S A ^ V O Í / , 13 
¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? 
L o s m e j o r e s a p a r a t o s y t r a b a j o s d e l a b o r a t o r i o 
P R I N C I P E , 2 7 
S u c u r s a l : A v e n i d a E d u a r d o D a l o , 1 
(GRAN VIA) 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
Encomiéndalo , d. 
M A D R I D 
H o V 8 r , ? l r T a l « f o n * f « 3 4 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
I A n t o n i o C o n d e , H i j o s f 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O 
= B I L B A O : F é l i x Iglesias & O.» Ribera , 1. 
E C O R U S A : A u t o n i o Conde Hijos. P.0 de Orense, 2. = 
E M A D R I D : C I n t n a L Coches-Camas, Arenal , 3. E 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i ? 
R O L O O S - T I R O L E S E S , 6. A . D E P U B L I C I D A D 
{ N E R V I O S O S ! 
Basta de í u f r i r inú t l lment* . gracia» «1 maraTllloso descubrimiento de laa 
é r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
f u á curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne «ea la 
, en todo» IOJ manifestaciones: Impotencia (falta de 
N e u r a s t e n i a vigor iexnal) , poluciones nocturnas, eepermatorreo 
(debilidad iexual) , cansancio mental, pérd ida de memoria, dolor de cabeea, 
vért igos debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, «stómago, intestinos, 
corazón, e tcétera , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
más que nn medicamento son 
alimento esencial del cere-L a s G r a s r e a s p o t e n c i a l e s d e l D n S o i v r é u» 
Jando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su ÍUVE 
. :c L~m.\im\tm ^-rooaiirnn^ ranro físicos C 
consiguiendo 
lisponiendo el 
¿ a s t a tomar un frasco para convencerse de ello. 
(8. en O , MOHOADA, 21, BAKCEI.OKA. 
'frasco en todas las principales 
anosj, a ios Suo " ' t i s t as comerciantes, industriales, pensadores, etc., c( 
• ^ m ^ l C S to íos íos esíüersos o ejercicios fáci lmente y dispon.endo.el m las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, 
Agente exclusivo: HIJO DB JOSE V I D A I . Y RIBAS 
Venta a 5,50 pts 
t a 
farmacias de España , Portugal y América . 
TÓSTELEFONOS DE " E l DEBATE" SON LOS MOMEOOS 71500 ,71501 ,71502 í 72805 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N J U A N J O S E E C H A N O Y J A U R E G U I 
Q . E . P . D . 
F A L L E C I O A Y E R 7 D E J U N I O D E 1 9 3 0 
a los setenta y tres años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendic ión A p o s t ó l i c a 
S u esposa, dofta Prudencia A s ú a ; h i jos , don L u i s y d o ñ a P i l a r ; hermanea po l í t i cos , so-
brinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amibos se s irvan encomendar su alma a DÍOH en sus 
oraciones y asist ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar ei lunes !), 
a las C I N C O de l a tarde, desde la casa mortuoria, Alfonso X I I , n ú m e r o 44, 
a la e s t a c i ó n del Norte, oara su i n h u m a c i ó n en el p a n t e ó n de familia, del 
cementerio de V i s t a Alegre ( B i l b a o ) , y a los funerales que se c e l e b r a r á n el 
jueves 12, a las once de l a m a ñ a n a , en la iglesia parroquial San J e r ó n i m o 
el R e a l , favores por los que q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
H a y concedidas Indulgencias en l a forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
L a c o n d u c c i ó n se ver i f i cará en carroza a u t o m ó v i l . 
F u n e r a r i a del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es la U N I C A que no pertenece a l T r u a 
D o m i n g o 8 do jun io do 1930 (10) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 
H a b í a m o s d iscut ido acaloradamente , pero h a c í a y a 
u n g r a n r a t o que n^irlie hablaba. L a gravedad de l a 
s i t u a c i ó n se nos i m p o n í a , y obstinados y s i lencio-
sos b u s c á b a m o s a l a descjjpcrada u n a idea salvado-
ra, una s o l u c i ó n , u n r a y i t o de luz. 
R a m ó n Pe ra l t a desde su r i n c ó n r o m p i ó el s i lencio 
con voz s o m b r í a : 
N o queda o t ro recurso. H a y que m a t a r ~a M e r -
cedes. 
D e u n modo vago l a t e r r i b l e idea nos h a b í a per-
seguido a todos, se nos h a b í a ins inuado in fo rme , ha-
b í a m o s luchado c o n t r a el la con miedo de v e r l a de-
finirse. A l escucharla t a n c l a r a y t a n concre ta que 
p a r e c í a va u n p r i n c i p i o de e j e c u c i ó n , nos estreme-
cimos. E l s i lencio se hizo m á s profundo, m á s den-
so, m á s angustioso, y en ól, l a ve rdad de las pa-
t i . ^ u i o a se nos h a c í a t a n pa tente que nos 
cr ispaba. 
M a n o l o Fa ja rdo , t a n convencido como los demá-s , 
quiso oponerse, n i él m i s m o s a b í a po r q u é , como 
una p ro te s t a c o n t r a l a a t roz s o l u c i ó n . 
¡ H o m b r e , q u é a t roc idad ! Este s iempre con m e d i -
das radicales.. . pensemos. ¿ E s que entre todos no 
vamos a encont ra r algo.. .? 
H a b l ó s in fuerza, s in e n e r g í a . . . no p e r s u a d i ó a na-
die. F i n g i m o s m e d i t a r irnos Instantes, pero el s i len-
c io s ó l o s i r v i ó p a r a oue duran te él se nos definiera 
con m á s fuerza l a imper iosa necesidad del asesina-
to . H a y que m a t a r a Mercedes, 
N o é r a m o s unos desalmados: e s t á b a m o s a p u n t o 
de l l o r a r , l a pena nos apre taba l a g a r g a n t a . M a t a r 
a Mercedes, t a n s i m p á t i c a , t a n dulce, t a n buena, t a n 
guapa. Todos e s t á b a m o s enamorados de e l la : e ra el 
t i p o idea l de muje r , en l a que nues t r a i m a g i n a c i ó n 
de ve in te a ñ o s h a b í a ido condensando todos los en-
cantos y las perfecciones de l a m u j e r s o ñ a d a , e ra 
p a r a nosotros l a c o n c r e c i ó n de lo m á s puro , m á s 
noble y m á s delicado del pensamiento de cada uno. 
Se oyeron protes tas desesperadas. " ¡ N o ! ¡ N o ! " . 
Y de nuevo se impuso l a voz s o m b r í a ca rgada de 
odiosa r a z ó n y espantosa verdad de R a m ó n Pe ra l t a . 
— S i no m a t a m o s a Mercedes se muere J u a n i t o . 
Es c ier to , t u v i m o s que reconocerlo, a pesar del 
h o r r o r y l a repugnancia . E r a imposible, ¡ p o b r e Jua-
n i t o ! . 
Y q u e d ó resuel to el asesinato. 
H a b í a n l legado las cosas a t a l ex t remo, s in c u l -
pa a lguna por nues t ra par te . M á s a ú n , po r haber 
obrado todos con l a m e j o r i n t e n c i ó n . ¿ Q u i é n h a b í a 
de pensar tales consecuencias? 
A n d á b a m o s , unos, po r las a l t u r a s del Derecho r o -
mano; otros, po r las profundidades inves t igadoras 
de l a b i o l o g í a ; a lguno con el a n á l i s i s m a t e m á t i c o ; 
nos apun taba el bozo, f u m á b a m o s de c incuenta , j u -
g á b a m o s pa r t i da s de carambolas en los a l tos de 
l a c e r v e c e r í a E s p a ñ a en l a calle l a Sierpe... unos 
hombres hechos y derechos, en s a z ó n p a r a tener u n a 
m i a j a de novia . ¿ A q u é se v a a esperar si no? 
Y todos t e n í a m o s nues t r a nov i a o nos figurába-
mos tener la . E s t á b a m o s en pleno s a r a m p i ó n a m o r o -
so. ¿ D e q u é í b a m o s a h a b l a r ? Conversaciones de 
enamorados y lectores de B é c q u e r . Esperanzas y 
t r iunfos , consultas sobro la i n t e r p r e t a c i ó n de u n a 
sonrisa, sobre l a eficacia de u n a c a r t a o el fuego 
de una d e c l a r a c i ó n , relatos p o é t i c o s , descripciones h i -
p e r b ó l i c a s , a l g ú n desahogo en d é c i m a s o sonetos... y 
u n o lv ido e g o í s t a repugnante de Juan i t o Ponce, 
s iempre sumido en u n si lencio hosco, t r i s t e y som-
b r í o . 
¡ P o b r e Juan i to ! ¡A q u é muchacha hub ie ra podido 
seguir con el renqueo estrepitoso de su p ie rna coja, 
con aquel la cabeza d i s forme de n i ñ o r a q u í t i c o , con su 
pal idez enfermiza , y , sobre todo, con l a t imidez de 
sent i rse déb i l y r i d í cu lo . . . ! 
Si las Rosar i tos , M a n o l i t a s y A m p a r o s , las Reyes 
y las Esperanzas hub ie ran reparado a t r a v é s de t a n 
ostensibles defectos, en l a belleza m e l a n c ó l i c a del ros-
t r o fino, en l a e x p r e s i ó n a m a r g a de l a boca noble y 
cor rec ta o en la dulce y p ro funda m i r a d a de sus ojos 
inte l igentes . . . Pero las ch iqui l las de diez y seis a ñ o s 
no suelen l l ega r t a n hondo; t iene, p o r el con t r a r io , l a 
r i sa p r o n t a , y el recuerdo de a l g u n a carca jada fe -
menina , que le p e n e t r ó como u n a p u ñ a l a d a , aumen ta -
ba su t r i s t e z a y su t im idez . 
U n a tarde , el despecho pudo m á s que l a reserva; 
acaso nues t ra char la , m á s entusiasta, e x a c e r b ó aquel 
do lor t a n cal lado. 
—Fel ices ustedes... y o no puedo decir que n i n g u n a 
muchacha se h a y a fijado en m í . 
N o s p a r ó el reproche; sent imos l a punzada de u n 
r e m o r d i m i e n t o . Comprend imos su d e s o l a c i ó n . . . quise... 
¿ q u é s é y o ? , consolar lo, hacer que se s in t i e ra i g u a l 
a nosotros, y e m p e c é , sin saber lo que iba a decir . 
—Vamos , hombre , menos fingimiento, que todo se 
sabe. 
Nos asuntamos. L e h izo el efecto de un des lum-
b r a m i e n t o ; se l e v a n t ó de u n sal to , s in b a s t ó n , me 
a p r e t ó el brazo has ta hacerme d a ñ o , me fascinaba 
con la m i r a d a de sus ojos desorbi tados, en los que 
le í a l e g r í a , t emor , miedo a l a f e l i c idad y a l desen-
g a ñ o , m i e n t r a s p regun taba f r e n é t i c o : 
— ¿ Q u é es lo que sabes? ¡ H a b l a ! ¿ Q u é sabes t ú ? 
¡ C ó m o ! 
E r a impos ib le re t roceder . E l d e s e n g a ñ o le hubie-
ra parecido una b u r l a imperdonable ; a d e m á s , no me 
dejaba pensar aquel la p r e g u n t a ins is tente : ¿ Q u é es 
lo que sabes? ¡ H a b l a ! 
N o h a b í a remedio.. . E m p e c é t i tubeando. . . pues lo 
que todos é s t o s , que has flechado a una... y que l a 
tienes l oqu i t a . 
— ¿ P e r o , q u i é n es? 
H a b í a que concretar , que da r u n nombre , y u n 
res to de lucidez me a d v e r t í a que no p o d í a ser u n 
nombre real . A l a desesperada, me l a n c é a inven ta r . 
Pues... l a p r i m a de é s t e , s e ñ a l a n d o a M a n o l o F a -
j a rdo , que no t e n í a p r i m a s . U n a p r i m a segunda, M e r -
cedes, ¡ h o m b r e ! , esa m o r e n a t an guapa y t a n fina, 
que vive. . . ¿ d ó n d e v ive? . . . en M á l a g a . ¿ P e r o no l a 
conoces? 
— N o . 
F a j a r d o v ino en m i ayuda ; c o m p r e n d i ó , m á s , s in -
t i ó como todos, que no h a b í a medio de vo lver a t r á s . 
—Pues yo , l a verdad , c re í que lo s a b í a s y que no 
l a nombrabas por mí . . . vamos, por si no me gusta-
ba..., pero yo.. . y a ves. Soy t u amigo y me alegro. 
Todos c ó m p l i c e s , porque ante l a l ocu ra de Juan i -
y 
to , hubo que e x p l i c á r s e l o todo, y cada uno a p u n t ó u n 
deta l le a l a dulce h i s t o r i a de amor... Mercedes v e n í a 
a Sevi l la , po r temporadas , en casa de su p r i m o ; lo 
o y ó hablar , se i n t e r e s ó , y cuando iba a buscar a M a -
nolo, el la lo m i r a b a escondida t r a s los h e l é c h o s de 
u n b a l c ó n del pa t i o . 
m 
A n t e nuestros ojos asombrados, c o m e n z ó Juan i t o 
a v i v i r una v i d a nueva de fe l ic idad . E r a o t r o ; locuaz, 
despejado, alegre..., su voz p a r e c í a m á s firme; su pa-
l a b r a m á s e n é r g i c a , cuando no se pasaba las hora^ 
como en é x t a s i s , sumerg ido en u n e n s u e ñ o inefable. 
D i ó en v e s t i r con esmero. A veces, su entus iasmo se 
desbordaba en versos mejores que todos los nuestros 
po r hondos y sentidos. H a b í a amanecido p a r a é l ; 
todo lo v e í a a u n a luz nueva, esplendorosa y m a g n i -
fica. 
Noso t ros s u d á b a m o s . Cada uno de los del g r u p o 
t u v o que hacerle, a sus instancias , una d e s c r i p c i ó n 
de l a belleza de Mercedes. Todas eran d i s t in tas , por-
que s ó l o e s t á b a m o s de acuerdo en que era morena ; 
él no r e p a r ó en detalles, y de todas las descripciones 
compuso u n solo t i po de belleza suprema. 
F u é preciso m o s t r á r s e l a . N o p o d í a v i v i r ; no p o d í a -
mos v i v i r si no l a c o n o c í a . F u é en el paseo del R í o ; 
Fa ja rdo a n u n c i ó que su p r i m a i r í a en coche con o t ras 
muchachas. ¡ Q u é espera! ¡ Q u é nerv ios idad l a de Jua-
n i t o ! ¿ T o d a v í a no? ¿ D ó n d e h a b r á n ido? ¿ A q u é ho ra 
v e n d r á ? E s p e r á b a m o s t r i s tes y silenciosos una oca-
s ión p rop ic i a . ¿ P o r q u é s e n t í a m o s aquel la s u t i l an-
gus t i a ? E n t r e las sombras de la tarde, pasaron con-
fundidos en t r o p e l cua t ro o cinco coches, imposib le 
conocer a nadie. ¡ A h í v a ! ¡ M í r a l a ! ¡ A d i ó s , Merce -
des! Todo p a s ó como u n r e l á m p a g o , pero Juan i t o l a 
v ió , con toda c l a r idad , t a l como se la h a b í a f o r j a -
do. T r é m u l o , erguido, anhelante, sombrero en mano, 
vió desaparecer los coches... ¡ Q u é hermosa es! L u e -
go s u s p i r ó . N o nos a t r e v í a m o s a m i r a r n o s . 
C o n t á b a m o s con l a t im idez de Juan i to . N o se a t r e -
v e r á a nada; no d a r á u n 
paso decis ivo; c a l l a r á su 
a m o r como un c r i m e n ; por 
ese lado e s t á b a m o s seguro?. 
Pero u n d ía , t r a s dos o t res 
ce ausencia, l l e g ó loco de 
alborozo y de entusiasmo. 
¡ L a he v i s t o ! 
H a b í a rondado l a casa de 
F a j a r d o v a r í a s noches; a1, 
pasar una de ellas, v ió mo-
verse los v is i l los de u n ba1-
c ó n del piso a l t o . . N o s é lo 
que s e n t í , d e c í a el pobre; s ó -
lo pude pensar, ¡s i fue r r 
el la! Parece u n m i l a g r o , 
¿ v e r d a d ? , pero en aquel 
m o m e n t o d ió en el c r i s t a l u n 
r ayo de luna, y ¡ e r a Merce -
des! L a v i como os veo a 
vosotros . Mercedes, a l a luz 
de la luna, como u&a a p a r i -
c ión, m á s guapa, m á s ideal 
que nunca. Es to quiere de-
c i r que me ha cogido la ho-
ra , que me espera, ¡ q u e me 
quiere! 
Tengo y a que decid i rme, 
tienes que presentarme. Fa -
j a rdo , por lo que m á s quie-
ras. " H o y l a he v is to , l a he 
v i s to y me ha m i r a d o . " 
U n t e r r o r e x t r a ñ o nos so-
b r e c o g í a a todos. A l d í a s i -
gu ien te le d imos la no t i c i a . 
Mercedes se h a b í a ido a M á -
laga. Acaso el dejarse ver 
t ras los vis i l los fué una s i -
lenciosa despedida. 
I V 
L a o b s e s i ó n de Mercedes 
nos g a n ó a todos. J u a n i t o 
nos l a I m p o n í a como t e m a obl igado de conve r sac ión . 
a fuerza de v i v i r entre nosotros, su recuerdo so fui 
concretando. L l egamos a cons iderar la no como un 
mu je r inventada , s ino como ausente. Las rotunda* 
af i rmaciones del e n g a ñ a d o nos l legaban a impresionan 
l l e g ó a ser p a r a nosotros como u n a nov ia lejana * 
Imposible, a l a que se pueden a t r i b u i r todas las beiu! 
zas s in miedo a l choque de l a rea l idad. Si Juani to hn 
h ie ra podido comprender, h a b r í a sentido celos de nos' 
o t ros ; l a v i s i ó n ideal de Mercedes, toda pureza y toda 
p e r f e c c i ó n , fué causa de d e s e n g a ñ o s y de tibiezas con 
nuestras novias de carne y hueso, voluntar iosas , coqu** 
t i l l a s y presumidas . ¡S i fue ra como M e r c e d é s ! , l i -
g á b a m o s a pensar a lgunas veces y s e n t í a m o s un vapn 
desconsuelo. E s t á b a m o s contentos de nues t ra obra 
Pero l l e g ó lo Inesperado. U n d í a nos a t e r r ó Juanita 
con l a n o t i c i a . E n cuanto me examine me voy a Má 
laga . Empezaba m a y o . J u a n i t o en M á l a g a lo descui 
b r í r i a todo. E r a su muer t e , y si no era el dolor i ¡ 
enemistad, el odio y el desprecio hac ia todos nos-
o t ros . 
T u v i m o s que m a t a r a Mercedes. Inventamos un» 
enfermedad; m á s a ú n , l a v i v i m o s . Como era natural 
F a j a r d o nos daba las not ic ias , y todos los d í a s íbamos 
a ver lo con u n vago t e m o r que nos p o n í a t r ému los 
¿ M o r i r á hoy? 
M u r i ó dulcemente . F a j a r d o fué piadoso y le dió una 
m u e r t e p o é t i c a , ves t ida de blanco, m i r a n d o al cíelo 
abrazada a unas flores. J u a n i t o no pudo sospechar 
nada porque todos l l o r á b a m o s . A l g o nos d e c í a con-
fusamente, que con Mercedes h a b í a m u e r t o la p r i ! 
m e r a i l u s ión de nues t ra v ida , l a mejor , l a i lusión de 
los ve in te a ñ o s . Casi no s e n t í a m o s el dolor desespera-
do de Juan i to . Y eso que todos nos r econoc íamos 
desalmados y crueles. 
N o lo fuimos. A l cabo de muchos a ñ o s me he encon-
t r ado con Juan i to . N o ha vue l to a tener u n solo amor 
pero el de Mercedes ha i l u m i n a d o toda su vida. Por 
su recuerdo lo he hecho todo ; su amor me hizo un 
hombre , su m e m o r i a me h a dado alientos, he querido 
ser d igno de el la como si v i v i e r a . Siento un calor 
co rd ia l con este cu l to que le dedico! 
F a j a r d o v e n í a conmigo . 
— Q u é l á s t i m a de que Mercedes fuera sólo una her-
mosa m e n t i r a . 
— ¿ S a b e s t ú si lo f u é ? P a r a Juan i t o es una verdad 
p o s i t i v a y fecunda; p a r a nosotros.. . Acaso ya no 
recuerdes a Rosar i to , a Esperanza n i a Dolores; sin 
embargo, Mercedes v ive en nosotros. ¿ Q u é m á s da? 
Jo rge D E L A C U E V A 
(Dibu jos de A l m e l a Costa.) 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huer tas , 22, f rente a P r í n c i p e . N o Oene sucursales. 
C R I S T A L MADRID, S. A, 
L U N A S , ESPEJOS T V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en generaL Vidrieras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
í Plaza del Angel , 11 i T E L . 13549 
D E S P A C H O S Atocha, 45 y «7 j "» 34572 
' Hortaleza, 122 
En t rada Ubre -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
r a r m 
n i A R F ' T I Q P A I i A L M E N D R A S SORRIBAS 
U l * \ . L } S L , l 1%D en M a d r i d , Arena l , 8; Alcalá . 21. 
y M a r q u é s de Cubas, S; en Barcelona, Laurla , 62. 
G R A T I S C a t á l o g o de Al imentos para d iabé t icos . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
Cambio 
con cuatro velocidades 
Nuevo puente trasero con 
piñón de ataque y corona 
4 
Frenos f 
delanteros más potentes 
S r Eje delantero, ballesta 
y tensor m á s fuertes 
W y ¿ : .'v*» v» .'•*• v' 'V' • ^ 
L a s n u e v a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l Camión FORU 
El Camión FORD acaba de sufrir una serie de modificaciones que aumentan de tal modo su utilidad y buen servicio, eliminando mu-
chas causas de averías y accidentes, lo que supone menor gasto de sostenimiento, que bien puede ser considerado como un vehículo 
nuevo que interesa conocer a toda persona relacionada con el transporte de mercancías. La robustez es la nota sobresaliente 
de este chasis reformado, mereciendo especial mención los elemen-
tos que pone de relieve el grabado. La nueva transmisión tiene 
cuatro velocidades hacia adelante, lo que permite adaptar mejor 
la potencia del motor a la velocidad, el camino y la carga. El eje 
trasero es más grueso y está accionado por piñón de ataque cónico 
y corona, en lugar del sinfín. Los tambores delanteros del freno de 
pie son ahora del mismo diámetro que los traseros, y así se aumen-
ta la seguridad y dominio del camión. Las piezas del juego delante-
ro, como i eje,'ballesta, tensor, pivotes y cojinetes, son mucho más 
fuertes. Por primera vez se ha equipado el chasis con doble rueda, 
que se suministra sobre pedido con un aumento insignificante de 
precio sobre elide rueda sencilla. Examine el nuevo chasis en le 
Agencia Ford más próxima y compruebe V. mismo todos estos detalles 
Automóviles LINCOLN CTractores lFordson Coches y \ ^ camiones 
FORU MOTOR IBERICA BAR CE LONA 
55 
' M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.520 
rljgiillllMII'UllllilM 1 lUJI 1.1 l i l i l í I l l l l iu ü ¡II ÍLMtlil 
ANUNCIOS POR PALABRA 
imiTnütmiiwiiTiirjiiiniffluHm,,,,,,, 
f i x i ixiiuiiimiGiiiiujiiiimif w 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
n i 11 « i M i t í i n i n i i r i n n u r m i i T r u i 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, n. 
Estos anuncios «o reciben 
„ la Admin i s t r ac ión de K L 
P E B A T E Colegiata, 7; 
quiosco de la (florlota de San 
Bernardo. I E í í TODAS 
t A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Espoz Mina. 6, 
«ejíund0- Director ex Jefe 
investigaciones Guardia c l -
vlK 
ALMONEDAS 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 86; lana. 60; 
jnairimonio, UO; camas. 15 
pesetas; matrimonio, . 6U: si-
ÚJS, cinco pesetas; lavabos, 
jg; mesa comedor, 18; de no-
che. 15; burí> americano. 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero. 50; armarlo, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas. 250; comedo-
res.' 275; maletas, 8; Oama-
cas. 10. Constantino Rodr í -
guez, 38; tercer trozo Uran 
Vla^ 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; mat r imo-
nio, 100; despacho español , 
BOO*; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas. 
500; estilos español , chipen-
dai y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos A n -
cha. 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores despachos, alcobas, 
armarlos, s i l ler ías , piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le -
ganltos, 17. 
SOLO este mes: l iqu idac ión 
mitad precio. 20.000 duros so-
brantes de existencias en 
muebles. Luchana. 33. 
ALCOBA: armarlo grande 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
bronces, dos mesillas, dos 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo tres cuerpos, 
875. Comedor, con aparador, 
trinchero, l unas , bronces, 
mesa ovalada, seis sillas, 
muebles, calidad garantiza-
da, antes 650, ahora 500. L u -
chana, 33. 
DESPACHOS estilo español 
y jacobino en roble o nogal, 
1.500. Alcobas tres cuerpos, 
caoba o nogal, 1.650. Come-
dores: enorme surtido Jaco-
bino y chipendall de roble, 
nogal y caoba desde 1.100. 
Camas doradas preciosas ba-
rat ís imas. Luchana, 33. 
A L M O N E D A , auto piano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, m á s muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16. 
CAMA, níquel, magnifica, 
otra, madera; v i t r i n a salón, 
reloj pared; 3 a 5. Ve lázquez 
70, porte fía. 
CAMA dorada matr imonio, 
somier acero, 165. Beneficen-
cia, i . 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve. Beneficencia, 4. 
COMEDOE^ompuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. 
ALQUILERES 
D E S A L Q U I L A D O , piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Ol i -
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. 
BONITOS Interiores muy 
baratos, t i e n d a , vivienda 
muy económica. Porvenir, 6. 
KEFORMADOS, ascensor, 
•oleados, 4-5-6-7 habi tacio-
a«e, 10 a 21 duros. Canarias, 
29. Glorieta Deliclaa. 
A L Q U I L O exterior, 10 am-
pllas habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
CUARTOS interiorea y ex-
teriores, baratos. GeneraJ 
Pard iñaa , 28. 
ESTUPENDOS cuartos ex-
teriores, t r a n v í a inmediato. 
Andrés Mellado, 6. 
HERMOSOS exteriores, so-
leados, 3 balcones, 8 habl-
wlones , 20 duros. Lagasca, 
CUARTOS todo confort, ca-
«a nueva, de 42 a 45 duros. 
General A i rando , 22. 
BAJO exterior, siete piezas, 
g*a^22 duros. R a m ó n Cruz. 6 
Í A R A almacenes o tienda, 
pandes locales; cuartos to-
do confort, de 32 a 45 duros. 
Goya, 88. 
E X T E i t i o B E S 250 pesetas, 
interiores con gas, 80, 90 
Pesetas. M a r t í n Heros, 4L 
EXTERIOR, e . ' T p l e z a V K . 
jj duros. A n d r é s Mellado. 
¡ JERAÑEO Santander. A l -
quilo piso amueblado en ho-
«I en el Sardinero. R a z ó n : 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
^fal, 119. 
^ Q U I L O ~ ^ e T l ¡ S d í ¿ r v Í 7 . 
« e l n a Vic tor ia , 260 pe-
•etas; me(ilo> ^ Adela 
«alboa. 18, p róx imo Teatro 
Metropolitano. 
E X T E R I O R t r ^ r b a i o o n M . 
yr08- San Vicente. 27. 
^ M e t r o » Tr ibuna l ) . 
M O D E R N I S I M O EXTERL0-
tr/i' .aí0, ^ f a c c i ó n cen-
rai, teléfono, 75 duros, bo-
«idades, 35 
'lúe, 65. duros. Veláz-
^ E N D A S W ^ F i e n d a o lo-
a]m,nara Pe(lueña Industria. 
^Jqullase^ Conde Duque. 34. 
J íd Q ü " C ' A I l I A ~ h o t e l l t ^ M ¿ -
Vla. meses, Inmediato 
detali«mtÍnÍCaclón- O'ertas, ^«talles. Apartado 435. 
EJSJ^SO e x t e r l o r . ^ t T o 
term^^1168- bafto COI*Pleto, 
^eSor ^ reclfbim^nto. as-
AvenM, entresuelo. 110. 
Reñida Menéndez Pelayo, 
íntaMHOSO P ^ ^ i f ^ r t T ^ -nta. duros. Mofeto. 5. 
^ ü«: i1 ranciaco Navacerra-
ESPACIOSO át ico, 43 duros. 
Barbler i . 1 duplicado. 
P R I N C I P A L reformado, ba-
fto, cuarenta duros. Pela-
yo, 63. 
B O N I T O hotel con dos p i -
sos. Ja rd ín , buena orienta-
ción, 65 pesetas. Barr io Do-
ñ a Carlota. Calle Amadeo 
primero, 5. (Francisco). 
HERMOSO hotel bien si tua-
do, todo confort, pie carre-
tera, t r a n v í a , autobuses . 
R a z ó n : Rodr íguez Pin i l la , 5. 
C h a m a r t í n . 
S A N T A N D E R . Se a lqui la 
una casa de campo con her-
mosa finca, agua, luz, b a ñ o , 
g a r a g e , completamente 
amueblada, muy cerca de l a 
poblac ión . In formes : Herme-
negildo Aparicio. M . Pelayo, 
9. Santander. 
P R I N C I P A L , cuarto b a ñ o . 
gas, 39 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 
AUTOMOVILES 
t i A U T O M O V I L I S T A S I I L i -
quido n e u m á t i c o s por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. G i -
ménez . H e r n á n Cor tés , 16. 
Env íos provincias. 
R E A L Escuela Automovi l i s -
tas, Alfonso X I I , 56. L a m á s 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móvi les . 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oüeíaiea de Gobernac ión . Ra-
d l o t e legraf ía , Te i ég ra toa . 
E s t a d í s t i c a . Pol ic ía , Adua-
nas. Hacienda, Correos. Ta-
qu ig ra f í a . Mecanogra f í a (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : - In s t i t u to Reua". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Ceia. Profesorado 
pericial. Matr icula abierta 
lodo el a ñ o . Textos propios. 
Internado. Fernantlor. A. 
Madr id . 
B A C H I L L E R A T O S cursil lo 
septiembre. Doctores, l icen-
ciados. Academia Glmeno. 
Arenal . 8. Internado. 
v UJJEOIÍI de San Antonio. 
Incorporado a l C a rdenal 
CIsneros. Sitio el m á s cén-
t r ico . Locales amplios e h i -
giénicos . Sól ida e n s e ñ a n z a -
Internos, medlopenslonlstas 
y externos. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen." 
E D U C A C I O N n i ñ o s duran-
te verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio., 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R 1 C I Ñ A Palletler. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
c é n t i m o s . 
F I N C A Rloja, p roducc ión 
viñedo, p r ó x i m a ferrocarr i l , 
carretera, hermosa casa, 
gran capacidad, huerta, ape-
ros, e t cé t e r a , vende "Hispa-
nla' ' . Alcalá , 16. 
COxMPRO cas i barrios Sa-
lamanca, Argüel les , sesenta, 
noventa m i l duros. Detalles 
carta. Ar t igas . P r ínc ipe Ver-
gara, 5. 
P R O F I E T A R I O S , pronta-
mente p o d r á n vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 5L 
FA_R"c"ETxs~d¿sde~ro:eoo 
pies, sitio ideal. Pozuelo, «0 
pesetas mensuales. Pago 36 
meses. Lucas. E s t a c i ó n Po-
zuelo. 
H O T E L I T O 20.000 pesetas, 
dos fachadas con Ja rd ín 
veinte minutos Sol, t r a n v í a , 
teléfono, agua Lozoya, 
V E N T A de casas, una fren-
te e s t ac ión Ato ha, renta l i -
bre, 8 por 100; o t ra misma 
.situación orientada Medio-
día, o t ra esquina Santa En-
gracia, veinticinco m i l du-
ros. Permuta de casas por 
solares y fincas r ú s t i c a s , 
dispongo de fincas r ú s t i c a s 
para la venta en las provin-
cias de Madrid , Toledo y 
Badajoz. Gordillo. Atocha, 
93; de t r - a cinco. 
H E L A D O S especiales, d u r a c i ó n t res horas ; exquis i to 
postre; l levar domic i l io . Refrescos Ingleses. A l c a l á , 4. 
R E N A U L T , agencia Mol l i -
nedo, au tomóv i l e s turismo, 
camiones, plazos, cambios. 
Serrano, 14. 
ABONOS viajes bodas, pre-
cloa económicos , conduccio-
nes. Pardifias, 84. Teléfono 
53089. 
E S C U E L A Chofers, L a Hi s -
pano. P r á c t i c a s conducción 
m e c á n i c a . Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
NEUMATICOS^ lubrif ican-
tes, accesorios e l é c t r i c o s , 
precios económicos, calida-
des inmejorables. Caños , 6. 
; 1 N E U M A T I C O S a c c e s o -
rios !! ¡ t Imposible compe-
t i r ! ! ¡ ¡ V e n d e lo que quie-
re !! Casa A r d i d . Génova , 4, 
E x p o r t a c i ó n provincias. 
U E L N e u m á t i c o do Oca-
sión !! Casa Anar . Génova , 
16. Compra, venta, cambio. 
B E R L 1 E T . Unicamente an-
c o n t r a r á piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sen tac ión exclusiva. Veláz-
quez, 44. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
tur ismo. Automóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. Ayar 
la. 9. 
N E U M A T I C O S g a r a n ü z a d o s 
de pr imera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
C O M P B A R I A au tomóvi l , 
m a t r í c u l a alta, verdadera 
ocas ión, directamente pa r t i -
cular . Escriban precio deta-
lles, Cubas. F e r n á n d e z Ríos , 
16. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
B e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi . Co-
lón, 18. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smá t i cos , es-
copetas, p a ñ u e l o s Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3. , 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando l a lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un al ivio a sus 
dolores y u n regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta, en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Gál -
vez. Cruz. L Madr id . 
S E L L O S conmemorativos 
Congreso Ferroviar io . Ca-
r re ra San J e r ó n i m o , 38, pa-
peler ía . Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s j 
Importante y acreditada, A l -
ca lá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de tincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iber ia 
Inmobi l ia r ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
Importancia y c r éd i to . P l y 
Margai l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
P E R M U T O casa por finca 
r ú s t i c a p r ó x i m a Madr id . A l -
calá , 186. N ú ñ e z . 
COMPRO finca r ú s t i c a tres 
a cuatro millones pesetas; 
no importa provincia. Apar-
tado 9.007. 
COMPRO directamente casa 
construida t re in ta a ñ o s . Ro-
bles, Torri jos, 5. Estanco. 
V E N D E S E solar 100.000 pies 
callo Antonio López , t o t a l i -
dad o parcelas. Facilidades 
pago. R a z ó n : M a r q u é s Due-
ro, 6. 
CASA, cinco plantas. Renta 
10.400 pesetas. Precio: 22.000 
duros. Quintana, 6. 
SOLAR 47.000 pies, fachada 
Paseo Delicias, a S,50. Pre-
ciados, 64. Ordóñez . 
F O T O G R A F O S 
; A M P L I A C I O N E S magnif i-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
CRDZ, 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
C a n t á b r i c o . Todo nuevo : 
pens ión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Hab i t ac ión , 
2,50. Paellas valencianas. 
P E N S I O N Domingo. Con-
for t , mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
R E S T A U R A N T E "Los Cas-
tellanos", habitaciones con-
fort , una dos personas, ba-
ñ o . Teléfono, Montera , 33. 
La Mutual Motor de Madrid 
Sociedad M u t u a de seguros c o n t r a accidentes 
a u t o m ó v i l e s . Mayor , 55. Ta i . 15659 
da 
SOLAR en Ciudad Lineal , 
vendo p r ó x i m o carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravlcino, 2. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a compro e hipoteco. 
Di r ig i r se : J . M . B r i t o . A l -
ca lá . 94. Madr id . 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadi-
simo, finca urbana r ú s t i c a . 
In t e ré s papel. Estado di r í -
janse carta D E B A T E , 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inú t i l 
Intermediarios. 
T E L L O , compra venta fiñ^ 
cas, detalles gratis , tres-
siete tarde. Aya la , 62. Te lé -
fono 82446. Esquina General 
Pardlftas. 
C H A L E T lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeltlo. Fac i l i -
dades pago. Informes : Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A . S e ñ o r Gara v i l l a . 
SE vende un coto de m á s 
de dos m i l fanegas en la 
provincia de Burgos, propio 
para caza, exp lo tac ión a g r í -
cola y ganadera. Di r í j anse 
carta D E B A T E L10L 
VlfiNÜO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jard ín , 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, clucis de 
Burgos, facilidades pago. I n -
formes: S á n c h e z . Avenida 
P l y Marga i l , 14, pr imero. 
m á s s u r t i d a 1 
. . g r a f í a 
tos, recordator ios . Traba jos de Impren ta . Colegiata, 1L 
GUADBOS CASA ROCA í i W 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e s . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
M A T R I Z embarazo esterili-
dad, m é d i c o especialista. 
Jardines. 13. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Ult imos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14, (Junto 
Bar F l o r ) . 
C I N C U E N T A pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (p ivot ) , 20 pesetas co-
ronas oro 22 kllates. A l v a -
rez, dentista. Por amplia-
ción de las c l ín icas , entrada 
por Magdalena. 28. 
C L I N I C A - D e n t a l . Jo sé Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. 
U-^N I ' l & i A. Trañajoa eco-
nómlcos . Plaza Santa Cruz. 
4; Je tres a siete. 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a 
por correo or iginal moder-
i\a. G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o 
Congreso. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
r io" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
O C A S I O N : hotel espacioso, 
naves garage, viviendas in -
dependientes, aguas abun-
dantes, alcantaril lado, huer-




S O L A R cuadrado, 13.000 
pies, mejor sitio Guindalera, 
de gran porvenir, véndese 
en buenas condiciones, sin 
intermediarlos. D I r I g i rse: 
Gaspar A l m a z á n . A n d r é s 
Mellado, 6. 
C O M P R A R I A S B finca r ü s -
t lca ut i l idad, cerca Madrid , 
cien m i l . doscientas m i l pe-
setas, prefiriendo t e n g a 
aguas, á rbo le s , fer rocarr i l . 
J e s ú s Saenz. Torri jos, 74. 
S a s t r e r í a . 
P R O P I E T A R I O vende dlrec-
mente dos casas, rentando 
12.000 pesetas netas y 22.500. 
Precio, 125.000 y 290.000. Tie-
nen hipoteca Banco Hipote-
carlo, vendo solares. Clrat . 
Galileo, 6 provisional. 
P E R M U T O hotel en l a Sie-
rra, e s t a c ión una hora Ma-
drid, lujosamente construi-
do, por casa en esta Corte. 
Ofertas detalladas. Angel 
Moya, Lope Rueda, 25, 
NO lo dude. L a pens ión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos esp léndidos y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
H O T E L Iberia, Arenal , 2~ 
Habitaciones sólo para dor-
mir , precios b a r a t í s i m o s . 
F A M I L I A honorable. Alco-
ba, despacho, baño . A ca-
ballero estable. F lora , 6. 
H A B I T A C I O N E S económl-
cas. con. Montera, 19, se-
gundo. 
H O T E L Mediodía . 300 oabl-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
in s t a l ac ión moderna. 
PENSION - Torio. Viajeros 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 39 
CEDO hab i t ac ión exterior 
con. Carrera San J e r ó n i m o , 
83, segundo, 
F A M I L I A " M v a r r a desea 
huésped con, económico, ex-
terior. Luchana, 12, segundo, 
A M P Í S AS habitaciones ven-
tiladas. Seño r extranjero, 
sacerdote, dos amigos. Plza-
rro, 14. 
SE5ÍORA honorable, casa 
puesta, desea ot ra honorabi-
l ís ima, v i v i r gastos mi tad . 
R a z ó n : Prensa, Carmen, 18. 
P E N S I O N 5 pesetas, gabine-
te Independiente, caballero 
estable. Mayor, 40, tercero. 
SE alqui lan habitaciones 
económicas a caballeros. 
Arenal . 8. tercero. 
PENSION Gertrudis, todo 
comprendido, de 5 a 8 pe-
setas. Cabeza, 11, 
PENSION del Carmen reco-
mendada, esp léndidos gabi-
netes, familias, matrimonios. 
Fuencarral . 33, 
P E N S I O N serla, económica , 
caballero, sacerdote. Mayor, 
40, tercero, 
H A B I T A C I O N E S con dos 
camas. 16 duros mensuales. 
Arenal . 2. Hotel Iberia , 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión . Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Wer the lm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, S. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M l -
nas, 21. 
M O D I S T A domicilio elegan-
tes, figurines 5 pesetas. V a l -
verde, 35 duplicado, porte-
ría^ 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Ira-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óp t ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
l i K A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c • dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G R A T I S G r a d u a c i ó n Vista, 
Técnico especialleado. Fé l ix 
Rodr íguez . Caballero Gra-
cia, 9. 
APA R A T O S - M a l l l g a n T ^ S a -
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. T e r m ó m e t r o s I n -
dustriales. Vara y López 
ópt icos . Pr ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
desde 15 pesetas. Marcel , 1. 
San Bar to lomé, 2. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, fac i l i to dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a , J . 
M . B n t o . Alcalá, M , Madrid 
reléfono 56321. 
T O M A R I A 325.000 pesetas, 
segunda hipoteca, m i t a d 
Banco, casa alquilada. Apar -
tado 9.007. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. D e p ó s i t o : Rei-
na, 45, pr incipal . 
CON canto dorado 100 tar-
jetas, 2 pesetas. E n el acto 
arreglo de es t i lográf icas . 
Mayor, 47. Crespo. Atocha, 6. 
T I N T O R E R I A Cató l ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho cen t ra l : Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20, te léfono 15869; A l -
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
SOMBREROS señora , caba-
liero. reformo, l impio, t lño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
C A B A LLEROS, camisas 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, d r o g u e r í a . Te-
léfono 13.084. 
¿ O C I E T E Frangalse d e s 
Pompes et Machines Wor t -
hlngton, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 101.781, por 
"Mejoras en los recalenta-
dor- - de agua de aJ lm-- 'a-
ción", of r e licencias para 
la exp lo tac ión fe l a misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
P E R S I A N A S , l iquidación , 
limpieza, alfombras. Santa 
Engracia, 61. Entre Chambe-
r í - Ig l e s l a , 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
F A Z . 0 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas c lase». 
F a z , 9. T e l é f o n o 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
50.000 pe setas co locar ía i d -
poteca d e t r á s Banco finca, 
renta, conviniendo condicio-
nes. Cédula 317.551. Madr id 
Postal. Alcalá , 2. 
SOBRE hermosa finca r ú s -
t ica o urbana hago prime-
r a hipoteca. Clavel. 2. Con-
t inenta l . López. 
CASA ' Pizarrón 9̂  d is t r i to 
Centro, rentando 25.000 pe-
setas, necesito 30.000 duros, 
pr imera hipoteca, 7 % direc-
tamente capitalista. 
C A P I T A L I S T A deseamos 
para operaciones l i c i t a s , 
grandes beneficios. Consul-
ta r apartado 12183. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr . Alcalá . 67. 
M a d r i d ; Cortes. 620. Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros. 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia. 3. 
CHOCOLATE sin h a r i n a , 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
100 cupones Progreso, M u n -
dial , Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en ki lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en ki lo de "Estrella", "Ca-
feto", Gul l ls" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en ki lo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Gullls". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. E n cada 
l ibra de chocolate de la mar-
ca " P a n a m á " , 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar, 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
SALDO maletas cinco, seis, 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. D e s e n g a ñ o , 20. 
CAJAS de pr imera comun ión 
para recuerdo, desde 0,40 
una. Relatores. 4-* 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. 
I V E N D E S E casa esquina, 10 
' por 100, libre. R a z ó n : Mar-
qués Duero. 6. 
M A N T O N E S Mani la , an t l -
guos, modernos. Mant i l las . 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa J i m é n e z . 
BRAGUEROS, fajas, I r r iga -
dores. Miguel Moya. 8 ip la -
r-a Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
P E R S I A N A S . Saldo mi t ad 
precio. Llnoleum, 6 pesetas 
m'J, t i ras de l impiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Te léfono 
3'2370. 
• H E R N I A D O S ! Usad B r a -
guero "Magic", cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
ú n i c a casa H e r n á n d e z . Por-
tales de Santa Cruz, S. 
C A B A L L E R O S . U s a d e l 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa H e r n á n d e z . 
S E Ñ O R A S . Usad Fajas H I -
p o g á s t r i c a s , contra descen-
sos ventrales. Casa H e r n á n -
dez. 
P R I M E R A Casa en Pajas 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir, 
Ca^a H e r n á n d e z . Portales 
l e Santa Cruz, 3. 
ABOGADO consultas ü, ti. a. 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . Au top í a -
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Materia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la poli l la , pese-
tas 1.50 saco, t a m a ñ o 
160 por 70 cms. Peso. 
110 gramos. De venta 
en Madr id , en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M . Grases, 
Infantas, 28; Atocha, 
57; Fuencarral , 8; 
Barqui l lo . 5, Francis-
co F e r n é n d e s , Caba-
llero Gracia. 2; E l 
Agu i l a . Preciados. 3. 
Los depositarlos, M u -
l ler y Cía, , Barcelona, 
Fernando, 32. indica-
r á n los puntos de ven-
t a o lo r e m i t i r á n por 
correo, l ibre de f ran-
queo. 
Persi l a n n e Verdadero lanas Saido 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez, 18, T . 95646. 
M O L I N O S 
de todas clases, p*r« mano 
y fuerza moírix. Tritura-




MATTHS. G R U B E R 
Apartado185. BILBAO I 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir c a t á logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madr id . 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
I ' K L . E T E R I A , zorros legít i-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, t inte , curt ido de 
zorros, tigres, osos, etc. I t a -
lianos. Cava Baja, 16. Te lé -
fono 74039. 
V E A N exposic ión trajes de 
S A -> i ' R ÜJ K l A Uugueiras. | pr imera comunión . Sastre-
Hechura traje. 60 pesetas. 
Hortaleza. 9. segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S : D e s t i -
nos en Ministerios, Diputa-
ciones, Ayuntamientos. F á -
ci l adquirirlos, consultando 
grat is Centro Gestor. Carre-
tas, 31. 
COLOCACION Inmejorable 
e n c o n t r a r á aprendiendo con-
ducir au tomóvi l e s en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 66. 
F A L T A N oñc la l a s ayudanta 
aprendlza corseteras. Her-
mosilla, 5. Corse te r í a , 
F A B R I C A de sobres. Fac-
tor. 7. Necesita aprendlzas 
adelantadas. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
F á c i l m e n t e adqu i r i r é i s des-
tinos Estado, todas profe-
siones, i n fo rmándose gratis, 
tardes, oficina informat iva 
Plaza Nico lás Sa lmerón . 2. 
N E C E S I T A S E maqul la lor , 
con medios de acarreo mol i -
no. Castronuevo. Esgueva 
(Val ladol ld) . 
A G E N T E S . Se necesitan pa-
r a C o m p a ñ í a do Seguros de 
enfermedad y defunciones. 
Dir ig i rse enn informes a Re-
coletos, 9, e&tresuelo; de 4 
a 5 tarde. 
Demandas 
OFRECESE ama Joven para 
criar, rec ién llegada de As-
turias, Ribera Curtidores, 11, 
PROFESORA plano viuda, 
ofrécese lecciones, acompa-
ñ a r s eño ra , n i ñ a s . D E B A T E 
880. 
A Y U D A c á m a r a . Referen-
cias distinguidas, diestro 
plancha caballero. Dir igirse 
D E B A T E , n ú m . 14.614. 
A L E M A N A , español , f ran-
cés desea colocación. Inme-
jorables referencias. R a z ó n : 
C. T. M a r t i n de los Heros, 
44. Hogar Santa Marta . 
COLOCACIONES en gene-
r a l . P ^guntad todo Madr id . 
Unica casa Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.635. 
¿ S E Ñ O R A S , quieren servi-
dumbre Internada Informa-
da? Vayan 10-1 I n s t i t u c i ó n 
Catól ica , Z u r b a r á n , 15. 
PROFESOR-sacerdote, ofré-
cese fami l i a distinguida, me-
ses veraneo. I n f o r m a r á n : 
G a r c í a Paredes, 47, segundo. 
OFRECESE señora , plan-
chadora, ama gobierno, cui -
dar matr imonio, s e ñ o r a so-
la. Salitre, 17. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar, sitio cén t r i -
co. R a z ó n : Mayor, 85. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, real l -
zanse en Colón. 14. Unica 
casa. 
TRASPASO bodega, des-
pacho vi-oa. buen negocio. 
Informes en l a —'Isma. Cas-
tel ló. 10. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDAN A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
r í a Rodr íguez . Postas, 21. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos da arte. Gale-
r í a s Ferreres, Echegaray, 27 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
jidos. San Bernardo, 91. 
COCHES para n iños . Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de f áb r i ca . Ca t á logos gratis. 
P E R S I A N A S mi tad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
P E R S I A N A S , e c o n ó m i c a s , 
gran depósi to . San Bernar-
do. 127. Teléfono 41354, casa 
Balsera. 
V E Ñ D É M O S Hoteles espa-
cioso terreno. Ja rd ín en V I -
llaverde. Pagos mensuales, 
desde 60 pesetas, sin entra-
da. G a r c í a Paredee, 40, tar-
de. 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. Juan Barrio Jiménez 
Marqués de San Miguel de Bejucal 
Falleció el día 6 de junio de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendic ión de Su Santidad 
R , I . P . 
Su director. espiritual, reverendo padre G i l (re-
dentoris ta; su viuda, la marquesa de San Migue l 
de Bejucal ; hermanas, d o ñ a Amparo y d o ñ a A u -
r o r a ; hermanas pol í t icas , sobrinos, sobrinos po-
l í t icos t í a pol í t ica , primea y . d e m á s famil ia , y 
sus albaceas testamentarios 
R U E G A N a sus amigos encomienden sn 
a lma a Dios Nuestro Señor , 
Su c a d á v e r fué Inhumado en el cementerio de 
l a Sacramental de San Isidro, 
Por d isposic ión del finado no se Invitó a l en-
t ierro , 
A pa r t i r de hoy, d í a 8, a las OCHO de l a tar -
de, y durante el novenario se r e z a r á el Santo 
Rosario, en la Iglesia del S a n t í s i m o Cristo de 
l a Salud, en sufragio de su alma. 
E l funeral que se c e l e b r a r á el martes d í a 10, 
a las ONCE de la m a ñ a n a en l a parroquia de la 
Concepción . Todas las misas que se celebren hoy 
d í a 8, en el S a n t í s i m o Cristo de la Salud, las del 
d í a 11 en la parroquia de l a Concepción y el d í a 
13 en la Bas í l i ca de la Milagrosa de San Vicen-
te P a ú l ( G a r c í a de Paredes), s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso del finado. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D , 
Domingo 8 de junio d« 1930 
H E R N I A D O 
Cuídese usted racionalmente 
Personas eminentes y numerosos m é d i c o s h a n com-
probado po r s i mismos que con las aplicaciones C. A . 
B O E R se obtiene una r e d u c c i ó n progres iva y de f in i t i -
va de l a H E R N I A . Estas aplicaciones son bochas eá-
pecia lmente ds acuerdo con las c a r a c t e r í s t i c a s qua 
presenta cada H E R N I A , descartando inmed ia tamen-
te todo pe l ig ro de e s t r a n g u l a c i ó n s i n a l t e ra r en nada 
. l a v i d a n o r m a l del paciente. Los Apara tos C. A- B O E R , 
ob l igan suavemente a que los intest inos ocupen su l u -
gar en el abdomen, y a l quedar l ibres las paredes le-
sionadas, l a na tu ra leza cumple su m i s i ó n reparadora, 
fortalece los tej idos y t e r m i n a con l a d e s a p a r i c l ó a r a -
d i ca l de l a H E R N I A . Prueba convincente de ello son 
los tes t imonios p ú b l i c o s de miles de personas, a quie-
nes, como a las que abajo firman, h a devuelto l a sa-
lud el M é t o d o C A , B O E R . 
V T L L A R E J O D E P E R I E S T E B A N , 22 de m a y o 
1930. S e ñ o r d o n C. A . B O E R , Pelayo, 60, B A R -
C E L O N A . A l recomendarle a unos amigos, 1c re i te ro 
m i agradecimiento por l a d e s a p a r i c i ó n completa de la 
he rn ia que antes t e n í a y que h a c í a dos a ñ o s 1c au-
t o r i c é a usted pa ra que publ ica ra m i c u r a c i ó n , que 
debo a lea excelentes aparatos C. A . B O E R , No he 
sufr ido nunca con ellos molest ia a lguna, s in dejar 
de hac*r trabajos pesados. Es de usted s i é m p r e agra-
decido s. s.. JESUS D I A Z G U I J A R R O ( s a c r i s t á n ) , 
en V I L L A R E J O D E P E R I E S T E B A N (Cuenca), 
U B E D A , 28 de marzo de 1930. Sr. D . C. A . B O E R , 
O r t o p é d i c o , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . M u y Sr, m í o : 
Tengo el gusto de decir le que, a l r e p r o d u c í r s e m e m i 
h e r n i a i n g u i n a l izquierda, operada dos veces en poco 
m á s de dos a ñ o s , d e t e r m i n é usar sus aparatos d d M é -
todo C. A . B O E R , e n c o n t r á n d o m e ahora completamen-
te bien. L e ooy las gracias por lo que h a hecho con-
migo y me ofrezco de usted afmo, s. s., J O S E B A C A 
V A L E R O , A la jn i l l a . 27, U B E D A ( J a é n ) . 
f - Í P R l S I T A O O » ísTo vacile usted m á s perpetuan-
t A i ^ i v i - i i ^ L / v ^ . do su ma]estar. Su i n t e r é s exi-
ge cuidados racionales pa ra su H E R N I A D é s e l e s us-
ted cuanto antes. Vis i t e a l eminente o t o r p é d i c o en: 
M A H R I D sá-bndo 21, domingo 22. y lunes 23, irunio, 
i r m u i x i L j , H O T E I J I^TQLJÍJS caUe Kchegaray , 8 y 10. 
V A L E N C I A , jueves 12 j un io , H o t e l I n g l é s . 
A L C O Y , viernes 13 jun io . H o t e l Comeic io . 
V 1 L L E N A . s á b a d o 14 jun io . H o t e l A lcoyano . 
A L I C A N T E , demingo 15 jun io , Palace Ho te l . 
C A R T A G E N A lunen 16 j un io , G r a n HoteL 
L O R C A , mar tes 17 j u n i o . Ho te l E s p a ñ a . 
M U R C I A , 18, H o I R e i n a V i c t o r i a . 
C I E Z A , jueves 19 j u n i o . H o t e l E s p a ñ a 
A L B A C E T E , viernes 20, H o t e l FrancisquIUo. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en : 
H A R O , mar tes 10 j u n i o . H o t e l H i g i n l a , 
L O G R O Ñ O , m i é r c o l e s 11 jun io , G r a n HoteL 
S E G O V I A , 12 j u n i o . H o t e l Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 13 j u n i o , H o t e l I n g l é s . 
A N T E Q U E B A . s á b a d o 14 jun io . Ho te l I n f a n t e . 
G R A N A D A , domingo 15 Junio, H o t e l P a r í s . 
O C A S A , lunes 16 j u n i o , H o t e l Universa l . 
A L C A Z A R S A N J U A N , e l 17, F o n d a Francesa. 
C I U D A D R E A L , m i é r c o l e s 18, H o t e l Mirac ie los , 
P U E R T O L L A N O , jueves 19, H o t e l Cast i l la . 
V A L D E P E Ñ A S , viernes 20, H o t e l L a P a l o m a 
M A N Z A N A R E S , s á b a d o 21, H o t e l G r a n Casino, 
V I L L A C A Ñ A S , domingo 22 jun io . H o t e l Progreso. 
W ü \ D R I D E J O S , I t t B M 23, Fonda Pe r l a Manchega . 
T O L E D O , martes 24 j un io , H o t e l I m p e r i a l . 
U n colaborador de l s e ñ o r F O E R r e c i b i r á en: 
V A L L A D O L I D , lunes 9 j un io . H o t e l I n g l a t e r r a . 
P A L E N C I A . martes 10 jueves, Cent ra l H o t e l . 
P O N F E R R A D A , m i é r c o l e s 11. H o t e l Comercio. 
B E N A V E N T E , 12 j u n i o . H o t e l M e r r a n t i l , 
A S T O R G A , v iernes 13 j u n i o . H o t e l Moderno . 
L E O N , s á b a d o 14 j u n i o . H o t e l P a r í s . 
S A R R I A , d o m i n g o 15 j u n i o . H o t e l R o m a , 
M O N F O R T E L E M O S , 16, H o t e l R e i n a V i c t o r i a . 
O R E N S E , .nartes 17 j u n i o , H o t d M i ñ o . 
V I G O , m i é r c o l e s 18 j un io , P.-ilsue Hol 'M. 
S A N T I A G O , juever 1" j un io , H o t e l Suizo. 
P O N T E V E D R A , viernes 20 - u n i ó , Palace H o t e l . 
V H L A G A R C I A A R O S A , el 21. H o t e l Lo l s . 
L A C O l l U N A , d u m i n g o 22. H o t e l F r a n c i a . 
J L B I A , lunes 23 j u n i o . Cusa I ' u u í u t . 
•C. A , B O E R , Especia l is ta H i r n i i a r i o , Pelayo, 60. B A R -
C E L O N A . 
Subasta de un hotel ^ ,d¿ S S 
ras, t e n d r á l uga r ante el no ta r io de esta Corte don F i -
del Perlado, en su estudio, A tocha , 30 dupl icado, la ¡su-
basta v o l u n t a r i a del hote l s i tuado en l a calle ü c Sancho 
D á v i l a , n ú m e r o 8, y B o c á n g e l , 17. E l t i t u l o y pliego 
de condiciones se h a l l a de manif ies to en l a N o t a r í a . 
A R T E S G R A F I C A S 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E t N -
D U S T R i A S , O F I C I N A S ¥ C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
i:: ALBURQÜERP, 12.-TELEF0N0 30438 $, 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DONA I S A B E L EUGENIA DE I B A R R E T A Y UHAGON 
F E R R E R Y V E D I A 
MARQUESA VIUDA DE VALDETERRAZO 
G R A N D E D E ESPAÑA, D A M A N O B L E D E L A O R D E N D E M A R I A L U I S A 
QUE DESCANSO EN E L SEÑOR E L DIA 1 DE JUNIO DE 1930 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, R. P. María, S. J . ; su desconsolada hija, S. A. R. la serenísima señora 
duquesa viuda de Montpensier, marquesa de Valdeterrazo; hija política, la marquesa viuda de Ro-
mero de Tejada; sus hermanos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asis-
tan al funeral que por su eterno descanso se ha de celebrar el lunes 9 del ac-
tual en la iglesia parroquial de San Ildefonso, a las once y media de la mañana, 
por lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren este mismo día en San Francisco el Grande, San Antonio Abad, 
Santa María Magdalena y Noviciado (carretera de Chamartín) serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. También se dirán misas con igual piadoso fin en el mismo día en los PP. Redentoristas. en 
la de los Dominicos de San Fermín de los Navarros, Agustinos de San Manuel y San Benito y en las pa-
rroquias de Valencia de Mombüy (Badajoz). Portugalete (Vizcaya). Turienzo (León) . Pradeña del 
Rincón (Madrid), y en Francia, en Randan y Vichy. 
Las misas gregorianas comenzaron a decirse el sábado 7, a las once de la mañana, en la parroquia 
de San Ildefonso, altar mayor, de esta Corte. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.520 L Domingo 8 de junio de 1930 




CONSEJOS CARIÑOSOS, por K - H I T O 
D e c í a no ha mucho R a m i r o de i l a e z -
t u que, m i e n t r a s en el ex t ran je ro se 
v o l v í a n los ojos a nues t ra cu . t u r a r a -
c ia l , esencialmente c a t ó l i c a , se no ta -
ba entre los intelectua.es e s p a ñ o l e s de 
l a izquierda u n d e s v í o inconcebible ha-
c ia ella, p rueba de u n a t raso y üe una 
I n c o m p r e n s i ó n de ¡a m a r c h a de ta, h u -
manidad , l amentab le y perniciosa. A n á -
logos conceptos acaba de desar ro l la r 
S a l a v e r r í a en " L a N a c i ó n " , de Buenos 
Ai r e s . 
Realmente , es u n caso t í p i c o de i n -
t rans igencia , de o b c e c a c i ó n y de a n ' i -
p a t r i o t i s m o el' querer desconocer o bo-
r r a r todo aquello que nos hizo grandes 
y que, po r ser t a n excepcionaJ, ha Sus-
citado las alabanzas, las envidias r aun 
las d ia t r ibas de muchas gentes. 
Es cur ioso que habiendo sido i a 
Ig les ia l a que c r e ó m á s del 90 por 100 
de nuestros monumen tos a r t í s t i c o s , de 
nuestros centros de e n s e ñ a n z a , de nues-
t r a l i t e r a t u r a , de nues t r a c iv i l i zac ión , 
aquende y allende los mares , se i a quie-
r a a p a r t a r s i s t e m á t i c a m e n t e Ue teda 
p a r t i c i p a c i ó n en su c o n s e r v a c i ó n , en su 
progres ivo desarro l lo y en los aiedios 
oficiales que se conceden a manos l le -
nas a no pocos izquierdis tas , advenedi-
zos e indocumentados . A la eterna 
maes t ra de l a verdad, a l a fo r j adora de 
l a c u l t u r a p a t r i a se l a excluye, porque 
sí, de todos aquellos organismos y cen-
t ros que ampulosamente pregonan que 
v a n en busca de ellas. 
¿ S e r á que l a i n t e l ec tua l idad c a t ó l i c a 
e s p a ñ o l a de hoy d í a ha degenerado de 
sus antepasados y no s ign i f i ca nada 
en l a m a r c h a de l progreso de nuest ra 
n a c i ó n ? Eso me d e c í a , no ha mucho, 
u n in t e l ec tua l de nues t ras izquierdas 
e s p a ñ o l a s ; y l o que peor es, eso es lo 
que se p r o p a l a por E u r o p a y A m é r i c a . 
U n amigo m í o a l e m á n , en r e l a c i ó n con 
e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
de B e r l í n , m e contaba, hace a l g ú n 
Uempo, que las not ic ias que al l í «e te-
n í a n del desarrol lo de nues t r a c u l t u r a 
c o i n c i d í a n en a f i r m a r que é s t a estaba 
entre lo? hombres de izquierda . Y , s in 
embargo, l'os hechos demues t ran lo con-
t r a r i o . N o v o y a hacer a q u í u n recuen-
to de todo lo que t r a b a j a l a Intelec-
tua l idad c a t ó l i c a e s p a ñ o l a po r l a c u l -
t u r a , porque me f a l t a n e s t a d í s t i c a s , n i 
de sus m é t o d o s c ien t i f i cos ; pero sí quie-
ro recordar algo, como se viniere a l a 
p .uma y s i n c l a s i f i c a c i ó n . 
Escr ibo estas l í n e a s precisamente des-
de el I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s e I n -
dus t r ias de M a d r i d , que creo ha p r o -
bado p r á c t i c a m e n t e que sus ngenisros 
y obreros t é c n i c o s no v a n en zaga a 
los que se puedan f o r m a r en cualquie-
r a o t r a i n s t i t u c i ó n s imi l a r . E l "ns t i tu to 
Q u í m i c o de S a r r i á , d i r i g i d o po r el e m i -
nente P. V i t o r i a ; los L a b o r a t o r i o s B i o -
l ó g i c o y P s i c o l ó g i c o del' m i s m o Colegio; 
las Univers idades de E l Escor ia l , de 
Dcus to (Comerc i a l y de D e r e c h o ) ; e ¡ 
Observa tor io de Ca r tu j a , en ' Jranada; 
el del E b r o , las Escuelas mapjoniaaas 
y t an tos o t ros Colegios como dli-igen 
religiosos y religiosas, b ien pueden sos-
tener el p a r a n g ó n con los que nos pre-
senten las izquierdas. 
D e l Obse rva to r io del E b r o e s c r i b í a , 
poco ha, N i p p o l d t , a s t r ó n o m o o o t a b i l í -
s imo del Observa to r io de Pos tdam, en 
A l e m a n i a : "Es verdaderamente a d m i -
rab le que u n Obse rva to r io pueda dedi -
carse a tantos ramos de l a ciencia con 
t a n t o b r i l l o . N o se p o d r í a conseguir es-
t o en cua lqu ie r cent ro o f i c i a l . Su v a -
lor demues t ra pe ren to r i amente c u á n t o 
puede rea l i za r el h o m b r e que c u l t i v a 
las ciencias con los ojos puestos, no en 
e l luc ro n i en l'a honra , sino sólo en 
l a m a y o r g l o r i a de D i o s . " 
Y si sa l imos de E s p a ñ a , nos encon-
t r a remos con que ¡os Observator ios de 
L a Habana y de M a n i l a , subvencionado 
este ú l t i m o p o r los Estados Unidos, 
eon considerados como oficiales v es-
t á n en manos de j e s u í t a s e s p a ñ o l e s . 
Su segur idad c i e n t í f i c a es Lal que s i 
ellos anuncian u n c i c lón o t i fón , se abs-
t ienen los buques de todas las nacio-
nal idades de sa l i r de los puertos, ha-
b i é n d o s e s iempre cumpl ido sus predic-
ciones. E n estos d í a s precisamente se 
han trasladado a su pueblo n a t a l los 
restos del P. F a u r a y h a ;allecido e. 
P. A l g u é , ambos eminentes 'Mrectores 
del Observa to r io de M a n i l a . E n l a ca-
p i t a l de F i l i p i n a s func iona l a U n i v e r -
sidad de Santo T o m á s , g l o r i a :le aque-
llas Islas y de l a Orden D o m i n i c a n a es-
p a ñ o l a que la d i r ige . U l t i m a m e n t e se 
h a sup r imido l a l í n e a de . m v e g a c i ó n 
que u n í a aquellas Is las con ¡a madre 
p a t r i a ; y y a se puede con r a z ó n deci r 
que los ú n i c o s que a l l i ve l an por l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a l engua y de la c u l -
t u r a e s p a ñ o l a s son los religiosos. Re-
ligiosos e s p a ñ o l e s son t a m b i é n ios que 
poseen ¡os mejores Colegios que a c t u a l -
mente exis ten en Cuba, Venezuela, Pe-
rú . Ecuador y o t ras R e p ú b l i c a s lv5,pa-
noamericanas . 
E n el g r a n Cen t ro cosmopol i t a de 
Roma, que l l e v a el nombre de U n i v e r -
sidad Gregor iana , a cuyas alases con-
c u r r e n estudiantes de todo el mundo , 
hay dos profesores de Derecho c a n ó -
nico y uno de D o g m a e s p a ñ o l e s , y o t ros 
en l a famosa de F r i b u r g o , de ^uiza. L a 
s u b d i r e c c i ó n del I n s t i t u t o O r i e n t a l , de 
Roma, e s t á a cargo de u n j e s u í t a es-
pañox. 
Cuando, a cjausa de l a g u e r r a eu-
ropea, t u v i e r o n que abandonar ios pa-
dres alemanes los Colegios de la I n d i a 
y. U n i v e r s i d a d de Bombay , en t re los 
subs t i tu tos propuestos por l a Santa Se-
de fue ron los j e s u í t a s e s p a ñ o l e s . Pues 
b ien : L a G r a n B r e t a ñ a a d m i t i ó l a p r o -
puesta de buen g rado ; y hoy con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n suya se sostienen aquellos 
Centros de e n s e ñ a n z a , equiparados a 
los ingleses. P a r a cu ida r de 103 c r i s t i a -
nos de las I s las Caro. inaa e s c o g i ó el 
J a p ó n mis ioneros e s p a ñ o l e s . Se v a «> 
funda r m u y p r o n t o una Un ive r s idad 
C a t ó l i c a en l a China , y p a r a profesores 
de E s c r i t u r a e H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a 
han sido designados dos j e s u í t a s espa-
ñ o l e s que acaban de t e r m i n a r o r i i l a n -
temente su c a r r e r a en M u n i c h y en 
R o m a . 
E l s e ñ o r Gudio l , sacerdote e j emp .a r i -
s imo y a r q u e ó l o g o insigne, ha logrado 
f o r m a r en l a c iudad de V i c h u n M u -
seo de a r te medieva l incomparab le . Los 
archivos -de l a Ca ted ra l de Ta r r agona , 
Valenc ia y L e ó n e s t á n organizados co-
m o q u i z á s no h a y a o t ros en E s p a ñ a . 
Los Padres A g u s t i n o s de E l Escor i a l , 
no sólo h a n sabido cus todiar U s i m p o n -
derables r iquezas que atesora r u m a g -
n í f i c a Bib l io teca , sino que, a d e m á s , han 
puesto en manos de los inves t igadores 
C a t á l o g o s de los C ó d i c e s l a t inos y cas-
tel lanos que responden en rodo a l a 
m á s severa c r í t i c a , y m u y p r o n t o apa-
r e c e r á el de los manusc r i to s á r a b e s . 
Obras, como las "Fuentes p a r a l a his-
t o r i a de Cas t i l l a " , publicadas p o r los be-
nedict inos de Silos; l a " B i b l i o t e c a de T o -
mis ta s E s p a ñ o l e s " , de los padres d o m i -
nicos; el " A r c h i v o Franciscano" , de lo¡r 
hi jos del pobrec i l lo de A s í s ; el " M o n u -
m e n t a h i s t ó r i c a Societat is . lesu", que v a 
y a en el v o l u m e n sesenta y uno; el " A n a -
Icc ta Mont se r ra t ens i a" , de los benedic-
t inos oe M o n t s e r r a t ; el " A n a l e c t a T a -
rraconensia" , de l a B ib io t eca Ba lmes de 
Barce lona ; todas estos obras, d 'go, pu -
blicadas con regu la r idad , esmero y c r í -
t ica, comparables a las que producen 
el I n s t i t u t o C a t ó l i c o , de P a r í s ; l a U n i -
vers idad de L o v a í n a y l a Sociedad Goe-
rres de A l e m a n i a , salen de p lumas ca-
t ó l i c a s y t rad ic iona les . 
Se e s t á actua.lmente i m p r i m i e n d o una 
Bib l io teca de d á s i c o s gr iegos y la t inos , 
t raducidos d i rec tamente a l castel lano. 
P a r a su p r e p a r a c i ó n se ha hecho e l re-
cuento de cuantos pud ie ran co laborar 
en l a empresa; y el resul tado h a sido 
que los ú n i c o s capacitados p a r a hacer 
las versiones dlel g r i ego a n u e s t r a len-
g u a se encuen t ran en las f i l a s de las 
derechas e s p a ñ o l a s . 
H a y u n a d i sc ip l ina que exige p a r a su 
i n v e s t i g a c i ó n conocimiento p ro fundo del 
á r a b e , y con o r g u l l o podemos dec i r los 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s que nues t ra escuela 
a rab i s t a e s t á hoy representada p o r sa-
bios de nues t ro campo, cuales sen, en-
t r e otros, R ibe ra , A s í n y G o n z á l e z Pa-
1 e n c í a . 
Centros , como el de M o n t s e r r a t , don-
de se c u l t i v a n con t a n t a competencia 
y c a r i ñ o ios estudios b í b l i c o s ; como Co-
mi l las , rioede, a <l¿ci r de la i n f a n t a Paz. 
se escucha l a m u s a c l á s i c a , cua l se 
pudie ra o í r .^n . M u n i c h , como el del M o -
nas ter io de Silos, donde an idan u n a p l é -
yade de profundos inves t igadores de 
nues t r a I . U u r g i a M i z i r a f e ; como el de 
O ñ a , cerca de Burgos , donde hay una 
sala de t raba jo con todas Uifl obras que 
exigen las ciencias «-clesiást icaíj , t a n 
bien dispuesta y nu t r i da , que en nada 
tiene que env id i a r a las de los mejores 
Seminar ios de las Univervs idades ale-
manas, son por sí solos suficientes para 
honra r a una c u l t u r a . 
A m a y o r a b u n d a m i e n k , nuest ras m o n -
jas ex t ienden por todo el orbe la fama 
de nues t ra cabal lerosidad, nues t ro sa-
c r i f i c io y nues t ro ca to l ic i smo t r ad i c iona -
les; las Mercedar ias en ¡a China , las 
Adora t r i c e s en el J a p ó n , las Esclavas y 
Siervas de M a r í a en I n g l a t e r r a e I t a l i a . 
E l recuento de obras á o c l a l c j y b e n é -
ficas, e s t r i c t amente c a t ó l i c a s , que poi 
tender al per fecc ionamiento del h o m -
bre encajan de l leno en el m a r c o de l a 
cu l tu ra , ser ia cosa demasiado l a rga , y 
—¿Qué haces, León? 
—Voy a cantarle a la Primavera. 
—Pues, hijo, no abras mucho la boca, que hay bastantes trancazos. 
EL PUEBLO SE DIVERTIA 
V a r i a s e ran las C o f r a d í a s e Iglesias ce de este mes de Junio, y de o rd ina r io 
de M a d r i d que celebraban los d í a s de 
P e n t e c o s t é s con fiestas populares. H o y 
vamos a ser cronis tas de loa ta les fes-
tejos que o rgan izaban los cofrades de 
l a V e r a C r u z y M a r í a S a n t í s i m a de 
Grac ia . Dejemos hab la r a su d e r m a n o 
M a y o r , que lo era por .os a ñ o s de 1624, 
porque él nos d i r á el c ó m o , c u á n d o y 
d ó n d e de dichos regoci jos . 
" B a r t o l o m é Gal lo , he rmano mayor , y 
d iputados de l a C o f r a d í a de i a Santa 
V e r a C r u z y N u e s t r a S e ñ o r a oe G r a -
cia, decimos que en l a f e s t i v idad que 
se hace todos los a ñ o s en el H u m i l l a -
dero de San F ranc i sco de esta v i l l a 
por l a Pascua de E s p í r i t u Santo, se 
han cor r ido y cor ren algunas vacas y 
se t i r a n cohetes po r a l to . " 
U n o s a ñ o s l a so lemnidad t e n í a luga r 
el s á b a d o y el domingo, como se com-
prueba po r este papel del a ñ o 614: 
" L o s mayo rdomos d e l H u m i l l a d e r o 
de l a V e r a Cruz de N u e s t r a S e ñ o r a de 
Grac ia , d i cen : que l a d icha C o f r a d í a 
t iene cos tumbre de hacer la f ies ta de 
N u e s t r a S e ñ o r a de Grac i a ; l a c v a l se 
ha de hacer este s á b a d o y domingo que 
viene, que se c o n t a r á n catorce y qu ln -
a d e m á s superf ina, por ser de sobra co-
nocidas. 
Y , en cambio, ; q u é n u e d m presentar 
las iaquierdas? ¿ Q u é obras grandes han 
real izado en todo el decurso de nues t ra 
h i s t o r i a ? A u n hoy mismo, ¿ p u e d e n 
ofrecer a lgo que no sea nega t ivo o des-
t r u c t o r de los p r inc ip ios m á s sagrados 
del h o m b r e y de l a R e l i g i ó n ? 
A c á b e s e , pues, de una vez con esa 
cantiJena a n t i h i s t ó r i c a de l a c u l t u r a de 
las izquierdas y del a t raso de jas dere 
chas e s p a ñ o l a s . Si a lgo prosperan a q u é -
llas, no es po r su fuerza i n t r í n s e c a o 
por s u t é c n i c a , s ino por el apoyo of ic ia l , 
o p o r efl ambiente que a " u alrededor 
f o r m a u n a Prensa asalar iada e i r res -
ponsable. D é j e s e en l i b e r t a d c o m p l e t a a 
l a e n s e ñ a n z a ; r e p á r t a s e por i g u a l el 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a entre 
los centros del Es tado y los de l a en-
s e ñ a n z a p r i v a d a s imuares : y entoticea 
se v e r á q u i é n t r i u n f a . D é j e s e a las de-
rechas e s p a ñ o l a s c o m b a t i r con las iz-
quierdas en el campo de l a c u l t u r a con 
las m i smas armas, de igua l a i g u a l , y 
a t e n g á m o n o s a los resultados. N o cree-
mos e s t é m u y lelos el d i a on que se aca-
ben los p r iv i l eg io s y seamos t ra tados 
por i g u a l todos los ciudadanos e s p a ñ o -
les. Pero en t r e t an to no hay po r q u é 
ami lanarse . N u e s t r o haber es mucho 
m a y o r que e l de las i.ijquierdas. E s t i m é -
moslo como se merece, f o m e n t é m o s l o ca-
da d í a m á s y rechacemos ese m i t o de la 
s u p r e m a c í a de las izquierdas e s p a ñ o l a s 
sobre las derechas en el r a m o de l a cu l -
t u r a m a t e r i a l , j u r í d i c o - s o c i a l e intelec-
t u a l . 
Z a c a r í a s G A R C I A V I L L A D A 
por ser t o n g r a n fiesta , se nos h a 
dado l i cenc ia p a r a co r re r vacas on l a 
p lazuela de la cebada y alrededor del 
dicho H u m i l l a d e r o . Supl ican a V . A . nos 
mande da r l i cenc ia p a r a ello, Hin que 
los mayo rdomos del ma tadero i n c u r r a n 
en pena a lguna ." 
L o de los mayo rdomos del ma t ade -
ro e ran los que d e b í a n f a c i l i t a r ^as va-
cas; cosa que no p o d í a n hacer s in la 
correspondiente l icencia . O t r o j ape l , de 
1620, es m á s e x p l í c i t o en cuan to si ho-
r a r i o de las capeas. Dice as i : 
" A n t o n i o de Burgos , h e r m a n o m a y o r 
de la C o f r a d í a de l a V e r a Cruz , en su 
nombre y en nombre de los d e m á s d i p u -
tados, d igo que desde esta t a rde has ta 
m a ñ a n a puesto el sol se celebra l a f ies-
t a de N u e s t r a S e ñ o r a de G r a c i a en el 
H u m i l l a d e r o de San Franc isco de esta 
v i l l a . P i d o y suplico a v u e s t r a a l teza 
mande dar l i cenc ia pa ra que esta t a r d e 
a v í s p e r a s y m a ñ a n a por todo e* d í a , se 
c o r r a n y se capeen vacas enmaromadas 
en l a p lazuela de l a Cebada." 
O t r a s veces, como en 1627, la flesta 
popula r se celebraba el Lunes y M a r t e s 
de Pascua. Es te a ñ o P e n t e c o s t é s c a y ó a 
ú l t i m o s de m a y o . Los cofrades so l i c i t a -
ban asi: 
"Los mayordomos de la San ta Vera 
Cruz y N u e s t r a S e ñ o r a de Gracia , de-
cimos que cada a ñ o se nos da Ucencia 
pa ra hacer l a fiesta en e l H u m i l l a d e r o 
de San Franc isco el d í a segundo y pos-
t r e ro de Pascua de E s p í r i t u Santo de 
este a ñ o , en la cua l se t i r a n algunos 
cohetes e invenciones de fuegos po r 
honra de la d i cha flesta." 
Si a l g ú n a ñ o no p o d í a efectuarse el 
regoci jo p b ú l i c o se aplazaba pa ra m á s 
adelante. T a l s u c e d i ó en 1623, en que, 
debido, t a l vez a los festejos que ia Cor-
te h a c í a a l P r í n c i p e de Gales, suspen-
d ió l a C o f r a d í a los suyos. E l P r í n c i p e 
s a l i ó de M a d r i d el 9 de sept iembre, y 
el 27 de oc tubre l a C o f r a d í a representa-
ba a los alcaldes una so l ic i tud , en l a 
que "d icen que el s á b a d o y l o m i n g o 
p r i m e r o que viene hace l a f i es ta que i a 
d icha C o f r a d í a acos tumbra hacer en el 
H u m i l l a d e r o de San Francisco a Nues-
t r a S e ñ o r a de Gracia , en l a cua l cada 
vez que se h a hecho se h a dado l i cen-
cia p a r a poder co r re r vacas en a l e g r í a 
de e l la . " 
A m á s de las f iestas anuales, l a P r o -
videncia se d ignaba p roporc iona r a lguna 
que o t r a fue ra de calendario, que rue s -
tros d ive r t idos antepasados no dejaban 
de aprovechar . A s í s u c e d i ó el a ñ o de 
1627, s e g ú n reza el papel s igu ien te : 
" S e b a s t i á n Moreno , en nombre rte los 
vecinos de l a P u e r t a Cerrada, d i jo que 
el d i a de San Fel ipe y Sant iago pasado, 
se le p r e n d i ó cant idad de p ó l v o r a en 
casa de Pedro de Costas, y t in iendo can-
t i d a d de c ien arrobas, f u é Dios servido 
que no se hiciese d a ñ o ; p o r lo que en 
hac imien to de grac ias qu ie ren "aacer una 
fiesta a los Santos A p ó s t o l e s el pos t rer 
d í a de Pascua. P ido y supl ico a V. A . 
sea servido de mandar les da r l icencia 
pa ra que en l a d icha P lazue la co r r an 
vacas, y p a r a que no hagan d a ñ o , se 
a t a j en las calles, y a n s í m i smo pa ra 
que t i r e n unos cohetes y pongan l u m i -
na r i as . " 
N o era esto solamente lo que d iver -
t í a a M a d r i d p o r P e n t e c o s t é s ; pero esto 
es bas tante p a r a l a c r ó n i c a de este a ñ o . 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
CHINITAS 
" L a pres idencia del A t e n e o . D o n F e r -
nando de los R í o s , dec l ina ." 
¿ P o r q u é ¿ P o r q u é h a r enunc iado? 
Pero, h i jo , ¿ c ó m o se ent iende ? 
N o d igas que es que decl ina . 
¡ M á s bien parece que asciende! 
• • • 
"Se hunde el puente m a y o r de E u -
ropa ." 
Es t amos perdidos, porque y a h a b r á n 
v i s t o ustedes c ó m o e s t á n los vados. 
• • « 
" H a n sido desenterradas va r i a s m o -
mias y objetos de usos d o m é s t i c o s . " 
L a a r q u e o l o g í a no i ne rme , 
n i a su l abor pone tasa. 
¡ M i r e us ted que descubr i r 
m o m i a s p a r a andar p o r casa! 
* * * 
" E n Oropesa, irnos pescadores cogie-
r o n u n enorme t i b u r ó n , que m i d e siete 
me t ros de l a r g o y pesa 2.300 Kilos ." 
N a d a . S i : m u y bien. Y enhorabuena. 
Pero, a ver : que se defina. 
* * « 
" U n vecino de B i l b a o l a v i e j a f ué 
acusado por l a Sociedad P r o t e c t o r a de 
Anima .es de dedicarse a l a r a z a de 
gatos. Requer ido este sujeto para que 
h ic ie ra e fec t iva l a m u l t a , se p r e s e n t ó 
al gobrnador , a qu ien c o n f e s ó que care-
ce de recursos p a r a a d q u i r i i oarne de 
vaca n i pescado azul n i blanco, po r lo 
cua l t o m a b a lo que se le o f r e c í a a l a l -
cance de l a mano. 
T a n s incera h a sido l a m a n i f e s t a c i ó n 
del denunciado, que el gobernador le 
ha relevado del pago de l a m u l t a que 
le h a b í a impues to . " 
Ese Poncio no es cegato, 
y o su d i s c r e c i ó n acato, 
porque, a l fin, ese in fe l i z , 
t o m a b a gato..., por ga to , 
que es bien p e q u e ñ o des.iz. 
V I E S M O 
Grandi sale para Varsovia 
R O M A , 7 .—Grandi , m i n i s t r o de Ne 
gocios E x t r a n j e r o s , m a r c h ó anoche a 
Varsov ia , con el f i n de devo lver l a v 
s:ta hecha al presidente M u s s o l i n i por 
el s e ñ o r Zaleski , m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s polaco. 
FIGURAS DE L A SITUACION RUMANA 
La medalla de honor para 
Joaquín Mir 
Al escultor Marco se le otorgó la 
de Bellas Artes 
Quedó desierta la de la Asociación 
de Pintores y Escultores 
E n l a S e c r e t a r í a de l a E x p o s i c i ó n se 
ce lebra ron aye r las t res votaciones pa-
ra ad jud icar l a meda l l a de lonor , la 
del C i r c u l o de Be l l a s A r t e s y l a de la 
A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y Escultores. 
A las c u a t r o de l a t a rde &e constl-
t u y ó l a mesa, p res id ida po r el director 
de Bel las A r t e s , s e ñ o r G ó m e z More-
no, y los s e ñ o r e s Ve rdugo Landi , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l C í r c u l o de Relias A r -
tes; M o i s é s , p o r l a A s o c i a c i ó n de Pin-
tores ; el s ec re ta r io de l a ICxposiclón, 
s e ñ o r M a r t í n e z de l a R iva , y ios repre-
sentantes de los Jurados de .as JiáUn-
tas Secciones: V i n c e n t , po r el de escul-
t u r a ; Landecho , de a rqu i t e c tu r a ; San-
ta M a r í a , de p i n t u r a , y V á r e l a , de ar-
tes decora t ivas . 
Las vo tac iones f u e r o n s i m u l t á n e a s ; 
sobre l a mesa h a b í a t res u rnas : la del 
cen t ro p a r a l a m e d a l l a de honor, la de 
^a derecha p a r a -a del C í r c u l o y ia de 
la i zqu ie rda p a r a l a de l a Asociac ión. 
L a v o t a c i ó n f u é m u y animada. 
D u r a n t e l a v o t a c i ó n el s e ñ o r Gut ié-
r rez Solana p r e s e n t ó una protes ta por 
considerar que e l s e ñ o r M i r no podia 
op t a r a l a m e d a l l a de honor por ñgu ' -a r 
en l a E x p o s i c i ó n fue ra de concurso. 
L a mesa, a t e n i é n d o s e a l Reglamento, 
no pudo acep ta r l a protes ta . 
A las seis y c u a r t o c o m e n z ó el escru-
t i n i o . Desde el p r i m e r momen to se pu-
do comprender que l a ven ta j a en íavor 
de l s e ñ o r M i r e r a enorme. 
L e f u é ad jud icada p o r 132 ••otos. 
L e s i g u i e r o n d o n Juan Espina, con 
16; don J o s é G u t i é r r e z Solana, ( o n 15; 
don E u g e n i o Hermoso , con eiete; don 
San t iago R u s i ñ o ^ , con 3, y obtuvieron 
u n v o t o los s e ñ o r e s S a l a v e r r í a , Tormo, 
Sonto, Pedro A n t o n i o y A l v a r e z Soto-
m a y o r . 
L a m e d a l l a d e l C í r c u l o de Bellas A r . 
tes f u é a d j u d i c a d a a l escultor Luis 
M a r c o P é r e z , p o r 54 votos . 
O b t u v i e r o n dos sufragios M i r , Rusi-
ñ o l y H u e r t a s , y uno los s e ñ o r e s Val-
verde, Soria , Aedo , M e i f r e n , Ma l lo l , Gu-
t i é r r e z Solana, Planes, Galwey y Gó-
mez A l a r c ó n . 
L a m e d a l l a de l a A s o c i a c i ó n de Pin-
to res f u é d e c l a r a d a desierta, porque 
los 31 votos que ob tuvo don Pedro Gar-
c í a C a m i o no l l egaban a ia m i t a d m á s 
uno que e x i g e n las bases. 
T u v i e r o n dog sufragios los se dores 
R u s i ñ o l , Solana y Hermoso, y uno loa 
s e ñ o r e s V á z q u e z D í a z , P é r e z Mateos, 
Labrada , C o v a r s i , A g u i a r y Soler. 
E l s e ñ o r So l ana reprodujo por escri-
to su p r o t e s t a c o n t r a el s e ñ o r Mir , que 
f i g u r a r á u n i d a a l expediente. 
E l Rey niño Miguel con su madre, la princesa Elena de Grecia 
Cartas a E L DEBATE 
Los hopos de las habas 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L DEBATE^ 
M u y s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o de EL 
D E B A T E correspondiente al dia 29 de 
mayo, se p u b l i c a u n suelto en la sección 
de " L o del d i a " , t i t u l a d o "Los hopos", 
que contiene a lgunas inexactitudes, taleo 
como l a a m p l i a d u d a que se establece so-
bre la na tu ra l eza del hopo, la cual pa-
rece envolver u n a censura para los agró-
nomos, que s e r í a injust i f icada. 
Nosotros , en l a E s t a c i ó n de Patología 
vegetal , den t ro de los escasos medios 
en que podemos desenvolverpos, hace 
m á s de dos a ñ o s que estamos estudian-
do, a d e m á s del hopo, una enfermedad 
de las habas, m á s grave que aquél y cu-
yas causas concre tas no hemos logrado 
descubr i r t o d a v í a ; si bien tenemos ya al-
gunas or ientac iones . Desgraciadamente, 
los resultados de una i n v e s t i g a c i ó n están 
fuera de toda p r e v i s i ó n y nunca pueden 
aparecer a plazo fijo. 
P o r lo que respecta a nuestro compa-
ñ e r o s e ñ o r R o d r í g u e z Sardina, a quien 
se-a lude en el suelto, baste saber que 
estuvo el verano pasado trabajando con 
nosotros, s in cobrar . F u é nombrado des-
p u é s pa ra el es tudio especial de la "je-
ñ a " de las habas, y c o b r ó tres meses. 
Pero en el mes de diciembre real izó un 
v ia je con el m i s m o objeto a Extrema-
d u r a y A n d a l u c í a , en u n i ó n de los inge-
nieros s e ñ o r e s C a ñ i z o y Delgado do To-
r res ; el cual no han cobrado aún y a 
pesar de todo ello, el s e ñ o r Sardina ha 
seguido t r aba j ando en el asunto con un 
entusiasma? d i g n o de mejor suerte, y e3" 
pera t o d a v í a que le paguen la primera 
peseta, desde el mes de diciembre últi-
mo . N o creo pueda pedirse m á s de I09 
a g r ó n o m o s . 
Es s iempre suyo buen amigo, 
M i g u e l B E N L L O C H , 
ingeniero a g r ó n o m o , director de la 
E s t a c i ó n C e n t r a l de Patclogia Vegetal 
Folletín de E L D E B A T E 54) 
R. M . 0' 
LAS ESPINAS TIENE 
N O V E L A 
(Vers ión e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
( I lu s t r ac iones de A g u s t í n . ) 
— Y ahora, padre, es necesario que nos marchemos 
de aquí. L a inglesa v a a ba ja r a l comedor de u n m o -
mento a o t ro , porque es l a ho ra del a lmuerzo, y no 
conviene que nos vea j un to s . Todas las precauciones 
son pocas cuando se t r a t a de resolver de una manera 
de f in i t iva el a rduo p rob l ema de v i v i r . 
E l comandante de gendarmes se l e v a n t ó t rabajosa-
mente, y a p o y á n d o s e con una mano en el brazo de su 
h i j a y con l a o t r a en e l grueso cayado que u t i l i z aba 
a modo de b a s t ó n y del que no se separaba nunca, se 
a lo jó despacio, renqueando, a r r a s t r ando los p í e s . A pe-
sar de los agudos dolores r e u m á t i c o s que d e b í a de su-
f r i r y que le ob l igaban a camina r encorvado, l a sa-
t i s f a c c i ó n que en su e s p í r i t u h a b í a causado la prome-
sa ha lagadora de Lu isa , se reflejaba en su ros t ro aper-
gaminado , l leno de a r rugas , i l u m i n a d o ahora por una 
Sonrisa t r i u n f a n t e . 
J u a n de S a u t r é se l e v a n t ó t a m b i é n , como mov ido p o r 
un resorte. Las palabras cruzadas ent re el padre y l a 
h i j a , de las que n i una sola h a b í a perdido, le co lma-
roa de i n d i g n a c i ó n , que estuvo a p u n t o de e x t e r i o r i -
zarse en p ro tes ta v io l en t a . ¿ Q u é v í b o r a venenosa iba 
a deslizarse en la apacible existencia de l a d y M a r y ? 
Por fo r tuna , él h a b í a acudido a t i empo de pa ra r el 
•x x x - ' 
y a p o y á n d o s e con una mano a l brazo de su h i ja 
golpe con opor tun idad ve rdaderamen-
t e p rov idenc ia l . ¡ Q u é fe l iz idea l a stx-
y a , l a de acordarse de Hel iona , p a r a 
que a c o m p a ñ a r a a su v i e j a amiga! . . . 
N o s a b í a l ady K e n b u r r y el i nap rec i a -
ble servic io que acababa de pres ta r le , 
el pe l ig ro de que l a h a b í a sa lvado ev i -
t a n d o que cayera en el lazo que t a n 
habi l idosamente se le h a b í a tendido . 
E l j oven l e g i t i m i s t a p e n e t r ó pensa-
t i v o en el comedor del ho te l . L a d y 
K e n b u r r y y el conde de K e r l y s se 
h a l l a b a n y a sentados ante u n a pe-
q u e ñ a mesa, capaz p a r a t res perso-
nas, cub ie r ta de suculentos m a n j a -
res. L a dama, que le v ió en t ra r , le 
l l a m ó con l a mano , i n v i t á n d o l e con 
e l gesto a que se sentara . J u a n de 
S a u t r é , que se s e n t í a doblemente ale-
g re por haber l i b r ado a l a a m i g a de 
s u madre de u n a i n i c u a e x p l o t a c i ó n 
y po r haber con t r ibu ido a que H e l i o -
n a resolviera, de momento , a l me-
nos, su v ida , a c e p t ó complac ido y f u é 
a sentarse a l a derecha de l a i n g l e -
sa, que era el puesto que h a b í a va -
cante . 
L a d y K e n b u r r y no menos po r ser 
l a que i n v i t a b a que por segui r l a 
cos tumbre de l a é p o c a , quiso se rv i r 
personalmente a sus convidados pa-
r a hacerles los honores, y l legado que 
le f u é el t u r n o a Juan, le d i jo son-
r i en t e mien t r a s le p o n í a en el pla-
t o u n mus lo de poyo y u n a buena 
can t idad de ber ros : 
— M i querido S a u t r é , d e s p u é s de 
pensar lo mucho, como la cosa reque-
r í a , he tomado m i r e s o l u c i ó n po r lo 
que respecta a l a s e ñ o r i t a He l iona . . . 
— ¡ G r a c i a s , a m i g a m í a ! — l a i n t e r r u m p i ó Juan—. n i 
p o r u n m o m e n t o d u d é de la buena acogida que h a r í a 
us ted a m i recomendada. 
— M e h a pa rec ido m á s conveniente que H e l i o n a s iga 
en el pensionado del convento. Es u n a j o v e n de es-
p í r i t u d e l i c a d í s i m o , ve rdaderamente exquis i to , y no he 
quer ido exponer la a las m i l desilusiones de que e s t á 
l l ena l a v i d a — p r o s i g u i ó i m p e r t u r b a b l e l a inglesa—. 
A u n v iv i endo conmigo , h a b r í a t en ido que t r a t a r con 
o t ras personas, y es seguro que su c o r a z ó n hubiese 
expe r imen tado a m a r g u r a s que he deseado ev i t a r l e , p re-
c isamente p o r t r a t a r s e de quien se t r a t a , pues no he 
o lv idado que H e l i o n a e s t á l l a m a d a a ser l a joven con-
desa de S a u t r é . 
T a n poco p repa rado estaba J u a n p a r a rec ib i r l a des-
agradab le no t i c i a , de t a l modo le s o r p r e n d i ó , que d e j ó 
caer sobre e l p l a t o el tenedor que e m p u ñ a b a en l a 
d i e s t r a y con el que se d i s p o n í a a t r i n c h a r el ape t i -
toso t r o z o de ave. 
— ¿ Q u é quiere us ted decir , l a d y M a r y ? — p r e g u n t ó 
con voz temblorosa , aunque h a c í a i naud i tos esfuerzos 
p o r parecer t r a n q u i l o . 
—Que he a d m i t i d o a m i serv ic io a o t r a s e ñ o r i t a . 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó el j o v e n s in t r a t a r , esta vez, de 
d i s i m u l a r su con t r a r i edad—. Si he de serle f ranco, l a 
d e c i s i ó n de us ted me apena e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , y 
me produce u n a g r a n t r i s teza , que no esperaba. 
— A l c o n t r a r i o , J u a n í t o — r e s p o n d i ó l a d a m a con for -
zada sonrisa—, debe usted sentirse satisfecho, aunque 
s ó l o sea por ella... 
— N i p o r e l la n i por usted, que h a b r í a tenido en 
H e l i o n a l a c o m p a ñ e r a ideal , l a que h a y a usted po-
dido s o ñ a r , p o r exigente que sea en sus s u e ñ o s , por -
que l a s e ñ o r i t a de K e r c h r i s t es una joven que r e ú n e 
todas las cual idades apetecibles de t e rnu ra , de de l i -
cadeza, de l abor ios idad y de c u l t u r a . N o só lo l a ha-
b r í a descargado de quehaceres y preocupaciones, sino 
que con su c o n v e r s a c i ó n , in te resante s iempre y l lena 
de amenidad , l a h a b r í a d i s t r a í d o . 
— E s t o y segura de ello, porque du ran t e l a breve 
c o n v e r s a c i ó n que hemos m a n t e n i d o , he apreciado, aun-
que no en todo lo que va l en , l as dotes personales ds 
He l iona , que r a r í s i m a m e n t e se d a n en una misma jo-
ven. . . Pero en rea l idad , y o necesi to una muchacah 
menos exquis i ta , v u l g a r s í se quiere. . . Pa ra labores 
subal ternas h a y que buscar u n a subal te rna . 
— D e todos modos, l a d y M a r y — e x c l a m ó el señor 
de S a u t r é — , s e r á forzoso que deje usted en suspen-
so l a e l e c c i ó n que acaba us ted de hacer, s í l a elegida 
es u n a j o v e n que ha sal ido de l ho t e l hace unos m0" 
mentes , porque en t a l caso m e c o n s i d e r a r é obligado 
a decir le a lgunas cosas que he sabido por casualidad 
y que usted debe conocer con todo detalle. 
—Cie r t amen te , a m i g o m í o — r e s p o n d i ó la dama UeD* 
de cu r ios idad—; l a s e ñ o r i t a a qu ien he admit ido a 
m i servic io h a estado a q u í , hab lando conmigo, hace 
med ia h o r a a p r o x i m a d a m e n t e . ¿ E s que la conoce 
us ted ? 
— N o l a h a b í a v i s to nunca h a s t a esta m a ñ a n a , Per0 
l a casual idad me ha hecho escuchar una conversa-
c i ó n que ha sostenido con su padre , que la aguarda-
ba en l a t e r r a z a del ho te l , y de sus palabras be P0' 
d ido deduci r con toda c l a r i dad , y a que no t e n í a Por 
q u é reca ta r su pensamiento, las intenciones que 
g u í a n y lo que pretende l o g r a r desde el puesto de 
confianza que us ted le h a o f rec ido . 
— M i a m i g o el s e ñ o r de K e r l y s , que es quien c13 
la ha r e c o m e n d a d o — c o n t e s t ó l a d y K e n b u r r y — , 1136 ba 
respondido de ella. 
J u a n de S a u t r é c l a v ó sus ojos en los del señor de 
K e r l y s , con una m i r a d a f r anca , leal , l lena de n0' 
bleza. 
— Y o no qu i s i e r a desagradar a usted, s e ñ o r na10, ^ 
mucho menos causarle una mo le s t i a , que e s t á muy 
lejos de m i i n t e n c i ó n — d i j o el j o v e n conde de S3U' 
t r é con voz firme y bondadosa, a l m i s m o t iempo-" ' 
pero u n a de dos: o la s e ñ o r i t a que hace un mo 
le confiaba a su padre los p royec tos que pensaba 
niento 
rca-
( C o n t l n u a r á . ) 
